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P a r a s e r v i r a l a I g l e s i a y a E s p a ñ a 
Ayer se inauguraron solemnemente las 
nuevas rotativas de EL DEBATE con 
un número extraordinario dedicado a 
exaltar las glorias históricas de la Igle-
sia en España. La noticia, ya esperada 
por nuestros lectores, encierra en su sen-
cillez tan hondo significado, que sería 
insinceridad callarlo aquí, en este lugar, 
donde tienen siempre preferencia los te-
mas profundos y trascendentes. Este de 
hoy. aun desglosada la para nosotros sa-
tisfacción inmensa, alcanza un carácter 
de tal. Un diario católico español ha 
puesto en marcha las máquinas periodís-
ticas más veloces de Europa. He aquí, 
en síntesis, el valor de la jornada a que 
ayer asistimos. 
Debemos hoy, pues, hablar de nues-
tro periódico y consignar, sin rebozo, que 
acaba de inaugurar EL DEBATE otra 
etapa fecunda. Fecundidad. Es lo que, 
en primer término, expresa la ingente 
mole de su máquina nueva. Fecundidad 
pareja con el copioso incremento de una 
circulación siempre en progresiva ruta 
y que tal esfuerzo exigía imperiosamen-
te. Fecundidad que significa masa más 
amplia de opinión nacional relacionada 
con nuestro sentir, sectores nuevos abar-
cados en el área de nuestro ideario, ver-
dad, sinceridad y firmeza de un pensa-
miento y una conducta que subrayan y 
consolidan los más dilatados ecos. 
Porque, ciertamente, gi el aumento del 
radio de difusión nos satisface, nos llena 
de júbilo advertir que este esfuerzo ex-
pansivo alcanza su máxima valoración 
en la asistencia y adhesión de la muche-
dumbre de nuestros lectores. La propia 
rotativa es la demostración más rotun-
da. Son ellos los que la han hecho po-
Bible. ¡Y con qué espléndida y gallarda 
prueba de generosidad! Derramemos de 
pasada nuestra gratitud a tantos cola-
boradores de esta obra que hoy es nues-
tra mejor gala y orgullo, y de un modo 
singular a aquellos que en los últimos 
rincones de España la han coronado con 
su abnegación y con su sacrificio. Ellos 
Bon iog tenaces sustentadores de EL DE-
BATE. Como que su adhesión, alUgua' 
que la de tantea lectores, se revela por 
la nota expresiva de ia constancia, man-
tenida por espacio de más de cuatro 
A cayo no tenga Igual este ejemplo en 
sa española. Años y años nuestra 
.Vida 4} relación con un núcleo impor-
le lectores *t> ha desliJüado eo ]«i 
íntima unión, en el mismo com-
é̂nét ado consorcio, alentado en todo 
. ato por la soñada esperanza que 
9 convierte en realidad. Y no es 
atr̂ piopósito buscar ia razón de esta con-
vivencia perenne, de este paralelismo 
exacto, en el hecho de que por espacio 
también de esos veintidós años EL DE-
BATE ha servido indefectiblemente de 
sostén a una idea común, sin desviar 
jamás su derrotero. Posible ha sido el 
largo y penoso itinerario porque el flujo 
y reflujo del pensamiento y del senti-
miento de la opinión se han informado 
en una doctrina y se han nutrido en unos 
principios. Los que pudiéramos llamar 
doctrínsí y principios de EL DEBATE. 
Los mismos que se difundieron y los 
mismos que ahora van a difundirse a 
través de las nuevas y poderosas ro-
tativas. 
los límites propiamente periodísticos pa 
ra favorecer con la misma savia el na 
cimiento de instituciones florecientes que 
ejercen influencia notoria en la vida so-
cial, económica y cultural del país. Y 
todo ello—es fuerza decirlo—con el tono 
digno de quipn mirando a ese concepto 
elevado y patriótico tiene que sentirse 
independiente. No ha sido ni es EL DE-
BATE un periódico de sindicato, ni de 
partido. Mucho menos un periódico pues-
to al servicio de los intereses de una 
Empresa industrial. Ha aspirado a ser 
un órgano nacional y lo ha conseguido. 
Como que su independencia y su liber-
tad se apoyaban con robustez en el pro-
pósito de colocarse siempre al lado de 
todo cuanto creía honradamente que 
servía al bien común. 
E l a f á n n a c i o n a l 
C o r r i e n t e e s p i r i t u a l 
e s p a ñ o l a 
Acaso cuantos vivimos en esta vida, 
al parecer efímera y rápida de la Pren-
sa, no nos damos cuenta de la etapa 
singular que ella significa en el estadio 
intelectual del mundo moderno. Etapa de 
tan decisiva influencia que marca por 
sí sola un abierto ciclo histórico, aquel 
en que la dialéctica de las ideas, su en-
cuentro, su lucha, su adueñamiento de 
las conciencias y de los corazones es sin-
crónico de la dinamicidad del siglo. Y no 
es desafuero presagiar para los historia-
dores futuros que, así como la historio-
grafía de hoy se surte del arsenal del 
documento y del libro, la del mañana, 
que abarque precisamente nuestra etapa 
habrá de nutrirse de la bibl ografia de 
la Prensa. ¿Qué puedo, pues, tener de 
pretencioeo que, volviendo a nuestro pe-
riódico y a la fiesta conmemorada, nos 
atroramos a calificarla de acontecimien-
to histórico? 
Lo es, sin duda, en el hecho ya se-
ñalado de] esfuerzo técnico que destaca 
con singularidad en la historia del pe-
riodismo español. Mas lo es también por 
lo qu« encarnan y representan esas ideas 
y principios de BL DEBATE. Ideas y 
principios que son los motores de una 
corriente espiritual percibida en todos 
tes ámbitos dei país y que, nacida del 
k̂nio caudal constante y perenne de 
la historia patria, se ensancha y se abre 
••aun« por malezas de tergiversaciones 
T ŝatardos falseamientos de nuestro na-
cional y cristiano linaje. Diremos más. 
Hay en toda la vida ideológica de EL 
CEBATE un concepto substancial, que 
como el arquitrabe de su recia ar-
t̂ectura. Hay un concepto de España, 
^ deseo patriótico de realizar la uni-
¿Ad integral de la Patria, qué no sólo 
Pk ha servido de impulso en su propio 
k̂sarrollo, sino que ha rebasado sus 11-
«oltes estrictos para ramificarse en otros 
Periódicos hijos, dentre del propio seno 
* su Empresa, o en diarios diversos 
que en todos los ámbitos de la nación 
siguen y propagan fielmente su orienta-
•tóo jr «i doateina. £U rebasado iaclu*» 
De la lealtad con que EL DEBATE 
haya cumplido este afán da muestra pa-
tente su colección. Podemos decir con 
orgullo, ya casi en vísperas de las bo-
das de plata, que no sólo en sus edito-
riales se encuentra todo un programa 
de política nacional, sino que no hay 
ninguna manifestación pública, ningún 
3sfuerzo por acrecentar la prosperidad 
en todos los sectores de la vida del-Es-
tado que no haya encontrado acogida 
y aliento en la* columnas de EL DE-
BATE. Más todavía. Ha seguido con mi-
rada atenta la marcha del mundo y ha 
recogido lo útil y aprovechable de las 
experiencias extranjeras, procurando 
adaptarlas a la idiosincrasia y al ca-
rácter nacional. 
Jamás, empero, ha concebido la re-
novación de España, cifrada por modo 
exclusivo en su apogeo material, siquie-
ra sea el desarrollo próspero de su eco-
nomía, e] incremento fecundo de su agri-
cultura y de su industria, la ordenación 
de sus servicios públicos, la independen 
cia y rectitud de su administración de 
justicia, el prestigio en la vida interna-
cional. Porque la prosperidad de un Es-
tado no depende solamente de estos po-
derosos resortes. Las colectividaües na-
cionales necesitan un alma y un espí-
ritu público. Y mucho más lo requiere 
nuestro pueblo en la hora presente de 
crisis y de olvido, en que.. flaquean i las 
conciencias y se derrumban los cimien-
tos del patriotismo. He aqui por qué Eli 
DEBATE en \% hora precisa que «1-
canza como periódico el máximo émpu-
je en su material moderno, acude pre-
suroso a la fuente, a la cantera siem-
pre fecunda de la espiritualidad espa-
ñola. 
L a r a i z d e l p a t r i o t i s m o 
Convencidos de que no tendremos pa-
triotismo sin volver la mirada a nuestra 
historia, la hacemos desfilar toda ella 
por las páginas que dan a luz, como la 
mejor primicia de españolismo, nuestras 
nuevas rotativas. Es este el que repu-
tamos nuestro mejor servicio actual a la 
gran Patria española, tan vinculada 
toda a los valores y glorías de la Igle-
sia que ni en sesenta y cuatro páginas 
ha sido posible abarcar la infinidad de 
aspectos y matices, la serie innúmera 
de ideas, de hechos, de figuras, de apor-
taciones de todo orden a la cultura y 
a la civilización universal. Ante el 
cúmulo ingente de tal patrimonio his-
tórico diríase España olvidada de sí 
misma, si por un momento pudiera creer-
se cierto que nuestro pueblo prefiere la 
antítesis que le pintan espíritus secta-
rios y fuerzas conjuradas en exaltar la 
nombra de lo antinacional. Mas no lo 
creemos asi. Muy por el contrario, sobre 
todas las sombras se va haciendo ya luz, 
un intenso renacer, del que no deja de 
ser muestra el hecho mismo de que sea 
un diario católico español, por la fuer-
za de su público, por el crecimiento de 
su difusión, el que acabe de inaugurar 
las rotativas más veloces del Continente. 
Por ello, al hacer constar aquí nues-
tro júbilo, miramos como un símbolo la 
jornada gloriosa para nuestro diario, nos 
sentimos estimulados por una gran es-
peranza y escuchamos palpitar en el al-
ma, con calores de promesa, el ansia de 
continuar nuestra ruta, con ei nuevo y 
poderoso refuerzo material, consagrad 
por entero al servicio de la Iglesia y 
España. 
E n A u s t r i a s e s u b l e v a n 
l o s s o c i a l i s t a s 
de 
El movimiento se inició en Linz, 
donde fué dominado por las 
tropas y la Policía 
También se combate en los barrios 
extremos de Viena 
Se ha proclamado la ley marcial 
VIENA, 12.—Noticias recibidas de 
Linz dicen que en aquella localidad se 
están desarrollando acontecimientos muy 
graves. 
La Policía de dicha localidad ha clau-
surado el local social del partido social-
demócrata, donde ayer noche se con-
centró un destacamento de militantes 
del partido armados con fusiles. Para 
poder clausurar el local, hubo que apo-
derarse por la fuerza del edificio. Un 
comunicado oficial dice que,- con este 
motivo, varios agentes de policía y un 
soldado han resultado gravemente he-
ridos. 
A consecuencia de lo acaecido, el par-
tido social-demócrata austríaco ha da-
do orden de huelga general en Viena y 
Linz, para protestar contra lo sucedi-
do, habiéndose empezado ya el paro. La 
huelga, aunque no general, es bastante 
extensa, ya que incluso se han sniraado 
al paro los obreros del servicio eléc-
trico, por lo cual la capital carece de 
energía eléctrica. 
El Gobierno, a causa de esto, ha or-
denado la ocupación por los servicios 
técnicos de los "heimweren" de las fá-
bricas de electricidad cuyos obreros se 
han adherido al movimiento de huelga 
general. El burgomaestre ha sido de. 
tenido. Las tropas del Gobierno han 
ocupado el Ayuntamiento. En las cer-
canías de Viena han estallado sangrien-
tos disturbios. 
En Gratz ha estallado la huelga ge-
neral; se ha decretado el estado de gue-
rra, y parece que el movimiento ha fra-
casado. Sin embargo, los socialistas han 
desencadenado un violento combate. Pa-
rece que hay alli veinte muertos y dos-
cientos heridos. El burgomaestre so-
cialista ha sido detenido y substituido 
por un cristiano social. 
En Edemberg ha habido también fue-
go de fusilería y parece que han re-
sultado varios muertos y heridos. 
En Insbruck, loa "heimwehren" han 
ocupado los edificios del partido social-
demócrata. 
D« IÁOTÍ comunican al terminar la 
}r)rnad̂ . qvw dû atóe lo» «uoê ory-tque allí 
se han desirrollado han resultado vein-
tiséis muertos y más de un centenar de 
heridos. Un comunicado oficial dice que, 
a pesar de la extensión considerable» 
del movimiento socialista, las fuerzas 
locales son dueñas de la situación. 
Combates en Viena 
E n P a r í s f u n c i o n a r o n l e s t r a n s p o r t e s , y n o 
f a l t ó n i a g u a n i l u z 
También se pudo organizar el servicio de Comuni-
caciones. Hubo algunos disturbios en Marsella. Rou-
baix, Mulhouse y Lyon 
(Crónica telefónica de nuestro corres- bían apenas dado muestras de al. Sale 
PARIS, 
ponsal) 
12.—La huelga general ha 
a flor de tierra el francismo católico 
regionallsta y republicano. Toma bríos 
sido un fracaso completo. La fisonomía!ei partido social nacional de tendencia 
de París apenas ha cambiado hoy. Las ¡ corporativa y nacionalista y. sobre to-
fábricas, los almacenes, los comercios, 
los cafés, los cines, han permanecido 
abiertos todo el día, como de costum-
bre; han circulado buen número de au-
tobuses: ha habido gas, agua y elec-
tricidad; ha funcionado el telégrafo y 
el teléfono para dentro de París y para 
dentro de Francia. Han faltado los ta-
xis, pero los tkxis faltan desde hace 
muchos días. 
Las organizaciones obreras que han 
organizado la huelga, no han consegui-
do la unión En lo? manifiestos de los 
sindicatos y de las corporaciones se en-
carecía el̂  peligro del momento, se afir-
maba con grandes titulares y estentó-
reos gritos que la reacción y el fascis-
mo estaban a punto de triunfar, que de 
la huelga dependía la salvación de las 
libertades democráticas, que la unión 
era necesaria; pero la unión no se ha 
realizado. 
En lag manifestaciones anunciadas 
ha faltado entusiasmo. Ha habido dos 
grandes actos organizados por el par-
tido socialista: uno de ellos, en la Pla-
za de la Nación; el otro, en Vincennes 
Han sido dos mítines sin importancia. 
El más aparatoso de ellos, al de Vin-
cennes. han acudido 18000 personas 
Ningún incidente grave al terminar. Ha 
faltado entusiasmo en los manifestan-
tes, ha faltado masa en las manifes-




tan en F 
el Par' 
VIENA, 12.—A las nueve de la no-
che la situación en los barrios de Viena 
es muy seria. Las ametralladoras han 
entrado en acción contra la sede ,.e una 
organización socialista en el barrio de 
Uargareten. En las cercanías del ba-
rrio de Simmering, en el Sur de Viena, 
es donde el tiroteo ha sido más intenso. 
La "schutzbund" ha concentrado im-
portantes efectivos. La Policía, ayuda-
da por destacamentos del Ejército fe-
deral, ha entablado un combate con los 
revolucionarios socialistas. Hay gran 
número de muertos y heridos por am-
bas partes, contándose ya cuatro muer 
tos entre los agentes de Policía. La in-
surrección na estallado, pero ron menoc 
intensidad, en otros barrios. 
En el centro de la ciudad se oye per-
fectamente el tiroteo A las nueve y 
media de la noche, la Policía parece ser 
dueña de la situación inr̂  barrios 
de Margareten y Simmering los cen-
tros obreros han sido asaltados. El ti-
roteo se ha desplazado hacia la Mary 
calidad ni cantidad, 
se ha puesto de ma-
munistas nada cuen-
%jentan nada en 
Se apenas tienen 
ner̂ ohfsrpi, por-
que su dominio qúVMa réducldo á unos 
pueblecltos aisladw de los alrededores 
de París. No cuentan nada como orga 
nízacíón, porque, a pesar de las sumas 
enormes gastada* en propaganda du 
rante muchos años, siguen siendo lo 
mismo.- Su única hazaña ha consistido 
en mandar el otro día sobre Parle a 
un puñado de hombres fanatizados por 
las ideas soviéticas y cuya decisión v 
energía eran digna «i de mejor causa y 
mejor suerte Fué aquello, como ya di-
jimos, una pura cuestión de policía, y 
eso ha ŝdo la huelsra de hoy. una sim-
ple cuestión de policía muy localizada 
Ni la capital ni el interior tenían que 
ver con efflH| 
La hnelgvT ha servido también para 
demostrar la debilidad del partido so-
cialista. Mucho." de los afiliadcKS a este 
partido .«on aMiguos combatientes, y a 
consecuencias de los desengaños sufri-
do* durante los últimos años se van a 
agrupaciones de mis viejos camaradas 
de trincheras Otros han constituido, co-
mo se sabe, el partido neosoclalista que 
participa en el nuevo Gobierno. Otros 
E x p o s i c i ó n d e A r t e S a c r o 
e n R o m a 
AYER FUE INAUGURADA POR EL 
REY DE ITALIA 
Hof, gran construcción obrera arondi 
clonada para habitación de 10.000 per- ^ Pasan eí,tos dlM' P01" m1»"^ al Par-
sonaa. En el Norte de Vlona. los socia-|tído soclal-nacíonal, que aumenta su 
listas han sostenido vivo tirniro con ln fuerza y su influencia en las actuales 
Po',c,a" i circunstancias. En la nación francesa. 
a la Internacional sólo le quedan los 
funcionarios. Entre los funcionarlos es 
donde ha habido más huelguistas, pero 
Iop tuncionarlo? solamente son temibles 
si pertenecen a la Policía y al Ejército, 
y en estos dos organiemos hay seguri-
dad completa. 
En cambio, pasan a primer plano or-
ganizaciones que hasta ahora no ha-
El presente número de 
• L D E B A T 
consta de 
DOCE PAGINAS 
BERLIN, 12.—Dicen de Viona que en 
una edición especial del órgano de 'a 
"Helmwehr", Osterrelchische Abendzei-
tung", se comunica que ha sido resta-
blecido el orden en la ciudad de Linz 
Agrega que algunas secciones conti-
núan rebeldes, pero que han sido ate-
morizadas por la aparición 1p arti-
llería 
La noticia que ha sido telegrafiada 
diciendo qû la Artillería había bombar-
deado algunos puntos de la ciudad y 
especialmente el muelle del Danubio en 
lo» alrededores de los artilleros, no ha 
podido ser verificada todavía El Ayun-
tamiento se halla ocupado por tuertes 
.̂ rociones de. Policía y del Ejército fe-
deral, asi como por destacamentos del 
Cuerpo rl«> n̂ptección. En algunas to-
rres del edificio del Ayuntamiento ha 
sido izada la bandera blanca y verde 
de la "Heimwehr". Se dice que han si-
do detenidos todos), los jefes del partí-
do socialista y, entre ellos, también el 
alcalde de la capital. Reitz. 
Además de Viena y Xinz ha sido de-
clarada la ley marcialVn Carlntia, Ba-
ja Austria y Estiria. Ppr disposición del 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSIminístro de Instrucftírtn mañana perma-
• • • « n M * W *i n i 
H O Y 
s« pone a la venta.el nrtmero «¡traorrilnarln con que 
E L D E B A T E 
ha Inaugurado au maquinaria, reclentemento adquirida. 
E.to número extraoMinarlo se pone a la venta independlentemen̂  
número corriente, al precio da 
5 0 C E N T U f O S 
necerán cerradas todas las escuelas de 
Viena. 
Se reciben noticias de Gratz dicien-
do que el alcalde de dicha ciudad, Mu-
chitsch, ha sido detenido y relevado de 
sus funciones por el vlcealcalde, 
Schmidt, que pertenece al partido cris-
tiano social. 
Por su parte, los diarlos de la noche, 
que se han publicado con gran retraso, 
se limitan a dar cortas informaciones 
de los sucesos. Todos los teatros de la 
capital han anunciado que suspenderán 
las funciones de osta noche. 
En Insbnick, lu lleimwehr" ha colo-
cadó^ta mañana, trente a la realden-
oijitflel Gobierno del Tirol y en otros 
lugM& importantê de la ciudad, caño-
nes y amolrall.'idoras y han amenazado 
de tomar sin ningún escrúpulo las más 
graves medida.- en el caso de que se 
ponga cualquier resistencia a la reali-
ízación de las peticiones que la organl-
Jzación ha formulado Por la tarde, la 
j|Policía, acompañada de miembros de 
j la "Helmwehr". ha procedido a ocupar 
i!todos las edificios tniblico? y las perte-
[ mecientes al partido socialista También 
i ¡ha sido ocuprda la estación del ferro-
carril. No se han producido incidentee 
do, entrado de lleno en la política los 
antiguos combatientes. Entran afirman-
do que ninguno de los viejos partidos 
sirven, porque no se acomodan a las 
nuevas realidades, colocando por enci-
ma de todo las personalidades políticas. 
Proclaman el orden en la calle, mora-
lidad en la administración y autoridad 
en el Gobierno Son é'tos loe que de-
rribaron a un Gobierno al que la Cáma-
ra habla concedido en una sola ses ón 
tres votos de confianza. 
Son también los que cuentan con ese 
valor sentimental que tiene el pueWc 
francés para los que hicieron la guerra 
Y no se olviden estas dos cosas: Prime-
ro, que en Alemania y en Italia fueron 
loa antiguos combatientes los que hicie-
ron la revolución; segundo, que es la 
burguesía la que hace o que aprovecha 
toda.̂  las fntuacíones, y la que. al fin 
tiene la razón en Francia, y los miem-
bros de las Cruces de Fuego son com-
batientes y son burgueses. 
Existe a la hora presente en Francia 
una violenta ebullición. Quizás ninguno 
de los grupos que se conocen ahora sea 
el que diga la última palabra. Pero hay 
ya algo muy fundamental que ha co-
menzado a cambiar. Periódicos de de-
rechas que hasta ahora apenas se ven-
dían, actualmente hacen tiradas fabu-
losas; libros en los que se describen o 
reconocen regímenes enérgicos llenan 
los escaparates de las librerías. Lina 
gran revista ha publicado la adaptación 
de la comedia "Coriolano", de Shakes-
peare, y solamente en unas horas se ven-
dió toda la edición. Al partido de los an-
tiguos combatientes, formando núcleo 
las manif"ŝ anone* •> días jn.i.sados, 
ŝe han sumado los estudiantes. 
Resta una palabra sobre el compor-
tamiento de la autoridad. Ha permitido 
mítines, pero ha Impedido que loa ma-
nifestantes lleguen al centro de París 
Ha ce* rado las estaciones próximas a los 
sitios en que los huelguistas se habían 
citado; ha desplegado un servicio ex 
traordinario de polícia en loa grande.* 
bulevares; ha permitido las manifesta-
ciones, pero ha impedido que se repi-
tieran violencias.—Santos FERNAN-
DEZ. 
* * *• 
PARIS, 12.—El movimiento de huel-
ga general, seguido con más o menos 
intensidad, según las regiones y las ca-
tegorías de trabajadores, no ha dado 
ocasión a incidentes gravea. Los Ser-
vicios de Correos han parado, pero 'os 
trenes han funcionado normalmente. El 
Metropolitano de París ha funcionado, 
pero al <ralentij>. Los transportes de 
superficie funcionaron por la mañ ma, 
pero a la una de la tarde tuvieron ûe 
parar por haber sido volcados o lete-
riorados algunos autobuses. Los tea-
tros han cerrado; en cambio, los «ci-
nes» han funcionado. Je los metalúrgi-
cos trabajó el 50 por 100. 
En Genevillier (alrededores de Pa-
ís), un grupo de huelguistas Intentó 
impedir la circulación de loa tranvías, 
por lo cual tuvo que intervenir la Po-
licía, que simuló una 'carga •lisolvien-
do al grupo. 
En la capital no se ha publicado nin-
gún periódico, y únicamente ha sido 
publicado esta mañana el diario mo-
nárquico «.Action Frangalse>. 
El movimiento de huelga ha áido 
cumplido en proporciones variables, se-
gún los lugares y las corporaciones, 
pero, en general, los trabajadores ie 
muelle, los obreros de astilleros de cons-
.trucciones maritimas. los empleados de 
Correos, los maestros, los obreros de 
los arsenales y manufacturas del Es-
tado, loa obreros de la construcción, et-
cétera, han secundado la huelga. 
Los almacenes han cerrado en ia 
mayoría de las poblaciones. En lo que 
.se refiere a loa mineros, no parece que 
hayan secundado el movimiento con 
igual intensidad. 
Naturalmente, se nan registrado nu-
meroios incidentes entre huelguistas y 
no huelguistas, pero no se señalan co-
lisiones graves más que en Marsella, 
Mulhouse, Roubaix y Lyon. En Marse-
lla se produjeron colisiones entre ma-
nifestantes que salían de un mitin y 
loa aervicios de Policía. Los agentes 
fueron apedreados y se cambiaron nu-
merosos disparos. Trece manifestanres 
resultaron heridos de hala, y trece 
agentes heridos por piedras. Las mani-
lestacionea continúan, y ios guar i as 
móviles intervienen frecuentemente p»!-
ra dispersar a la multitud, a la cual 
se agregan elementos sospechosos, que 
se aprovechan de la agitación para sa-
quear las tiendas. 
En Mulhouse (Alsacia), los rnanifes. 
tantas rodearon la cárcel, en la cual se 
hallaban encarcelados tres manifestan-
tes detenidos la noche anterior. Se pro-
dujo una colisión con el servicio de or-
den, que hubo de ser reforzado por com-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El rey de Italia ha inau 
gurado la segunda Exposición Interna 
cional de Arte Sagrado, siendo recibido 
por el presidente conde De Vecchi. em-
bajador de Italia en la Santa Sede, y 
por el Cardenal Vicario, monseñor Mar-
chetti. Asistió el Cuerpo diplomático 
cerca de la Santa Sede y del Quirinal. 
La Exposición ocupa cuarenta y nueve 
salas, y por primera vez los franciscanos 
y dominicos han enviado obras maestras 
de sus artistas. 
El Soberano se detuvo largamente 
ante el modelo de la nueva cripta de la 
Basílica de San Francisco de Asís y de 
la lámpara votiva qtie será puesta en di-
cha cripta en memoria de los muertos 
de la guerra. 
La Exposición ha sido juzgada como 
interesantísima por los críticos, que di-
cen que los artistas han llegado a expre 
sar con nuevas formas una mayor evi-
dencia en los sentimientos religiosos que 
les animan. 
El conde De Vecchi, embajador de Ita-
lia en el Vaticano, hizo los honores. 
Asistieron también a la inauguración el 
Cardenal Pacelli. otros Cardenales y 
Prelados, los ministros, el presidente del 
Senado y el gran maestre de la Orden 
de Malta.—Dafflna. 
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MADRID. — Homenaje de Alcalá de 
Henares a los diputados de derecha 
por la provincia. Ayer comenzó la 
huelga de la const; ucción. pero la Im-
presión sobre "su pronto arreglo es 
optimista: el mínisteo de Trabajo 
propone una comisión de técnicos que 
dictamine sobre los despidos (pág, 7). 
PROVINCIAS. - Tres pistoleros atra-
can en un "bar" de Barcelona.—Los 
extremistas declaran en Bilbao la 
huelga general (pág. 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — No ha sido com-
pleta la huelga general en Francia; 
ha habido disturbios de poca impor-
tancia en alguna? capitales.—Se han 
sublevado los socialistas en Austria; 
ha habido combatea con artillería y 
ametralladoras en atgunas ciudades; 
el movimiento parece haber sido do-
minado aun cuando todavía se com-
bate en las calles de Viena (pág. 1). 
carón principalmente loa camiones que 
transportaban mercancías, incendiando 
varios vehículos. 
En'conjunto, reina actualmente tran-
quilidad en todo el país. 
En Ma'rsella la huelga es completa, 
no habiéndose registrado incidentes. A 
primeras horas de la tarde se ha for-
mado una manifestación, integrada por 
más de 50.000 huelguistas, cuya colum 
na ocupa una longitud de más de dos 
kilómetros y medio, y que se dirige ha 
cía la Prefectura de Policía, al objeto 
de entregar al prefecto sus conclusio-
nes. 
En un pueblo de los alrededores de 
Marsella, un violento incendio, que se 
atribuye a la falta de vigilancia, ha 
destruido por completo una reñnería de 
azufre, habiendo causado daños mate 
ríales por valor de más de tres millo-
nes de francos 
En otro pueblo cercano a Marsella, 
un cartucho de dinamita, colocado cer-
ca de la iglesia, ha hecho explosión 
habiendo causado daños materiales a 
vanos edificios 
En Lila la huelga ha sido secundada 
por un 60 por 100 de los trabajadores, 
habiéndose registrado numerosas coac 
clones; pero sin incidentes de impor-
tancia. 
Bonnaure detenido 
EL H O M J E AL PAPA SE 
CELEBRO EL DOMINGO 
EN LA CATEDRAL 
LA IGLESIA PONTIFICIA RESUL-
TABA ESTE AÑO INSUFICIENTE 
Los fieles que llenaban e! templo 
cantaron un solemne "Tedéum" 
Discursos del Nuncio de Su Santi-
dad y del presidente de la Junta 
de Acción Católica 
odo 
Unicamente trente al edificio del par-
tido aocialist-i se congregaron algunos1 paftlas de Cazadores El orden ha que 
'< • C t-m.'" la "ln- iad • rer-tahlfcldo Sp sefiiilan aunmofi 
PARIS, 12.—El diputado señor Bon 
naure se ha negado a presentarse al 
juzgado, por lo cual es<á detenido en 
su tasa 
lín el Quaie d'Orsay se ha manifesta-
do que había sido detenido el banque-
ro señor Sacazan. 
Dos muertos 
centenares ^ j jternacional ". p-ju 
unsjlpor la Policía. tuerou dispí heridas enlre mauife?tdii'es y tu Roubaix los maniíesLaateí 
PARIS 12. —Un industrial de esta 
capital, herido a consecuencia do los In-
cidentes del día 6 en la Plaza de la 
Concordia, ha fallecido esta mañana. 
También han fallecido en el hospital 
dos comunistas heridos el viernes pa 
sado durante la manifestación extre-
mist- de la Plaza de la República. 
Ui poücfá ha ercontfado en una ca-
tCfMjQc de esta localidad e! Cadáver del jefe 
ata-1 de la sección comunista de Chavüle. 
La historia de España, dijo el Nun-
cio, es historia de Acción Católica 
El Papa y los Prelados desean la 
A. 0. porque llega hasta donde 
np alcanza la jerarquía 
El homenaje al Pontífice con motivo 
del aniversario de su coronación ha al-
canzado este año mayor esplendor que 
nunca. Incapaz la Iglesia Pontificia, 
donde otros años se celebraba la cere-
monia, de contener a todos los fieles, 
el pueblo católico madrileño llenó el 
domingo la amplia nave de la Catedral. 
El Nuncio fué recibido por el Obis-
po de Madrid-Alcalá y entró en el tem-
plo bajo pallo, cuyas varas portaban 
los miembros del Consejo Nacional de 
la Juventud Católica. En el presbiterio 
tomaron asiento, aparte del Nuncio y 
del Prelado, el Cabildo catedral. En el 
mismo presbiterio se situaron todas las 
banderas de las Juventudes parroquia-
les madrileñas. Las de la Juventud fe-
menina aparecían fuera del presbiterio, 
a ambos lados de él. 
El presidente y la Junta Central de 
Acción Católica se colocaron a la ca-
becera de los bancos que formaban el 
pasillo central. A un lado, en reclina-
torios, ocupaban lugar preferente el 
Cuerpo diplomático, y al otro, cor.' 
les, diputados y diversas Comisiouti 
L»a ceremonia religiosa consistió • 
Exposición del Santísimo, rezo d< 
estación y Tedéum, que fué cantan 
todos los fieles dirigidos por la c 
de la Catedral, lo mismo que el "Pr: .-¿¿e 
Lingua" y el "Tantum Ergo" de 1 
serva. El Nuncio dió la bendicíó: 
el Santísimo y, seguidamente, pa-
trono, donde le ofreció en prime: 
mino su homenaje, para que fuera 
ladado a Su Santidad, el Obispo coi 
el Cabildo. Monseñor Tedeschini c 
tó con palabras de gratitud y de elo-
gio para una representación tan selec-
ta del Clero. 
Terminado el homenaje del Cabildo, 
subió al presbiterio don Angel Herre-
ra, que, como presidente de la Junta 
Central de Acción Católica, pronunció 
el discurso de homenaje al Papa y ex-
posición de la obra que realiza la Ac--
ción Católica. El Nuncio contestó con 
otro discurso, y ambos los publicamos 
íntegros más abajo. 
El doctor Eijo anunció a los fíeles que, 
confesando y comulgando después del 
acto, antes de que pasen ocho días, po-
día ganarse indulgencia plenaria, a cu-
yo efecto el Nuncio iba a dar la ben-
dición. Esta fué recibida por todos los 
fieles de rodillas. 
Inmediatamente comenzó el desfile 
ante el trono. En primer término pasó 
el Cuerpo diplomático, en el que figu-
raban los embajadores y ministros de 
Alemania, Argentina, Portugal, Brasil, 
Venezuela, Japón, El Salvador y Boll-
óla; encargado de Negocios de Colom-
bia; agregados de las Embajadas de Ita-
lia y otro de la francesa y otros, l 
acompañados de sus familias. Desfiló 
seguidamente el Clero con representa-
ción de todas las parroquias y después 
representantes de todas las Ordenes re-
ligiosas. 
Pasaron después don Angel Herrera,' 
con la Junta Central de Acción Católi-
ca; Junta de la Acción Católica Femeni-
na, diputados católicos y concejales. Por 
los diputados católicos estuvieron pre-
sentes los señores Adánez, Esparza, Fer-
nández Heredía, Fuentes Pila, Hueso, 
Ibáñez Martín, Martin Artajo (don Ja-
vier), Moreno Torres,'Piñán, Salort, To-
ledo y otros. Por loa concejales, los se-
ñores Layus, De Miguel, Rato. RegrUez 
y Zunzunegui. En la representación de 
la Prensa tiguró el director de EL DE-
BATE. Pasaron después Comisiones de 
ias enlidadoa iMtmua de Acción Ca-
tólica (Padres de Familia y Juventud) 
y de 1& Confederación Católica Agra-
ria, y después laa Entidades feme-
ninas y el numeroso público que asis-
tía a la ceremonia. Terminó el acto 
mucho después de las dos de la tarde. 
E l presidente d é l a Junta 
Central ue A. C . 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, señor Herrera, pronun-
ció el siguiente discurso: 
"Se cumple un afio más del glorioso 
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pontificado de Pío XI, Un aflo largo 
lo nutrido de los hechos, de verdad 
acontecimientos. Un año de vida int 
sa, en el que parece que el rio de la 
historia pierde el tranquilo curso ñor 
mal de sus aguas y penetra -en una 
zona torrencial, donde la corriente se 
precipita. 
¡Cuántos recuerdos de los últimos do-
ce meses acuden a mi memoria en este 
momento, solicitando una mención en 
este acto! No puedo, ni acaso deba, acu-
dir a todos, ni siquiera entristecer este 
acto enumerando los serios motivos que 
tenemos los católicos españoles para 
protestar doloridos de las injusticias 
que con nosotros se cometen. 
La ley de Congregaciones 
porly el este misterio consi3te en la unión 
Toa]estrecha que existe entre Cristo y la 
Iglesia, oV misterio de la Acción Cató-
lica y su virtud secreta ee oculta en el 
perfecto vinculo espiritual con que en 
ella quedan ligadas el nuevo apostola-
do, el nuevo sacerdocio seglar v la .1 -
rar--';i. 
Basta una sola cita para formular la 
protesta viril que exige nuestra justicia. 
La España católica no puede aceptar la 
ley de oCnfesiones y Congregaciones Re-
ligiosas, donde se niega la personali-
dad divina de la Iglesia, y donde ni si-
quiera se la concede lo que el derecho 
otorga a toda Asociación legitima. 
De algún consuelo nos sirve la espe-
ranza de que el agravio comenzará a 
repararse pronto; de que hay sincero 
deseo de llegar a una solución armóni-
ca, para lo que ha de facilitar el cami-
no la patriótica conducta seguida por 
los católicos españoles. 
La "Dilectissima Nobis" 
No he recibido impresión más grata, 
en mis viajes de propaganda, que la que 
me ofrecen las nuevâ  generaciones de 
sacerdotes, que reciben con alegría y 
entusiasmo el modesto concurso que po-
demos ofrecer loa seglarea a au obra 
salvadora. Asi como es consolador el he-
cho de que los católicos españoles se 
a„+¡w:j„ j „ . j . [muestren cada vez más atentos a su vir-
Actividad propia de los | tuo3Ísimo clero Fruto evidente d€ la Ac. 
ción Católica ha de ser el que España 
Entre los bienes que Dios ha querido 
sacar de la ley inicua, ha sido uno el 
dar pie al Santo Padre para dirigir a 
España la admirable carta - Encíclica 
"Dilectissima Nobiss". La augusta se-
renidad del documento, la inquebranta-
ble firmeza con que protesta de la agre-
sión y defiende el derecho de la Igle-
sia, con que no sólo condena los agra-
vios, sino también descubre las daña-
españoles 
Concebida así la Acción Católica, es 
la activdid propia de loe españolee. Si 
hay algún pueblo en el mundo cuya dis-
tintiva sea el concebir la vida en un 
sentido sobrenatural, ese pueblo ee Es-
paña. Pueblo de ascetas y de místicos, 
de teólogos y de misioneros, no volve-
remos a ser nada en el mundo mientras 
la savia de? espíritu teológico no vigo-
ric? de nuevo nuestro entendimiento y 
"lUPPtrn nr̂ cter. 
Nota distintiva del catolicismo espa-
ñol ha sido siempre el permanecer en 
la más íntima unión con la Jerarquía 
ê lo=;i.̂ ,=tî ', |Csi%̂ « es un nueb'o naci-
do para la Acción Católica. Yo sé cier-
to que ésta—el Pápa lo dice constante-
mente—es lenta y difícil a los princi-
pios. En los principios estamos toda-
vía, y lento y prudentemente hemos 
em'r>r,'""i'> pi car,,,,o r "c ' •'"•̂ tade* 
sin embargo. ??e allanan por la excelen-
te buena voluntad con que todoa acuden 
al llamar̂ cnfo de (• Tmesis- cMe-iVs-
ticos y laicos, clero secular y clero re-
gular, secundan con la máxima fideli-
dad, con sacrificios y con abnegaciones, 
si ee necesario, la*? instrucciones ema-
nadas del Episcopado, de las cuales nos-
otros somos modestas ejecutores. La 
unidad de acción se facilita por la uni-
dad con que el país ha comprendido y 
aceptado los sabios métodos tradiciona-
les recomendados ahora, y especialmen-
te para España, por el Santo Padre. Es-
asista cada día más a los Pr lado  espa-
ñoles, para que ellos puedan desarrollar, 
cada vez con más perfección, la forma-
ción de los nuevos sacerdotes. 
Los que miran las cosas con ojos me-
nos elevados y viven con la preocupa-
ción de los problemas sociales y poli-
ticos, y aun de loa económicos, compren-
den que sin una base moral es Imposi-
ble la convivencia humana, y que no 
hay base moral sin una base religiosa, 
y encuentran en la Acción Católica el 
más poderoso auxiliar de una vida ci-
vil, ordenada y fecunda. Cuando se con 
templan las cosas desde otra altura, los 
acontecimentos adversos, aunque duren 
años, no afligen, ni menos abaten, el áni-
mo cristiano. Acepta el castigo como 
venido de la mano de Dios; no olvida 
que toda gran calamidad social ©3 fru-
to de un grave pecado social, y Se dis-
pone a no perder las enseñanzas y aun 
el provecho que Dios envía con toda caJ-
lamidad cuando un hombre o un pueblo 
lo recibe con corazón contrito y humil-
de. España ha respondido cristianamen-
te a la aflicción. 
Visorizacion Interior 
maestra también de la Acción Social [toda España y habéis anunciado pre-
Católica. 
¿Y por qué la Acción Católica no 
había nacido en seguida, cuando em-
pezó a oirse la voz del Pontífice? 
trado al hombre. Vine yo aquí mandado 
por Benedicto XV, con instrucciones de 
Acción Católica. Quería el Papa dar a 
España una mayor prueba de au cariño 
y me ató a España con vinculos que El 
no preveía, pero que eran los vinculos 
de sufrimientos, loa vínculos del holo-
causto por Nuestro êñor Jesucristo. Yo 
trabajó sin demora para implantar la 
Acción Católica, pero mi obra no era 
más que la obra de preparación y de 
roturación de ese terreno espléndido 
El hombre de la A. C. 
das intenciones enemigas; el tono con- to es e] rT.imer nl90 de oro.ir|i;?!,rjón 
ciliador propio de quien busca ŝ icera- que ha de ser formar las minoriaa 
mente la paz; y al mismo tiempo, la lectas. A este plan responde la rápida 
imperturbable firmeza de quien sabe que creaci6n de circuios de Estudios, de cur-
ie asiste el derecho, de que con él está gOS> de curSiiiOSi de centros de cultura, 
la fuerza moral de la Iglesia católica y 
del mundo civilizado y hasta de quien 
tiene la prenda del triunfo final, dan a 
este documento un valor incomparable. 
Garantía (Je este triunfo es el hecho|nuestra gloriosa tradición en que la Encíclica proclama: La íntima cia âgrada, 'r ñor n̂ ra pe nr̂ -̂ feñ unión de los Prelados entre sí y con|nuevas' ̂ g^^gg de hombree civ\. 
y el anhelo cada dia más concreto de 
toda la F-->Tñi r̂ .MMfifi <*n ftárer a te-
ner Centros de Cultura Superior, don-
de, por una parte, se rinda culto a 
la Cien-
Roma; la ejemplar disciplina de los 
católicos españoles dirigidos por la Je-
rarquía. Se ha orientado a los fieles 
en dos magníficas Declaraciones Co-
lectivas, donde se examinan a fondo 
las disposiciones persecutorias de la 
Iglesia y se dan precisas y completas 
normas de acción práctica. Tanto el 
Santo Padre como los Prelados termi. 
nan estos documentos recomendando la 
.\cción Católica. La ocasión me brinda 
el hablar de ella. 
De su resurgimiento en España da 
clara muestra el esplendor con que hoy 
se celebra la fiesta del Padre común. 
Escenas y actos análogos he tenido 
ocasión de presenciar en el año en cur 
so. Pero no es éste el aspecto de la 
Acción Católica que yo deseo subra-
yar, con el deseo de que vuestra ex-
celencia le transmita al Santo Padre, 
como la mejor ofrenda que le pueden 
hacer sus hijos de España en el día de 
hoy. Mi optimismo sobre el porvenir 
de la Acción Católica se basa en prue-
bas más sólidas que estos indicios ex-
teriores. 
La Acción Católica y España 
les que basen su ciencia profana en la 
Filosofía perenne y en la Ciencia de 
Dios. 
La unión entre los estudios 
sagrados y profanos 
No es este el mfnnr fruto oue va ae 
recoge-de la Acción Católica. La unión 
entre los estudios sagrados y los estu-
dios profanos tiende a la comunicación 
cada día más estrecha, entre los laicos 
y los eclesiásticos en la obra del opoe-
tolado. 
En el país se trabaja, sa sufre y, so-
bre todo, ae ora; la situación jurídica 
y externa de la Iglesia ha de mejorar 
muy en breve; pero mucho más nos im-
porta a todos el estar convencldoa de 
que ae vigoriza interiormente, y que es-
ta ea una verdad, nos lo dice, más que 
ningún otro dato, el florecimiento es-
pléndido de la Acción Católica. 
Tal es. señor Nuncio, uno de los mu-
chos y grandes aervicioa que habéia dis-
pensado a la Iglesia y a España. Vos 
fuisteis portador de esta simiente de 
mostaza cuando vinlpteis de Roma. Vos, 
el primer maestro de Acción Católica, 
el que nos la habéis descubierto a to-
dos. Vos, también, el "primer" organi-
zador, de los primeros núcleos. Modelo 
de propagandistas, la habéis predicado 
predicando por las varias regiones de 
esta España que tan bien comprendéis 
y que tan cordialmente amáis. 
España se debe al beneficio inmen-
so de una actuación inteligentê  fir-
me, eficaz, a prueba de sacrificios y 
de dificultades, a veces a prueba de 
incomprensión y de ingratitud. Vues-
tra actuación será salvadora. Pido a 
Dios que, así como estuvisteis unido 
a nosotros en los días de la aflicción y 
compartís con nosotros hoy la esperan-
za, veáis pronto los días de la total re-
paración.» 
D i s c u r s o d e l N u n c i o 
La Acción Católica logrará entre 
nosotros una perfección tan grande co-
mo pueda tenerla en el país católico 
que mejor la organice. Porque la "idea" 
de la Acción Católica será, en una ra-
za nacida para las ciencias sagradas, 
mejor comprendida que en ninguna 
parte. 
El pensamiento de Pío XI, Inspirado 
sin duda, es, después que ae compren-
de, sencillo y claro, como todas las con-
cepciones geniales, pero no fácil de per-
cibir a quien tiene formado el crite. 
rio según otra forma de apostolado se-
glar que conoció el siglo XIX y que no 
se ajusta exactamente a lo que la Ac-
ción Católica debe ser. 
Los hombres de Acción Católica no 
somos directamente puriflcadores de 
una sociedad civil ni organizadores de 
un nuevo Estado. Sin duda, a la larga, 
seremos todo eso; pero de un modo di-
recto e inmediato nuestro fin está mu-
cho más alto. Los hombres de Acción 
Católica somos edificadores del Cuerpo 
místico de Jesucristo, modestos auxilia-
res de la Jerarquía en la ejecución del 
plan divino. Nuestro mundo es ei mis-
mo de la Iglesia; esto es, el mundo de 
las almas. Pero de la Acción Católi-
ca, como de la Iglesia, se derivarán pa-
ra la vida mortal y para la sociedad 
civil los más grandes beneficios. 
La Acción Católica, que. en su for-
ma externa, responde al espíritu de 
nuestro siglo, que es el siglo de la or-
ganización grande y perfecta, de la ac-
ción rápida, decidida y eficaz, responde 
también a las exigencias de nuestro 
tiempo, en lo que éste tiene de religio-
so y de místico. El siglo XX ea pro-
fundamente religioso. La lucha de cía-, 
ses, de escuelas, de partidos, se mues-
tra de fuera; pero la guerra perma-
nente v honda es de naturaleza reli-
giosa. Hoy más que nunca, los hombres 
parecen instrumentos de potestades in 
Mi estimado señor Obispo, mi queri-
do señor Presidente: A vosotros dos 
me dirijo en representación de toda la 
Acción Católicr. de España, que, como 
muy bien habéis dicho, no ea más que 
jerarquía. Con satisfacción profunda, 
entujsiasmo intenso y con emoción he 
reciaido el,.mensa ja que. Ja Acción Ca-
tóliqa. Española, por el conducto de au 
dignísimo Presidente, eleva al Sumo 
Pontífice en esta fecha que es la vis-
pera (del aniversario) de su coronación; 
en esta fecha que recuerda la consa-
gración pública, el derecho inalienable 
e imprescriptible de la Iglesia a su li-
bertad y a su independencia; consagra-
ción pública que, como representación 
de todos vosotros, que por todos los 
siglos habéis anhelado la independen-
cia y la libertad del Pontífice, se hi-
zo por los hijos más cercanos con un 
Tratado internacional, y por un Concor-
dato que es la honra de Italia y del 
Pontífice. Concordato que brilla entre 
los mejores de los 14 que enriquecen 
las sabias sienes del Pontífice Pío XI. 
Empezaron estas manifestaciones de 
la Acción Católica hacia el Santo Pa-
dre justamente cuando en 1929 al Pon-
tífice le fueron reconocidas su libertad 
y su independencia, por todos los ca-
tólicos anheladas. 
Y fueron siempre en aumento, tanto 
que hoy la Acción Católica no tiene ca-
bida en la Iglesia pontificia y hemos 
acudido a este hermoso templo de la 
Catedral de Madrid, que vos habéis ofre-
cido, señor Obispo. 
Hasta el año 1922, las manifestacio-
nes de la Acción Católica eran mani-
festaciones de afecto y de cariño al 
Santo Padre, pero desde entonces se han 
convertido en manifestaciones de gra-
titud, manifestaciones de agradecimien-
to al Sumo Pontífice, por lo que El ha 
hecho por vosotros en este año y en los 
años anteriores. 
El Papa consuela a España 
en sus dolores 
Vos. señor Presidente, habéis recor-
dado los dolores de la Iglesia, dolores 
que están en el corazón de todos; en 
visibles y sobrenaturales. El aliento di- j el mío y en el de vosotros, queridos fie-
vino y el espíritu diabólico parecen per- les; en todos vuestros corazones adrm-
cibirse de un modo sensible sobre el (rabies, fieles españolea. Habéis recor-
haz de la tierra, y asi como este aiglo dado los dolores de España recordando 
la Encíclica inmortal del Papa, na-
béis recordado también la Iniciativa 
por la cual el Papa ha ensalzado a 
España y ha abierto a eata nación ver-
daderos nuevos derroteros de felicidad 
y de gloria: la Acción Católica. Habéis 
comprendido la Acción Católica, habéis 
practicado la .Apclón Ca&Mica; ŝtc.cs 
el consuelo mayor. la gratitud mayor 
que se pueda expresar al Santo Padre. 
Y si yo quiero consolar al Papa en me-
dio de tanta amargura como le rodea, 
yo no podré hacer cosa mejor queridí-
simo señor Presidente que llevar a co-
nocimiento del Papa, dónde, por quién, 
de qué manera se ha celebrado hoy 
la fiesta de la Coronación del Pontífi-
ce, por medio de la Acción Católica y 
por la exaltación de la Acción Católica. 
¿ Y por qué éste es el consuelo mayor 
que se pueda dar al Papa? Todo el 
mundo lo sabe, porque Acción Católica 
está en el corazón del Papa, en lo más 
profundo del corazón del Papa, como 
está en el corazón de las jerarquías 
eclesiásticas. Porque la Acción Católi-
ca es, como se dice en una frase di-
fundida ya por todo el mundo, "la ni-
ña de los ojos del Papa". Porque el 
Papa, porque los Prelados, desean, es-
peran, invocan, la acción de los se-
glares, acción que es prolongación del 
ministerio sacerdotal, acción que es 
apostolado por el bien de las almas, 
para la propagación de la obra de Cris-
to Nuestro Señor, para la aplicación 
de los frutos de la Redención. Porque 
el Papa y los Prelados no sólo espe-
ran: desean, Invocan esta acción; por-
que no puede el Pontífice, no pueden 
los Prelados hacer por ai mismoa lo que 
vosotroa podéis hacer. Vosotros soia el 
brazo del Pontífice, vosotros aois la 
"longa manus" del Papa. Por esto el 
Papa recomienda la acción y se ale-
gra de que la Acción Católica sea la 
acción que domine soberana en todo el 
orbe católico. 
La española nace tarde, 
No había venido la madurez del tiem-
po. Para toda cosa de Dios, para toda 
cosa de las almas, hay que esperar la 
madurez del tiempo, que es madurez 
de la gracia; pero cuando esta madu-
rez llega, entonces es cuando la Ac-
ción Católica nace, nace grande, nace 
madura, nace como un árbol que se 
levanta al cielo y da frutos como el 
más robusto de los árboles. 
Pero también, para que pudiera nacer 
en seguida la Acción Católica, faltaba 
un hombre; y el hombre se encontró. 
Dios lo había deparado y preparado en 
medió de las condiciones más adversas. 
Le había dado recogimiento en medio de 
las sacudidas del mundo; estudio de 
las Encíclica? pontificias, en medio 
del desconocimiento completo de las 
mismas y de la indiferencia e incom-
prensión; amor a la piedad en medio del 
cuidado de los intereses humanos; amor 
para el bien de las almas y para la glo-
ria de Dios en medio del cultivo de los 
intereses patrióticos; pero llegó el mo-
mento en que ,1a gloria de Dios debía 
resplandecer por el hombre y por la 
Acción Católica, y en cuanto este hom-
bre supo que la voluntad de Dios era 
que él se dedicara a la "misión para la 
cual providencialmente Dios le había 
preparado, él lo dió todo y lo renunció 
todo. Fué como el buen mercader de] 
Evangelio, que vendió todo lo suyo pa-
ra adquirir esta preciosa margarita, la 
Acción Católica. 
Tu es. ille vir! Vos sois aquella per-
sona, vos os habéis consagrado/por todo 
a la Acción Católica. Habéis recibido 
dos vocaciones: la vocación del periodis-
ta, y la habéis sacrificado; la voca-
ción de Acción Católica, y a ella os 
habéis entregado, mirando únicamen-
te a la gloria de Dios y al cuidado de 
las almas. En vuestro discurso os ha-
béis referido también al "misterio" de 
la Acción Católica. Algo de misterio, 
so hay. en efecto, en este insistente 
afán del Pontífice para inculcar la Ac-
ción Católica, algo de misterioso en 
este propagarse de la Acción Católi-
ca, algo de misterioso en este remedio 
que es la Acción Católica Es el mis-
terio de la gracia. Es el misterio que 
también nosotros, sacerdotes y Obis-
pos, experimentamos cuando pensamos 
por qué Dios Nuestro Señor ha queri-
do servirse de nosotros como canales 
de la gracia, invistiéndonos de un mi-
nisterio sacerdotal y episcopal para 
derramar los frutos del cielo; miste, 
rio para el cual nos sentimos indignos 
e inadecuados. Pero el 
yor cuando se piensa 
rido que los mismo 
instrumento de «u gi 
nisterk» y pw 
quíâ  
gón y voceador, la "buena nueva". Y con I 
Vos yo admiro el fervor, la sabiduría, 
la dirección de la magnifica Jerarquía, 
de los Obispos de España: admiro el 
entusiasmo de los .seglares: admiro la 
alta vibración de tes Juventudes Cató-! 
licas, que nos rodean con sus banderas,̂  
con su entusiasmo y au amor a la | 
Iglesia. A trabajar, pues, porque la* 
Acción Católica es acción, no es dis-
cusión. Antes podia España entregar-
se a descansar en la posesión de las 
antiguas glorias, en los laureles con-
quistados; pero hoy estamos en tiempos 
en los cuales la quietud nos dañaría, y 
en que tanto podemos, cuanto lucha-
mos. A trabajar; pero con la°bê eno i:"." piados Dignatarios de la Corte 
cia a los Prelados y con la adhesión a!Pos. t 
la Junta. Con 
Acción Católica emprenderá el camino 
E l " D í a d e l P o n t í f i c e " e n e l V a t i c a n o 
Una Capilla Papal en la Sixtina. Telegramas de felicitación 
a Su Santidad procedentes de todo el mundo. La Ciudad 
Vaticana y Roma, engalanadas. También se celebró ayer 
el aniversario de la Coronación 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En la Capilla Sixtina se 
ha cHebr'ado una Capilla Papal con mo-
tiw del XII Aniversario de la Corona-
ción del Pontífice. Asistieron diez y 
ocho Cardenales, tres Patriarcas. Obis-
l V VV" | 
^ ^ ^ ¿ ^ ' ' ^ ^ ñ ^ *Ma|-
del triunfo. 
no es ma 
ha que file sen 
su mi 
a de A. 0. 
El fruto de la Redención 
Yo me complazco en mencionar aquí 
lo que el Santo Padre quiere que se 
mencione: la Redención y el fruto de 
la Redención. La Acción Católica no 
es más que el fruto pfoio de la Re-
dención y de las gracias que Nuestro 
Señor nos ha dado. En este XIX Cen-
tenario que el Papa festeja con todos 
los fieles, quiere Su Santidad 
concen 
y el provecho de los católicos. Bendito 
sea este Centenario, que con la- anti-
gua vida católica nos. ha traído las 
nuevas formas de la Acción Católica. 
Bendito sea, porque otro bien nos ha 
traído: el bien del dolor y de las an-
gustias, que nos hace reflexionar so-
bre las necesidades de nuestras almas. 
ta y numerosos invitados 
Cantó la misa el Cardenal Nassalll 
Rocca. Arzobispo de Bolonia. Su Santi-
dad asistió en el Trono y dió la bendi-
ción a los asistentes. Fué entusiástica-
ment'» aclamado.—DAFFINA. 
Felicitaciones de todo 
cámara Pontificia, se cubren rápida-
mente de firmas. 
Por la tarde en el Patio de San Dá-
maso la música de la Guardia Palatina 
ha dado un escogido concierto ante una 
multitud de invitados. 
Tanto la fachada de la Basílica de 
San Pedro como las columnatas han si-
do iluminadas a primera hora de la 
tarde, y ofrecen un fantástico aspecto 
DAFFINA'. 
El V aniversario de 
el mundo 
ROMA, 12.--Con motivo del XH 
aniversario de su Coronación continúa 
, Saníi .ü que se remiendo Su fof " ^ ' ^ f X de 
tre ,1 atened de ,0. c ^ l i c o . ^ ^ * ^ n ( ^ ^ ¿ ^ * 
mo príncipes, personalidades. Episcopa-
do y do las Asociaciones de Acción Ca-
tólica de todo el mundo. 
El *Osservatore Romano anuncia 
que junto con las expresiones de acata-
miento al Vicario de Cristo y felicita-
ciones al Pontificado no faltarán alu-
.siones de vivo reconocimiento por la 
Recapacitar y corregirse en la medlta-lsintrular bondad mostrada por el Pon-ción de nuestras penas y de las des-
venturas patrias, éste es el más alto 
bien que Dios puede hacer a la vida 
privada y a la pública. Redención que 
nos ha traído la vida católica y la 
Acción Católica. 
Esta Redención, Presidente amadísimo, 
nos trae también este fruto: las próxi-
mas peregrinaciones de las Juventudes 
Católicas y de los fieles católicos a 
Roma. Vayan estos jóvenes con hon-
do deseo de vida espiritual y con el 
corazón abierto al influjo de la gracia, 
póstrense a los pies del Papa, y que vean 
la benevolencia especial que el Papa tie-
ne para España y el interés especial 
que tiene para la Acción Católica de 
España. Los que os aprestáis a ir a 
Roma, y yo deseo que todos los que 
puedan sean peregrinos a la Ciudad 
Eterna, Veréis otros testimonios del 
amor del Papa para la Iglesia Espa-
ñola. 
La Nación Sacramento 
Próximamente el Santo Padre ele-
vará a los altares al Venerable Padre 
Claret, la mente más luminosa del si-
glo XIX, el caudillo de aquella Con-
gregación en cuyo corazón no existen 
más afectos que a Dios, a la Iglesia 
y a la Patria; celebrará la canonización 
de la Madre Sacramento, aquella Madre 
española Micaela, que se atrevió a to-
mar nombre tán audaz como el nombre 
de Madre Sacramento, nombre qüe sólo 
una nación podría tomar también para 
sí por au culto histórico al Santísimo 
Sacramento. La nación Sacramento, 
España. 
Inscribirá también entre los Santos 
a Don Bosco, el Santo italiano más 
español, que mejor encajó ¡con el ca-
P } - rácter y la necesidati de < España, y 
t&puna.'̂ g trsíjo aqui aquella-fnna||,ción-suya, 
¡que vive para el pueblo, y en lar cua», 
por el espíritu .previsor de Don Bosco 
se indicó desde el año de 1875 la fun-
Y se acentúa el misterio cuando se ve del hombre de Acción Católica en 
que Dios ha querido que no sólo los sacer- el <CoOperad0r Salesiano>. 
dotes fueran los canales de su gracia, Y ahora aeñor Presidente, 
que no sólo los seglares fuesen instru- vuestras palabras, gracias por los 
mentó de la propagación de su fe por ̂ ientos ue dalSi con e] ejemplo prin-el bien de las almas, sino que -lo fue 
se también una nación, una nación cu-
ya historia ea todo acción católica e 
historia de Acción Católica. Historia 
que España comenzó en los tiempo? 
apostólicos, que confirmó en fusión con 
el Imperio romano, que conservó va-
lientemente en la lucha contra los bár-
baros; que acrecentó en los tiempos de 
los visigodos, que supo también fuer-
temente conservar bajo la dominación 
de los árabes, y que más tarde llevó a 
su apogeo en la reconquista de la Pa-
tria y en el descubrimiento del nuevo 
mundo, cuando dió a nuevas naciones 
todo el hermoso tesoro de su idioma, 
de su fe, de su destino, del destino de 
la Acción Católica. 
Y ahora, mientras se ven los frutos 
que rindiera aquella propagación de la 
fe en tierras de América, también se 
verá todo el bien que en aquellas na-
ciones redundará de la Acción Católi-
ca, de España. Respondiendo, pues, a 
la voz del Pontifice, Vos, señor presi-
dente os habéis dedicado a la profusión 
de la Acción Católica, habéis recorrido 
ha producido, cual pocos, hombres y 
organizaciones malvados y perversos, 
verdadera encarnación del espíritu del 
mal. así era necesario que ei esta con-
tienda figurasen nuevas huestes movi-
dap por el soplo divino, que no obedecie-
ran a otros móviles más que a dlfund'r 
ŝ hre ]H tlrrra el espír.tu de caridad y 
d? p"? 
La A. C, renovación de 
la sociedad 
Y ef̂ tn nueva organización no puede 
ser más que una participación y una 
prolcngrición del espíritu que impera en 
la Jerarquía ecloPiáJ9liC3. Por esto, la 
Acción Católica ce una renovación de la 
sociedad, ocasionada indirectamente por 
la profunda transformación sobrenatu-
ral de las almas. E;ipíritu muy* super-
fi i-.l ha de ser el que no advierta que 
hay algo de extraordinario on la Acción 
Ĉ 'óüca. tal como el Papa la concibe, 
cinndo el Papa a diario manifiesta que 
está en ella la salvación del mundo, y 
que es el instrumento providencial de 
«""«¡t-s énrvn Kn el conô to de Pío XT 
1 ri le la Acción Católica, como m\ hablar del misterio de la Iglesia; 
a la vez los alivios, los consuelos que 
el Papa ha tenido para con España, 
asi como las iniciativas' que el Sumo 
Pontífice ha tomado para confortar a 
esta España católica. 
¡Los dolores de España! Cuántas 
veces yo. que tan de cerca he tenido 
que asistir a ellos, he dicho con mi co-
razón y he dicho también con mis pa-
labras, para que las personas más in-
teresadas las oyeran: ¡Oh deaventura-
da hija primogénita del Papa, oh des-
venturada nación privilegiada de Es-
paña! Os imponen nuevos derroteros, 
se os indica una felicidad que no exis-
te, una gloria que es mentirosa, y. de-
jando las glorias antiguas, que son las 
únicas glorias que Dios ha dado a su 
historia, no tendréis la falsa felicidad 
que os prometen, porque todo hijo pró-
digo que renuncia a la autoridad y 
amor del padre, va detrás del error y 
del daño, de', daño propio y de su his-
toria. 
Pero ha venido a consolar a España 
el Papa, que, inclinando su cabeza amo-
rosa sobre los dolores de esta nación, 
que tanto ocupa en el corazón del Pon-
v-r ' .«̂ n̂ pr(.?ciira. que en 
» n»̂  .r del Pa-
pa. «i-MUíciisairutt i'.oois». «Dilectissi-
ma» al Paipa la nación española. 
•:. La Acción Católicn 
pero pujante 
Fenómeno admirable el de España 
católica. Aquí la Acción Católica ha 
nacido tarde y. sin embargo, ha naci-
do ya pujante, ha nacido ya madura 
Lo mismo ha pasado en las Sema-
nas sociales. Se hablan interrumpido 
hace veintiún años. Sin embargo, este 
año han resurgido con la Acción Ca-
tólica y prenden de nuevo las Semanas 
sociales y se han puesto a la altiva de 
las mejores Semanas sociales extran-
jeras, y España en ellas vuelve a ser 
cipalmente, a la Acción Católica. Vos. 
que habéis recorrido España, habéis 
sabido inculcar la "idea" de la Acción 
Católica, el "conocimiento" de la Acción 
Católica, el «entusiasmo» por la Acción 
Católica la convicción de la «necesidad» 
de la Acción Católica; habéis sabido 
sobre todo, distinguir entre Acción Ca 
tólica y política, desechando la pollti 
ca como el peor microbio del organis-
mo humano y habéis sabido escoger la 
•nmiiiii m i • h • • • • • • * 
la Conciliación 
ROMA, 12—Con motivo del quinto 
aniversario de la Conciliación, todos 
los Palacios de !a Ciudad Vaticana y 
extraterritoriales existentes en Roma, 
han izado la bandera Pontificia. Ade-
más todos los edificios públicos de Ro-
ma ostentaban la bandera Italiana, y 
las calles y edificios importantes han 
sido espléndidamente iluminados desde 
la caída de la tarde. 
A primera hora de la tarde en la Ba-
sílica Laterana se cantó un Tedéum, 
siendo celebrante el Cardenal Arclpres-
tre Monseñor Marchetti Selvaggianl. 
Asiblieror. los miembros de la Corte 
Pontificia, el Gobernador de la Ciudad 
Vaticana. Serafini; los generales de las 
Ordenes Religiosas, asi como represen-
tantes de cada una de ellas; el Semi-
narlo y las Asociaciones Católicas.— 
DAFFINA. 
La Fábrica de San Pedro 
ROMA, 12.—El Papa recibió en au-dines del Vaticano ha ofrecido a Su diencia al personal de la Fábrica de Santidad una magmfica cesta de fio- Pedro, que le fué presentado por 
ortm-nm . .o. „ e[ ecónomo monseñor Pelizzo. Su San-
jtidad les dirigió un discurso, en el que 
afirmó que el personal de la Fábrica es 
célebre en todo el mundo, por su acro-
bacia y habilidad mostrada sobrada-
tífico a las representaciones de todo el 
mundo, que se han reunido en Romn 
durante el Jubileo 
Su Santidad ha recibido numerosos 
telegramas de todo el mundo," felicitán-
dole con ocasión del XII aniversario di-
su Coronación El director de los Jar 
Los pliegos expuestos en la ante-
P e l u q u e r í a y B a i b e r ^ 
'onde de X í q u e n a , 10 
(Avisos al teléfono 44449) 
la más confortable e higiénicn 
Servicio esmeradísimo, apropia-
do a su distinguida clientela. 
iiKiiiiwiiiwiiiniiiiiai! 
pü- GAV^0 
ZINO A P L I C A D O , D O L O R T E R M I N A D O 
a f e í t e s e c o n 
Después de los dolores y después de 
peseta 
J A B O N B R E A 
L A G I R A L D A * 
Para barbas recías 
Y c u t í s s ens ib les . 
£víta y curo afecciones de la piel 
i salpullido, erupciones 
Pruduce abundante 
margarita y ponerla en nuestras al-
mas, como don de Dios al Papa, y del 
Papa a las almas nuestras. 
Y gracias a vosotros, los padrea de 
familia que aquí estáis presentes. Es-
ta hermosa y benemérita institución 
vuestra, que viendo el peligro que co-
rría España ha trabajado "pro aris et 
focís"* por el tesoro que son vuestros hi-
jos y por el verdadero progreso patrio, 
merece alabanza y gratitud. Gracias, 
mujeres de Acción Católica, aquellas 
mujeres en las cuales yo veo siempre 
resplandecer las cualidades de Isabel la 
Católica y de Santa Teresa de Jesús. 
Vocación de los jóvenes y 
vocación de España 
Y a vosotras, jóvenes católicas, las 
que empezáis ahora la gloriosa carrera, 
vosotras emprendéis una obra cuyo al-
cance no podéis preveer, pero que será 
tan cierto como lo ha sido el de la Ju-
ventud femenina católica italiana, de la 
que yo he sido testigo presencial. Aque-
lla juventud, nacida en 1918 en las con-
diciones más adversas, en pocos aftos 
envolvió, como en un incendio de entu-
siasmo y de amor, a toda Italia; y a ella 
?e dobe el milagro más grande que Ita-
lia haya visto: la fundación de la Uni-
versidad Católica del Sagrado Corazón. 
Y más que la Fundación, que pudo ser 
obra de un afortunado momento, el man 
tenlmiento constante y progresivo de es-
ta hermosa y asombrosa Universidad 
Y gracias a vosotros, jóvenes católicos 
cuyas banderas blancas, que tantos pa-
cíficos soldados adunan, han sido, prin-
cipalmente, las que nos han hecho con 
gregarnos en este vasto templo de la 
Catedral de Madrid. Vosotros sola el con-
suelo, la esperanza, la substancia, el to-
do de la Acción Católica. Antes los jóve 
nes estaban relegados al oficio de escu 
char y ejecutar, y las funciones directi 
vas eran de los mayores. Ahora los jóve 
nes han dado pruebas hasta de tener 
aquella virtud que parecía lograda con 
los aftos: la virtud de la prudencia. Yo me 
complazco en ver reunidos en este templo 
a tan numerosa y tan brillante juventud 
católica, y he de recordar que en esta 
iglesia, junto al altar de la Virgen del 
Buen Consejo, otro Santo, San Luis Gon-
zaga. joven católico como vosotros, sin-
tió brotar en su ánimo una vocación su 
blime, la vocación de hijo de vuestro 
ínclito Ignacio de Loyola. Y plazca a 
Dios que por los sufrimlentoi» de la Com 
pañía de Jesús, los antiguos, testimonia 
dos por este temple que fu** suyo, y los 
modernos y actuales, muchas vocacio-
nes broten de entre las filas de vuestras 
Juveniles asociaciones, como abundante-
mente han brotado en otras naciones, 
sellando asi el espíritu que las anima 
para propagar los frutos de la Reden-
ción y cooperar a la salud de las almas: 
vocaciones al sacerdocio y vocaciones a 
las misiones: y plazca a Dios también 
que por vosotros se perpetúe y se ase-
gure otra vocación tan honrosa para 
vosotros y para la Iglesia: la eterna o-
cacíón de España por la difusión de la 
fe de España. 
E n provincias 
AVILA. 12. — Se ha celebrado con 
gran solemnidad la fiesta del Papa. Por 
la mañana ae celebró una misa de co-
munión, en la que ofició el Obispo. 
La Junta Diocesana de Acción Cató-
lica organizó una velada, en la que to 
mó parte la cSchola Cantorum» del Se 
mente en las obras de la cúpula de Mi-
guel Angel, pero que además y, sobre 
todo, porque son buenos cristiano» y, 
como tales, el Pontífice les bendecía y 
les mostraba además su agradecimien-
to por las obras realizadas, que habrán 
de ser admiradas por la cristiandad.— 
DAFFINA. 
Misionero español apre-
sado en China 
ROMA. 12.—lia Agencia <Fide8> in-
forma que el padre Cipriano Bravo, do-
minico, de nacionalidad española, ha 
sido capturado por los bandidos chinos 
en Sashiew, Vicariato Apostólico de 
Fuchow, en la provincia de Fukien.— 
DAFFINA. 
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nuel Sotillo, de las Juventudes Católi-
cas, y don José Montero García. 
El Obispo dirigió unas palabras a los 
concurrentes, en las que explicó el al-
cance de la Enciclíca «Dilectissima No-
vis>, y exhortó a los Jóvenes a que se 
unieran a la Peregrinación que orga-
niza el Consejo Central de Juventudes 
Católicas. 
« * * 
VITORIA, 12.-Ayer se celebró el 
Día del Papa con una solemne misa en 
la iglesia de San Miguel, en la que ofi-
ció el Obispo de la diócesis. Se repar-
tieron numerosas comuniones. La Jun-
ta diocesana de Acción Católica envió 
un telegrama aj presidente de la Jun-
ta Central, señor Herrera, en el cua! 
testimoniaba au adhesión inquebranta-
ble al 'Papa. Por el Palacio Episcopal 
desfilaron centenares de personas. 
» * » 
SEVILLÂ  12.—Con gran brillantes 
se celebraron en la Catedral solemnes 
cultos religiosos, con motivo del Día 
del Papa, en los que ofició el Cardonal 
Aizohii-po. Se cantó un Tedéum, y. al 
final, el Prelado dió la bendición a los 
iiUarasa npinnder corte y jonfkC-viGa fin mi.verse de su hogar Pue<1e dlplo-mai e rápldmiierili ñm »;<<rr» otíl* P'0" 
Ifieles. El templo estuvo abaurotado d& crlbld; .^t,,,,,,, úe Mu,,,-. Abeles, L 
: 
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WARNER PLAZOS. CONTADO 
Aparato 5 lámpara* corriente 
universal 195 pU Pida catálogo 
P RANZ. — ATOCHA, 8S. - MADlilU 
S E Ñ O R I T A 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
gente. BARCELONA. (Incluir sello). 
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Los Obispos de España y el repre-
sentante del Papa han bendecido con 
toda so]cmnidad las nuevas máquinas 
de un gran periódico católico. Los tiem-
pos actuales dan a esta bendición, más 
que el simbolismo religioso de una ce-
remonia litúrgica, el pleno sentido y con-
sagración de una nueva y esplendorosa 
fase de la propaganda católica en Es-
pafia. 
Bendecir una rotativa archimoderna, 
que puede lanzar cada día sobte todos 
los ámbitos de la península más de diez 
millones de páginas impresas como las 
que forman nuestro extraordinario, es 
ungir para la nueva cruzada el más for-
midable instrumento de apo-tolado. La 
Iglesia lo ha entendido asi y por ello 
ha querido bajar personalmente a nues-
tra sala de máquinas; se ha mezclado 
con nuestros obreros y nos ha dicho, al 
bendecirnos, palabras inolvidables. La 
Empresa de EL DEBATE ofrecía a la 
Iglesia, por boca de su director, una 
máquina que seria "catapulta y sem-
bradora"; la Iglesia a eu vez nos docía: 
"Id y enseñad las doctrinas del Papa y 
de ios Obispos con esas maravillas de 
técnica que habéis tan sabiamente acu-
mulado." 
La imponente nave de nuestra im-
prenta perdió por unas horas el aspecto 
austero y mecánico de la fábrica, para 
convertirse en iglesia. Colgaduras, sillo-
nes, alfombras, palmeras, ornamentos 
sacerdotales y un público fintético que 
resumía todo lo que es EL DEBATE. 
Hasta escalonados sobre los montones 
de bobinas, al fondo de la planta baja, 
M veían empleados de la Casa, y por 
toda ella consejeros, accionistas, redac-
tores, obreros, lectores y anunciantes; 
todos los múltiples elementos que inte-
gran un gran rotativo moderno. 
El señor Nuncio miraba complacido la 
máquina ahora jubilada que él bendijo 
hace siete años; pero todos volvíamos 
loe ojos a la nueva que iba a bendecir 
«1 señor Obispo de Madrid. Revestido de 
tus ornamentos episcopales rezó la her-
mosa oración de la Iglesia propia del 
momento. "Señor, decía con voz emocio-
nante, llena a los escritores, a los rec-
tores, a los obreros de esta Casa con 
«1 espíritu de ciencia, de consejo, de for-
taleza y de tu fervor, a ñn de que, cus-
todiando fielmente los mandatos de la 
Iglesia, te sirvan dignamente a ti y a 
tu prójimo." 
"Este, decia el señor Nuncio, ha sido 
el programa de EL DEBATE," Y io será 
siempre. 
Después el fragor del redar vertigi-
noso de los cilindros de ia nueva máquina 
ahogaron las voces y los aplausos de 
los hombres. Por ellos pasaban rápida-
mente las anchas cintas de papel cubier-
tas con los retratos y las empresas de 
las grandes figuras de la Iglesia espa-
ñola, ios que han forjado el alma cató-
lica y misionera de nuestra raza, y los 
números que salían a borbotones de la 
plegadora eran llevados por el rosario 
elevador entre los vitoree y el asombro 
de ios concurrentes. 
Jamás la Prensa católica Iva hecho co-
sa parecida ni en España ni fuera de 
España; podemos decir que este dia inau-
gura oficialmente una nueva etapa tan-
to en la Prensa católica como en el pe-
riodismo español. Los fotógrafos nos han 
cegado repetidas veces con sus fogona-
zos; la Iglesia nos ha prodigado sus ben-
diciones y alabanzas; todo ello viene a 
consagrar y poner más de relieve la im-
I>ortancia de este día. 
La Acción Católica, el catolicismo es-
pañol, posee desde hoy un instrumento 
que nunca tuvo, que nos coloca en un 
puesto de vanguardia. Sobre la silueta 
gris de la nueva rotativa brillaba una 
placa dorada con esta leyenda: "Cova-
donga. 12 febrero 1934", y un relieve 
de la Virgen de nuestra Reconquista. 
Kombre que halló eco en todo corazón 
español y cuyo simbolismo no escapa al 
más indiferente. En la gruta de nuestra 
epopeya surgió también la idea de com-
pwLf esta enorme máquina de imprimir; 
ea decir, la idea de una nueva recon-
quista, para la cual haoe falta tanto 
valor como el de Pelayo. La nueva in-
vasión arrasó propiedades y quemó san-
tuarios ; hizo cautivos loa espíritus con 
ideas que son la esclavitud y la degra-
dación de nuestros ideales nacionales. 
"Oovadonga" inicia la nueva reconquis-
fca, que acaso salve otra vez a la Europa 
odstiana como la salvó la que se inicia 
•n las montañas de Asturias. El apos-
tolado moderno necesitaba esta moder-
nísirm máquina, servida por hábiles pe-
riodistas que están renovando sin darse 
cuenta ei periodismo nacional. 
Con razón recordaba el director aque-
llas imprentas que nuestros misioneros 
llevaron al Nuevo Mundo y con ellas 
una nueva civilización. He aquí una má-
quina que trae un nuevo tipo de perió-
dico católico, y lo diremos con orgullo, 
un nuevo tipo de periódico español. Nue-
vo, material y espiritualmente; nueva 
técnica y nuevo contenido "la nueva sa-
via de las viejas fuentes"; fuentes eter-
nas de la energía renovadora de nues-
tra raza. 
¡Magnífica ceremonia la de ayer! 
Cuando aquel chorro de "libros popula-
res" que el pueblo comprará a cincuenta 
céntimos salía de la?* fecundas entrañas 
de la poderosa máquina, nos imaginába-
mos que las ideas y e] espíritu de nues-
tros teólogas, misioneros, dramaturgos 
místicos. Obispos guerreros y Obispos 
mecenas volvían a nuestro pueblo con 
la rapidez y fuerza de expansión de la 
rotativa. 
Después discurso dei director, del se-
ñor Obispo, del señor Nuncio; véalos el 
lector en su sitio. Ellos le darán ej sen-
tido completo de esta tarde inolvidable. 
Angel Herrera callaba; en su silencio 
tr - -fador meditaba tal vez mayores 
y energías, de fe y patriotismo inmor-
tal, y pasamos a los salones donde nos 
esperaban los "ágapes" para todos. En 
plural, porque eran tres y en ellos se 
repetían, ya multiplicados en la expan-
sión fraternal, los augurios, las prome-
sas, los recuerdos, los propósitos y las 
profecías. 
"Covadonga" ha sido emplazada en 
las avanzadas de ¡a reconquista espiri-
tual; la Iglesia la ha ungido para la 
cruzada de nuestros tiempos. Los ami-
gos se van y nosotros volvemos a colo-
carnos, formados en torno de nuestra 
máquina, a prepararle las toneladas de 
papel, de ideas, de doctrinas, de noti-
cias que ella ha de transformar en cin-
tas impresas para cubrir toda España. 
Con disciplina, trabajo, perseverancia, 
ideal, nos entregaremos a su rodar ver-
tiginoso. Nos enorgullece que la iglesia 
nos haya bendecido con ella para tal 
empresa. 
Muchos no comprenderán por qué la 
Iglesia viene a bendecir las máquinas. 
Una máquina puede ser un monstruo de 
acero que produzca los mayores destro 
zos; bendecida por Dios, puede recons-
truir el alma de ün pueblo. Nada me 
nos que eso pretendemos; eso espera la 
Iglesia de nosotros. Y aquí estamos con 
n̂uestra potente maquinaria, con mies-
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tra técnica, con nuestra organización, *l T7 T T T R A S D E A C T U A L I D A D 
servicio de la Patria y de la civiliza- -T 
ción cristiana. 
Manuel ORAAA 
E l acto 
A las seis de la tarde, hora fijada 
previamente, llegaron a nuestra Casa 
el Nuncio de Su Santidad y el Obispo 
de Madrid. Los invitados llenaron rápi 
damente las dependencias del piso bajo, 
salón de actos y sala de Redacción. Fi 
guraban entre ellos los directores de los 
principales diarios y agencias periodísti 
cas de Madrid, muchos diputados y con-
cejales católicos, la casi totalidad de los 
colaboradores de nuestro extraordinario 
anunciantes, lectores, amigos... iíá.3 de 
trescientas personas se reunieron en el 
gratísimo acto. 
Tras de una visita a todos los depar-
tamentos de la Casa, bajaron los Prela-
dos y toda la concurrencia a la nave de 
máquinas, donde el Obispo de Madrid 
bendijo nuestra "Covadonga" que, a la 
vista de todos, lanzó ejemplares a la ve 
locidad de 72.000 por hora. 
En el estrado dispuesto al efecto, to-
maron asiento el Nuncio de Su Santi-
dad, el Obispo de Madrid, el presidente 
de la Junta Central de Acción Católica 
y el presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Editorial Católica, señor 
García Jove. 
E l d i r e c t o r d e E L D E B A T E 
En pie ante el estrado, el director 
de EL DESBATE, don Francisco de 
Luis, pronunció el siguiente discurso: 
Señores: Ante el representante de la 
Sede Apostólica que en abril de 1927 
nos hizo el honor de visitar las máqui-
nas que hoy se jubilan, al menos para 
las necesidades del periódico diario, mi 
antecesor, el maestro de todos nos-
otros, prometía y anunciaba que EL 
DEBATE seguiría dedicándose a coope-
rar en la obra que es misión y es cru-
zada de estos tiempos modernos, en la 
obra de la Acción Católica. La promesa 
no puede estar más cumplida, ni pue-
de ser más copioso el fruto cosechado, 
ni tampoco puede ser más colmada la 
añadidura que, tras buscar el reino de 
Dios nos ha venido. El autor de la pro-
mesa ya no está con nosotros habitual-
mente. Ha escogido la senda estrecha; 
ha entrado por la puerta angosta. Le 
llevó la voz: «No quiero tu don, sino a 
ti mismo". Cuando pudo recrearse en 
su obra, cuando podría descansar con-
templándose en los albores de la edad 
de oro de EL DEBATE, dejó su pues-
to y emprendió un apostolado duro y 
difícil, un apostolado del que sólo se 
reserva a las almas elegidas. Y vuel-
ve a empezar. 
El maestro de todos 
y sonreír indiferente ante los enemigos 
de su cultura y de su esfuerzo. Lucha-
mos por esa España. Y es así como 
nosotros creemos que podemos cumplir 
mejor nuestra misión, siguiendo la tra-
dición, hasta en lo material; porque no 
olvidemos que hay una cuarta parte del 
mundo que aprendió el castellano, que 
aprendió a leer en aquellas imprentas 
que ponían los misioneros tan pronto 
como habían plantado la Cruz, para que 
les diera sombra benéñea. Y en esta 
Casa todos los departamentos están 
presididos por la Cruz. 
La más grande de to-
Permitasenos a nosotros, se nos per-
mite pocas veces, a los hijos espiritua-
les de tan ilustre maestro, testimoniar 
claramente nuestro orgullo por la he-
rencia recibida, y nuestro gozo y nues-
tra admiración que llevamos fervorosa-
mente ante la figura ingente de don 
Angel Herrera. (Grandes aplausos.) 
Y vamos a continuar su obra con el 
mismo camino amplio y recto que tra-
zado nos queda, con dos grandes idea-
les: servir a Dios y servir a España. 
EL DEBATE no tiene en su historia, 
ni en el presente, nada que rectificar, 
ni siquiera nada que aumentar, como 
no sea en orden a estos elementos ma-
teriales que, gracias a Dios, cada dia 
son mayores, y gracias a Dios tam-
bién, cada día siguen siendo escasos 
para conservar el ritmo con ol espíri-
tu que anima al periódico. 
Habéis asistido, señores, a la inau-
guración de la rotativa más rápida de 
Europa; sólo otra gemela con ella, fun. 
ciona en Norteamérica. Es un signo de 
los tiempos. Un periódico católico, na-
da más que católico y español, la ha 
necesitado para cubrir su circulación; es 
un periódico católico, nada más que ca-
tólico y español, el que ha mantenido 
en pugna a las casas europeas y nor-
teamericanas hasta que una de estas 
últimas alcanzó la velocidad que la di-
fusión de EL DEBATE exigía y venció 
a las demás. 
Sembrar 
Y aquí tenemos la máquina, catapul-
ta, coraza y sembradora, para el ser-
vicio de Dios y para el servicio de Es-
paña. No quianéramos nosotros darle 
más que la última aplicación: sembrar, 
llevar la palabra de Dios a todos los 
hombres y a todos los espíritus; infun-
dirla y adentrarla para que llene todas 
las inteligencias y, más que nada, para 
que guíe todas las conductas y acomo-
de todas las actitudes. Sembrar. Nos-
otros pensamos que, sirviendo a estas 
ideas fundamentales, es como mejor se 
sirve a España, que todo lo merece y 
que hoy todo lo necesita. Porque cree-
mos y esperamos en la reivindicación 
de los Ideales que forjaron el alma na-
cional y la engrandecieron y captaron 
para España la admiración del mundo 
y la llenaron de grandezas. Va nuestro 
esfuerzo a buscar la expansión de esa 
cultura española, vieja de siglos, pero 
tan olvidada, tan sucia de extranjeris-
mo, que parece nueva en este renacer 
.̂ ui erando Luchamos no 
Uaad grandiosa y promesa más grandio-1España êstro mejor̂  por un* 
'España que sea la mejor, la pnmer 
que vuelva a encontrar el mundo pe 
qiieño para pî  grandezas, ía qnc llene 
Dejamos la máquina sola con su in 
uau* -̂"-r • . 
•a para el porvenir, gu .aefio^ p^pR-i1*3^ ** S& 1& ^ la ̂ f M * 
gandista católico, num» Igualado en 1 
España moderna. 
m m firtMofe di aê rodeM ideas 
todos los ámbitos de la tierra de su es-
píritu, de su influencia,, de su civiliza-
das las naciones 
Esta ©s la España que queremos ha-
cer; esta España grande. En muchos 
momentos de la historia universal, Es-
paña ha dado la fórmula para la cri. 
sis de la Humanidad; en muchos mo-
mentos de la historia universal España 
ha marcado el camino al mundo, cuan-
do ei mundo parecía que todo en él se 
sentía vacilar, se sentía caer. ¿ Y no es-
tamos ahora en uno de estos momen-
tos? Pues bien, nosotros queremos bus-
car en las viejas fuentes la nueva sa-
via, queremos buscar en las virtudes de 
la raza, la fortaleza para resistir, y en 
la vieja herencia de la Patria la fuer, 
za para crear y dirigir; que también es 
viejo el sol, y desde allí se toma siem-
pre la* luz. 
Haremos esta España grande, más 
grande que fué ayer, eternamente gran-
de desde mañana. Lo podemos hacer y 
lo haremos, si cada uno cava y siembra 
en su propia parcela. Y permitidme que 
os diga que de esto damos ejemplo. Con-
viene hablar, aunque pueda parecer va-
nidad alguna vez, de estas cosas mate-
riales y humanas que vamos convirtien-
do en realidad los católicos españoles. 
Un periódico era el alma que necesita-
ba el Apostolado, y EL DEBATE lo fué 
con el estudio y el trabajo. Y es hoy 
una organización profesional que no cedo 
a nadie un puesto en la vanguardia. 
Pasa del noventa por ciento el número 
de redactores de EL DEBATE que vi-
vimos dedicados, única y exclusivamen-
te al periodismo, haciendo del periodis-
mo nuestra profesióni teniendo en el pe-
riodismo nuestra vida y dedicándole 
nuestra vida. Y lo mismo en las demás 
secciones de la Empresa. La Empresa, 
ya que se ha nombrado esta palabra, 
séame permitido también sacarla del 
anónimo, ya que no puedo sacar perso-
nalmente por el momento, del conjun-
to, a los beneméritos accionistas y con-
sejeros de EL DEBATE. Vosotros no 
sabéis lo que es en la realidad una Em-
presa católica, porque no estáis en el 
secreto. Nosotros sí lo sabemos. Nos-
otros sabemos lo que es año tras año 
entregar las dádivas sin más esperan-
za que el ciento por uno, que ya sabéis 
que no se da en esta vida y aportar 
también el consejo y la experiencia, los 
esfuerzos de un año y otro año. Y cuan-
do aparece un hombre, otro hombre que 
EL DEBATE necesita, y que, natural-
mente, es otro Herrera, esta Empresa y 
este Consejo de Administración le ayu-
da en todas sus iniciativas, le alienta, 
y, por fin, venimos a parar en esta ©a-
píaBdidee de esta Casa y en esta rota-
tiva. 
La técnica y la doctrina 
espléndidamente de su magnífica rique-
za espiritual y nos dan con despilfarro, 
pródigamente, de sus escasos bienes ma-
teriales. ¡Ah, señores! No es tuna metá-
fora decir que algunas piezas de esta 
máquina son pedazos de pan arranca-
dos a las bocas hambrientas. Y permi-
tidme que os diga además que no se 
gastarán rodando sus piezas sin que esté 
reparada la injusticia. (Grandes aplau-
sos. ) 
Gracias a vosotros, que nos dais hoy 
vuestro aliento y vuestro apoyo. No era 
nuestra intención demorar hasta esta 
fecha la inauguración de la nueva má-
quina, pero obstáculos materiales, su-
periores a nuestra voluntad, a nuestra 
fuerza, nos lo han Impuesto. Quiero ce-
lebrar esta detención que nos ha per-
mitido inaugurar las máquinas el dia 
del Papa. Porque dice la Física que el 
blanco es la reunión de todos los colo-
res. Blanca es, predominantemente la 
bandera inmarcesible del Episcopado; 
nosotros queremos acogernos a olla, co-
bijamos a su sombra para merecer que 
venga a los españoles la bendición su-
prema de la paz ofrecida a los hom-
bres de buena voluntad. 
Y un minuto aún. y lo he dejado para 
lo último, porque temo, sí no, agotar 
mis posibilidades de hablador y vuestra 
generosa paciencia, pero comprenderéis 
que asturiano yo, asturiana mí madre 
y asturiana la madre de mis hijos, yo no 
puedo menos que evocar el nombre de 
Covadonga, la de las cruzadas, y con el 
que ha sido bautizada esta máquina. 
La Virgen de Covadonga preside mi 
hogar y campeaba en la fachada de mi 
casa. Hoy preside también mi lugar de 
trabajo. En Covadonga, por la circuns-
tancia de ser aquel año presidente del 
Consejo de administración un asturiano, 
se reunió el Consejo de administración, 
donde se acordó, con un valor superior 
al de Pelayo. comprar la rotativa. Es 
asturiano el cincel maravilloso que ha 
grabado la placa en que consta ese nom-
bre... 
Covadonga que vamos a evocar. Yo os 
digo que sólo este nombre es una eje-
cutoria, y un camino, y una promesa, 
y un compromiso, y si estas palabras, 
que torpemente he pronunciado antes y 
que se limitan a esta casa os parecen 
pequeñas, yo, evocando a Covadonga, os 
diré: Aún hay dos palabras que no tie-
nen traducción en bable: retroceder y 
rendirse. 
Los concurrentes subrayaron con lar-
guísimas ovaciones los párrafos del dis-
curso, en que el director de EL DEBATE 
hizo rápidamente el elogio del Nuncio 
de Su Santidad, el Obispo de Madrid 
y don-Angel Herrera. Al final tributó 
a don Francisco de Luís grandes y pro-
longados aplausos. 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
A continuación, y en medio de entu-
siastas aplausos, pronuncia este dis-
curso el Obispo de' Madrid-Alcalá: 
No pueden quedar sin contestación, 
señores, reveladora de la amorosa aco-
gida que merecen de la jerarquía ecle-
siástica, las palabras que acaba de 
pronunciar EL DEBATE" por loa elo-
cuentes labios de, su dignísimo direc-
tor. Me encarga el excelentísimo señor 
Nuncio, que sea yo quien las conteste. 
Con ello, la contestación perderá en ca-
tegoría y autoridad. Será también mer-
mada en elocuencia de expresión. En lo 
que no menguará será en la llama lo 
la fe. Porque la gratitud y el amor que 
debemos todos a esta obra grandiosa 
de EL DEBATE es tan grande en mi 
pecho como en el pecho de todos los es-
pañoles, pues si esta obra es gloria y 
prez de toda España, lo es, singulari-
slmamente, de la diócesis do Madrid-
Alcalá. 
Don Francisco Herrera Oria, consejero delegado de EL DEBATE, 
a quien pertenece el ímpetu propulsor y la capacidad realizadora de 
las grandes innovaciones introducidas en nuestra Casa 
Renueva en esta solemne ocasión 
Don Francisco Herrera reúne, en conjunto armónico y completo, lasjFL DEBATE sus _F,r0Pó?ltofiJ5U!,, 
dotes incisivas del hombre de acción que concibe con facilidad y ejecuta 
con inteligencia, con aquellas otras, más templadas y más hurhanas, que 
lo hacen a la vez comprensivo y cordial. Es, en suma, el gran tipo de 
empresario cristiano. Cuando en la historia de nuestro periódico apare-
ció la fisonomía aguda, el rasgo genial, de don Francisco Herrera, com-
prendimos todos que habíamos encontrado "el otro hombre". En efecto: 
a él debemos en EL DEBATE, las primeras mejoras que cristalizaron en 
la maquinaria que estrenamos en 1927; las gestiones constantes, acerta-
dísimas, que al cabo nos permitieron ufanarnos de la Casa que habita-
mos hoy, y, por último, esta máquina "Covadonga", perfectísima, que 
sitúa a nuestro periódico en el primer rango de la de Europa. Don Fran-
cisco Herrera ha sabido conquistar a la vez los grandes éxitos materiales 
de que estamos orgullosos, y el cariño y adhesión unánime de cuantos 
en esta Empresa trabajamos. 
Organización, estudio, trabajo, capa-
citación para la misión confiada, sin so-
bresaltos, sin improvisaciones, sin im-
paciencias, asi se ha hecho EL DEBA-
TE. Acoplada la técnica periodística a 
la especíalización de otras materias, nos 
ha permitido recoger e impulsar todas 
las actividades nacionales, colaborar en 
ellas, darles el aliento de cada dia y, 
aún ¡kdemáa, despertar la emulación de 
los distraídos y de loe que marchaban 
por el sendero que no era fecundo. Es-
tamos satisfechos, satisfechos eo k> es-
piritual y sati5=ferhos en lo material. 
La técnica, al servicio de la doctriua, 
nos ha permitido difundir como nunca 
en España las palabras que bajan de 
"Rerum Novarum" con la "Quadrage-
simo Anno", he oído decir más de una 
vez: "Nunca más ésto en España. ¡Cua-
renta años esperando la predicación! 
Nunca más, nunca más el error en la 
plaza pública sin que la luz le salga al 
paso" 
Y con este espíritu, al servicio de i-s-
te mismo espíritu, y alentados por este 
mismo espíritu, recogemos v recogere-
mos todas las actividades nacionales. 
Ningún descubrimiento, ningún progr?-
80, nada material que pueda beneficiar 
e España quedará recóndito u olvidado 
v falto de apoyo. Nada. 
A las órdenes de la Iglesia 
.ielo 
Hubiéramos querido que este número 
extraordinario recogiera todas las acti-
vidades nacionales, pero es material-
mente imposible. Un pequeño esbozo de 
estas primeras ideas agota nuestras po-
sibilidades de hoy. Pero yo he querido 
haceros esta advertencia para recalcar 
que no hay olvido en las actividades que 
atienden al cuerpo de la nación y que 
ordinariamente recogemos en esos nú-
meros semanales, que son una institu-
ción ya en la Prensa española, donde 
damos toda la amplitud a los asuntoŝ  
que no nos es posible darlos a diario. Y 
ahora, gracias. Gracias a todos. Prime-
ro al Vicario del Vicario de Cristo en la 
tierra; un regalo para España, dijo Be-
nedicto XV, cuando nos lo envió. En 
trece años nosotros no hemos llegado 
aún a apreciar toda la calidad de :ste 
regalo, y cuando llegue la hora, que yo 
no me atrevo a mirar, porque sé que 
será muy triste, aunque sea muy justi-
ciera, nosotros le volveremos a Roma 
Principe de la Iglesia y mártir de Es-
paña. Gracias al Prelado de la Diócesis, 
el buen Pastor. "Nació en VIgo, ae crió 
en Sevilla, se educó en Roma y tiene ta-
lento", decía Mella, cuando le pregun-
taron quién era el nuevo Obispo de Ma-
drid. Al cabo de los años, sin decirnos 
todavía por completo si son sus virtu-
des las que fecundan sus estudios o sus 
estudios los que resplandecen sus vir-
tudes, sólo sabemos que el /aro reful-
gente de luz de la silla episcopal no ha 
parpadeado siquiera. 
Gracias a los lectores y suecrtptores 
de EL DERATE. ¡Viejos y ñel** sus-
cripluros y lectores, viejos amigos nues-
tros, que nos han acompañado tantos 
años! Para ellos son estas mlquiaaa, 
ción de cuando lo compraban, cuando ej 
periódico no se podía leer. Gracias a los 
anunciantes, de cuya cordialidad tenéis 
una muestra bien espléndida en esta nú-
mero; gracias a todos. Va a hacer pron-
to dos años quisieron separarnos a los 
unos y a loa otros, y aquí estamos, más 
fuertes y más unidos. Como lo estuvi-
mos—nosotros no lo nodemos olvidar-
en aquellas horas de persecución. ¡Vie-
jos y fieles amigos de EL DEBATE! ¡Si 
es de ellos todo esto! ¡Si ellos han cos-
teado esta casa y ellos han comprado 
estas máquinas! 
Multitud de generosas aportaciones 
hicieron posible esta operación; pero yo 
quiero destacar y rendir el homenaje a 
una de las aportaciones: a la aporta-
ción del benemérito y humildísimo Clero 
español. ¡Qué gesta la suya! Nos dan 
sido la norma eencial de toda su vi 
da, de ser el portavoz, el altavoz, la 
difusión de la doctrina eclesiástica, y 
la renueva por felicísima coincidencia 
en el Día del Papa, en el día que la 
Iglesia Católica, en toda la extensión 
oe la tierra, recuerda la ceremonia amo-
rosa de la familia cuando se juntan to-
dos los poqueñuelos y los mayores, y 
todos, sintiendo el más hondo afecto en 
el corazón, van a felicitar al padre. 
Hoy, todas las Iglesias del mundo, to-
das, levantan sus plegarias a Dios pa-
ra que Dios le conserve, para que Dios 
le bendiga, para que Dios le defienda 
y le guarde de sus enemigos y nos lo 
conserve luengos años. Hoy, todo el cle-
ro en las misas ha ofrecido esa plega-
ria y todos los que han comulgado, han 
ofrecido la comunión a Dios por el au-
gusto Padre de todos los cristianos, 
cuyo trono está en la cátedra vatica-
na, y en este dia solemne, EL DEBA 
TE, la voz más augusta del catolicis-
mo español en la defensa, la catapulta 
más poderosa, la coraza más recia, 'a 
sembradora más fecunda, le dice al 
Papa de nuevo: aquí estamo.1; para no 
retrocede.- y para no rendirnos, para 
propagar siempre las enseñanzas êl 
Vicario d< Cristo en la tierra. Para de-
fender las enseñanzas del Papa, ha di-
cho Paco Luis, bajo la bandera blanci 
e inmaculada del Pontificado; del Epis-
copado. Casi es redundante la expre-
sión, porque ya el Papa enseña que sus 
normas y sus doctrinas se ejecutan y 
se cumplen siempre bajo las normas 
del Episcopado, redundante por inne-
cesaria, y más aquí en España, dondo 
decir el Papa es decir ineludiblemente el 
Episcopado todo, como una sola per-
sona; porque, dejadme que lo diga con 
el mayor orgullo de mi alma, la nota 
característica de la Iglesia Católica del 
Episcopado español es haber sido siem-
pre el más adreto, el más leal, el más 
inquebrantablemente fiel a la Cátedra 
de Roma. 
Difundir la verdad 
f V E R A M Ü N 
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A difundir líks enseñanzas del Papa, 
a derramar los torrentes de luz de la 
verdad y de la caridad que vengan de 
aquella cátedra vaticana. Siempre al 
lado del Papa; pero, ¡cuidado!, con la 
nobleza de no pretender nunca traer 
al Papa a nuestro lado; siempre de-
fendiendo la doctrina del Papa, pero con 
tal limpieza de Justicia, con tai delica-
deza de corazón, que aun los más In-
doctos, aun los que no tienen conoci-
miento de las doctrinas pontificias, más 
que por las páginas del periódico, se-
pan siempre distinguir la doctrina de 
Roma del comentario que le pone el 
periodista. "In necesariis; unitas", en 
todo lo que sea doctrina de la Iglesia, 
y diría más, alma de España, unidos 
todos: "In dubils libertas", que no es 
esta una colección gregaria, sino una 
familia de gallardos pensadoree; "In 
ómnibus charitas", por encima de todo 
el amor de familia, el amor de familia 
que ha ñe nutrir el mismo Pan Ruca-
ristico con que alimentamos nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. 
Nuestra caridad, que ha de ser el 
finioo arma cpw ee asplma en esta c&sa, 
porque, como decía muy bien el filóso-
fo, hace ya muchos siglos, en los prin-
cipios de la Iglesia, la verdad no quiere 
más defensora que la caridad. Se sien-
te manchada cuando da la cara por ella 
el odio. 
Catapulta que está llamada a derrum-
bar muchas fortalezas bambalinescas 
que no tienen más que apariencias de 
engaño y de susto( pero también se de-
rriban otras fortalezas de dureza î ás 
berroqueña y amasadas un. piedras 
con otras al fuego del odio >;on el 
amasijo de las pasiones más b o Deb-
graciadamente tiene que habei todo 
en la humanidad, porque la hum-: i 
será siempre un trasunto perú 
aquella lucha entre el bien y el m úni-
ca lucha en la cual se salva la li 
de nuestro albedrío y, por consigij 
la obra de Dios, que empieza en el 
entre unos y otros ángeles, y acabará 
siempre en la tierra, entre unos y otros 
hombres, loj de Cristo y los de Belial. 
Esta grande obra que se consagra a 
Cristo con el sello más de Cristo, el 
nombre benditísimo de su Madre y el 
nombre tan español de Covadonga, es 
una obra que emociona cuando se pien-
sa que toda la sabiduría, todo el inge-
nio humano, todo el arte, todas las con-
cepciones están vinculadas a ella para 
gloria de Dios y bien de las almas. 
El Papa y España, 
España y el Papa 
1 i 
Es posible que quienes han discurrido 
todas esas maravillosas maquinarias no 
hayan invocado en el centro de sus al-
mas más que al dios mercurio, al dios 
oro. Posible es; yo no Ib creo, lo que sí 
sé es que en el servicio de esos dioses 
paganos para recoger sus frutos y sus 
premios efímeros es para lo que gene-
ralmente se emplea, y todo eso aquí se 
consagra a Cristo y al bien de las al-
mas, que son llevadas a Cristo por esas 
hojas volanderas de los periódicos. Sea 
así glorificado el Señor y así seréis pre-
miados y glorificados vosotros. Desde el 
ínclito fundador de esta obra, que sin 
saber nada de periodismo, sólo por obe-
decer al Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, en aquellos lejanos tiempos Se con-
sagró a la obra nueva de la Prensa pe-
dlódica, hasta el último de los obreros 
que trabajan en esta Casa, fecundando 
con el sudor de su frente el apostolado 
a que se consagran sus escritores y sus 
redactores. Esa es obra de Dios; Dios 
os lo premiará; os lo premia ya en esta 
vida con la paz y la nobleza de vues-
tras almas, os lo premiará después en 
la otra, de tal suerte, que abriréis los 
ojos asombrados de admiración al ver 
cómo vuestra humilde, vuestra mancha-
da blusa obreril estaba actuando en 
vuestra puesto de EL DEBATE lo mis-
mo que el roquete y la casulla del sacer-
dote en el altar. Se ha remontado EL 
DEBATE en el primer número que ha 
lanzado esta maravillosa maquinaria a 
la síntesis de sus dos sublimes ideales: 
uno solo los llamaría yo para nosotros: 
El Papa y España, España y el Papa, 
y cuando se hojea ese «número produce 
en el ánimo verdadera embriaguez y 
lanza cuando se aparta de él los ojos 
los caballeros militares con las cruza-
das, con los Obispos, con los frailes, con 
los santos sacerdotes seculares, con los 
escritores, con lo comediógrafos, con los 
inventores, con los guerreros, con loe 
conquistadores, con los descubridores do 
América, y es tal el vértigo de la men-
te, que casi no sabría reducirlo a uni-
dad si no estuviera en su última pági-
na gráficamente expresado la Cruz so-
bre un fondo de un sol y en dos colum-
nas a su lado toda esa muchedumbre 
ingente de nuestros hombres, y en él 
centro la síntesis filosófica de la histo-
ria de España, escrita por ©i más gran-
de de nueátros filósofos y de nuestros 
historiadores: Menéndez y Pelayo. 
Grandeza del porvenir 
de España 
Asi como en lo* deeigtsios de la mj-
sericoKüosa portteM** de Uso» ettat* 
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escrito que el mundo sería uno bajo el 
centro de Roma, para que se preparara 
materialmente a una eola religión, un 
solo Dios y una sola familia humana, 
asi también el dominio de Roma, la ci-
vilización de Rorña, hizo materialmen-
te uno el territorio de la patriat para 
que despuéa le infundiera .su alma el 
cristianismo y resultara en cuerpo la 
nación más unida y en alma la nación' 
más católica. Por eso Dios la confió a 
ella la expansión de la Religión en el! 
nuevo mundo y por eso están confiadas' 
a ella las grandezas en un porvenir 
muy próximo a la Religión católica. I 
Cuando España haya sacudido de si la; 
miseria de Jo? presentes tiempos, la mi-; 
seria del odio, de la enciclopedia, la pe- ¡ 
queñez del racionalismo humano que se I 
encierra en sus fronteras, como si nues-
tra pobre y misera razón fuera la re-
gla y medida de todo cuanto existe y 
de todo cuanto puede ser; cuando nues-
tra patria vuelva a abrazarse con su 
cruz y a vivir las esencias en las úni-
cas fuentes de las cinco llagas de Jesu-
cristo y la vean de nuevo grande y po-
derosa y digna de las veinte hijas que 
ha derramado por el suelo americano, 
entonces esta familia de Dios se levan-
tará en el mundo para imponer al mun-
do la moral cristiana y levantar un sol j 
quen o se eclipsará jamás. Esa será la 
obra de Dios por Eapafla. 
Sed discípulo del crea-
rennemente. Sed buenos discípulos su- pa, a quien tanto habéis honrado, a 
yos, y así él no faltará nunca de aquí. | quien tanto habéis consolado con tan. 
Por lo demás necesariamente tenía que tas esperanzas en esta Casa todos I03 
faltar. Un periódico por mucho que I ĵas. a. yos, querido don Angel, no quie-
qulera ceñirse a la pura doctrina cató- r0 repetir las alabanzas que son tan me-
dor de todo esto 
Con dejo de tristeza en la voz nos 
decía Paco Luis que el creador de todo 
esto ya no está habitualmente entre 
nosotros. ¡Qué hacerle! Pero el que ha 
sido alma del creador sí sigue, que es 
Dios; llevarle vosotros en vuestro co-
razón y en vuestra alma, como le ha 
llevado él siempre, y seguirá aquí pe-
lica; por mucho que quiera prescindir 
de todo partidismo, no tiene por lo me-
nos más remedio que chocar con otros 
partidos políticos, por esa misma ne-
gación de todo partidismo, no tiene 
más remedio en les comentarios de ca-
da día, en la precisión de cada instan-
te que demostrar una idea particular 
que tal vez choque con otros. Y eso 
desde un periódico está bien. Puede ser 
remediador y salvador; pero desde la 
altura de la presidencia de la Acción 
Católica, ni siquiera esas discrepancias 
son posibles, y Dios, que lo ha querido 
para la altura de la presidencia de la 
Acción Católica en España, ha tenido 
que arrancarle de este campo, de su 
querido hogar, de su querido periódi-
co. No importa, no importa; el apos-
tolado que ha realizado aquí, lo reali-
zará con más amplio horizonte allá. Pi-
damos todos a Dios que le premie su 
obra de EL DEBATE. ¿Y queréis pe-
dir para él el mejor, premio? Pedirle 
a Dios que le dé acierte» en desarrollar 
la labor de Acción Católica en Espa-
ña que le ha sido encomendada. Estad 
seguros que no desea él otra cosa. Yo 
os lo auguro. Y basta ya, señores. Con 
las palabras admirables, apropiadísi-
mas, tiernísimas de la liturgia católi-
ca he bendecido este local y estas má-
quinas. Ahora el augusto representan-
te del Vicario de Cristo bendecirá en 
nuestras almas en nombre del Papa 
Que la bendición del Papa nos llene de 
bríos, de energía serena, dulce, afable, 
amorosa, cristiana, para jamás doble-
garnos y jamás rendirnos. 
Una gran ovación coronó el elocuen-
tísimo discurso del Prelado, que había 
ya sido objeto de entusiastas aplausos 
en varios pasajes. 
£ 1 N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
Acogido con una gran ovación por to-
da la concurrencia puesta en pie, mon-
señor Tedeschini pronunció las siguien-
tes palabras: 
Mis queridos amigos: Ya sabéis cuán-
ta sinceridad pongo en mis palabras. 
Nunca como en este momento he desea-
do que el Papa estuviera aquí, para dis-
frutar de este espectáculo, aĉ hl para 
recordar esta historia, aquí para ver el 
presente, aquí para mirar el porvenir. 
Nunca como en este momento he sen-
tido la satisfacción inmensa de poder 
decir expresamente a la Santa Sede lo 
que he visto, lo que he admirado. Se lo 
diré. Y estoy seguro de prestar así un 
servicio, no sólo a España, sino a la ci-
viUzación y a la causa católica. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá re-
citaba aquellas hermosas palabras de 
la Iglesia, aquellas palabras que bendi-
cen a los hombres que escribieron y a 
los que leen un periódico una vez edita-
do. Y cuando el Obispo leía estas pala-
bras, yo estaba entregado a una medi-
tación, a una oración. Yo meditaba lo 
que es una máquina de este poderío 
puesta en manos de los enemigos de 
Dios, y meditaba también lo que es 
esta máquina que Dios ha hecho la gra-
cia de poner en vuestro poder; lo que 
es la lucha entre la máquina puesta en 
nuestras manos, y aquella que .está en 
poder de nuestros enemigos. Pero al po-
derío de la máquina puesta al servicio 
de esta empresa, con la bendición de la 
Iglesia, nos dará el triunfo, aquel triun-
fo al cual EL DEBATE, desde hace 
muchos años, nos tiene acostumbrados. 
Y ahora os diré—antes de daros pa-
labras de gracia—que me encuentro 
obligado, por ser este un homenaje al 
Papa, por ser esta ñesta un homenaje a 
la Acción Católica, a decir mis impre-
siones; primero, aquellas en las cuales 
no soy competente, y después aquellas 
otras en las que puedo ser competente. 
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recidas. Ayer habéis merecido elogios 
por haber encarnado en España la Ac-
ción Católica y haberla hecho gigante 
en un solo año de vida, y hoy merecéis 
las alabanzas por esta inmensa y ma. 
ravillosa obra que vos habéis creado. 
Gracias a vos, querido Paco Luis. Ha-
béis tenido un mérito que nadie os po-
drá negar: el de ser digno sucesor de 
don Angel Herrera, el de no haber de-
fraudado las esperanzas y haber hecho 
caminar esta obra y haber realizado el 
voto de don Angel Herrera, de la Igle-
sia y de todos los católicos españoles. 
Una empresa gigante en la cual Dios 
os ha acompañado y no os abandonará 
nunca. 
Gracias a vosotros, señorea conseje-
ros. Yo comprendo cómo os sacrificáis 
por un ideal, cómo desafiáis las críti-
cas y las envidias, todas las malque-
rencias; pero comprendo que vosotros 
colocáis por encima de todo el servir 
a la Iglesia. Habéis comprendido, en 
una palabra, lo que significa ser cató-
lico y español. El católico nada debe 
negar a la Iglesia, aun con sacrificio, y 
vosotros habéis respondido ampliamen-
te, generosamente, a todos los llama-
mientos. Habéis respondido de tal ma-
nera, que cuando a mí se me ha habla-
do de esto, yo no podía refrenar los 
sentimientos de profundísima admira, 
ción. 
Y gracias a todos los demás directo-
res adminístrátivos, los cuales son to-
dos hijos de la misma escuela, anima-
dos de un ideal idéntico todos, con un 
esfuerzo para llegar mucho más allá 
de lo que permitirían las fuerzas hu-
manas. 
Lo mismo que los redactores, estos 
redactores en los que no sé qué admi-
rar más, porque yo he visto, yo he oído 
de labio"? de personas de las más aleja-
das de esta Casa, de los más encarni-
zados enemigos de EL DEBATE, las 
palabras más entusiastas para, la obra 
Habéis hecho caminar esta obra en de éste. Para los artículos, para las in-
medio de tantos obstáculos, y ahora los formaciones caritas por vuestras plu-
católicos españoles, todos, los amigos! mas, redactados en un mismo ambien-
de EL DEBATE, han dado por esíós tei todo aquilatado, todo equilibrado, to-l 
ideales todo lo que podían dar, y han do como si fuera el texto de sabios ca-| 
E l o t r o p r e s u n t o a s e s i n o 
d e l e s t u d i a n t e M o n t e r o 
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HA SIDO DETENIDO TAMBIEN 
POR LA POLICIA 
Con relación al suceso de que fué vic-
tima en la calle del Marqués de Urquijo 
el estudiante de Medicina don Matías 
Montero, ej jefe de la Brigada Social, 
señor Almellones, dispuso un servicio 
que dió como resultado la detención de 
un individuo llamado Francisco Mella-
do Menacho, domiciliado en la calle de 
Altamirano, número 48, bajo. Conduci-
do á la Dirección general de Seguridad, 
y tras un hábil interrogatorio, vino en 
conocimiento de que dicho individuo era 
Intimo amigo del detenido Francisco Te-
11o Tortajada; como él, había hecho la 
noche de autos guardia en la Casa del 
Pueblo, y se sospecha que fuera quien le 
acompañara al cometerse el crimen. Los 
dos fueron detenidos hace unos meses y 
se les ocuparon sendas pistolas. 
Como Mellado incurrió en contradic-
ciones, el inspector señor Castillo efec-
tuó un registro en casa del detenido, 
que dió como resultado el hallazgo de 
dos porras, una de ellas de madera y la 
otra de cable de acero. 
Con las diligencias fué puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
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puesto al servicio de Dios todo cuanto 
tenían. Me parecía oír las palabras de 
Cristo: "enseñar", "predicar", cuando 
oía a estas máquinâ  gigantes por las 
que brotaban los periódicos lanzando 
al mundo sus enseñanzas y sus predi 
caciones, dando lecciones al porvenir. 
Un periódico de Cristo 
He admirado toda la organización de 
esta Casa. He admirado todo el presti-
gio que esta Empresa ha alcanzado en 
medio de los amigos y de los enemigos. 
He admirado la abnegación de los que se 
privan del pan para darlo por sus idea-
les. Todo es de admirar. Admiración ex-
tólicos, de sabios patriotas. Esto, seño 
res redactores, no se encuentra más que 
en EL DEBATE y en la Escuela de 
Periodistas de EL DEBATE. 
Y qué he de decir de estos obreros, 
cuya blusa yo considero igual que el 
hábito que llevo. Estos obreros ilustra-
dos por la Escuela de EL DEBATE «j 
los cuales se ha hecho aquí conocer las 
Encíclicas sociales de Romanos Pon-' 
tífices. Encíclicas que habéis records-1 
do aquí, que yo querría fueran conocí-! 
das por todos y que vosotros habéis te-} 
nido la fortuna de conocer y saborear I 
Vosotros recibís aquí el trato de herma-; 
nos en una familia, en esta familia ver-j 
dadera de EL DEBATE. Gracias a Dio»?, | 
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terior, admiración de ciencia, admiración 
de arte y admiración de una profesión I™80*™8 no trabajáis sólo por el pan 
Pero más que esto he admirado una Co-'ĉ laT}0'smo algo más que el pan: 
sa, en la cual, como ministro de DiosJÜ^fi tl™V* *lTl fF^Í ^ L ^ l 
creo que soy competente: todo lo que se " 
encierra en esta Casa, el espíritu de EL DEBATE. Esto lo he admirado desde 
que puse el pie en España; en el mes de 
abril de 1927, cuando bendije la otra 
máquina aprecié ese mismo espíritu que 
he admirado todos los días al venir a 
mis manos EL DEBATE; cuando veía 
en ese periódico el espíritu de Cristo y 
pensaba que ése era un periódico de 
Cristo. 
Dicen las palabras de la Sagrada Es-
critura que el que no tenga el espíritu 
de Cristo, no es de Cristo. EL DEBATE 
tiene el espíritu de Cristo, luego EL 
DEBATE es el periódico de Cristo. Es-
píritu que tiene sólo una meta: la gloria 
de Dios. A la mayor gloria de Dios, fra-
se española de Ignacio de Loyola, en la 
que ese espíritu se contiene. 
Hace pocos días yo lela la historia de 
San Cirilo, doctor de la Iglesia. Y el 
mejor elogio que hacía de él era éste de 
su espíritu. Este mismo es el elogio que 
cuantas veces leía yo EL DEBATE ha-
cía de él, porque cuando veía a la Igle-
sia sufrir, cuando se la hacían ofensas 
máximas, siempre ponía EL DEBATE, 
por encima de todos los intereses, los 
de Dios y de la Iglesia. 
Obediencia y fidelidad 
a la Santa Sede 
El espíritu y la obediencia a la Santa 
Sede la veía aquí porque aquí se estu-
diaba lo que la Santa Sede decía y se 
Interpretaba como previene la Iglesia. 
De esto yo podría dar testimonio. Nun-
ca ha habido aquí la menor discrepan-
cia, nunca el menor rozamiento entre la 
palabra de la Santa Sede y la obra de 
EL DEBATE. Espíritu e interpretación 
que EL DEBATE divulga y así difunde 
las doctrinas de Cristo. 
Es un apostolado lo que hace EL DE-
BATE. Saca a la luz la doctrina cris-
tiana y la divulga, la difunde, la reco-
mienda, la difunde como la difundieron 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y 
Pedro, como la difundían los Santos 
Apóstoles. Todo esto es EL DEBATE. 
Y todo esto con un espíritu de equili-
brio, sin pasiones, con serenidad, sin 
turbación, con espíritu de paz, con es-
píritu de caridad, con todo perdón. ¿Dón-
de se encuentran más hermanadas estas 
cualidades fáciles de decir y casi impo-
sibles de hallar, sino en esta persona be-
nemérita, en esta empresa, en la cual 
se ve la mano de Dios? 
Acción Católica 
a la Inauguración de las otras máqui-l 
ñas y que éstas, en poco número de: 
años, no bastarían para las exigencias] 
del periódico. Pues bien; ved cómo mis 
vaticinios se han cumplido. Y ahora os! 
he de decir que éstas que hoy inaugu-| 
ramos y bendecimos serán insuflclen-| 
te-? dentro de poco también para cubrir | 
las exigencias de EL DEBATE. 
Mártir de España 
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Me ha dicho Paco Luis que yo soy 
mártir de España. Si esta palabra már-
tir de España se refiere a los sufri-
mientos que Dios me ha dado y que con 
el alma me han unido para siempre a 
esta catolicíaima España, bendito sea 
Dios, en n̂ edio de estos sufrimientos, y 
la vida eterna por la cual yo trabajo 
Cuando el Papa me indique la senda 
que seguir, os prometo, querido Pato 
Luis, que yo seré testigo de España, tes-
tigo de EL DEBATE, de vos, de Angel 
Herrera, de todos vosotros. Cuando vuel-
vo el pensamiento a aquel profundo mis-
terio que para mi encierra ei conside-
rar cómo Dios escogió a esta nación pri-
vilegiada para que ella descubriera el 
Nuevo Mundo, entonces comprendo, y 
lo diré como testigo, cuál ha sido la 
causa: la causa es que sólo aquí esta-
ban los héroes de la civilización por la 
Patria y por la Iglesia." 
La concurrencia, que habla ovaciona-
do varios pasajes del discurso de mon-
señor Tedeschini, le aplaudió al final 
nuevamente con el mayor fervor. 
Después el representante del Pontífice 
dió la bendición de Su Santidad a todos 
los reunidos, que la recibieron de rodi-
llas. 
Oraciones para la bendi-
ción de las imprentas 
He aquí la traducción del texto la-
tino de las oraciones para la bendición 
de las imprentas que dijo ayer el Obis-
po de Madrid-Alcalá: 
Señor, Jesucristo, que dijiste & tus 
discípulos: Cuando entréis en cualquier 
casa, saludadla diciendo: Paz a esta ra-
sa; venga, os rogamos, sobre ésta y 
sobre estos talleres, donde se impri-
men los libros, aquella paz, y también 
sobre los que viven en ella. Dígnate li-
brar a todos los que en ella trabajan, 
de toda desgracia de cuerpo y alma. 
Llena a los escritores, dirigentes y 
obreros, del espíritu de ciencia de con-
sejo, de fortaleza y de tu temor, a tln 
Esta empresa está al servicio de la de qUe custodien fielmente kw manda-
Acción Católica. Y aquí quiero decir una | tos de tu Iglesia, y te sirvan digna-
cosa que todos sabéis. La Acción Cató-
lica está fuera de la política y es mé-
rito de don Angel Herrera el haber sa-
bido renunciar él mismo a todo lo que 
era política, a todo su porvenir como 
director del periódico, dándose a la Ac-
ción Católica. Sépalo la nación entera, 
porque la Acción Católica no es política 
ni podrá estar nunca en la política. Es-
tá muy por encima y por fuera de la 
política. Pero esto no quiere decir que 
los periódicos políticos no cooperen a la 
Arción Católica; los periódicos católicos 
mente a TI y a su prójimo. 
Bendice, pues, buen Jesús, que eres 
camino, venáad y vida, este lugar; y 
haz que todos los que en él habitan, 
por la intercesión gloriosa de tu In-
maculada Madre, la Virgen María, lle-
guen felizmente a la Inmarcesible co-
rona de la gloria. Que vives y reinas 
Dios, por loa áiglos de loa siglos. Amén. 
Señor, Dios, viva fuente de las cien-
cias, que te has dignado iluminar el 
C 
y políticos todos pueden y todos deben' ¡ngenio de los hombres, a fin de que 
ser obedientes a la Acción Católica. Un ¡ inventaran nuevos instrumentos inge 
ejemplo de un periódico católico que pue-
de y debe servir a la Acción Católica 
es el "Osservatore Romano", periódico 
político que sirve todos los dias a la 
Acción Católica. Todos están obligados a 
ayudar, a propagar el bien de las almas, 
a recoger el fruto de la redención. Por-
que de esta Acción Católica ningún pe-
riódico está dispensado, EL DEBATE 
merece toda alabanza de la Iglesia gra-
titud de la Iglesia, todo el aliento de la 
Tglewa. 
Gratitud en nombre del Papa dle, ayude, pioieja. visite 3 
^ todos loa . que habitan en 
V .hora, gracias en nombre del Pa-'Por Cristo, Nueatro Señor. Améa. 
nlosos para escribir, bendice, te roga-
mos, estas máquinas, a fin de que, por 
medio de los libros que salgan para 
nuestra utilidad, no aprendamos con tu 
auxilio otra cosa sino tu ciencia, que 
verdaderamente conduce a la vida. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén 
Oyenos. Señor Santo, Padre omnipo-
tente y eterno Dios; dígnate enviar tu 
áantr Angel de los cielos que cuslc-
defienda a 
esta casa. 1 
Los desórdenes 
gástricos 
son la más molesta y la 
más generalizada de las 
enfermedades. El que di-
giere mal eslá de pésimo 
humor porque las moles-
tias de su estómago le 
amargan la existencia. 
Los dispépticos nece-
sitan hacer uso de ali-
mentos de poco volumen, 
de perfecta digestrbilidad 
y en alto grado sustancio-
sos, capaces de propor-
cionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el 
aparato digestivo. En es-
tos casos, nada vale lo 
que la 
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producto concentrado de 
los principios alimenti-
cios contenidos en la 
leche, los huevos frescos 
y el cacao. 
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musical. Por Joaquín Turina 
PAG. 49.—Las Ordenes religio-
sas inspiran y protegen el te-
soro pictórico nacional. Por 
Jorge de la Cueva. 
PAG. 50.—La escultura policro-
mada española, creación de es-
píritu católico. Por Eugenio 
d'Ors. 
PAG. 5 1.—Las. arles suntuarias 
encuentran su máximo esplen-
dor en el culto y ornato de los 
templos Por J. Hernández Díaz 
PAG. 52.—La caridad y la prác-
tica de la misericordia, reali-
dades profundas del Siglo de 
Oro. Por Hilario Yaben. 
PAG. 53.—Prelados y religiosos 
llevaron a América los gérme-
nes de la civilización y de la 
cultura. Por Constantino Bayle. 
PAG. 54 —Los misioneros, ex-
ploradores, geógrafos, evange-
lizadores y pobladores del Nue-
vo mundo. Por C. Bayle. 
PAG. 5 5.—Religiosos españoles 
establecen por primera vez un 
contacto nerdurable con Oricrv 
le. Por W. González Oliveros 
PAG. 56.—La acción misional 
transformó las Filipinas en el 
pueblo más culto del Pacífico. 
Por fray Luis Getino. 
PAG. 5 7. — Cooperación asidua 
y brillante al progreso de los 
estudios históricos. Por Eduar 
do Ibarra Rodríguez. 
PAG. 58.—Obispos y clero, al 
frente del movimiento nació 
nal de la guerra de la Indepen 
dencía. Por Hilario Yaben. 
PAG 59—Fiel contraste de Do 
noso Cortés, político, porque 
fué teólogo, y, por profeta, di 
plomático. Por Eugenio d'Ors. 
PAG. M.—Jaime Balmes, el más 
alto intérprete del pensamiento 
político nacional. Por Alberto 
Martín Artajo. 
PAG. 61.—Menéndez y Pelayo. 
el más genial de nuestros polí-
grafos, s:ran apologista de h 
Iglesia. Por Miguel Artigas. 
PAG. 62.—La obra misionera de 
España en la época actual se 
esparce por cuatro rnM'̂ fMc 
Por luán Postius. C. M. F. 
PAG. 64.—La voz de todo un 
pueblo. Por Menéndez Pelayo 
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L o s e x t r e m i s t a s d e c l a r a r ea B i l b a o e l p a r o g e n e r a l 
Porque la fuerza pública intentó efectuar unos cacheos 
a la salida de un mitin no autorizado. Durante todo el día 
hubo disturbios, coacciones y choques con la fuerza. En 
las colisiones habidas resultaron unos doce heridos. El co-
mercio tuvo que cerrar a mediodía 
EL DOMINO TRATARON TAMBIEN LOS EXTREMISTAS DE IM-
PEDIR UN ACiO DE LA JUVENTUD CATOLICA 
BILBAO. 12.—Ayer tarde se cele-
bró en el frontón de Begoña un mitin 
comunista, que no fué autorizado por 
la autoridad para que se celebrara en 
Bilbao. 
El mitin era en pro del frente obrero, 
yi a pesar de haberlo prometido, deja-
ron de asistir al mismo los socialistas 
y ei diputado señor Bolívar. Hicieron 
uso de la palabra un comunista local, 
un anarquista y César Falcón, por 'os 
escritores extremistas. El frontón esta-
ba Heno de público. 
A la salida, la Policía intentó hacer 
alo-unos cacheos, a lo que los asistentes 
a^mitin se opusieron rotundamente, re-
integrándose al frontón, de donde se ne-
garon a salir hasta tanto no se les ga-
rantizase la libertad de circulación 
Algunas muif-^í se dirigieron al Cen-
tro comunista, donde dieron cuenta de 
lo que ocurría y se formó otra mani-
festación, con el propósito, según declan 
ellos, de libertar a los sitiados en el 
frontón. 
Con este motivo, en el puente de San 
Antón, las fuerzas de Asalto y Segu-
ridad tuvieron que dar una carga enér-
gica para disolver los grupos. Los ma-
nifestantes se volvieron a rehacer en 
la calle de Ribera, y en plena Arenal, 
cuando la animación era mayor, sona-
ron varios disparos, teniendo que car-
ear de nuevo la fuerza pública. 
A los manifestantes se les ocupó una 
bandera roja. 
Huelga general 
frente a lo^ manifestantes, disparando 
sus tercerolas, hasta que llegó la fuer-
za pública. En esta factoría se traba-
jó ron normalidad. 
En Sestao se formó una gran mani-
festación de obreros de las fábricas, que 
pretendían dirigirse a Baracaldo. Fuer-
zas de Asalto que les saüeron al paso 
cargaron sobre los manifestantes has-
ta disolverlos. 
En el citado pueblo fueron apedrea-
dos varios tranvias y volcaron otro en 
el sitio denominado "El Gallo". Estos 
Incidentes no tuvieron más consecuen-
cia que la alarma sembrada entre los 
viajeros. 
Cierra el comercio 
BILBAO, 12.—Hoy ge ha declarado 
la huelga general en Bilbao. E l paro 
ha sido provocado por los extremistas, 
como protesta contra la actuación del 
gobernador en los incidentes que se re-
gistraron ayer a la salida del mitin co-
munista para la constitución del fren-
te obrero. Y a la U. G. T., al terminar 
au IV Congreso, que también se celebró 
ayer, se acordó sumarse a esta protes-
ta, aunque no oficialmente, y sus afilia-
dos también ae declararon en huelga. 
Desde primera hora de la mañana se 
•eia que los extremistas querían a to-
da costa paralizar la vida en la pobla-
ción y en las zonas fabriles y mineras 
En las cercanías de la Iglesia de San 
Antón levantaron un rail del tranvía de 
Bilbao a Durango, impidiendo la circu-
lación de los mismos durante todo el 
dia. E n la Alameda de Mazarredo ape-
drearon un tranvía. 
En las cercanías de las estaciones de 
Portugalete y Bilbao se situaron unos 
100 individuos con el propósito de im-
pedir la salida de los tranvías. L a 
Guardia civil opuso resistencia a los 
extremistas, y hubo de hacer algunos 
disparos al aire. Como los revoltosos 
persistieran en sn actitud, la fuerza pú-
blica hizo nuevos disparos, a consecuen-
cia de loa cuales resultó herido uno de 
los manifestantes, llamado José Horte, 
natural de Zaragoza, que presenta una 
herida de arma de fuego en el ojo de-
recho, de pronóstico muy grave. Ingre-
só en el hospital. 
En Somorrostro, zona minera, no se 
alteró la tranquilidad durante todo el 
día, a pesar de que los elementos co-
munistas pararon en las minas e hicie-
ron cerrar el comercio. 
En la calle de San Francisco, de Bil-
bao, los revoltosas hicieron una barri-
cada, des-de la que hicieron frente a la 
fuerza pública. Esta repelió la agresión 
y puso en fuga a los revoltosos. E n el 
tiroteo resultó herido un individuo lla-
mado Manuel Ortega, de treinta y siete 
años. 
E n Avante, de la zona minera, don-
de hay preponderancia de obreros co-
munistas, tampoco se alteró la tran-
quilidad durante todo el día, pero la 
huelga se extendió a todas las minas. 
E n las cercanías de la panadería "La 
Espiga", de Bilbao, se situaron los huel-
guistas. A las mujeres que reparten el 
pan, las arrebataron la mercancía y la 
desparramaron por el suelo. 
E n la factoría Euzkalduna, de Bil-
bao, los extremistas pretendieron que 
se suspendieran los trabajos. Los guar-
das de la misma hubieron de hacer 
BILBAO, 12.—Ante la repetición de 
los sucesos, el comercio cerró sus puer-
tas casi en su totalidad, y puede decir-
se que a mediodía el cierre era comple-
to. La rotura de lunas ha sido extraor-
dinaria durante todo el día. 
El gobernador manifestó a los perio-
distas que estaba dispuesto a Imponer 
multas de 500 a 5.000 pesetas a los co-
merciantes que cerraran sus estableci-
mientos por la falta de valor cívico que 
esto demostraba; pero la repetición de 
los incidentes hizo que el cierre fuera 
completo. 
Durante todo el día no circularon 
tranvías, ni autobuses, ni "taxis". Tam-
bién se paralizó la circulación de trenes 
entre Bilbao y Portugalete, cuyas esta-
ciones fueron cerradas al público. 
L a "Hoja del Lunes" no pudo vender-
se por negarse a ello los vendedores. Por 
igual motivo no se han vendido los pe-
riódicos de la noche. En el periódico "El 
Nervión" penetró un grupo de extremis-
tas, que cortó el flúido de las linotipias 
y empasteló varias formas que había 
compuestas. 
Varios tiroteos 
Durante todo el día se han oído con-
tinuamente tiroteos sueltos en Bilbao. 
E l más importante se produjo en la 
calle de la Ribera, donde un grupo de 
revoltosos trató de hacer frente a la 
fuerza pública, que tuvo que repeler la 
agresión de que era objeto, haciendo 
hasta unos 20 disparos. En esta colisión 
resultaron seis heridos, uno de ellos de 
pronóstico grave. También resultó heri-
do de pronóstico reservado un individuo 
sordomudo que pasaba casualmente por 
aquel lugar, y que recibió un balazo en 
el muslo derecho. Una niña llamada 
Magdalena Sanz, que estaba en el come-
dor de su casa, sita frente por frente 
a donde se registró el tiroteo, resultó 
herida. 
E n la calle de San Francisco, a las 
seis y media de la tarde, hubo un im-
portante tiroteo, a consecuencia del cual 
resultaron tres heridos, también de pro-
nóstico reservado. 
E n la calle de Vista Alegre los per-
turbadores agredieron a una vendedora 
de pan, llamada Teresa Mendieta, que 
resultó herida de pronóstico reservado 
Los tres o cuatro tranvías que única-
mente circularon por Bilbao hasta el 
anochecer eran conducidos por guardias 
de Asalto. 
Incidentes en los pueblos 
herida contusa en un nombro. E l comer-
cio cerró por orden del alcalde para evi-
tar mayores Incidentes. Esta noche se 
formó una manifestación, que fué disuel-
ta por la fuerza pública. 
En Santurce se formó otra manifes-
tación, que no tuvo importancia. E l co-
mercio cerró sus puertas. 
E n Guecho los huelguistas lanzaron 
un cable sobre el tendido de energía 
eléctrica del ferrocarril de las Arenas, 
con objeto de provocar un cortocircuito; 
pero no consiguieron "su propósito. L a 
fuerza pública, que llegó en aquel no-
mento, puso en fuga a los perturbado-
res. 
Los extremistas trataron también de 
volcar un tranvía de la línea Algorta, 
evitándolo la Guardia civil. 
En el pueblov de Carreras, el lechero 
Luciano San Martín, fué tiroteado por 
los revoltosos, quienes le causaron una 
herida en el cuello. 
En Baracaldo los extremistas sostu-
vieron una refriega con la fuerza pú-
blica, resultando dos heridos sin impor-
tancia. 
E l total de heridos durante el día de 
hoy asciende a unos 12. 
T r a t a n de i m p e d i r u n a c t o 
d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
BILBAO, 12.—En el teatro Buenos 
Aires se celebró ayer un acto público 
organizado por la Juventud Católica de 
Vizcaya, a cargo del canónigo don A u 
tonio Plldain. 
L a conferencia tuvo un sentido sociai, 
glosando el orador las Encíclicas ponti-
ticias en su contenido obrerista. Atacó 
duramente a quienes, admitiendo las en 
señanzas sociales de la Iglesia en la 
práctica se comportan como si las des 
conocieran, a lo cual se deb^ la gran 
diversidad de resultados que se obser 
va en las distintas naciones del mundo 
donde, mejor o peor, se aplican aquellas 
enseñanzas. Manifestó que hay que obe 
decer las orientaciones jerárquicas, y a 
este respecto practicar intensamente el 
concepto de candad. Aludió a la lucha 
de los bandos políticos en cuanto se opo-
ne al ejercicio de la doctrina cristiana 
y terminó evocando la Agrura del actual 
Pontífice, en cuyo honor se verificaba el 
acto, que entró en tiempos difíciles en 
el Vaticano y ha podido salir última 
mente por la Puerta de Bronce rodeado 
de treinta y seis embajadores de otras 
tantas naciones, el número más alto que 
se conoce en la historia del Vaticano 
E l orador fué muy aplaudido por el 
público, que llenaba el local. 
E l señor Pildáin fué presentado por 
el joven católico señor Lacha. 
Incidentes 
L A F I E S T A D E A Y E R E N L A C A S A D E " E L D E B A T E " 
En Portugalete un grupo de huelguis-
tas trató de impedir la salida de un 
tren. Como los manifestantes no hicieran 
caso a los requerimientos de la fuerza 
pública, ésta hizo algunos disparos. En 
estos incidentes resultó ün herido sin 
Importancia. 
En este pueblo, por la tarde ,se notó 
gran esfervescencia a consecuencia de 
los sucesos que se habían registrado, y 
el alcalde dictó un bando diciendo que 
él será el primero en pedir responsabili-
dades a la autoridad gubernativa. 
En Erandio la tranquilidad era com-
pleta hasta las primeras horas de la 
tarde. Después un grupo de extremistas 
colocó unas calderas en la vía de Bilbao 
a las Arenas para impedir la circula-
ción de trenes, que ya estaba suspendi-
da. En el dispensario del pueblo fué asis-
tido un huelguista, que presentaba una 
Momento en que la rotativa comienza a lanzar ejemplares del extraordinario, que se ven en la fotografía en manos del Nun-
cio de Su Santidad y del Obispo de Madrid 
Con respecto a este acto, la víspera 
los elementos comunistas habían repar-
tido unas hojas en las que se invitaba 
a los obreros a que se manifestasen para 
evitar la celebración del acto. Una hora 
antes de comenzar éste, en la calle de 
San Francisco se formó una manifesta-
ción de extremistas, que pretendió en-
trar en el teatro por la parte trasera. 
Prevenida la fuerza pública, hubo de 
intervenir y hacer algunos disparos a3 
aire y dar varias cargas para disolver 
a los manifestantes. Vueltos los alboro-
tadores al lugar de procedencia, se re-
hicieron nuevamente, apedreando a la 
fuerza pública. Los manifestantes arro-
jaron también algunas piedras contra 
los escaparates del comercio del señor 
Muro, en donde, por decinu. vez, quedó 
rota una luna, pues el citado estableci-
miento es apedreado siempre que se pro-
ducen alborotos. También rompieron la 
luna de otro comercio inmediato. Los 
grupos, en la calle de María Muñoz, rom-
pieron otras dos lunas de escaparates. 
Una camioneta de Guardias de Asal-
to, al dirigirse hacia el lugar de los in-
cidentes, al tomar una curva, dos guar-
dias que iban con los brazos fuera su-
frieron algunas lesiones al rozar con un 
muro. Uno de los guardias, llamado Jo-
sé Santander Fernández, sufre la frac-
tura del codo, calificada de pronóstico 
reservado; el otro está leve. 
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P l a n N a c i o n a l 
D E 
U l t r a s H i d r á u l i c a s 
E x p o s i c i ó n g r á f i c a 
en el 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Días laborables: De 6 a 9 
Días festivos: De 11 a í. 
Entrada libro 
La placa dé bronce con el nombre "Covadonga", y un relieve de la sagrada imagen, que se ha fija-
do en nuestra nueva rotativa. Es obra de subido mérito, ejecutada por don Félix Granda 
C r i t i c a s i t u a c i ó n d e l a 
f á b r i c a d e M i a r e s 
OVIEDO, 12.—En la Diputación Pro-
vincial se ha celebrado una Asamblea, 
convocada por el Ayuntamiento de Mia-
res, para tratar de la crítica situación 
por que atraviesa la fábrica de aquella 
localidad y que afecta a cerca de seis 
mil familias. 
Hubo unidad de apreciación en cuan-
to a la situación de la fábrica de Mie-
res, que afecta, no solamente a aque-
lla localidad, sino a Asturias, y se acor-
dó pedir al Estado un anticipo reinte-
grable en las mejores condiciones po-
sibles, concediendo al Estado una in-
tervención fiscalizadora para garanti-
zarle del reintegro del auxilio que aho-
ra prestase. En este sentido se acordó 
poner un telegrama al ministro de In-
dustria y Comercio. 
T r e s p i s t o l e r o s a t r a c a n e n u n b a r d e B a r c e l o n a 
En Sabadell es herido gravemente a tiros, cuando iba 
con su esposa, el cobrador de una Sociedad. Discrepan-
cias en el Centro de dependientes de comercio e indus-
tria. Parece que los disidentes formarán otra Sociedad 
Un consejero de la Generalidad y personalidades de la Esque-
rra elogian a la superiora de la Casa de Caridad 
B A R C E L O N A , 12.—Esta tarde, en 
un bar de la calle Eduardo Tubao, en 
la barriada de San Andrés, tres indi-
viduos que llevaban la cara cubierta 
requirieron, pistola en mano, a todos 
los parroquianos a ponerse mirando a 
la pared. Dos de los asaltantes encaño 
naron a los que allí había, y mientras 
el otro se dirigió hacia dentro, pero co-
mo las puertas estaban cerradas y no 
podían robar, cogieron las 60 pesetas 
que había en el mostrador y desapare-
cieron. 
Dos "taxis" robados 
Utoc nota é% ta preskfonda del acto 
B A R C E L O N A , 12.—A las dos de la 
tarde, han sido hoy robados dos «ta-
xis:», en la forma de costumbre. Uno de 
ellos fué alquilado en la plaza de la 
Universidad. Lo c o n d u c í a el chófer 
Amadeo Oller, y cuando el coche esta-
ba cerca de Las Corts, le obligaron a 
que entregase la gorra y se marchase. 
Este coche fué encontrado después en 
la calle Bonafort, detrás de la fábrica 
de automóviles Pescara 
E l otro coche fué alquilado frente al 
monumento a Colón, y lo conducía el 
chófer José Aqulch, al que obligaron los 
ocupantes a abandonar el vehículo en 
la caAe Urgel. 
Incendian un tranvía 
B A R C E L O N A , 12.—En las primeras 
horas de esta mañana cinco desconoci-
dos subieron, pistola en mano, a un 
tranvía de la línea 58, que marchaba 
por la calle Muntaner, y mientras irnos 
amenazan a los empleados, invitándoles 
a marcharse, otros prendieron fuego al 
vehículo. Cuando desaparecieron los 
individuos, se dió aviso a los bomberos, 
quienes no pudieron evitar que el tran-
vía sufriese grandes desperfectos. 
Cobrador herido a tiros 
B A R C E L O N A , 12.—En Sabadell ha 
sido gravemente herido el cobrador de 
la Sociedad "El Ciervo". Iba con su es-
posa y llevaba la recaudación de la se-
mana. Un grupo de individuos le salió 
al paso Como se resistiera, le hicieron 
vario« disparos. Uno de ellos le alcan-
zó en la mano derecha y otro le per-
foró los intestinos. Su estado ee gra-
vísimo. 
Discrepancias en el Cen-
tro de dependientes 
B A R C E L O N A , 12.—Ayer se celebró 
una asamblea en el Centro de depen-
dientes de comercio e industria, que hu-
bo de suspenderse el día anterior por el 
delegado de la autoridad ante la efer-
vescencia que reinaba en la asamblea. 
E n la reunión de ayer se concedió un 
««oto de confianza «1 Qxmjp direotiva. 
Votaron 2.788 afiliados y el Consejo di-
rectivo tuvo una mayoría de 552 votos 
Parece que hay alguna discrepancia en 
el interior de la sociedad y no seria di-
fícil que fundaran una nueva Asocia-
ción los disidentes. 
Elogios de la Esquerra 
a una religiosa 
B A R C E L O N A , 12.—Las asiladas de 
la Casa de Caridad han obsequiado a la 
madre superiora con una velada, a la 
que han asistido el consejero de la Ge-
neralidad, señor Dencás, y otras perso 
nalidades de la Esquerra, los cuales tu 
vieron palabras de elogio para la obra 
que realiza dicha religiosa. 
F r a c a s a u n a e x p l o t a c i ó n 
m i n e r a c o l e c t i v a 
La venían realizando los obre 
de la Casa del Pueblo, qur 
han acabado por decla-
rarse en huelga 
Llevan varios meses que sólo sa-
can para mal comer 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 12.—La 
Prensa regional publica estqe días una 
información de lo que viene acontecien-
do en Puertollano, con la explotación de 
la mina "La Extranjera", que vienen 
realizando en colectividad los propios 
obreros de la Casa del Pueblo. 
Estos han lanzado un manifiesto ex 
pilcando los motivos que les indujeron 
al planteamiento de la huelga y en cu-
ya actitud anuncian persistir, hasta tan-
to que sus peticiones no sean atendidas 
La situación económica de estos tra-
bajadores es en extremo miserable, pu» • 
llevan varios meses que no tiene lucí 
miento alguno su rudo trabajo, pues 
o logran mal comer. 
Por su parte, la Administración d 
la referida Empresa ha fijado un avis( 
amenazando con el despido a los traba 
jadores que no se presenten al trabajo 
De no buscarse una solución armóni-
ca, el problema que esta ruinosa explo-
tación minera representa, tendrA en fe-
cha inmediata mis fatales consecuen-
cias. 
£L iEBATL A l f o n s o X I , 4 
A n u e s t r o s 
s u s c r i p t o r e s 
Nuestros suscriptores, nuestros 
fidelísimos suscriptores; los que 
con nosotros forman esta inmensa 
y cristiana comunidad de ideas y 
de afectos que es E L D E B A T E ; 
los que nos acompañaron con su 
aliento y con su generosidad, por 
nosotros y para siempre agradeci-
da, en los días oscuros del silencio, 
aherrojados, que no vencidos, por 
la persecución, no podrán recibir 
nuestro número extraordinario. 
L a realidad, encarnada en la 
magnitud grandiosa de núes 
extraordinario, ha sido más fv 
te, no ya que nuestras bien m 
tadas organizaciones materiales 
circulación, sino también que ac 
líos medios que nuestra despie 
previsión ha podido buscar. 
Pesa nuestro número extr& 
dinario sólo unos gramos me 
del medio kilo. Unido al núm 
ordinario, rebasa bastante los 
gramos. He aquí la clave de 
Imposibilidad. 
Nuestros repartidores llevan 
cada carrera alrededor de un c 
tenar de ejemplares, peso muy . 
brado en los números ordinarios. 
Imposible recargarles con el ex-
traordinario. Imposible el intento 
de reiterar los repartos, porque 
una "carrera" de un periódico no 
es un medio total de vida, sino un 
auxilio complementario del ingre-
so que proporciona el trabajo prin-
cipal. Siendo esto así, no resulta 
posible disponer de los repartido-
res a horas distintas de las coti-
dianas habituales. E l extraordina-
rio habría que repartirlo en dias 
sucesivos, y cuando llegase a ma-
nos de nuestros suscriptores. és-
tos, acuciados por una legítima 
curiosidad, que nosotros no podía-
mos satisfacer, lo habrían adqui-
rido en los lugares de venta. 
Los suscriptores de provincias 
saben que los carteros no tienen 
obligación de repartir envíos de 
peso. Nuestro extraordinario que-
darla en las oficinas de Correos, 
y los suscriptores recibirían el 
acostumbrado aviso oficial de que 
en ellas tenían un objeto llegado a 
su nombre, el cual deberían pasar 
a recoger, identificando su perso-
nalidad. Varios días en espera del 
extraordinario y mayores moles-
tias que adquirirlo directamente. 
Por tanto, hemos provisto a 
nuestros corresponsales adminis-
trativos del número de ejemplares 
del extraordinario que cada cual 
proyectando una mayor venta, ha 
calculado que necesitarla, y nos ha 
pedido. Esperamos que así na-
lle que vaya a comprarlo quede 
sin él. * 
Y al advertir todo esto a nues-
tros suscriptores, les reiteramos, 
con la expresión de nuestra grati-
tud, el propósito de corresponder-
la siempre llevando a nuestro DE-
BATE!—de ellos y de nosotros—a 
jomadas de mayor gloria. 
es < n m 
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C i c l o d e c o n f e r e n c i a s e n 
A c c i ó n P o p u l a r d e G i j o n 
Se ha inaugurado con una de la 
señorita Bohigas sobre "Nues-
tro horizonte social'' 
, GIJON, 12.—Con una sobre el tema 
"Nuenro horizonte social", a carpo de 
la señorita Francisca Bohigas, de la 
minoria popular agraria, ha orapezailo 
Acción Popular su ciclo tte conferen-
cias. Se refiere la conferenciante a la 
situación actual de España, y dice que 
ante eso hay que levantar el edificio 
de una fuerza social basada en algo 
sólido. A este fin hace mención al le. 
ma de Acción Fon'ilir v ginf^ el pos-
tulado de familia. Al tratar del orden 
s« refiere a las promesas ai advenir 
la República, y señala que esas pro-
mesas resultaron falsas. Se dijo que 
con el presupuesto de culto y clero y 
con el de los gastos de la Casa Real 
se iba a remediar la situación de! pro-
letariado, pero, lejos de «esto, ha au-
njenlado el número de parados. Uiue 
que el Estado no debe ser un amo des. 
pótico y absoluto de ciertas concesio. 
nes que se titulan democráticas, sino 
que el Estado se creó en beneficio de 
esas organizaciones que van desde la 
familia, pasando por el Municipio y la 
provincia, hasta constituir el conjun. 
to nacional. L a diferencia entre los 
partidos de derechas e izquierdas es-
tá, en España en que los últimos, al 
adueñarse del Poder, sostienen que to-
do tiene que depender de ese Poder, y 
las derechas defienden que «el Poder es-
tá para defender los Municipios, y és-
tos a la familia, base de toda sociedad 
bien organizada. Alude al último aten-
tado ocurrido en Gijón, y dice que és-
te plantea un problema que no pue-
de resolverse más que desde Goberna-
ción. Hay que acabar con la idea de 
que se puede disparar traidoramente 
contra quien,venda determinado perió-
dico que no sea de la idea del agresor. 
Para ello hay que imponer la autoridad 
de forma dura e Inflexible. 
Alude a las palabras de Gil Robles 
•obre la necesidad de prepararse para 
gobernar, y dice que el programa es 
el mismo que hace dos años. Si ahora 
afirmamos que hay que gobernar es 
porque se ha. operado una reacción tan 
grande, que hace posible y aun nece-
sario el arribo de las derechas al Po-
der. Pero para que lleven a cabo su 
programa es preciso, ante todo, una 
sólida organización y una intensa pro-
paganda. Termina exhortando a las 
mujeres a que contribuyan con su es. 
fuerzo patriótico a la salvación de Es-
paña. L a señorita Bohigas fué m u y 
aplaudida. 
Actos de af irmación 
derechista 
ZARAGOZA, 12.—En Montaflane se 
celebró un acto de afirmación derechis-
ta, que presidió el diputado don San-
tiago Guallar, el cual pronunció un 
discurso, en el cual puso de manifiesto 
la necesidad de intensificar las obras 
aociales. 
E l señor Guallar recibió muchas ma-
nifestaciones de adhesión. 
M U N D O C A T O U C O 
— • 
L a s Juventudes Antón i anas 
de Guadala jara 
GUADALAJARA, 12.—Las Juventu-
des Antonianas celebraron ayer irnos 
cultos en honor de su Patrono y repar-
tieron comestibles y ropas a 70 ancia-
nos pobres. 
Cultos en desagravio al S a n t í s i m o 
Sacramento 
ZAMORA, 12.—Se han celebrado con 
gran esplendor los cultos en desagra-
vio al Santísimo Sacramento. Predica-
ron el Obispo de la Diócesis y el señor 
Molina Nieto. 
A g a s a j o s e n S a n t i a g o d e 
C h i l e a l " E l c a n o , , 
SANTIAGO D E C H I L E , 11.—Esta 
mediodía se ha celebrado en esta ca-
pital un banquete en honor de los ofi-
ciales del buque español «Juan Sebas-
tián El cano». 
EL VOLCAN ESMBDÜ EN ERUPCION 
MESINA, 12.—El volcán Estromboli 
ha entrado hoy en erupción. Entre la po-
blación de la isla, el pánico ha sido 
indescriptible. L a erupción ha durado 
varias horas. Durante el fenómeno ca 
yó sobre el mar gran cantidad de pie-
dras, sin causar en la isla ningún daño. 
E l e c c i ó n d e p r e s i d e n t e e n 
C o l o m b i a 
BOGOTA, 12.—El señor Alfonso Ló-
pez, candidato liberal para Presidente 
de la República, salió elegido en unas 
elecciones que los elementos conserva-
dores «e abstuvieron de votar.—Asso-
ciated Proes. 
UN I N C I D E N T E E N L A F R O N T E R A 
BUENOS A I R E S , 12.—Una multitud 
intentó prender fuego a un coche bo-
liviano del tren internacional, cerca de 
Quica, en la frontera boliviana, ale-
gando que irnos bolivianos se hab'an 
apoderado de un ciudadano argentino. 
Las autoridades bolivianas niegan que 
la reclamación de los argentinos sea 
cierta.—Associated Press. 
F e s t i v a l t a u r i n o e n H u e l v a 
A z a ñ a q u i e r e g o b e r n a r 
o t r o s c u a t r o a ñ o s 
Preconiza para ello la unión de los 
republicanos 
"Si se nos echa de la Repúbl ica , 
nadie t e n d r á derecho a exigirnos 
respeto y a d h e s i ó n al r é g i m e n " 
E n el teatro Pardiñas pronunció el 
domingo por la mañana un discurso 
don Manuel Azaña. 
H a b d e la situación política actual, 
que él califica como la hora más gra-
v- de la República, sin que esto quiera 
decir que no pueda atravesar otras más 
8 aves todavia. Cree que la República 
es de todos y para todos (pero de tal 
modo que debe ser gobernada por los 
republicanos). Dentro de la Constitu-
ción hay dos modos de gobernar: uno 
de avance, rápido, y otro de modera-
ción. Lo que no se ha admitido en po 
lítica es una conducta de contrarrevo-
lución. L a sociedad española, afirma, 
está en crisis de transformación hon 
da, siguiendo el ritmo universal. Ese 
ritmo nos llevará... no sé adónde, pero 
si a un sitio, y ese movimiento no hay 
poder que pueda contenerlo 
«Yo no soy socialista, ni lo he sido 
nunca, ni voy camino de serlo. Pero al 
guien ha de haber e la política espa 
ñola que, sin ser socialista, sepa coló 
carse por encima de los bandos, como 
agente impulsor, director y creador. L a 
obligación del gobernante es orientar 
la política de modo que aleje la revolu-
ción social. Algunos bar creído que to-
da esa fórmula consistía en la colabo-
ración con los socialistas. Ha sido una 
cosa mezquina y pobre reducir nues-
tra política a la colaboración con los 
socialistas.» 
Dirige duros ataques contra el Go-
bierno, y censura el que se vaya a ha-
cer un Concordato. 
No hay más solución que un cambio 
total de !a politice ministerial y de lo 
que está má| ^Há de esa política... Un 
cambio de política supone un cam-
bio ele Gjbierno; pero, producida la cri-
sis, la C. E . D. A. y los agrarios no 
tienen títulos políticos para encargar-
se del Pode.r. Que vuelvan a conquis-
tar los votos en una elección como fran-
camente republicanos, y entonces los 
acataremos. 
E l Parlamento no puede desaparecer, 
pero hay que reformarlo en lo que tie-
ne de espectacular. Al lado de éste, 
puede crearse un organismo donde mu-
chos problemas sean discutidos y lle-
guen al Parlamento depurados ya. 
Ridiculiza lo que, a su juicio, tiene de 
ridiculizable el burócrata, y afirma que 
cuanto hizo por el Ejército fué porque 
siempre le ha amado y nunca le ha te-
mido. 
Preconiza la unión de los republica-
nos, y dice que él ha dado para ello 
su voto favorable a la disolución de Ac-
ción Republicana. 
Anuncia que está dispuesto a que 
este discurso sea el comienzo de otros 
cuatro años de política o a que sea el 
último. Si la multitud le sigue, él ac-
tuará. A mi no hay quién me dé la ju-
bilación forzosa. 
E l republicanismo necesita con ur-
gencia una operación quirúrgico. E s 
hora ' de énterrat" a los muertos. Los 
históricos no significan nada. 
Y para terminar: la República ante 
todo. L a Constitución por encima de 
todo; pero dentro de ella, y saliendo 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l presidente del Consejo permaneció 
toda la tarde de ayer en su despacho 
oficial, donde recibió varias visitas. A 
primera hora de la noche recibió a los 
periodistas, a quienes dijo: 
—No hay nada, señores; ninguna no-
ticia. Lo único que hay es que, según 
acaba de comunicar el ministro de Tra-
bajo, la huelga del ramo de la cons-
trucción va por buen camino. Las ges-
tiones que ha realizado hoy han sido 
fructuosas, y espera que mañana quede 
resuelto el conflicto. De provincias no 
hay nada saliente. Hasta los elementos 
nos ayudan, porque hoy ha llovido, aun-
que esto perjudicará a los industriales 
que estos dias se dedican a la venta de 
Carnaval. 
A preguntas de un periodista, mani-
festó que había recibido la visita del 
ministro de Marina. 
—También he recibido esta mañana 
al jefe de la Aviación militar, señor 
Pastor, con quien tuve un cambio de 
impresiones sobre estos asuntos de avia-
ción, que me propongo activar cuanto 
sea posible. 
Terminó diciendo que hoy a la hora 
de costumbre se celebraría Consejo de 
ministros. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, inte-
rrogado el domingo por la tarde sobre 
el discurso del señor A^aña, dijo que 
sólo conocía un pequeño extracto, y lue-
go de oír una más amplia referencia del 
mismo, contestó: 
—¿Y tres horas para decir todo eso? 
Respecto a orden público, dijo que no 
habla ocurrido novedad alguna en Ma-
drid ni en provincias, hasta aquella ho-
ra, no obstante las especiales circuns-
tancias del día. 
Los cacheos 
A primera hora de la tarde de ayer 
lunes recibió el señor Martínez Barrio 
a los periodistas y les dijo: 
—Señores, sigue la tranquilidad. No 
ha empeorado más que el tiempo. E l 
Carnaval transcurre en toda España 
con más animación que en años ante-
riores. En Bilbao se han declarado en 
huelga los obreros comunistas de va-
rios oficios como protesta por los ca-
cheos efectuados. L a huelga carece de 
importancia, pues no afecta ni al 20 
por 100 de los obreros. 
Los huelguistas—añadió el ministro 
—carecen de toda razón, pues, como es 
sabido, una de las más elementales me-
didas de previsión para el mantenimien-
to del orden público son los cacheos. 
Un periodista pidió noticias al señor 
Martínez Barrio sobre la huelga de cons-
trucción en Madrid, y contestó que se-
guían las negociaciones, en el ministe-
rio de Trabajo, para llegar a una so-
lución. 
En Guerra 
E l ministro de la Guerra, señor Hi-
dalgo, dijo ayer a los informadores que 
habla recibido a la Junta del Casino de 
Clases, que fué a invitarle a la inaugu-
ración del nuevo local de aquel centro, 
instalado en la calle de Carretas. Aña-
dió que había cambiado con los co-
misionados algunas impresiones acerca 
de los problemas que tienen pendientes, 
a los que dedica preferente atención, 
por tratarse de una clase modesta del 
Ejército. 
—¿Qué noticias hay por ahí?—Inte-
rrogó el ministro. 
—No ocurre nada—respondió un re-
portero. 
Se le indicó que se comentaba por 
ahí que el Gobierno parece temer algo, 
dadas las precauciones que se observan, 
y el señor Hidalgo dijo que no se te-
mía nada, pero que es lógico que en las 
actuales circunstancias el Gobierno to-
me sus precauciones. 
Recibió también el ministro a los co-
roneles Barbero y Borbón, teniente co-
ronel Ramírez y comandantes Martí-
nez Estévez y Pozas. 
» * « 
E l domingo, aniversario de la prime-
ra República, estuvieron iluminados los 
edificios públicos, en los que ondeó la 
bandera. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
L L E G A A T E T U A N E L ALTO 
COMISARIO 
T E T U A N , 12.—Ayer llegó el alto co-
misario en Marruecos, Rico Avello, que 
fué recibido por el secretario general 
del Protectorado. 
Al atravesar el poblado Rincón del 
Medlk, el vecindario hizo un recibimien-
to cariñoso al nuevo alto comisario. La 
puntualidad ínacostumbrada con que lle-
gó éste, se estima como un síntoma de 
seriedad con respecto a la labor que rea-
lizará el señor Rico Avello. A su llega 
ia a Tetuán, las tropas le rindieron ho 
tores y tanto las autoridades como el 
elemento civil y militar le cumplímen 
taron. E l señor Rico Avello ha maní 
festado viene dispuesto a obrar más que 
a hablar y realizar una labor fecunda. 
E L R E P R E S E N T A N T E F R A N C E S EN 
TANGER 
TANGER, 12.—Ha regresado de su 
país el representante francés, que a su 
paso por España se proponía celebrar 
una conferencia con el Gobierno espa-
ñol, sobre diversos asuntos de Tánger. 
Se ignora si esta conferencia ha llegado 
a celebrarse. 
E s t a b l e c i m i e n t o s s a n i t a r i o s 
e n A s t u r i a s 
U n b u e n c o n t r a t o 
GIJON, 12.—El director general de 
Sanidad, señor Gutiérrez del Real, que 
ha llegado a esta ciudad, manifestó a 
los periodistas que se proponía instalar 
un Centro sanitario en Gíjón con dis-
pensarios antituberculosos y de higiene 
escolar y otros servicios de sanidad ex-
terior, para lo cual ya se hablan envia-
do 56.000 pesetas. En los próximos pre-
supuestos se consignarán 200.000 pese-
tas para estas atenciones. Añadió que 
también se consignarán 100.000 para un 
dispensario antituberculoso en Oviedo 
y 500.000 para el comienzo de las obras 
del sanatorio de Villamanln, pendien-
tes tan sólo de la aprobación del Con-
sejo de Estado. Acerca de los traspasos 
de servicios de Sanidad al ministerio 
de Trabajo, dijo que ello era convenien-
te por disponer del Instituto de Pre-
visión, porque, parte de los fondos de 
éste, pueden ir a la obra de sanidad de 
tipo profiláctico, máxime ahora que 
pronto se establecerá e3 grupo de en-
fermedad, pues España tiene el com-
promiso con la Sociedad de Naciones 
de establecerlo en el año actual. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedadea secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente y ea tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial ea 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los OachetH Collaao. por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaldas. 
Pida folleto gratis A GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
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A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
CLIXICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento clentifleo garantizado sin operación 
Hortaleza. 15. Teléfono 15970. 
á á E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES. AL P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO U S A R E I S OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RJVERO, 11; MONTERA, 36, y COYA, «. 
• • • 
H U E L V A , 12.—Ayer se celebró un 
festival taurino, en el que se corrieron 
novillos de la ganadería de Villamartín, 
que resultaron grandes y manejables, 
excepto el segundo. Cagancho estuvo 
desafortunado en todas las faenas de la 
lidia. Pepe Gallardo, voluntarioso toda 
la tarde; mató de buenas estocadas. Gí-
tanillo de Triana, que estuvo superior 
con la muleta y arrancó las mejores 
ovaciones de la tarde, no supo coronar 
la "d'a n la hora de matar. 
Bogotá bnideiillefl suneriormente y 
esvJtoo bien con la muleta 
F l D F R A T F d e c i o s d e 
Provincia» 9 pesetas trimesti. 
Madrid 2,50 pesetas aJ mes. 
P A G O A D E L A N T A D O 
t j t f Ú N Q W ) C O N C E R T A D O 
por encima de ella, éJstá la República, 
r p o r encima de éata tí topulso ^ ^ L I M O N A D A I D E A L ^ S T ^ W ; G F 
pular que la trajo y la creó. Esta es 
m, posición, y si se nos hecha de ella, 
nadie tendrá derecho a exigirnos res-
peto y adhesión al régimen; iremos, en 
caso, saltando de la Constitución a 
la República, y de ésta, a buscar aque-
lla masa popular que la trajo y creó. 
E l señor Azaña fué muy aplaudido. 
M a r c e l i n o D o m i n g o c o n t r a 
l a v i o l e n c i a 
TARRAGONA, 12.—En el teatro Mo-
derno, y en el acto organizado en ho-
menaje a la mujer, pronunció un dis-
curso don Marcelino Domingo. Comen-
zó destacando la situación de las Iz-
quierdas, libres de responsabilidad en 
los actuales momentos. Dijo que las Cor-
tes que representaban el espíritu revo-
lucionario no debieron nunca haber si-
do disueltas, pues no existía alternati-
va: los socialistas dentro y los agrarios 
fuera. "Nuestro país está poco educa-
do para una oposición serena, y desde 
la oposición lo mismo se va a la obs-
trucción que a la revolución. Pero el 
partido radical-socialista, por esta po-
iítica que yo seguía, se dividió." Afirma 
que se ha llegado a un momento harto 
difícil, y más que buscar las personas 
a quienes exigirles la responsabilidad 
de lo sucedido, Importa buscar los rae 
dios para salir con éxito de esta situa-
ción. Yo estimo que las responsables 
del trastorno económico, de la evasión 
de capitales y del paro forzoso son las 
derechas. No ha sucedido a la política 
de izquierdas una política de derechas 
Analizó después el señor Domingo 
cuanto se ha legislado sobre enseñan-
za laica. Reforma agraria, haberes del 
Clero, etc, "Cuando un pueblo entra en 
la revolución—dice—el partido centro 
tarda un cuarto de siglo en encontrar 
.•na hora, y mucho más había lógicamen-
te de tardar un partido de derechas." 
Pero no es precisa la revolución so 
cial para llegar a nuestros propósitos 
republicanos. Un partido no es la Repú-
blica; "quien se haya distanciado del so-
cialismo no puede considerarse republi 
cano español, Y si es Injusta la posi-
ción de ese grupo frente al socialismo 
sería más injusto el socialismo si juz-
gase por ese grupo a todo el republica-
nismo español. Situarse fuera o en con-
tra de la República, no sólo es excesi-
vo, sino perjudicial para los que adop-
ten esta actitud. 
De acuerdo con el discurso pronuncia-
do el domingo anterior por el seftoi 
Prieto, considero preciso vigilar la ex-
cesiva burocracia y democratizar el 
Ejército. Respecto al problema del paro 
—dice—t yo lo atendí con el decreto de 
intensificación de ̂ cultivos y lo remedié 
en parte con la "extensión del cultivo 
del maíz y el algodón. Hace falta di-
nero; pero no creo que deba de buscar 
se aquel que aconsejaba el señor Prie-
i-o un irn puesto sobre el capital sería 
más eficaz. 
España tiene política suficiente para 
absorber la masa de trabajo que hay 
en ella, y n o s o t r o s nos decidimos a 
afrontar este problema con toda deci-
sión. 
Las izquierdas republicanas están si-
tuadas fuera de las corrientes inspira-
das por la violencia. Es preciao evitar 
una política de derechas. 
ftr 
• • • • • • • • 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Lo» Médicos proclaman qu« tata Hierro vttal da la Sangra aa 
•tuy superior é la carne cruda, á los ferruginoso», ate. — Da Salud yfuaná. — PARIS. 
Davies, Lev! y Schudentein, llegaron 
a España por diferentes caminos, y se 
encontraron en un pueblo de la provin-
cia de Salamanca, una fría mañana de 
diciembre. Los tres tenían Idéntica ocu 
pación en aquel puebleclllo: pretendían 
dar un concierto en el Casino. Davies y 
Levl tocaban el violin; Schudentein, la 
ocarina. Se pusieron de acuerdo. Lev! 
machacó el plano, Davies siguió con su 
violin y Schudentein deleitó a los bue 
nos campesinos con unas variaciones 
que eran la oca. Fué tal el éxito, que 
decidieron continuar su actuación jun-
tos; mas como Levi se negara a trans. 
portar el plano de pueblo en pueblo, 
compraron para él un saxofón. 
Los conciertos del terceto eran ver-
daderos sucesos. Sobre todo, la labor de 
Levi era premiada con ovaciones cla-
morosas. ¡Qué manera de tocar el sa 
xofón! Levl arrancaba las ovaciones, y 
a renglón seguido, el auditorio arran-
caba las sillas del patio de butacas pa 
ra subir con ellas al tablado y testi-
moniarle.s con todas sus fuerzas la máf 
cordial admiración. 
E l terceto, ayudado por los dife-
rentes públicos ante que actuó, logró 
las más felices y exactas interpreta-
ciones de "La Tempestad", 
Levi agotó las existencias de árnica 
en un radio de más de doscientos kiló-
metros. 
En vista de los continuos triunfos 
se trasladaron a Madrid, dispuestos a 
conquistar la fama, abrir una cuenta 
corriente y comprarse sendos hotelito? 
en cualquiera de las numerosas colonias 
ie los alrededores. 
En la mañana de ayer, llegaron a la 
capital de la República a pie, con sus 
instrumentos bajo el brazo, ocho pese-
tas para los tres y un -apetito como na-
ra comerse la ración de veinte carga-
dores. 
Entraron en un bar. Pidieron café 
con leche y comenzaron a planear la 
conquista de Madrid. Acordaron dejar a 
Levi al cuidado del equipaje, y los otros 
dos salieron a "brujulear", 
A las dos horas volvieron al bar. Le. 
vi había desaparecido con todo lo que 
hablan dejado para custodiar. 
Salla Levi de una casa de compra-
venta. Pensaba que había obrado tor-
pemente al no aceptar el Instrumento 
que sus compañeros le propusieron al 
princinio :Lo que darían en una casa de 
emneños por un plano! Caminaba por 
la calle de Toledo, cuando vló a Da-
vies. Quiso huir, pero su compañero lo 
nersiguló y mandó que le detuvieran. 
Pocas horas después, Levi había con. 
seguido un contrato bastante decente 
para actuar en el comedor de un conó-
riclo hoteí sito en la Moncloa. 
Chófer atracado 
E n la Comisaría del distrito de Bue-
navista denunció ayer Mariano Vilar 
Recuero, que vive en la calle de Dulci-
nea, número 12, que cuando se encon-
traba de servicio con su «taxi» en la 
Glorieta de Quevedo un Individuo subió 
al mismo y le ordenó que le condujera 
a la calle de Cartagena, y que al lle-
gar a la de Martínez Izquierdo le man-
dó parar, y amenazándole con una pis-
tola le obligó a que le entresrase todo 
el dinero que llevaba. E l chófer le en-
tregó diez pesetas, producto de la re-
caudación hecha, y el atracador se dió 
a la fuga. 
Mendigo gravís imo 
E n un colector del Ventorro de Cas-
cales (Barrio de doña Carlota) fué re-
cogido ayer un mendigo que presenta-
ba lesiones gravísimas, que al parecer 
se produjo él m i s m o al resbalar y 
caerse. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del distrito, y después trasladado al 
Hospital General. 
Se practican gestiones para identifi-
car al herido, que carece de documen-
tación. 
Preso fugado del hospital 
E l domingo por la tarde desapareció 
del Hospital Provincial donde se en-
contraba enfermo y en calidad de dete-
nido, procedente de la Cárcel Modelo. 
Angel Arjonilla de veinticinco años. 
L a Policía practica gestiones para dar 
con su paradero. 
U n hombre gravís imo 
E n la mañana del domingo apareció 
en la vía de circunvalación, cerca de la 
calle del Ferrocarril, un hombre al pa-
recer cadáver. 
Avisada la Guardia civil de las Pe-
ñuelas, pudo comprobar que aún vivía, 
y le trasladó rápidamente a la Casa de 
Socorro, donde ingresó en gravísimo es-
tado. 
Identificado, resultó llamarse Dionisio 
González, con domicilio en la calle del 
Ferrocarril. 25. y parece ser que se cayó 
desde el puente allí cercano a la vía. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
Los festivales Wagner vuelven a es-
tar de moda; no me refiero exclusiva-
mente al celebrado el domingo por la 
Orquesta Sinfónica; es que las grandes 
ondas que, como las mareas del Océano, 
llevan y traen normas y modos de arte, 
alejaron a Wagner hace unos cuantos 
años, para traerlo de nuevo ahora y mos 
tramos, una vez más, que la verdad y 
la grandeza en la música no envejecen 
nunca. La novedad de este programa 
wagnerlano consistía en la parte vocal. 
Don Enrique de Valenzuela. militar que 
deja la espada por el canto, hizo nobles 
esfuerzos por adaptarse al estilo germá-
nico que requiere la personificación del 
Wotan tetralóglco; merece aplausos, aun-
sólo fuese por el buen gusto de huir de 
los trucos zarzuelescos a que suelen de-
dicarse los cantantes españoles. 
Carlota Dahmen-Chao se halla en su 
elemento al personificar la Brunhllda 
wagneríana. E s tal su compenetración 
con el personaje, que, a los pocos com-
pases del maravilloso monólogo del 
"Ocaso", arrastra al público al torbelli-
no de sentimientos que allí se desarro-
llan, certeramente marcados por las cur-
vas del "leit-motiv", Carlota Dahmcn 
cantó maglstralmente la escena, expre-
sando la angustia de Brunhllda al con-
templar el cadáver de Sigfredo: después, 
el desprecio hacia los responsables de 
aquel crimen; por último, el ofrecimien-
to del fatal anillo a las ninfas del Rhln 
y su Inmolación, con su caballo Grane, 
al grito de guerra de las walquirias. 
Magnifica interpretación y sublime mú-
sica, la que cierra el gran poema "de 
los Nibelungos", La Orquesta Sinfónica 
y su director el maestro Arbós hicieron 
gran labor, no solamente en "El Ocaso 
de los dioses", sino también en los de-
más trozos del programa, entresacados 
de "Los Maestros Cantores", "Trístán e 
Iseo", "Tannhausser" y "La Walqulrla". 
Hubo grandes y prolongadas ovaciones. 
Joaquín T I RINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
"Caramba con la marquesa" (el espec 
táculo más divertido de Madrid). 
C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. Exito delirante. Tarde, no-
che agota localidades. Resérvelas. Teléfo-
no 10525. 
F o n t a l b a 
Diariamente el clamoroso éxito de Be-
navente " E l pan comido en la mano" 
Creación de Carmen Díaz. Butaca, 5 pe 
setas. 
O p e r a r u s a e n e l t e a t r o 
C a l d e r ó n 
E l día 2 de marzo "début" de la com 
pañía de ópera rusa, procedente del Tea 
tro de la Opera de París, Director, A. Ze-
retell. Queda abierto el abono a cinco 
noches de pala. (Principe Igor, Zar Sal 
tan. Boris Codounoss. Novia del Zar y 
Sadko). Encargos: Teatro Calderón y Ca 
sa Daniel. 
" P i n o c h o v e n c e a l o s 
m a l o s " 
COMICO. (Teatro Infantil). Extraordi 
naria representación. Hoy, cuatro tarde 
C i n e F í g a r o 
Todos los días se agotan las localida 
des para admirar "Noche de terror", el 
magno "film" policiaco que ha entrado 
en su segunda semana de proyección. 
L a r a 
Toda la semana tarde y noche, el ma 
yor éxito del dia, "Madre Alegría". (Bu 
tacas, cinco pesetas). 
D a l i a I ñ i g i e z 
Próximo viernes tarde, en la COMEDIA, 
segunda audición poética por esta genial 
recitadora. Nuevo programa. Localida 
des: Daniel, Madrazo, 14. 
" B o l i c h e " 
Hablada y cantada en español se pro 
yecta con gran éxito en el CINE SAN 
CARLOS. 
G o n z á l e z M a r í n e n e l 
C a l d e r ó n 
E l miércoles, a las diez y media, será 
el homenaje que los poetas dedican a su 
Intérprete González Marín, que recitará 
dos actos con lo más escogido de su re-
pertorio. Después, el maestro Benavente 
leerá unas cuartillas en honor de Gon 
zález Marín, y los poetas varias poesías 
en su elogio. Y, por último, la genial 
Pastora Imperio bailará varios números 
de su repertorio sin par. 
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D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
• H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
i i 
Soto el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa a l Lacta-creosota soluble, colmo la 
toi, d é s i n f e c t a , cicatrizo, vitalizo y reconstituye 
las mucosos y los bronquios. Adoptado p a r los 
M ó d i c o s y Hospitales de l Mundo entero . 
J A R A B E 
K4 
P R E C I O P1^ ̂  |MP 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: Ciclón (éxito 
sensacional) (10-2-934), 
B E N A V E N T E (Antonio Vico, Teléfono 
21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (10-2-934). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30 y 
10,30: Los Chatos. 
CIRCO D E PRICE.—A las 6.30 y 10,30: 
Hasta el jueves solamente actuará "Kas-
flkls". el formidable artista y magnífico 
ilusionista. 60 trucos en la pista 
COMEDIA.—6 y medía (butaca 5 pe-
setas): L a marquesona. A las 11, gran 
baile de máscaras de las actrices espa-
ñolas. Las Compañías de revista de Ma-
drid representarán sus mejores números 
(8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—8,30 
y 10.30: Cinco lobitos (éxito delirante). 
4 tarde (teatro niños): Pinocho vence a 
los malos (14-1-934) 
E S P A Ñ O L (Xi'rgu-Borráa).—8.30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente). Grandioso éxito (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA.—6,30 y 10.30: Madre Alegría, 
gran éxito (4-1-934). 
MARIA I S A B E L — A las 8,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (el espectácu-
lo más divertido de Madrid) (27-1-934). 
MIISOZ SECA (Loreto-Chlcote),—6,30 
y 10.30: Mi abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Melia-
Cibrián),—4: Teresa de Jesús; 6,30: El 
padre alcalde; 10.30: Gran moda. Malva-
loca. (Reposición), 
VICTORIA (Compañía Colla frímez).— 
A las 6 y 10.30: E l baile del.Savoy. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606). —A te á .(«actracwdin*-
rlo). Primero, a remonte: Ucin y Guel-
benzu contra Ostolaza y Zabaleta. Se-
gundo, a remonte: Izaguirre J . y Ugarte 
contra Echanlz A. y Berolegui. Se juga-
rá un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Debut de Kreta. comedia infantil. Re-
vista femenina. Demonios del desierto 
(Instructiva, comentada en español). No-
ticiarios Pathé y Eclair. París los san-
grientos sucesos en las calles. Otras in-
formaciones mundiafes. Los Carnavalet 
en Madrid. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10.45: Poder y glo-
ría. E l mayor éxito de la Fox (7-1-934) 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4.15 
6.30 y 10.30: La bellísima opereta musi-
cal. Romanza húngara. 
AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan 
(9-2-934) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Catalina 
Bárcena, en Yo. tú. ella (en español). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 » 
9 y media: Ultima moda parisién. Con-
cierto en San Francisco el Grande. La 
señorita Karla enseña movimientos gim-
násticos, que permiten conservar una lí-
nea perfecta. E l hombre más feo del 
mundo. Automovilistas parisinos embo-
tellan el tráfico. Fiestas de San Lean-
dro en Soria Homenaje al director se-
ñor Valdivia. Desfile de las fuerzas. Otro» 
reportajes Fox Movietone. Dibujos sono-
ros. Alfombra mágica. Reportaje de úl-
tima hora. Graves disturbios en París 
CALLAO.—4.30, 6.30 y 10.30. Luces del" 
Bosforo (Gustav Froelich y Jarmila No-
votna). 
CAPITOL.-6.30 y 10,30. Mi debilidad, 
por Lilian Harwey. Revista Paramount 
Dibujos animados y concierto por la or-
questa, dlripida por el maestro Frarrco. 
Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Madres del mundo. L a vida de los car-
tujos (esta última hablada en español. 
Programa doble). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30, E l hombre león; 6.30 y 10,30, Grel-
fer el as policíaco (Hans Albert y Char-
lotte Susa) y el éxito magnífico. E l hom-
bre león (Buster Crabbe y Francés Dee) 
(5-10-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30, Una mujer como nin-
guna, 
C I N E MADRID (Teléfono 13501),—4.15, 
6.30 y 1030 (sensacional programa). La 
amargura del General Yen (estreno) (1-
12-933) 
CINE D E LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Tenor de cámara (selecciones Fll-
mófono), gran éxito. 
C I N E D E LA PRENSA.—4,30, 6.30 y 
10.30. Un disparo al amanecer (éxito 
enorme). 
C I N E VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 27. T. S. H. Roma. Ci-
nemagazin número 16. Deportes (dibu-
jos). (Butaca, una peseta), 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10,30: 
En nombre de la ley. Aviones y fieras 
(esta última hablada en español). (Pro-
grama doble). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4.15, 6,30 tarde y 10.30 noche. E l 
signo de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CH AM B E RI (Siempre pro-
grama doble).—A las- 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30. E l eterno don Juan, 
por Adolphe Menjou y E l proceso de 
Mary Dugan. en español, por I-.-
Ladrón de Guevara (12-9-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4.30 I 
10.15. Rasputín (6-1-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, L a pe-
queña aventurera. 
COLISEVM,—6,30 y 10,30, Lad." Lou 
(Nacida para pecar), por Mac West, 
perproducción Fox. 
FIGARO (Tel. 23741).—6.30 v 10 r 
che de terror (el mejor "film" nnlicíaco 
secunda semana) (9-2-934). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: E l cantar de los cantares (por 
Marlene Dietrich) (20-12-933), 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: E l abuelo de la criatura (Stan 
Laurel y Oliver Hardy) y A toda velo-
cidad (William Ha Inés y Magde Evans). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Tráfico 
(documental, en español). E l Museo de 
Betty (dibujos). Paramount Gráfico 30 
(curiosidades, en español). Revista feme-
nina (deportes, modas, etc.). Arturito Za-
farrancho (comedia Paramount). Genio 
malo (dibujos, por Pichl), 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Torero a la fuerza 
(Eddie Cantor) (17-11-933). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: No seas 
celosa. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: Teodoro y Compañía (la di-
vertida comedia desbordante de alegría 
y buen humor, con Albert Prejean) (16-
1-934), 
ROYALTY.-^,30, 6,30 y 10,30: E l mal-
vado Zaroff (por Joel. Me, Crea y Fay 
Wray). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827),—A las 
4.15. 6.30 y 10.30: Boliche (hablada y can-
tada en español) (28-12-933), 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: La 
vida privada de Enrique V I I I (Charles 
Lauehton) (3-1-934). 
TIVOLI.—A las 4. 6,30 y 10.30: Los tres 
mosqueteros (hablada eri español) (25-10-
933). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhli 
cacion en E l . D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
O P O S I C I O N E S A i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptaa ins-
tancias hasta octubre. Exámenes en no-
viembre No se exige titulo. Elad: 21 a 
26 años. Para el programa, que reeala-
mes, "Contestacioneí y preparación con 
profesorado del C u e r p o dirilanse al 
"INSTITUTO REUS" Preoiudim. ¿3 y 
Puerta del Sol. 13. Madrid Kxltdn: ICn la 
última oposición celebrada de «0 alum-
no* preparados obtuvimos SS ptaza», fin-
iré ellas los números 5 y 8. En el pros-
pecto que regalamos se publican los núme-
ros v nombres de este triunfo deflnit'^o. 
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L A V I D A E N M A D R I F 
Banquete a los diputados 
de la provincia 
Para agasajar a los diputados de de-
recha elegidos por la provincia de Ma-
drid, se celebró ayer un banquete, or-
ganizado por los concejales del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. Con tal 
motivo, se trasladaron a Madrid infi-
nidad de alcalaínos y representantes de 
los Ayuntamientos de Santos de la Hu-
mosa, Meco, Anchuelo, Paracuellos, Co-
beña, Ajalvir, Daganzo, Valdeavero, 
Santorcaz, Loeches, Pozuelo del Rey, 
Barajas de Madrid, Torrejón de Ardoz, 
Vallecas, Olmeda de la Cebolla, Campo 
Real, etc., etc. L a Comisión organiza-
dora del acto, la formaban don José 
R. Salinas, don Paulino Muñoz y don 
Cándido Acebrón. 
Ofreció el agasajo el señor Rodríguez 
Salinas, que dedicó un párrafo a la la-
bor sin descanso del señor Gil Robles, 
y habló de la necesidad de crear en 
Alcalá la unión de derechas, ya refleja-
da en el acto. 
A continuación hablaron, por orden 
de edades, los seis diputados derechis-
tas. E l señor Martín Artajo recuerda la 
profecía hecha ya hace dos años en un 
mitin celebrado en Alcalá, de que las 
derechas gobernarían pronto. Ya está, 
dijo, próximo ese día; y gobernarán las 
derechas, sin espíritu de represalia, pa-
ra todos los españoles. E l señor Hueso, 
dijo que ya no caben en política mati-
ces, sino que todos han de alistarse en 
las filas de la revolución o en las del 
orden. Habla de la necesidad de que las 
derechas aviven su sentido social y su 
espíritu de sacrificio, reduciendo, si es 
preciso, sus ganancias los que las tienen. 
No cabe hoy más que efusión de san-
gre o Inundación de amor. 
E l señor Fernández Heredia habla de 
la necesidad del frente único de dere-
chas y del espíritu d€ los diputados de 
la provincia. E l señor Esparza hizo un 
llamamiento a la juventud, y se ocupó 
de problemas alcalaínos y la probabili-
dad de crear en Alcalá la futura Uni-
versidad libre. 
Don Romualdo de Toledo declara que 
no cree en la eficacia del parlamenta-
rismo, y que se desfigura el resultado 
electoral mientras no haya un Gobier-
no de derechas o centro-derecha. Habla 
irónicamente del Instituto laico, que se 
Intenta crear en el viejo solar unlver. 
sitarlo. E l señor Serrano Jover dijo que 
es preciso estar alerta con la minoría 
audaz que quiere imponerse a la mayo-
ría, en nombre de una mentira demo-
crática. Expone cómo la justicia social 
no se da en el socialismo, sino en el 
cristianismo. 
. Durante todo el acto hubo gran en-
tusiasmo. Líos oradores fueron caluro-
samente aplaudidos en diversos pasa-
jes de sus discursos. 
* * » 
E n Hoyo de Manzanares se celebró 
el domingo una comida en honor de los 
dioutados d© Acción Popular, don Fru-
- Román ofreció el homenaje, y habló 
^sidad de que el ferrocarril o 
i retera de la Sierra pase por Hoyo 
i'i^añares. E n nombre de los dipu-
to u::c de la palabra el señor 
U n i ó n Ibero Americana 
ño fué favorecido por un tiempo esplén-
dido, que contribuyó a la animación ca-
llejera. 
E n la Castellana comparecieron las 
carrozas, comparsas, máscaras y de-
más elementos de la caduca fiesta. E l 
Ayuntamiento presentó diez carrozas 
para animar el espectáculo. A ellas se 
sumaron otras muchas. 
E l desfile se prolongó, sin incidentes, 
hasta avanzada ya la tarde. Se advir-
tió como nota única de desorganización 
el hecho de que desbordara el público 
las aceras de la Castellana e irrumpiera 
en el recinto netamente carnavalesco, 
desluciendo el desfile. 
E n la tarde de ayer y en vista de la 
lluvia persistente, que hacía imposible 
el desfile de máscaras, las autoridades 
municipales organizadoras de las fies-
tas, tomaron el acuerdo de suspender-
las. Esta orden se dió a las cuatro me-
nos cuarto, retirándose todas las fuer-
zas concentradas para el servicio de 
vigilancia. 
E n el momento en que cesó la lluvia 
y a pesar de las órdenes dadas, empe-
zaron las carrozas y coches a circular, 
dando unas cuantas vueltas hasta el 
oscurecer. Hubo total deanimación en 
el desfile, viéndose muy pocas másca-
ras. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t, aeñor Cap-
devielle: " E l hecho colonial de la Gui-
nea española". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 16).—6 t., don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,46 t., don Ben-
jamín de Arribas: Teología Dogmática". 
Instituto Nacional de Previsión (Sagas-
ta, 6).—11 mañanas sesión clínica. 
Para mañana 
E n Junta general recientemente cele-
i, la Unión Ibero Americana eli-
|jj ir unanimidad la siguiente Junta 
din iva: 
i bidente, don José Casares Gil; vi-
cepresidentes, don Gregorio Marañón y 
don Antonio Goicoechea; tesorero, don 
Florestán Aguilar; bibliotecario, don 
Valentín San Román; secretario gene-
ral, don Eduardo García del Real; voca-
les, don Teodoro Anasagasti, don Juan 
C. Cebrián, don Julián Díaz Valdepa-
res, don Ernesto Giménez Caballero, don 
Francisco Iglesias Brage, don Enrique 
Mariné, don Germán de la Mora Abar-
ca, don Pedro de Novo y F . Chicarro, 
don Luis Recaséns Siches, don Luis Ro-
dríguez de Viguri, don José María Sa-
laverría, don José Antonio de Sangró-
niz, don José María Torreja, don Enri-
que Traumann y don Fernando Viola. 
Conferencia del D r . Lif-
Estado general.—Pasan más al Norte 
las presiones altas, que se centran so-
bre el País de Gales, mientras que por 
la Península Ibérica y Norte de Africa 
se forma una extensa zona de bajas re-
lativas de poca intensidad. Por todo 
Francia e Inglaterra abundan las nie-
blas bastante intensas. 
Por España aumenta la nubosidad por 
el Centro y Sur, con ligeras lluvias por 
la Meseta. Aumenta la fuerza del vien-
to ñor las costas del Sudeste y Estrecho. 
Temperaturas de ayer en España.— 
AlbacetCj 4 mínima; Algeciras, 13 mí-
nima; Alicante, 15 y 10; Almería, 17 y 
9; Avila, 6 y 0; Badajoz, 15 y 1; Baeza, 
10 y 9; Barcelona, 9 mínima; Burgos, 
7 y 2; Cáceres, 13 y 33; Castellón, 12 y 
7; Ciudad Real, 13 y 2; Córdoba, 16 y 
3; Coruña, 3 mínima; Cuenca, 9 y 2; 
Gerona, 15 y 2; Gijón, 11 y 1; Granada, 
14 y 3; Guadalajara, 10 y 0; Huelva, 
19 máxima; Jaén, 13 y 4; León, 6 má-
xima; Logroño, 11 y 9; Mahón, 13 y 
10; Málaga, 16 y 8; Melilla, 10 mínima; 
Murcia, 11 y 3; Navacerrada, 2 míni-
ma; Orense, 6 y 2; Oviedo, 10 y 1; Pa-
lencia, 10 y 4; Pamplona, 7 y 1; Palma 
Mallorca, 4 mínima; Pontevedra, 1; Sa-
lamanca, 11 máxima; Santander, 12 y 
2; Santiago, 17 y 1; San Fernando, 10 
mínima; San Sebastián, 11 y 0; Santa 
Cruz Tenerife, 14; Segovia, 7 y 2; Se-
villa, 18 y 9; Soria, 7 y 9; Tarragona, 
14 y 8; Teruel, 9 y 2; Toledo, 2 mínima; 
Tortosa, 14 y 6; Tetuán, 15 máxima; 
Valencia, 13 y 6; Valladolid, 10 y 3; 
Vigo, 16 y 4; Vitoria, 12 y 2; Zamora, 
8 y 7; Zaragoza, 14 y 3. 
Para hoy 
Museo del Prado (Paseo del Prado,).— 
12 m., don Mariano Rodríguez de Rivas: 
"Velázquez interpretado por loa viajeros 
franceses que visitaron España en el si-
glo XIX". 
Otras notas 
Agrupación Provincial de la» Clases 
Medias (Barceló, 7).—Esta Sociedad ce-
lebrará Junta general el día 21 del ac-
tual, a las 6,30 de la tarde.. en el local 
de L a Unica. 
Asociación de Vecinos - Inquilinos de 
Madrid.—La Junta directiva nos remite 
una nota en la que advierte que la dia-
posición insertada en la "Gaceta" del día 
9 de diciembre pasado, y que algunos 
interpretan como obligatoria al pago de 
los alquileres del contador de luz, no tie-
ne este sentido. Deben, por tanto, negar-
se al pago, excepción hecha de los abo-
nados a la Hidráulica Santillana. 
Casa de Aragón.—Fué designada la 
nueva junta directiva para el año 1934, 
en la siguiente forma: Presidente, don 
Isidro Liarte Lausín; vicepresidentes, don 
José García Mercadal y don Félix Mar-
tínez Romeo; tesorero, don Mariano San 
cho Romero; contador, don Agustín Pa-
llarás Larrosa; secretario general, don 
Tomás Prast Thío; vicesecretario prime-
ro, don Jesús Vlspé Gil, y vocales los se 
ñores Verdier Bravo, Torres Manarillo, 
Rillo Herrero, Del Río Escosa, Gambón 
Larruy, Gardeta Sánchez, Mompart Blas 
co y Gómez López Marquina. 
Concierto de piano por el señor Pere-
ra En el salón de actos del Círculo de 
la Unión Mercantil ha dado su segundo 
concierto de piano el joven maestro don 
Plácido Perera Cruz. Interpretó obras de 
Debussy, Arensky, Fumagalli, Bethoven, 
Albéniz, Falla Chopín, y las dos obras 
del compositor Santonja "Ensueño", y 
"Danza Arabe", que por vez primera han 
tenido una audición pública. E l señor Pe-
rera fué muy aplaudido. 
Exposición Carlos Casas (Ateneo).—Ha 
quedado prorrogada la exposición de es-
te pintor hasta el día último de mes. 
Matritense de Amigos del País.—En la 
Sociedad Matritense de Amigos del País 
se ha celebrado la recepción del funcio-
nario de Correos don César Alvarez Co-
met, que desarrolló el tema: "Necesidad 
urgente de la reorganización Postal". En 
nombre de la Sociedad le contestó don 
Humberto Valverde. Ambas conferencias 
fueron muy aplaudidas. 
B A N A S T A D E L A R A D I O 
Aparatos al precio de las patatas. Receptor americano, cinco 
lámparas, dos corrientes,, altavoz dinámico, 175 pesetas. Ma-
gic", súper, cinco, 195. "Detrola", cinco, 200. "Emerson , cin-
co, 247. "Colonial", gran lujo, 325. Infinidad de marcas y mo-
delos. Visítenos en la seguridad de encontrar el aparato que 
desea, LOTUS, FUENCARRA1» 129 (esquina Jerónimo Quin-
tana). Frente Proyecciones. 
M E D I N A Y M A R A Ñ O N 
" L E Y E S C I V I L E S 
Muv en brev« se pondrá a la venta. Haga urgentemente su pedido. E l servicio por 
orden de antigüedad. Enciclopedia Jurídica. Espasa. Alcubilla. Todos los Ubros 
a plazos. 
Suministro inmediato a reembolso de cualquier obra 
ALCALA, 104 
Teléfono 52239 
A y e r c o m e n z ó l a h u e l g a d e l a c o n s t r u c c i ó n 
No se produjeron incidentes violentos. En el Ministerio de 
Trabajo se celebraron varias reuniones, sin que se haya 
llegado a un acuerdo. La Impresión es optimista. Va a acele-
rarse la realización de obras públicas, para disminuir el paro 
E L MINISTRO D E TRABAJO P R O P O N E UNA COMISION D E T E C -
NICOS Q U E DICTAMINE S O B R E L O S D E S P I D O S 
R U B I Ñ O S M A D R I D 
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C A S A G I N E B R A SAN SEBASTIAN 
B O L S O S para SEÑORA 
Los mejores "AL ESPBIT". Carmen, 3. 
V I S I T E N CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería flna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i f ' 
chuz sobre el n i trógeno 
E n la Sociedad Española de Física y 
Química, pronunció una conferencia el 
doctor Lifchuz acerca de «El problema 
y el poema del nitrógenos. 
Comenzó afirmando que el nitrógeno 
ha sido urfo de los «personajes» que 
más han influido en los rumbos de la 
humanidad durante los últimos siglos, 
y trazó, a grandes rasgos, la bistoria del 
nitrógeno, que, con la invención de la 
pólvora, se ha constituido en el árbi-
tro obligatorio de las más hondas trans-
formaciones sociales. Nobel,- inventor 
de la dinamita, creyó que los progre 
sos de la química llegarían a hacer im-
posible toda guerra en el porvenir, y 
creó los premios de la química y de 
la paz. Para los inventos de la quími-
ca sólo sirvieron desde entonces para 
preparar aquella sinfonía infernal de 
nitrógeno que, por espacio de cuatro 
años, ensordeció al mundo. 
Recientemente, la industria hipertro-
fiada del nitrógeno sintético ha permi-
tido a los países industriales eman-
ciparse de la importación de cereales, 
y provocar con ello la crisis en los 
países agrícolas exportadores de gra-
no. Todos los países cuentan ya con 
au industria de nitrógeno, capaz de 
asegurar su independencia económica 
industrial. E l verdadero problema con 
fiiste hoy en vender, el N. producido, 
no en fabricarlo. Nuestras importacio 
nes llegan a unas 100.000 t. anuales 
de N., por valor de unos 100 millones 
de pesetas oro. 
Describe luego la importancia del N. 
en la naturaleza, y examina los proce-
dimientos industriales por Iji fijación 
del N. En España ha de resultar, se-
guramente, más barata la síntesis del 
amoniaco a partir del hidrógeno elec-
trolítico. Termina el conferenciante con 
« examen de las perspectivas econó-
micas de esta industria en España, pue.s 
los precios bajos, que rigen actualmen-
te, no ofrecen ningún aliciente a nue-
vas iniciativas industriales. L a solución 
aay que buscarla en la coordinación 
de estos intereses dispares de los di-
versos sectores de nuestra economía, 
pero también, si fuera preciso, en su 
subordinación a los intereses supremos 
de la nación. 
Fué muy aplaudido. 
E l Carnaval 
E l primer día del Carnaval madrile-
(Domingo 11 de febrero de 1934) 
Con la excepción de " E l Socialista", 
que desborda por todas las páginas su 
habitual facundia amenazante, los pe-
riódicos de la mañana del domingo son 
parcos en el comentario. Desde luego, 
persiste en ellos la inquietud ante la 
situación política y social, y sobre ese 
punto giran todos los editoriales. 
Ataques al Gobierno y llamadas a la 
revolución es, como siempre, lo que " E l 
S(-ti;ilista" escribe. "Esto va muy de 
prisa." "Proletarios, apretemos las fi-
las." "La clase trabajadora está en pe-
ligro." " E l Gobierno no oye los ajetreos 
bélicos de los monárquicos." "Renuncia-
mas a entender al Gobierno", etc.. etc. 
Junto a esto un poco de desconfianza 
de que el señor Azaña siga la misma li-
nea de conducta que Marcelino, Sán-
chez Román, etc., y un ataque a las 
Cortes, mucho peor que las que antes 
se consideraban nefandas y debían ser 
sancionadas durisimamente una y cien 
veces. 
" E l Sol" no quiere cargar sobre el 
Gobierno "más responsabilidades que 
sobre las que él gravitan"; pero recla-
ma que se salga al paso "con la ener-
gía y premura debida" del gravísimo 
problema del hambre que se cierne so-
Ijre una parte del pueblo. 
" E l Liberal", un fondo de los suyos, 
con más incongruencias que líneas. L a 
sustancia, si la hubiese, es que en el 
colega no quieren "ni fascío, ni soviet", 
que están lejos de "sectarismos de 
ninguna clase" y rechazan el pistoleris-
mo, venga de donde venga. 
"La Libertad" cree que no es posible, 
dada la estructura actual del Parlamen-
to, la formación de un Gobierno que se 
diferencie mucho del que hoy preside 
don Alejandro Lerroux. 
(Lunes, 12 de febrero de 1934) 
Los mismos temas que en la maña 
na del domingo ocupan la atención de 
los periódicos de la noche del lunes 
Cree «La Nación» que «el Estado de-
be imponer su autoridad a unos y a 
otros». «La Voz» se congratula de los 
efectos obtenidos por el desarme, y 
anima a proseguir en él, con estos ren-
galones i 
«Una sola actuación de la Policía dió 
como cosecha buen número de pistolas, 
sacadas de los bolsillos de las gentes, 
y... ¡una bomba! No creemos que la 
Policía se conforme con tan exiguo 
triunfo. Esperamos que el Gobierno ex-
cite el celo de los encargados de man-
tener el orden y que anime al Cuer-
po de Policía para que continúe su la-
bor. ¡Nadie sabe cuántas vidas ha aho-
rrado esta primera gestión policiaca 
Adelante, pues.> 
«La Epoca» advierte la que, a su jui 
cío, es una actitud impopular, adopta-
da'por la minoría de la C. E . D. A., e 
invita a «.una campaña monárquica» 
que debe ser «urgente e intensa». 
E l pobre «Heraldo» se ha hecho aza-
ñista. 
«El Siglo Futuro» señala las palabras 
de «Luz» sobre el orden público y ma-
nifiesta esperanza escasísima, o más 
bien nula, en que el Gobierno pueda 
lominar los factores de la catástrofe 
«Luz» se ha hecho lambién azañis-
ta,. pues para insertar integro el dis-
curso del señor Azaña suprime todos 
los comentarios y varias informacio-
nes de actualidad. 
«Informaciones», en cambio, piensa 
que el discurso del señor Azaña es una 
trampa burda «que no puede, por for-
tuna, engañar a nadie». Es el truco dp 
levantar «una punta de la cortina» pa-
ra mostrar como espantajo al socialis-
mo y ofrecerse a los hombres de iz-
quierda como única solución. 
«La Tierra» arremete contra Azaña, 
cuya obra es «dolorosa, tríate, empa-
pada en lágrimas y sangren. Y contra 
Marcelino, que «nada tiene, ni puede 
hacer en la vida política española». 
«La Lucha» añade una frase a su di-
visa «por el frente único». Ahora es 
por las quince mil pesetas». 
MUI""]!!-" 
M M FíORITA 
Luis Rodríguez Boro 
ESTABLECIMIENTO D E ARBOBICULTÜ-
RA Y FLORICULTURA, el más importan-
te do MADRID. Dispongo de muchos mi-
llares de árboles frutales y de sombra, co-
niferas, arbustos, rosales, trepadoras y toda 
clase de plantas. Cultivos hechos en Madrid 
adaptables a todos los climas de España. 
No deje de visitar la Casa central: 
L I S T A , N U M . 58 
Sucursal: San Bernardo, 68. 
PIDA CATALOGO 
U n g o l p e d g j f o s . . . 
¿Quien sobe s» 
será el anuncio de 
la destrucción de 
un hogar feliz? 
Acuda Vd. mme-
diafomeate a lo 
segoro: el 
EMPLASTO WINTER 
No descuide nunca 
un c a t a r r o , q u e 
p u e d e s e r f a t a l 
¡Es tan senci l lo y 
tan c ó m o d o curar-




de fieltro rojo, del 
Dr. WINTCR 
\ tXI)A ESTA MARCA N LA CUBIERTA DE CADA EMPLASTO 
LO M E J O R PARA 
LAS CONTUSIONES 
D E S P U E S D E L 
EJERCICIO REANIMA 
N O M A N C H A NI 
I R R I T A N U N C A 
NO ES P R E C I S O 
FROTAR NI VENDAR 
D e i a n i ñ e z a l a s e n e c t u d 
b c o n s t a n t e a m e n a z a d e l 
d o l o r ¿ C ó m o a l i v i a r l o ? 
De niños, en los juegos, las caídas y contusiones 
son frecuentes. De mayores, cultivando los de-
portes, los golpes y el cansancio físico producen 
no pocos dolores. Luego, ya en la plenitud de la 
vida, resfriaaos, torticolis, exceso de trabajo, do-
lores musculares. En la edad madura, los dolores 
neurálgicos, las punzaaas, los primeros síntomas 
del reumatismo, la rigidez de miembros. En la 
vejez, el lumbago, la ciática, el reumatismo, eJ 
endurecimiento de las arterias, todo produce 
intensos dolores. 
Como aliviar el dolor? En lugar de exponer el 
organismo al ensayo de muchas preparaciones 
anunciadas como milagrosas, con la salud con-
viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re-
medio como el Linimento de Sloan, afamado 
desde hace más de cincuenta años, popularizado 
én 133 países, que basta con extenderlo sobre 
la parte dolorida para que produzca una inme-
diata reacción en la sangre y haga desaparecer 
el doloi. Ni mancha, ni irrita. En toda casa deba 
haber siempre un frasco de 
L I N I M E N T O 
e S L O A N 
M A T A D O L O i U S 
Ayer mañana se ha declarado en Ma-
drid la huelga general del ramo de cons-
trucción. Todos los obreros pertenecien-
tes al mismo se abstuvieron de entrar 
al trabajo, según se habla ya anun-
ciado. 
E l conflicto transcurrió pacificamente, 
sin que se produjese incidente alguno. 
E l paro fué secundado por los obreros 
pertenecientes a la U. G. T. y a la 
C. N. T. 
Asamblea obrera 
En la terraza del Cinema Europa se 
celebró el domingo por la mañana 
una Asamblea, en la que los obreros de 
la U. G. T. y de la C. N. T. trataron del 
problema originado por la huelga de la 
construcción. 
En el acto hicieron uso de la palabra 
Torbellino, Germán Clemente, Tomás 
Fernández. Teodoro Mora y Adrián Es-
cudero. Se exteriorizó en los discursos 
la satisfacción producida por la unión 
de los obreros pertenecientes a las dos 
entidades sindicales, y se hizo notar que 
de no resolverse la huelga, concedién-
dose a los obreros las peticiones que 
tienen hechas, aquélla pudiera exten-
derse a otros ramos. 
Las obras del ferrocarril 
Madrid-Burdos 
E n las primeras horas de la mañana 
del domingo se reunieron en el Ministe-
rio de Obras públicas el subsecretario de 
este departamento, el director general 
de Ferrocarriles, el de Caminos y el de-
legado del Canal de Lozoya. 
E l subsecretario de Obras públicas 
manifestó por la tarde a un periodista 
que continuaban las conversaciones con 
los elementos obreros, y que él se sen-
tía optimista. 
Agregó que, con objeto de remediar 
el paro obrero, se emprenderán nume 
rosas obras. Hoy mismo -'—dijo— ha 
quedado anunciada la adjudicación de 
las obras de la sección primera del fe-
rrocarril Madrid-Burgos. Los trámites 
burocráticos han quedado simplificados 
y en plazo breve darán comienzo las 
obras. 
Reuniones con el ministro 
de Trabaj'o 
Convocados por el ministro de Tra-
bajo se reunieron el domingo por la tar 
de en dicho ministerio los representan 
tes de los obreros del ramo de la Cons-
trucción. 
En otro despacho se reunieron, con 
el director general de Trabajo, los re 
presentantes de los patronos, sefiores 
Balseras' y Blanco. 
Ambas reuniones terminaron a las 
ocho y media de la noche. A la salida 
los señores Balxeras y Blanco manlfes 
.taron que no se habla llegado a un 
acuerdo concreto, debido a que los obre 
ros solicitan la readmisión de los des 
pedidos por falta de trabajo. 
Por la noche, y desde las diez y me-
dia hasta las doce y media, se celebró 
otra reunión en el ministerio de Traba 
Jo. Asistieron el ministro, el director 
general del ramo, el delegado provln 
cial de Trabajo y representantes de los 
obreros de la U. G. T. y de la C. N. T 
Tanto el ministro como los obreros se 
negaron a dar referencia alguna de lo 
tratado. 
En la reunión de ayer 
flicto planteado concretamente por los 
trabajadores, en cuyo caso serian otras 
muy distintas la actuación y la táctica 
a seguir. 
Y, deseoso el Gobierno de que las ges-
tiones que se llevan a cabo, asi como 
el propio proceso dei litigio, sean bien 
conocidos de la opinión pública para que 
ésta Juzgue a todos con perfecto cono-
cimiento de causa, declara que siendo 
motivo determinante de la huelga el des-
pido de unos obreros de las Empresas 
Hormaeche y Fomento de Obras y Cons-
trucciones, fundados tales despidos, se-
gún estas Empresas, en falta de capaci-
dad de trabajo de las mismas, por ago-
tamiento de las obras que se llevan a 
término, explicación que niegan y refu-
tan los obreros ante tal disyuntiva, pro-
pone las soluciones siguientes: 
a) Reingreso inmediato de todos os 
trabajadores despedidos, mientras ñor 
una Comisión arbitral de técnicos se 
comprueba la capacidad o no capacidad 
conservadora o adquisitiva de trabajo de 
las referidas Empresas, y 
b) En el caso de que la incapacidad 
o imposibilidad en cuestión fuese demos-
trada, acatamiento por los obreros a a 
decisión de despido, en los términos jus-
tos que las posibilidades lo aconsejen. 
En cuanto a las demás reivindicacio-
nes que los obreros de la construcción 
planearon en su Asamblea general re-
ciente, sumándolas a las que determina-
ron el presente conflicto, el ministro de 
Trabajo y Previsión, las recepciona con 
el mejor propósito de atenderlas, en lo 
que ellas tienen de legítimas, singular-
mente las que se refieren a acelerar la 
resolución de los proyectos conducentes 
a aminorar el paro forzoso y las que 
tienden al pronto despacho de las Ba-
ses de trabajo recurridas. 
En lo tocante a la aplicación de los 
beneficios de la semana de cuarenta y 
cuatro horas, a que las tres o cuatro 
Secciones de la construcción que to-
davía no lo disfrutan, aunque ésta es 
misión propia de los Jurados mixtos, 
que son los que dictan y acomodan las 
Bases de trabajo, el ministro ha de de-
clarar que por su parte no se opone a 
dicha concesión, que estima que, en 
justicia, debe favorecer por igual a to-
dos los obreros de un mismo ramo, y 
que, en lo que de él dependa hará cuan-
to sea preciso para generalizar cuanto 
antes y en los términos indicados aque-
lla reivindicación. 
Por lo demás, conviene que le conste 
a la opinión que el Gobierno, sin otros 
estímulos que los que emanan del con-
cepto que tiene del deber, se preocupa, 
serla y eficazmente, de proporcionar 
trabajo a la mayor cantidad posible de 
obreros, para lo cual, aparte lo;' f 
tos extraordinarios que tiene en 
tación, el ministro de Oh\. 
ha propuesto una serle de otoros de -ea-
lización inmediata que van a rroporcio-
nar ocupación a gran numero ác >rr 
zos en ocio forzoso. 
Por todas estas razonen y teniendo 
en cuenta las altas finalidades de p&z, 
de orden y de Justicia social que se per-
siguen, el Gobierno espera merecer la 
colaboración transigente de las oartes 
en litigio, colaboración que ha de re-
dundar en beneficio de ellas mismas y 
de la sociedad española en pleno, acree-
dora a un sosiego, sin el cual es imposi-
ble que lleve a cabo la obra progresiva 
y fecunda que se persigrue." 
Una nota de la Patronal 
no hubo acuerdo 
A la una y media de la tarde de ayer 
se celebró en el despacho del director 
general de Trabajo otra reunión de 
obreros y patronos, a la que también 
asistieron el ministro de Trabajo y e 
director general, señor Ríu. ES dlrec 
tor general de Trabajo hizo pública esta 
nota: 
"El ministro de Trabajo ha celebrado 
hoy una reunión con los patronos y 
obreros del ramo de la Construcción 
para tratar de la huelga general plan 
teada. Se ha celebrado esta reunión con 
toda cordialidad y armonía y sin llegar 
a un acuerdo definitivo, las impre^io 
nes no son pesimistas." 
Propuesta del ministro 
Esta madrugada recibieron en Gober-
nación a los periodistas, el ministro del 
departamento, señor Martínez Barrio, 
el de Trabajo, señor Bstadella. 
E l ministro de la Gobernación dijo qu 
no tenía noticias que comunicar. Por su 
parte el ministro de Trabajo entregó 
los periodistas una nota relacionada con 
el conflicto del ramo de la construcción 
manifestando que no era un laudo, sino 
simplemente una propuesta que hacía 
obreros y patronos. 
L a nota dice asi: 
"Fracasadas cuantas gestiones conci 
liatorias se hicieron- con el sano propó 
sito de evitar la anunciada üueiga dei 
ramo de la construcción, de Madria 
ésta dió comienzo en la mañana de hoy 
viniendo con ella a sumarse a los estra 
gos y sacrificios del paro forzoso, otros 
no menos lamentables, derivados de es 
te otro paro táctico y legal en que se 
colocan las clases trabajadoras afecta-
das por el conflicto. 
E l Gobierno, que hizo cuanto estuvo 
de su mano para conseguir, mediante 
amistosas y patrióticas transacciones una 
solución armónica que, evitando la huel-
ga, ahorrase pérdidas a ia economía na 
cional, sacrificios a los productores e in-
quietudes y molestias a todos los ciu 
dadanos, nada en realidad deberla ha-
cer ahora, mientras la huelga en cues 
tión se mantenga dentro de los limites 
que las propias leyes que la consienten 
y amparan, determinan. Asi y todo, son 
de tal volumen los daños que, al para 
lizarse la dinámica de la construcción 
se irrogan daños que, aunque gravitan 
sobre toda la sociedad loe sufre con 
más vivo e inmediato dolor la ciase 
obrera, que el Gobierno, ni puede per-
manecer inactivo ni regatear sacrificios 
e intercesiones para conseguir que ia 
huelga, ya declarada, sea en duración y 
proceso lo más corta y serena posible 
Por esto continúa y continuará sus ges 
tiones conciliatorias, de no tener, como 
no tiene hasta ahora, la convicción de 
que, tras el parapeto de la huelga, se 
ocultaran otro» intentos ajeno» ai con-
L a Federación patronal del ramo de 
la construcción ha dirigido un escrito al 
ministro de Trabajo en el que fija su 
criterio en los siguientes términos: 
Primero. Que en lo sucesivo no man-
tendremos más relación con los obreros 
huelguistas que las establecidas en las 
leyes vigentes; asimismo para tratar el 
problema de fondo como en la forma y 
procedimiento jurisdiccional, estimamos 
indispensable que los obreros se some-
tan al cumplimiento de las leyes y pac-
tos establecidos y se reintegren al tra-
bajo en cuantas obras o talleres lo ha-
van abandonado. 
Segundo. Insistir nuevamente en el 
sentido, no simplemente societario de 
los actuales conflictos, recabando del 
Poder público se tomen las medidas 
conducentes al sometimiento al régi-
men legal, pues sin una reducción rá-
pida a este criterio, el conflicto, lejos 
de resolverse, entrará en fase de mayor 
agudeza. 
Tercero. Manifestar la imposibilidad 
de acceder al establecimiento de turnos 
de trabajo, por la índole especial de 
nuestras industrias y por estimarlo per-
judicial para los patronos y aun para 
los mismos obreros. 
Cuarto. Que mientras no se busquen 
soluciones para remediar la intensa cri-
sis de trabajo que sufre Madrid se re-
producirán los conflictos, cada vez con 
mayor intensidad y peores consecuen-
cias. Es indispensable un amplio plan 
de obras públicas; que se aligeren rá-
pidamente los trámites burocráticos di-
latorios para dar comienzo a muchas 
obras proyectadas y, sobre todo y fun-
damentalmente, que el Ayuntamiento de 
Madrid se preocupe alguba vez de los 
intereses de la capital, y por ser él 
quien más probabilidades tiene y en me-
jores condiciones está, para demostrar 
el cariño al pueblo que administra, des-
arrolle algunos de los proyectos de sa-
neamiento y embellecimiento que ilus-
tres arquitectos tienen presentados, y 
que resolverían definitivamente el pro-
blema que a todos agobia y preocupa. 
Vista contra dos directivos 
Antes de las diez de la mañana co-
menzaron a acudir obreros huelguistas 
a las puertas del Palacio de Justicia, 
con motivo del proceso que contra JLo-
renzo Domínguez y Luís Gil. secretario 
y presidente de la Federación Local de 
la Edificación, había de examinar e Tn-
bunal de Urgencia. Se llegó a formar 
una "cola" de varios centenares de obre-
ros que aguardaban turno para presen-
ciar la vista. Unas cuantas parejas de 
guardias de Seguridad mantenían el or-
den. 
Los acusados que habla df fuzgar el 
Tribunal de Urgencia lo eran por la re-
iiacción de un manifiesto que el fiscal 
•onsideró como injurioso para el Go-
bierno. Fueron defendidos por el señor 
Bugeda, y el Tribunal absolvió a loi 
acusados. 
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P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid, 3; Athlétic, 0 
Ya se jugó en Chamartín el partido 
más importante de la primera división 
del campeonato de la Liga. E] encuen-
tro Madrid-Athlétic de Bilbao es el 
más esperado por los aficionados, por-
que en estos últimos años son los que 
siempre ventilaron la supremacía en el 
"foot-ball" nacional, tanto por el cam-
peonato de la Liga como por el de Es. 
paña o la Copa. Y no importaba que 
dicho partido tuviera a priori un ca-
rácter decisivo. El campo, con un día 
espléndido, presentó lo que se dice un 
lleno absoluto, sencillamente el "re-
cord" de la temporada. 
A los pocos minutos de .luego ya se 
podía pensar en la probable victoria 
madridista, porque se desenvolvía bien 
en todas sus lineas, principalmente la 
Donostia, 2; Rácing, 1 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el cam 
po de Atocha jugóse ayer el partido de 
Liga entre el Donostia y el Rácing san 
tanderino. El juego desarrollado por los 
dos equipos fué muy poco lucido y en 
no pocas ocasiones se dedicaron a prac-
ticar el juego sucio. La primera parte 
terminó con el empate a uno. El pri-
mero en inaugurar el marcador fué el 
equipo santanderino, por obra de Tele-
te; pero Cholln consiguió poco después 
el empate para el Donostia. Faltaba no 
más de un minuto para terminar la con-
tienda, cuando Cholin consiguió el se 
gundo tanto para su equipo y con ello 
¿la victoria por la mínima diferencia. 
Arbitró el señor Sanchís Ordufta, que 
tuvo algunos errores. 
Valencia, 2; Barcelona, 0 
VALENCIA, 12.—En Mestalla, con 
media, y todos sus elementos se mos- bastante público, se celebró el encuen-
traban codiciosos, con gran entusiasmo, tro entre el Valencia y el Barcelona, 
con la decisión de vencer. Se podía Ganó el equipo local por 2-0. Se mar-
pensar, igualmente, en un buen juego. C5 un tanto en cada tiempo; el de la 
Se vió lo primero, un triunfo neto del primera mitad, por mediación de Costa, 
bando madrileño, y a medias, lo se- y ci ¿te la segunda, por Vilanova. 
gundo, el "footbah" desarrollado, al, En ei primer tiempo se anuló un tan-
menos por el equipo bilbaíno. - |to a los barceloneses por "offside". En 
La iniciativa'1 madrileña apenas se ê te tiempo el juego resultó interesan-
interrumpió en los primeros dpce mi-,te por lo reñido, 
ñutos, en los que sus medios y delan-' 
teros se compenetraron bien, creando 
muchas ocasiones para marcar. No vi. 
no, sin embargo, ningún tanto, sino 
dos "corners" nada más, bien tirados, 
por cierto; el primero, despejado por 
Blasco, y el otro, por Roberto. 
A renglón seguido, vino una reac-
ción atlética, que procuró los mejores 
momentos, por la igualdad de fuerzas. 
Pero esto duru poco. Y pronto marcó 
el Madrid, a los veinte minutos de par-
tido; un pase del interior izquierda 
que Olivares lo recoge con la cabeza, 
convirtiendo en un nuevo pase, que Re-
gueiro remató con rapidez. Blasco 
que pareció estar tapado, nada pudo 
hacer. 
A los madrileños, que ya estaban ac-
tuando muy bien, les animó el tanto, 
y siguieron llevando la marcha del 
partido con la misma intensidad de do-
minio. Un tercer "córner", sin conse-
cuencias. Persiste el ataque madrile-
ño, y cinco minutos después, treinta y 
dos de juego, se apuntaron los madri-
leños su segundo tanto: un balón que 
había venido del medio centro y que 
Lazcano remató aportunamente con la 
cabeza. 
Con dos tantos y la marcha del par-
tido, el resultado parecía decidido vlr-
tualmente. Además, Iraragorri daba 
muestras de estar resentido de algu-
na lesión, y apenas daba señales como 
interior. 
Se niveló un poco el juego hacia el 
final, si bien siempre con tendencia ma-
drileña. 
De los remates bilbaínos se desta-
ca uno: un inesperado tiro de "Chi-
rri", desde lejos, que Zamora detuvo. 
Otro "comer" para el Madrid, que se 
tira muy pasado. Y el Athlétic, que 
modifica algunas posiciones: Irarago-
rri pasa al extremo derecha; Castella-
nos, también de extremo, al otro la-
do; Lafuente, de interior, y Careaga, de 
defensa. 
Se llega al descanso con los 2 a 0. 
« * * 
En el segundo tiempo ya no Juega 
Iraragorri. Hay cuatro delanteros, uno 
de ellos Castellanos. Roberto pasa en. 
tonces a defensa. Total, un equipo des-
quiciado. 
Y claro está, con tales circunstan-
cias, nada se puede exigir al equipo ni 
cabe esperar mejor partido. 
Domina el Madrid, y a los siete minu-
tos el tercer tanto, un centro del ex-
tremo izquierda, que lo remata Olivares. 
Tal vez el mejor tanto, por lo menos 
en visualidad. 
Se niveló brevemente el juego, lan-
zándose un saque de esquina por cada 
equipo. El del Athlétic, mejor, remata-
do por Muguerza y que Zamora lo paró. 
Después, nada. Un solo equipo, el Ma-
drid, mandaba en el campo. Y lo extra-
ño es que los madrileños no marcasen 
más. 
Por esta breve reseña es fácil dedu-
cir un buen partido del Madrid. Sin las 
lesiones que motivaron un gran cambio 
de posiciones en el Athlétic y un "han-
dicap" de número en la segunda parte, 
los madrileños hubieran triunfado de 
todos modos. Claro está que, probable-
mente, con el tanteo mínimo. 
Un buen primer tiempo, sobre todo 
en su primera media hora; el juego es-
taba inclinado a favor del Madrid, gra-
cias a la superioridad de su linea me-
dia; pero los atléticos se defendían 
bien, destacándose la labor de Cüaurren. 
El segundo tiempo resultó muy üojo. 
A la linea media madrileña se debe 
sin duda el éxito; pero hemos de seña, 
lar que el ataque tuvo una bueua cohe-
sión: tanto es asi, que el del domingo 
fué uno de sus mejores partidos como 
conjunto. 
Quincoces, bien, como siempre. Y de 
Zamora nada se puede decir, puesto que 
tuvo muy tontadas intervenciones. 
¿Y del Athlétic? Francamente, no le 
hemos visto en esta ocasión. Ahora b̂ien, 
de lo poco exhibido, pueden ser mencio-
nados Lafuente. Cilauren y Roberto. El 
extremo izquierda todavía es joven. 
La insignificante labor de «Chirri* 
es significativa, por cuanto que es el 
jugador que lleva la batuta. 
Con esta victoria del Madrid, el cam-
peonato de la Liga ha vuelto a tomar 
el interés que ha perdido hace un mes. 
Porque la clasificación final aparece 
ahora indecisa, ya que no existe más 
que un punto de margen y de los par-
tidos que quedan son más difíciles los 
del Athlétic. Con 0,83 de "goal average", 
como margen favorable al Madrid, éste 
puede ser todavía campeón. Y bastarla 
tal vez jugar con el entusiasmo del do-
mingo. 
Arbitro, señor Vilalta. Equipos: 
Madrid: Zamora, Quesada—Quincoces, 




fuente—Iraragorri—B a t a—Chirri—Ca-
reaga. 
Efte partido se jueg-a con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Betis, 1 ; *Arenas, 0 
BILBAO. 12.—En el campo de Ibaion 
do ge celebró el partido de liga entre 
el Arenas de Guecho y el Betis, que ter-
minó ganando éste por uno a cero 
El tanto fué marcado por Lece en un 
avance muy bonito y un tiro magnífico 
El Arenas, en general, jugó bastante 
mal y siempre dieron la sensación de do 
minar los del Betis. 
El árbitro. Montero, expulsó del cam 
po a Larrinoa, por haber abofeteado al 
jugador El güera. 
Español, 5; Oviedo, 2 
BARCELONA. 12.—En el campo del 
Español se jugó el partido de fútbol en-
tre el Español y el Oviedo. Ganaron 
los catalanes por 5-2. Arbitró Escartín. 
Loa equipos se alinearon como sigue; 
Español: Martorell, Arater — Pérez 
Martí—Solé — Cristiá, Prat — Edelmi-
ro I—Iriondo—Edelmiro II—Bosch. 
Oviedo: Florenza, Caliche—Sión, Cas-
tro — Sirio — Chusle, Casuco — Ga-
llart—Lángara—Herrerita—Emilín. 
El partido resultó muy Interesante y 
movido, porque hasta muy avanzada la 
segunda parte no se decidió el resulta-
do. El Español jugó bien, pero sus de-
lanteros dominaron poco. En cambio, el 
Oviedo tenía una delantera muy peli-
grosa. 
El primer "goal" se marcó a los sie-
te minutos. Casuco, después de burlar 
a Pérez, centra a Lángara, que marca 
el primer tanto a favor del Oviedo. Se 
anima el juego y el Español domina con 
alguna intensidad. Transcurridos vein-
te minutos, Iriondo recibe un pase de 
Prat y marca el tanto del empate. Po-
co después falla Arater y aprovecha 
Lángara para hacer el segundo "goal" 
asturiano. Reacciona el Español, aun-
que sin peligro, hasta que Bosch logra 
el segundo tanto y empatan, cuando 
faltaban cinco minutos para terminar 
este primer tiempo. 
En la segunda parte domina el Espa-
ñol, sin peligro; por su parte el Ovie-
do reacciona peligrosamente para los 
ga al final del partido. El mejor de los 
jugadores fué Solé. También se desta-
caron Bosch e Iriondo. 
De la defensa del Oviedo destaca Ca-
liche, y en los medios Sirio. En la de 
lantera brillaron Casuco y Lángara. En 
general, el Oviedo se mostró muy com-
penetrado y peligroso. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Celta, 4; Athlétic, 0 
VIGO, 11.—En el estadio de Balaidos, 
con una magnífica entrada, se celebró 
el tan esperado encuentro Celta-Athlé-
tic de Madrid, que ^rminó con el ro-
tundo triunfo del equipo local por cua-
tro tantos a cero. 
El árbitro guipuzcoano señor Villa-
nueva alineó así a los equipos: 
Celta: Lilo, Ignacio—Valcárcer, Ar-
mando—Vega—Piñeiro, Venancio—Gon-
zalo—Nolete—Pirelo—Polo. 
Athlétic: Pacheco, Corral—Olaso, Rey 
— Feliciano — Losada, Marín—Buíria— 
Elícegui—Arocha—Liz; 
Comenzó el encuentro con dominio 
madrileño, destacándose un gran tiro de 
Elícegui, que pasó rozacfi el larguero. 
Poco á poco fué imponiéndose el Cel-
ta, que por su buen juego consiguió do-
minar durante casi todo el primer tiem-
po. 
Ante la portería madrileña se suce-
dieron los momentos de peligro, salván-
dolos con acierto el meta athlético. Pa-
checo. 
Con empate a cero se llega al des-
canso. 
La segunda mitad comienza con las 
mismas características; dominio célti 
co, que se refleja en el marcador a los 
cinco minutos. 
Un pase de Pirelo es rematado por 
Gonzalo, sin que Pacheco pueda evi 
tarjo. 
Dos minutos más tarde, el delantero 
centro gallego logra el segundo tanto. 
Reacciona el Athlétic, y en un buen 
avance de la delantera madrileña Elí-
cegui marca, pero el tanto es anulado 
por el árbitro, por encontrarse fuera de 
juego el delantero centro madrileño. 
A los treinta minutos de juego, Gon-
zalo, de cabeza, logra el tercer tanto 
vigués. . . ,-
Se lesiona en un encontronazo con 
un contrario Nolete, que pasa a ocupar 
el puesto de extremo derecha. 
Continúa el dominio gallego, y cuan-
do faltan diez minutos para terminar 
el partido, un tiro de Venancio es re-
chazado flojamente por Pacheco, y Po-
lo, bien colocado, remata con un tiro 
raso el cuarto y último tanto. 
El Celta realizó un magnífico parti-
do, jugando con mucho entusiasmo, y 
su victoria es completamente justa. 
Destacaron Vega, Valcárcer, Pirelo, 
Gonzalo y Polo. 
Por los madrileños se distinguieror 
el trío defensivo y Marín. 
El arbitraje de Villanueva, acertado. 
Sevilla, 9: Coruña, 0 
SEVILLA, 12.—Se jugó ayer el par-
tido entre el Sevilla y el Deportivo co-
ruñés. Careció de interés por la enorme 
superioridad del equipo sevillano, re-
flejada en el tanteo 
El Sevilla ganó por 9 tantos contra 0. 
Cinco tantos se marcaron en la prime-
ra mitad. 
Sabadell, 3; Murcia, 0 
SABADELL, 12—En la Creu Alta 
catalanes. A los veinte minutos hay un se disputó el partido Sabadell-Murcia 
centro de Marti, que es rematado por 
Iriondo, que consigue el tercer "goal" 
A los pocos minutos, Bosch centra a 
Iriondo, éste remata y el esférico da 
en el larguero. Cuando está batido el 
portero astur, Iriondo se hace de nue-
vo con la pelota y consigne el cuarto 
tanto. Después de este nuevo "goal". 
Sión se retira y el Oviedo queda con 
diez jugadores. El último "goal" lo mar-
ca Iriondo, rematando un pase adelan-
tado de Bosch. 
Con el resultado de cinco a dos se lle-
que ha tenido grandes alternativas. En 
el primer tiempo jugó más el Murcia, 
pero su ataque se mostró ineficaz en 
los momentos decisivos. Se llegó al des-
canso con empate a cero. En el segun-
do tiempo cambió la decoración; los 
murcianos se apagaron y el Sabadell 
dominó intensamente, marcando sus 
tres tantos, hachos por Cros (dos) y 
Calvet. 
Osasuna. 3; Irún, 0 
PAMPLONA, 12. — Fué un p--tido 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F. C.-Athlétic de Bilbao 3—0 
Donostia F. C.-Rácing de Santander 2—1 
Valencia F. C.-F. C. Barcelona 2—0 
Betis Balompié-* Arenas Club 1—0 
C. D. Español-Oviedo F. C a 5—2 
Clasificación después del domingo, lebrero Jl (Inclusive) 
Cl. J. 
1, Athlétic de Bilbao (2) 15 
2, Madrid F. C (1) 15 
3, Donostia F. C (6) 15 
4, Rácing Santander (4) 15 
5, Valencia F. C (9) 14 
6, Betis Balompié (5) 15 
7, F. C. Barcelona (8) 15 
8, C. D. Español (3) 15 
9, Oviedo F. C (—) 14 
10 Arenas Club (7) 15 
En su 
campo 
G. E. P. 
Fuera 
G. E. P. 
muy aburrido y de bastantes violencias, 
lesionándose el guardameta local, Pe-
drín. El Osasuna dominó ampliamente 
en todo el encuentro, siendo, pues, su 
victoria justa. En el primer tiempo. Ver 
gara y Urrizalgui marcaron dos tan-
tos, y después del descanso Iturralde 
hizo el tercero. Campo arbitró regular-
mente. 
Spórting, 1 ; Alavés, 0 
GLJON, 12.—En el Molinón se jugó ei 
partido entre el Spórting de Gijón y el 
Donostia Alavés. Fué un partido malo 
por ambos equipos, desde el comienzo 
al final, sobre todo por parte de los fo-
rasteros, que no dieron en ningún mo-
mento la menor sensación de peligro. 
Ganó el Spórting por 1-0. El tanto 
se marcó en el primer tiempo por me-
diación de Herrera, remate de cabeza 
a un "comer". 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Logroño, 3: Unión, 2 
LOGROÑO, 12.—El partido entre el 
Logroño y el Unión Spórting de Vigo, 
correspondiente a la tercera división, 
ha terminado con la victoria del equi-
po local por 3-2. Resulté un encuentro 
muy interesante, por lo indeciso. El pri-
mer tiempo terminó con el empate a 
cero. 
Calendarlo de la III división 
Se ha confeccionado ya el calendario 
de los partidos correspondientes a las 
eliminatorias de la fase final del cam 
peonato de la Tercera división de la Ll 
ga, que es como sigue: 









Valí adoli d -Z a ragoza. 
Tercera fecha 














"POULE" DE VUELTA 
Los partidos de la "poule" de vuelta 
se jugarán por el mismo orden, con la 
exclusiva variación de los campos. 
» * * 
Se conocen ya las tres primeras fe-
chas, que son: 18 y 25 de este mes y el 
4 de marzo. 
El caso del Gimnástico 
Se ha reunido el Comité de la Fe-
deración Española de Fútbol para tra. 
tar la reclamación presentada por el 
Gimnástico de Valencia sobre el pues-
to que se le adjudicaba en el grupo 
en que ha competido en el torneo de 
Liga. Acordó mantener su primitiva 
decisión, y, por lo tanto, el Gimnásti-
co, deberá jugar el segundo partido 
contra el Recreativo de Granada, para 
lo cual se ha fijado la fecha del próxi-
mo domingo. Parece que el presidente 
de la Federación valenciana, no con-
forme con este fallo, va a convocar 
a una Asamblea extraordinaria de los 
Clubs valencianos de "football". 
Portugal-España 
El partido Portugal-España, que w 
jueará el 18 de mayo en Lisboa, será 
arbitrado por el alemán P. Bauwens 
Austria ganó a Italia 
TURIN, 12.—Se jugó ayer el partido 
entre 1 o s equipos representativos de 
Austria e Italia. 
Los austríacos ganaron por 4-2. La 
victoria austríaca fué merecida, pues 
jugaron mucho en el primer tiempo y 
en él decidieron el encuentro, ya que se 
llegó al descanso con 3-0. 
F. C. Pn.j, 
55 23 20 
33 24 19 
23 26 16 
32 34 15 
25 27 15 
24 32 15 
39 35 14 
35 37 13 
33 38 12 
17 40 9 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Celta-Athlétic de Madrid 4—0 
Sevilla F. C.-C. D. Coiuña 9—0 
C. E. SabadeU-Murcia F. C 3—0 
C. A. Osasuna-Unión Club Irún 3—0 
Spórting de Gijón-C. D. Alavés , 1 —0 
E l ^ r a n c o m b a l e e n t r e 
U z c u d u n y S c h m e l l i n g 
P a r t i d o s d e i c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e h o c k e y ' 
Triunfaron madrileños y catalanes 
Re»ldencia-¿ugatzarte 3—0 
Polo J. C-Valencia H. C 2—1 
Tarrasa-Rácing 3—0 
Club de Campo-Atlantida 
Gana la Residencia 
BILBAO, 12.—Fn el partido del cam-
peonato nacional de <hockey> entre el 
etjUip de la Residencia de Estudiantes 
r1 Madrid y el Zugatzarte, ganó el pri 
mero con relativa (L ilidad por 3-0. 
El Polo venció al Valencia 
VALENCIA, 12.—Ayer se jugó en 
esta capital un interesante partido de 
«hockey», correspondiente al campeona-
to nacional, que terminó como sigue: 
Polo Jockey Club 2 tantos 
Valencia H. C 1 — 
Y el Tarrasa al Rácing 
TARRASA, 12.—Se jugó ayer el par-
tido de «hockey», del campeonato nacio-
nal entre el Tarrasa y el Rácing valen 
ciano. Ganó el equipo local por 3-0. 
Triunfo del Club de Campo 
Ayer se jugó el importante encuen 
tro entre el Club de Campo y el At-
lantida, en Vigo, presenciado por nu 
meroso público. 
El juego, muy interesante; reñido al 
principio. Después, se impuso el Club 
de Campo, para acabar ganando con 
facilidad por 4-1. 
E l c a m p e o n a t o f e m e n i n o 
d e l a S D E x c u r s i o n i s t a 
Prueba de descenso para segundas 
categorías de Peñalara 
El pasado domingo celebró con gran 
entusiasmo la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista su campeonato social feme-
nino, habiéndose obtenido los siguien-
tes resultados: 
1, Aurora Villa, 27 minutos 20 se-
gundos. 
2, Mercedes Muruve, 27 m. 45 s. 
3, María Teresa Santamaría, 28 mi-
nutos, 35 s. 
4, Pilar Santamaría, 29 m. 55 s. 
5, Piluqui Alvarez, 43 m. 50 s. 
6, Sagrario Bargueño, 48 m. 
El recorrido fué desde ei Puerto de 
Navacerrada al último Cogorro y regre-
so al Chalet, unos cinco kilómetros, 
aproximadamente, siendo de notar la 
poquísima diferencia de tiempos le las 
cuatro primeras clasificadas, lo que de-
muestran las magnificas condiciones 
que poseen para estas clases de con-
cursos. 
La prueba de Peñalara 
El domingo celebróse en el Guada-
rrama la prueba de descenso para se-
gundas categorías del programa depor-
tivo 1934 de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara. En el interesante 
concurso participó un buen número de 
esquiadores, que pasan a primer ran 
go, donde en breve conquistarán pues-
tos destacados por la excelente forma 
que han conseguido en el dominio del 
esquí. 
La clasificación de los ocho primeros 
fué la siguiente: 
1, Antonio Candela, 3 minutos, 18 se-
gundos 2/5. 
'\ Luis G. Ballesteros, 3 m., 26 s. 1/5. 
3, A. Gutiérrez, 3 m., 26 s. 1/5. 
4, José Arias, 4 m., 10 s. 1/5. 
5, Jaime PawportH, 4 m., 14 a. 
6, Mata, 4 m., 15 a. 
7, Antonio Escalona, 4 m., 15 s. 3/5. 
8, fíanuel Fernández, 4 m., 25 s. 3/5. 
Medio fondo del Alpino 
EH domingo 11, celebró el C. A. E. su 
carrera "de medio fondo, sobre un reco-
rrido de 15 kilómetros. 
A pesar de las malas condiciones de 
la nieve, se celebró el recorrido en for-
ma verdaderamente fantástica por el 
ganador. Mauricio Giménez, que lo hizo 
en 1 hora 14 minutos, y por los restan, 
tes clasificados, en el orden siguiente: 
2, Alberto Pereda; 3, Ricardo V. Ar-
che; 4, Andrés Urioste; 5, Antonio Mu-
ñuz Salvador; 6. Félix Parra; 7, Tomás 
Rubio; 8, José Quiroga. 
Es muy de lamentar que casi a. prin-
cipio de la carrera tuvieran que reti-
rarse, por roturas de esquíes, los seño-
res García S. Miguel, Ramón Urioste y 
Luis A. Sáinz de Aja, ya que por la 
forma muy igualada en que todos se 
encontraban habría dado aún más in-
terés a tan competida prueba. 
Es de resaltar la forma espléndida en 
que corrió Ricardo V. Arche. 
También se pudo observar la Inter-
vención eficaz del entrenador noruego 
D. Sverre Svhrus. en la cuidadosa pre-
paración de los corredores del Alpino. 
Actuaron de Jurados y cronometrado-
res los señores Navas, Ruau, Ruiz Cas-
tillo, Muñoz y Angel y Juan V. Arche 
E l g r a n f e s t i v a l d e a v i a c i ó n 
e n B a r c e l o n a 
Hará falta recaudar un millón de 
pesetas para cubrir gastos 
B a r c e l o n a , i2.—Ha quedado ui-iPara conmemorar el primer vuelo 
timado el combate U?cudun-Schme.| realizado en España 
11; ng, en el estadio de Montjuich ' 
CL J. 
1, Athlétic de Madrid (2) 15 
2, Sevilla F. C (9) 14 
3, Murcia F. C (i) 15 
4, Club Celta (7) 15 
5, C. A. Osasuna (8) 15 
6, Spórting Gijón (6) 15 
7, Unión de Irún (3) 15 
8, C. D. Coruña (5) 15 
9, C. E. Sabadell (—) 14 
10, C. D. Alavés (—) 13 
G n so 
campo 
G. B. P. 
F u e r4f 
Q. E. P. F. C. Pn. 
40 25 22 
49 24 20 
28 28 17 
35 24 16 
41 29 16 
27 32 16 
27 37 14 
27 34 U 
25 35 9 
16 47 4 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C. D. Logroño-Unión de Vigo... 3—2Granada-Gimnástico Aplazado 
N. B.—Cl. Indica la ciasificacjón de la temporada amenor, J., partidos Ju-
gados; G., ganados: EL, empatados; P., perdidos; tantos a tavor; tantos 
ea contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o descendido. 
Aún 
no ha sido fijada la fecha, aunque pro. 
bablemente tendrá lugar el día 8 de 
abril. 
El "manager" de Schmelling vendrá 
a Barcelona el día 22 para ultimar de-
talles, y coincidirá con Juan Oyarza-
bal. Uzcudun percibirá diez mil pese-
tas y el 17 por 100 de la recaudación. 
Schmelling percibirá un tanto por cien, 
to equivalente. Con este motivo se or-
ganizará una velada monstruo, en la 
que tomarán parte Glronés, Ara. Mar-
tínez Alfara. Rohevarría. con un total 
de 270 "rounds". Funcionarán tres 
"rings". Para cubrir los gastos se ne 
c^sitará recaudar, por lo menos, un mi 
llón de pesetas. 
El "match" Carnem-Longhram 
PALM BEACH (Florida), 12. — El 
"manager" del boxeador Tommy Lough-
ram. Jack Pettifers, ha declarado que. 
si su pupilo sale vencedor en su con-
tienda del dia 22 del corriente, en Mia-
mi, frente al actual campeón mundial. 
Primo Camera, ê propone hacer un 
viaje por Kspafia, Francia e Italia y 
otras ciudades importantes de Europa. 
El promotor de boxeo MacDonald ha 
dicho que tiene autorización del "mana 
ger 
leas 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a d e M a d r i d 
Habrá 18 reuniones, todos los domingos, del 18 de abril al 
15 de julio. Tres concursos de la Sociedad Hípica Española 
La Sociedad de Fomento de la Cria 
Caballar de España nos ha remitido el 
programa preparativo de su próxima 
temporada, y hemos de lamentar en 
primer término que las próximas ca-
rreras se disputarán aún en el hipódro-
mo de Legamarejo, en Aranjuez, mag-
nifico hipódromo, sin duda alguna, pe-
ro que no es el que necesita Madrid pa-
ra una larga temporada. 
Consta de 18 reuniones a celebrar en 
las siguientes fechas: 
18 y 25 de marzo. 
1, 8, 15, 22 y 29 de abril. 
6, 15, 20 y 27 de mayo. 
3, 10, 17 y 24 de junio. 
Y 1, 8 y 15 de julio. 
Como se ve, todos los domingos, sin 
interrupción, del 18 de marzo al 15 de 
julio, incluisve. La exclusión de los días 
laborables nos parece una idea acer-
tada por el momento, mientras no ten-
gamos el hipódromo de la Casa de 
Campo. 
¿En la Casa de Campo? Si, señor, 
nuestros directivos hípicos han de pro-
curar que la futura pista se aleje lo 
menos posible del casco de la población. 
En el extranjero es buena cualquier 
distancia, pero aqu* todavía no, por lo 
cual bastará recordar las campañas de 
Lasarte v Bellas Vista, principalmente 
Y la realidad es que, construir un hipó-
dromo a 40 kilómetros, con un par de 
kilómetros, más o menos, ya tenemos 
el de Aranjuez. 
Demos una ligera impresión sobre el 
programa. Como de costumbre, cada 
reunión constará de cinco carreras, a 
excepción de seis jornadas (6 y 27 de 
mayo, 10, 17 y 24 de junio y 1 de julio 1 
en que habrá seis pruebas. 
De las 96 carreras de esta tempora-
da, podemos considerar como "grandes 
pruebas a 14. Claro está, poniendo un 
poco de conformidad, porque en reali-
dad sólo a cinco podríamos considerar 
como tales, al menos por la cuantía 
Estas cinco pruebas mejor dotadas son: 
Gran Premio de Madrid. 40.000 pe 
cetas sobre 2.500 metros, para el 1 de 
julio. 
Gran Premio Nacional. 25 000 pese 
tas, para el 20 de mayo. 
Premio Villamejor. 20000 pesetas, 
también en 2.400 metros, para el 3 de 
junio. 
Décimoqulnta prueba de Productos 
Naeionales.—15.000 pesetas, sobre 1.600 
metros, para el 22 de abril. 
Y el Premio del Presidente de la Re-
pública, 10.000 pesetas, en 2.500 metros, 
para el 17 de junio. 
En términos generales, las condicio-
nes son parecidas a las pruebas de 
igual nombre en temporadas anteriores. 
La celebración del Gran Premio nos 
parece un poco tarde, con ser sólo de 
una semana el retraso: es una jomada 
que debe disputarse, lo más tarde, el 
último domingo de junio. 
Las restantes nueve pruebas apare-
cen dotadas todas ellas con' 9.000 pese-
tas, a excepción del Premio del Ayun-
tamiento, con 2.000 pesetas menos Son 
clásicas o características, aunque esta 
denominación no resulte del todo estric-
ta, por'las condiciones estipuladas. Di-
chas carreras, citadas cronológicamente, 
son las siguientes: 
Premio Nouvel An (para tres años, 
sobre 1.800 metros). 
Premio Atlántlda (tres años en ade-
lante, en 1.800 metros). 
Derby de Aranjuez, Handicap de Pri-
mavera (tres años y más, sobre 1.800 
metros); Premio Gladiateur (cuatro 
años en adelante, en 3.000 metros); 
Gran Handicap de tres años (2.200 me-
tros); Premio del Ayuntamiento de Ma-
drid (tres años, 1.800 metros); Premio 
Martorell (dos años, en 1.100 metros), y 
Premio Fernán Núñex (tres años y más, 
sobre 3.000 metros). 
Todas las demás pruebas van con 
3. 4 y 5.000 pesetas, bien repartidas. 
Sin meternos en más pormenores, ta-
les son las notas más salientes acerca 
de la próxima temporada hípica madri-
leña. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Próximas pruebas de la S. H. E. 
Organizadas por la Sociedad Hípica 
Española, se celebrarán, en la pista ce-
dida por la Asociación General de Ga-
naderos, sita en la Casa de Campo, en 
los días que se expresan a continua-
ción, las pruebas siguientes: 
Jueves, 22 de febrero 
A) Presentación de caballos de ma-
no (premios para caballos civiles y mi-
litares). 
B) Prueba de obstáculos con caba-
üns exclusivamente civiles. 
D) Pruebas de doma (civil-militar): 
1. " Doma corriente. 
2. " Doma andaluza. 
Se concederán premios en estas ca-
tegorías si cada una comprende, por 
lo menos, tres concurrentes. 
E) Presentación de amazonas y re-
corridos especiales, con arreglo al Re-
glamento establecido. 
Las inscripciones para este día se ha-
rán hasta las ocho de la noche del sá-
bado 17, de dicho mes. 
•Iiiryps, 1 de marzo 
C) Pruebas de obstáculos con ca-
ballos del Ejército que no hayan gana-
do un premio de 300 pesetas o supe-
rior. 
D) Prueba de doma (civil-militar). 
Doma de alta escuela. 
Se concederán premios en esta prue-
ba si comprendê  por lo menos, tres 
concurrentes. 
Las inscripciones para las pruebas 
de este día se harán hasta las ocho de 
la noche del sábado, 24 de febrero. 
Jueves, 22 de marzo 
A) Para civiles y militares (caba-
llos sin «handicap»). ' 
B) Para civiles y militares (caba-
llos con «handicap»). 
C) Volteo. 
D) Carreras de anillas 
1. ° Para caballeros. 
2. " Para amazonas. 
Las inscripciones para las pruebas 
de este dia se harán hasta las ocho de 
la noche del sábado, 17 de dicho mes. 
L o s c a m p e o n a t o s a t l é t i c o s 
d e la S G. E s p a ñ o l a 
Saltos, carreras y lanzamientos 
En las pruebas atléticas celebradas 
en el campo de la Sociedad Gimnástica 
Española, el domingo último, hubo los 
siguientes resultados: 
80 metros lisos. Primera serie: 1, Gar-
cía, 10 segundos 4/5; 2, La Torre, y 3, 
Morales. Segunda serie: 1, Temprano, 
11 s. 1/5; 2, Sierra, y 3, Canales. Ter-
cera serie: 1, Rodríguez, 11 s. 3/5; 2, 
Villegas, y 3, Martin. Cuarta serie: 1, 
Rodríguez, 12 s. 2, Martínez, y 3, Váz-
quez. Quinta serie: 1, Arcas, 11 s. 4/5; 2, 
Serén, y 3, Augusto. Séptima serie: 1, 
Diez. 10 s. 4/5; 2, Urrutia, y 3, Sanz. 
Lanzamiento del martillo: 1, M. Gue-
vara, 27.39 metros; 2, Uria, 25,59; 3, Se-
rén ; 1, Rodríguez, y 5, Vázquez. 
Salto de altura: 1, Sanz, 1,55 metros; 
2, La Torre, 1,40; 3, Bustamante, y a 
continuación García. Rodríguez, Arcas, 
Temprano, Morales, Vicent y Martínez. 
, 600 metros lisos. Primera serie: 1, De 
la Torre, 1 m. 49 s. 3/5; 2, Vazquelito; 
3, Guijarro, y 4, Vicent Segunda serie: 
1, Sierra, en 1 m. 51 s. 3/5; 2, Arcas; 3. 
Morales: 4, Temprano, y 5, García. 
U n a c a r r e r a a c a m p o 
t r a v i e s a d e l D o n o s t i a 
BARCELONA, 12.—En el hipódromo 
de Casa Antúnez se celebró una fiesta 
de aviación para conmemorar el XXIV 
año del primer vuelo que se celebró en 
España, y que precisamente tuvo lugar 
en Barcelona por el aviador francés Lu-
den Mamet. 
A esta fiesta se concedió mucha im-
portancia. Asistió e] señor Companya. 
A cargo de la Agrupación de avia-
ción de la entidad Palestra, se celebró 
una exhibición de vuelos sin motor, en 
la que tomó parte una señorita. Des-
pués desfilaron los aparatos y pilotos y 
a continuación uno de éstos, José Ma-
ría Carrera, se exhibió en un avión de 
turismo. Acto seguido el campeón fran-
cés Fernando Malinvaut. en un avión 
completamente metálico, hizo una exhi 
blción de acrobacias. Los ejercicios fue-
ron presenciados con gran emoción por 
la multitud. 
A continuación se celebró el concurso 
de destrucción de globos, y obtuvo el 
triunfo Jasé M.iria Carreras, que des-
truyó tres de ellos, que fueron lanzados 
en cincuenta y .sel.s segundo». 
Después tuvo lugar una exhibición de 
acrobacias en trapecio, a cargo del cara-
peón de parachulismo de Rs 
Fué ganada por Coll. de la Gim-
nástica jde^U lía 
Organizado por el Donostia F. C. y 
patrocinado por la Federación Atlética 
Guipuzcoana, se celebró ayer la prueba 
de "cros-country", con recorrido de 
11.500 metros. Salieron 17 corredores de 
los 22 inscriptos, se retiró uno y se cla-
sificaron 16. 
La clasificación Individual fué la si-
guiente: 1, SANTIAGO COLL, de la 
Gimnástica de Ulia, en 42 minutos 11 se-
gundos 2 quintos; 2. Carlos Blanco, del 
Donostia, en 43 m. 6 s.; 3. Pedro Iradi 
de la Gimnástica de Ulía, en 43 m. 29 s.; 
Clasificación social —Trofeo Vicente 
Prado, para equipo de tres corredores 
Lo ganó definitivamente la Gimnástica 
de Ulla, con 8 puntos contra 13 que ob-
tuvo el Donostia. 
Trofeo del Ayuntamiento de San Se-
bastián para equipo de cuatro corredo-
res También lo ganó la Gimnástica en 
definitiva con 13 puntos contra 23 el 
Donostia. 
C a m p e o n a t o s de p e l o t a d e l 
H o g a r V a s c o 
En el Jai Alai, Hogar de la Pelo-
... ta y San Sebastián 
En el partido correspondiente a los 
campeonatos del Hogar Vasco se regis-
tró el siguiente resultado: 
MUGUERZA II y AGUIRRE ganaron 
a Reyzabal y Muguerza I, por 25-17. 
En el Jai Alai 
He aquí los resultados de los partidos 
disputados el domingo en el frontón Jai 
Alai: 
ABREGO y ERREZABAL (rojos) 
vencieron a Ostolaza y Zabaleta, por 
50-48. 
IZAGUIRRE I y GUELBENZU (azu-
les) ganaron a Zurico y Ugarte, por 
50-42. 
IZ AGUIRRE ID y BENGOECHEA 
(azules) ganaron a Araño n y Guru-
ceaga. por 35-32. 
Continuó el domingo el gran torneo 
manista del Hogar de la Pelota. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Los veterinarios BURGALES y LU-
CAS vencieron a Polo y TravesI (30-27); 
ARIÑO y SACRISTAN, .a los herma-
nos Villagra (30-28): V ALLANO y 
BE A SCOECHE A, a Rio ja y Calvo 
(30-22). y FERNANDEZ y GONZALEZ 
a García e Igualador (30-27). 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el fron-
tón Urumea se jugaron ayer los si-
guientes partidos de pelota, pertenecien-
tes a los campeonatos de pelota "ama-
teur" 
A pala (amistoso): 
Balda y Eguia, del Donostia, ganaron 
a Acdonegui y Olaizola, del Kaid Gain, 
por 40-39. 
A mano (primera categoria): 
Azcué e Irizar, del Loyolatarra, ga-
naron a Biurrarena y Otaegui. del Unión 
Deportiva, por 22-13. 
A mano (segunda categoria): 
Beldarrain hermanos, de Pelota Vas-
ca, de Irún, fueron vencidos fácilmente 
por Olaizola y Otegui, del Euskalduna. 
L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
e n l a G i m n á s t i c a 
REPARTO DE PREMIOS PARA EL 
DIA 4 DE MARZO 
" de Loughram para concertar pe-Mnr' mJ^l^T110 ,,e r"sPxfta Pére7' 
 entre este boxeador y cua lq^e r l ^V oVfrancíí " ^ " ^ 
L a S S F r a n c a i s e v e n c i ó 
a l M a d r i d e n " r u g b y " 
MEDICINA CANO A DERECHO 
contendiente que se prü^nte, lo miamol Malinvaut. El para-en América que en Eui-opa.-AssociateHlMÍ"^1" e" « paracaídas des. vni- " AwiciaiPrtMe gr^n <íli-.ra en pleno hipódromo y 
fué objeto de una gran ovación. 
En el campo de la calle de Torrijo* 
se jugó el domingo el partido entre la 
Sportiva Francaise y el Madrid Young 
Rl partido resultó interesante, aunque 
fAcil para el primer equipo. 
La S. S. Frangaise venció por 13 pun-
tos a 0. 
Los estudiantes 
El próximo viernes, dia 16, a l»8 
ocho y media de la noche, en la Socie-
dad Gimnástica Española, disertará don 
Arnaldo de España, sobre "Leyendas 
Serranas", tercera charla del programa 
organizad^ por la S G. E. 
líoparto t \ r premios 
El domingo. 4 de marzo, a las seis 
de la tarde, se celebrará en los locales 
de S. G. E. un festival gimnástico, re-
partiéndose en su intermedio los pre-
mios de los campeonatos últimamente 
celebrados de gimnasia, atletismo, bo-
xeo, lucha, esgrima, baloncesto, etc., así 
como los del concurso de carteles alegó-
ricos» a la IV Oran Sormni Gimnástica. 
terminó con la victoria de los ' módicos' 
I 
i 
El partido entre Medicina y Derecho por 13 puntos contra seis. 
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C o n s e j o d e l B . d e E s p a ñ a 
Junta de la Banca López Quesada 
E l Consejo del Banco de España cele-
bro ayer su acostumbrada reunión sema-
nal. 
E l Consejo acordó construir un ediñ-
cio para la Sucursal de Toledo, con lo 
cual contribuirá a remediar el problema 
del paro planteado en dicha ciudad. 
Y a fuera de la sesión del Consejo, los 
consejeros que a la vez pertenecen a 
otras institucibnes bancarias. ronirntaron 
lo ocurrido úl t imamente en Jerez, donde, 
a pesar de la huelga banca l ia, la vida 
financiera no se interrumpió, merced a 
la actuación del Banco de España, por 
no tener este sus empleados afiliados a 
ninguna Sociedad. 
Hac íanse estos comentarios refiriéndo-
se a la ultima disposición del ministro 
de Trabajo, que suprimió el Jurado mix-
to de la Banca Oficial. 
B a n c a L ó p e z Q u e s a d a 
E l domingo últ imo celebró la Banca 
López Quesada la Junta general de ac-
cionistas. 
Los resultados obtenidos en el ejerci-
cio, dice la Memoria, son fiel reflejo de 
la paralización de los negocios bursátiles 
que hemos venido sufriendo en el pasado 
ano, si bien dentro del cuarto trimestre 
hubo de apreciarse que renacía la con-
flanr.a, y non ella la consiguiente anima-
ción de aquellos, permitiéndonos tan te-
Ub circunstancia el llegar al cierre del 
balance con las cifras que se detallan en 
la cuenta general. 
Los br.iefloios realizados por todos con-
ceptos ascienden a 1.267.884 pesetas. De-
ducidos los gastos de corretajes y gastos 
generales, los beneficios líquidos ascien-
den a 508.950,36 pesetas. 
E l líquido imponible importa 435.152,57 
pesetas. E l total de beneficios disponibles 
de 1933 ascienden a 393.575,34, que unidas 
al remanente del e j e r c i c i o anterior, 
^279.160,52 pesetas, hacen un total de uti-
lidades disponibles de 672.735,86 pesetas. 
Al dividendo de las acciones 12 por 
100 a deducir impuestos, se dedican pe-
' setas 306.000, y como remanente a cuenta 
nueva, 366.735,86 pesetas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M A D R I D 
R«Iael6n de los saldos de cuenta corrien-
te Inoursos en abandono, y que de no 
ser reclamados se entregarán al Es ta -
do, según previene el Real decreto de 
24 de onero de 1928. 
Abascal Gutiérrez, Alejandró, 23,50 pe-
setas; Alday Iscabalceta, Francisco, 8.28-
Alvarez y Fernández, Adolfo, 9,70; An-
drés Olozábal y Compañía, 75,45; Antonio 
J iménez Ronchell y Luisa Martín Qar-
cia, 1,00; Araújo Vergara, Emilio, J5,32; 
Balboa y San Juan, Antonio, 16,16; Bran-
dau, Gustavo, 24,09; Campos Miguel, Sa-
turnino. 48,00; Capell Xivecas. Amalia, 
54.95; Carmen Palma y González del P i -
no, viuda de Jiménez, y Purificación Pal-
ma y González del Pino, indistintamente, 
0,45; Cazorla Salcerlo. José Alejandro, 
fez de la Regue-
ra, E ' I nardo Aurelláno, 0.30; Cimarra; y 
Leonardo, 9.81; Cuervo Hiera, 
• • 0,29; Defr.i rranz, Jesús , 
I L a r a de. 0,45; E l 
. 49J)7; E m i -
ia Samuell, 
Gahndo y Gómez, Rosario, l 00; Gallo A i -
ra, Mariano, 15,75: García Aroeena, 
María, -i.'Jü; García H e r a á n d e i , Juan, 
50,00; García Victoria, Martín, Gregorio, 
43,41 pesetas; Gerez y Sevillano. Rafael, 
5.00; Gómez y Cabezón, Protaslo, 62.10; 
González García, Casimiro, 11,65; Gonzá-
lez Trevilla, José María, 33,13; Gregorio 
Expós i to . José, 3,60; Harriero López, An-
tonio, 0,60; Heraso y Pizarro, Alfredo, 
0,12; Herrero Agulló, Joaquín. 3,50; Hom-
bre y García. Hipólito, 2,39í Jover y Puig, 
Dr. Antonio, 75,78; Jul ián y Domingo 
Fernández M e n g u e z . indistintamente, 
0.02; Labat Coudanne, Félix, 27.86; Laja-
ma y Cases, Lu i s de, 4,95; León Illán, 
Francisco, 0,50; López Rodríguez, Andrés, 
31.09; Laureiro Pardo, Joaquín, 0,03; Ma-
dariaga y Suárez. Juan de. 25,00; Manuel 
Domínguez Mitjáns e Isidro Romero Ci-
bantos. indistintamente. 0,38; Marco y L a -
rrañaga. María Cristina. 3,00; Marqués 
del Pico de Velasco (Federico de Reino-
so), 10,00; Mexía Miranda, Rafael, 25,00 
Michelena y García Paredes. Leopoldo. 
33,65; Miguel Agudo Fernández y Engra-
cia Broucaret Diez, indistintamente, 0,32: 
Miguel Romero y Gil de Zúñiga. Anto-
nio. 25,00; Morales Carrasco, Gaspar, 
10,00; Muñoz Barrio, viuda de Martínez 
y Vela. Rosario, 8,38; Olivares Mateo, 
Antonio, 1.00; Pe'áez Fernández. Elíseo, 
20.00; Pellón y Ezquerra. José María, 
15,73; Peralta del Campo, José, 40,00; Pi-
dal y Mon, Alejandro, 19,04; Primo de 
Rivera y Arlas Quiroga. María. 0,54; Que-
vedo y García Salazar. Sara, 0,05; R. Aba-
tí y Compañía. 5,66; Reig Soler. Gonza-
lo, 5,00; Retigui Díaz, Javier, 5,80; Ricar-
do Barto lomé Más y María de la Asun-
ción Fernández de Angulo Semprún, in-
distintamente. 18,38; Rodrigáñez Sagasta, 
Tirso, 51,50; Ruiz, viuda de Usera, Asun-
ción, 55,00; Sahuqulllo Torres, Juan 
Francisco, 2,82; Salvador y Casero, jun-
tamente, 2,25; Santa Cruz y García del 
Mnzo, Federico, 0,12; Sanz y Prata, To-
más, 8.58; Simón y Altuna. Carlos de, 
19.86; Sobrino de Venancio Sánchez. 5.00; 
Sociedad Auxiliar de Minas e Industrias, 
30,60; Sola y Garrido, viuda do Aguil i 
Concepción. 0,50; Torras, y Molas, Fer^ 
nando, 35,00; Tribaldos Tribaldos, Ramón , 
0,35; Urqulza Urquijo. Benito, 14,73; Urru-
tia de Castro. José. 28,60; Vallet de Mon-
tano y del Llano. Luis , 7,70; Velasco In-
chausti, Alvaro. 1.75; Victoria Murga, An-
tonio, 23,90; Ibáñez Gonzále», Antonio 
50,00; Iglesias y Sánchez de Ocaña. Pe-
dro, 41,70; Ingeniería Sanitaria e Insta-
laciones Industriales, 7,62; Zulueta y Par-
tegás. Salvador de, 0,31; Cano Sánchez. 
Moisés, 286,70; Cecilia Arteaga y Porti-
llo y Manuel Luna Carné, indistintamen-
te. 212,75; Marquesa viuda de Somoaan-
cbo, 131,76; Maura Montaner, Barto lomé. 
120,40; Ortlz de la Azuela, Lorenzo, 262,34: 
Parache Asparó, Fél ix. 407,98; Pascual 
Sanz. Joaquín, 100,00; Regueiro Puma^e-
ga, Luis. 100,00; Várela de la Iglesia, R a -
món. 100,35; Vázquez Rodríguez, José, 
130,00; Vicario o Pro-Vlcarlo general Cas-
trense, 417,60; Iglesias y Odena, José Ma-
ría. 130.00; E n total, 3.873,32 pesetas.—Ma-
drid, 10 de febrero de 1934.—El Secreta-
rlo peneral. Francisco Reída. 
t • i • a ' • • • •iriBUFiiinniiniiia'": 
GUIA DE ROIKIR: 00S PESETAS 
R . Núñez, párroco San Pedro. Valladolld 
19 n n m'mmmmm\mnm\m\\m'J* 
M i P E R F U M A D O 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
rf^lf*^0 en b.ol8lt*9 de d0" tamaftos. 
« ei más económico por su gran ren 
q dimlento 
ae ragalaiá una muestra a quien pre 
callo del trado, número 18. Alm*o4n de 
o-rosM, perfumería, articulo» ft» 
pleís., elo,, eto, 





, de 1.000 ......... 
G y H de 100 y ¿00 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior • * 
de 50.000 





G v H de 100 v 200 
Kxt«rlor 4 % 
Aninrtl/ahlp 4 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de ¡500 
Amort. .S 1000 
F de 50 000 
E de 25.000 
D. de 12 000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 ^ 1917 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 5.000 
C. de 2.500 
B de 2.500 
A de 500 
Amort fi 
F de 50.000 
E de 25 noo 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de :.500 
A de =100 
Amort li % 19J7 I 
F de 50.000 
E de 5,-000 
r> de 12500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de 500 
Amort. 5 1917 c 
P de 50 000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5 000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 3 % 1928 
H de 250 000 .. 
G de 100 000 .. 
F de 50 000 ... 
E de 25 000 .... 
D de 12 MIO .... 
C de 5 000 .... 
B de 2.500 .... 
A de 500 .... 
Amort 4 % I92R 





















Amort R % 1929 
F de 60.000 
E de 25 000 
n. de 12.500 
C de S.OOO 
B de 2.500 
A de 500 
Otros valore» 
Bonos oro 8 ^ a 
- - - B 
Tesoros 5.50 *. A 
— — B 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria S % A 
Antr. Oís 12 
<S 35 
6 9 8 5 
6 9 3 5 
6 913 5 




8 14 0 
8 1 7 5 
831 








9 3 6 0 
9 3',6 5 | 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
11 
8 8 4 0 
8 9 4 0 
8 0 2 ñ 
8 9 2 5 
8 9 2 5 
8 P 25 
9 919 01 
9 918 0; 
9 9 9 O1 
9 9 6 0 
9 9 8 5 
9 9 7 5 
9 g'so 
9 9 8 5 
9 9 0 
9 9,60 
9 9 6 0 














9 9 9 5 
lt 9 7 ó 
9 9 7 5 
9 9 7 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
25 
8 7 7 0 
8 7 7 0 
8 7 7 5 
6 9,8 0 
7 3 5 0 
7 3 5 0 
7 3'25 


















8 6 7 5 
8 6l 7 5 




4 % % 1928. A 
- B 
- C 
4 ^ ^ 1929. A 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 
Exproos. 1909 5 % 
D. y Obras 4 14 % 
V Mad. 1914. 6 % 
1918 8 % 
Mei. Urb. 6 % % 
Subsuelo % % 
1929. 5 V, 
Ens. 1931 5 U % 
Int. 1931 6 U %.. 
Con irarantla 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones 5 <r< 
HidroETáflca S % - « % 
Trasatl. 5 «A % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 fd 1928 
Turismo S 46 ... 
E . Tánger-Fez .. 
E . austríaco 6 % 
Malüén A 
Antr. Día 12 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
88 2 5 
88 l o 






























8 8, 3 0 
8 8 3 0 
120 
9 3 
8 3 2 5 





HId. 4 % 
- 8 % 
- 6 % - « % 
C. Local 6 % 
5 H % ... 
Internrov. 5 * ... 
- • % .. 
C. Local. 6 H 1932 
- 5 U 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino . . 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
•m Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito ... 
H. Americano ... 
L . Quesada 
Previsores. 25 ... 
- 50 ... 
Ríe de la Plata 
Guadalquivir 
C Electra, A ... 
- - B ... 
H Esoaflola v 
Antr. "«» l2 
teiso 
9 4 7 5 
100 75 
I f l 2 | l 5 
87 










5 4 5 
3 8 













8 6 7 6 
14 71 
1 0 o! 7 5 
1 0 2 1 5 
8 717 6 
8 1 5 0 
8 4 2 5 







12 15 0 
Í 4 Í 
Cotizaciones de Barcelona 
9 9 8 0 
9 9 6 0 
9 918 0 
9 9 | « 0 
9 gjgo 
99 7 6 





9 9 7 0 
9 9| 7 0 
7 0 99 
2 19 
319 
1 0 1 4 6 
9 81 2 8 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc Orense ... 
Aeua Bama 
Cataluña de Gas 
Chade A B C .. 
Hullers EsoaOola 
Hispan' Colonial 














Morte 3 % l.» 
- - 2.» 
- - 3.» 
- - 4.» 
- - 5.» 
-m esp 6 .. 
Valen 5 M, "ir 
Prior Rarna 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 I.» 
- - 2.' 
- - 3 • 
Seeovla 3 % 
- 4 % .... 
Córd.-Sevilla 3 * 
C. Real-Bqd 5 K 
Alsasua 4 Vi % .. 
H -Canfranc 3 % 
M Z A 8 «4 1 • 
- - 2.' 
- - S • 
—1 Arl7,a 5 U 
— E . 4 % 
— - F 5 ... 
G « ... 
_ H « V 
almansa 4 
Trasatl « % 1920 
- _ 192? 
Chade 6 % 
Antr. Día 12 
60 










3 3 5 7 
12 8' 







2 3 9.5 0 

















5 4 « 6 
5 515 0 
5 6 5 0 















6 2 5 0 
15 5 0 
15 
101 
8 0 4 
26 1 
2 0 6 
2 3 5! 














1 0 1,1 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. OIS 11 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V. 
B Vlzcava A 
F c. La Robla 
Santander-Bilbao 
F . c. Vasconeado 
Electra Vleseo . 
H. Eapafiola 
H Ibérica 
(1. E Vizcaína .. 
Cbades 



















Sota v Aznar 
AJtos Hornos 
Bahcock Wilcox . 
Basconla , 







Interior 4 % 
Antr. Día 12 
4 8 7 5 0 
812 5 0 
8 2 
7 61 
7 8 0¡ 
6 ! 50; 
2 05 
17 • 
« 4 21 
2 5 0 







6 3 5 




Cotizaciones de Paris 
I % nerpetuo 
— amortlzable. 
Banco de Francia 
Crédit Lyonnale.. 










Pathé Cinema (c.) 
fíoupse cont 4 % 






Mlna«i Tharsls ... 
i'Ahellle 
^énl̂ r fvlda) 
Aíruilas 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Mlnfls de Serré ... 
Trasatlántica 
F e del Norte ... 
M Z A 




8 05 0 
1068 
898 
6 7 5 
860 
5 6 1 
221 
3 0 3 
239 
6 25 







4 3 0 
1834 
3 11 
6 3 7 
6 00 
26 
5 3 7 









Ubi . eanadlensas 
Beleas , 
francos suizos .. 
I jiras 
Marcos 











Antr. Día 12 
8 7 7 lll 3 71 5 8 T7 
8 0 3 
8 2 0 3 
1 5 88' 
5 8 3 7, 
12 9 9 
1 9 3 9! 
l a 8 9 
19 9 8 
2 8 7 5 
1 0 3 7 5 
2 2 6 5 0 2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 1 0 9 8 7 
19 9 0 
2 8 7 5 
s i s ! 
2 8118 
3 7I8 7 
5 1 3 
2 8. 0 6 
3 7 8 7 
Chade A, B C 
Idem f, c 








Idem f. c 
Idem. f. o ,. 
Idem, nominativas 
Duro Pelpuera ... 
Idem f. c 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem f. c 
Idem. ' o 
Metro. Madrid „,„ 
Norte 
Idem f. c 
Idem, (. p 
Madril. Tranvías 
Idem f. c 
Idem. f. p 
E l Atruila 
A. Hornos 
Azucareras ord 
Idem f. c 
Idem. í. p 
- Cédulas b 
Espaft. Petróleos. 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Idem en alza 
Idem en bala 







Alberche, 1930 .... 
Idem. 1931 ..„ 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E Madril 5 « 








Alman.-Val. 8 % 
Asturias 3 % 1.» 
— 8.» 
— 8.» 
Alsasua 4,50 % .., 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales. 6 % 




8 % A 
4.50 % B 
4 % C , 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
« G f. 
5,50 % H 
8 % 1 
6 9 J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Az'ic sin estam-
— estam 1912 
— - 1931 
— Int. oref. .. 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 
- 1920 
- 1926 .. 
- 1929 .. 








1 0 7 86 
1 0 5 7 5 
2 60 













1 2 5 8 5 
250 | 





4 2 7 5 
4 3 7 5 
100 
2 5 2 5 
2 5 5 0 
6 5 0 
65 2 
9 4 
9 4 2 5 
1 0 3 2 5 
9 0 2 5 
10 150 
9 3 5 0 
9 0 5 0 
1 0 4 5 0 
1 0 l'50 
91j 















2 6 0 
7 6 5 0 
6 3 7 5 
6 8125 
6 8 7 6 
74.25 
79l10 
8 7'2 6 
8 2 2 5 
8S'S6 
7 8 2 5 
81! 
2 3 9 5 0 
9 2 
92l 
9 6 2 6 
10 3 
77 
8 4 5 0 
75 
60 







10 7. 7 8 
C o m e n t a r i o s d f 




2 3 6 
L a peslón empeaó ya en un 
ambiente poco propicio al des-
envolvimiento d«l negocio. 
Los comentarios que se ha-
bían hecho en la Prensa res-
pecto a la s i tuación del arbitra-
je y a las normas dadas recien-
temente para las operaciones a 
plazo, circulaban de corro en 
corro produciendo impresiones 
muy diversas. 
Entre tanto, en el "parquet", 
por lo que se refiere a valores 
industriales, el negocio era nu-
lo. Además , los cambios trans-
mitidos por Barcelona y los que 
venían del bolsín de la mañana 
aplanaban más y más el am-
biente. 
5 0 
4 2 50 
5 5 0 
650 
6 5 1 
Y fué entonces cuando el Sin 
dlco presidente se acercó al co 
rro y dijo: A los especuladores 
sepan que se suprime el bolsín 
de la tarde. Y tengan todos en-
tendido que desde mañana se 
exigirá el papel en las opera-
clones a plazo, salvo a aque-
llos que justifiquen que sus ven-
tas obedecen a liquidaciones de 
otras operaciones realizadas an-
teriormente. 
E l Síndico hizo una mención 
especial para "los que operan 
con Barcelona", y recalcó la or-
den de que se exigiría forzosa-
mente el papel, y se aplicarían 
las sanciones oportunas a los 
contraventores. 


















— checas .. 
— danesas.. 












4 8 7 0 
2 3 9 6 2 
172 12 
• 6 20 
3 7 9 0 
7166 
2{93 





















E l pape l 
Al minuto de pronunciar es-
tas palabras el Síndico presi-
dente, sobrevino una ligera reac-
ción marcada de manera espe-
cial en los valores ferroviarios 
y, sobre todo, en Alicantes. 
A l z a s y b a j a s 
¿Satisfizo la medida a todos? 
Como es sabido, la noticia no 
cogió desprevenido al mercado. 
Los arbltrajlstas, alguno de los 
cuales había saltado por segun-
da vez a la costa catalana des-
de los corros de nuestra Bolsa, 
comentaban loa hechos con cier-
ta decepción. 
Recordábanse tiempos preté-
ritos: ¿Y los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, en que 
Barcelona no hizo más que 
comprar? 
; B a r c e l o n a v e n d e ? 
Pero, ¿es cierto que Barcelo-
na vende?—nos decían el vier-
nes último. 
L a s palabras que antes trans-
cribimos literalmente, pronun-
ciadas por arbitrajlstas, signi-
fican una confesión palmaria. 
Hay, sin embargo, otro hecho 
fehaciente: apenas se adoptó la 
medida a que antes hemos alu-
dido, y se produjo la reacción, 
que hemos apuntado, hubo ar-
bltrajlsta que cortó su comuni-
cación telefónica con Barcelona. 
No había ya nada que hacer. 
L a c o n s a b i d a C o m i s i ó n 
Y al terminar la sesión ofi-
cial, un grupo de especuladores 
volvió a visitar al Síndico pre-
sídante. 
Fáci l es suponer para qué: 
la visita tenía el mismo objeto 
de la de días atrás: encarecer 
al Síndico la necesidad de po-
ner término a una tendencia 
nacida por una serle de rumo-
res que caían sobre los corros. 
E l Síndico mani fes tó que 
ya habían empezado a adoptar 
pe medidas. 
Las precauciones, en efecto, 
se adoptan escalonadamente 
Por ahora se exige el papel tan 
sólo a las operaciones realiza-
das ayer: con efecto retroactl 
ve todavía, no. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 219; Tesoros, 
octubre, 101,30; Abril, 101.20; H . Españo-
la, fin corriente. 140; Urbanizadora Metro-
politana, 378; H . del Chorro, E . 95,5(1; S«-
nidenas, décima, 92,75; Naval 6 por 100, 
1920. 77; 6 por 100. 1932, 82.50; Mineras, 
56; Rif. B. 56. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, contado, 646; fin corriente, 
64S; Alicantes, 209 y 208.50; Nortes, 286,50; 
Rif, portador. 256. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la nmftana 
Alicantes. 210; Nortes, 238; R l f porta-
dor, 256; Ohades. 249. 




Dólares .. '. 15,44 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizarlnnes del dia U ) 
Continental Gummlwerke 153 3/4 
Chade Aktlen A - C 156 1/2 
Gegfürel Aktlen , 97 3/4 
A. E . G 31 
Farben 129 
Harpener 1̂ 










Dresdener Bank 67 1/2 
B_ ^ T 33 3/8 
Reichsbanic Aktien IW \l\ 
Phonlx H 8 8 
Hapag Aktlen 
Norddeutscher Lloyd Aktlen. 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósungsanle lhe 19.45 
4 H % Hamburger Hlpotheken 91.12 
Siemens Sohuckert 101 
Gelsenkirchner Ber^bau §1 
Berllner Kraf t k. Llcht 124 
B O L S A D E Z r R I C H 
(Cotlzariones del día 12) 
Chade, serle A-B-C 740 
Serle D - ^ 
Serie E 
Bonos nuevos , 34 
Acciones SeVillanaj 176 
Donan Save Adria 36 
Italo-Argentina **0 
Elektrobank 680 







B O L S A D E M E T A U R S P E LONDR1 
(OotUaclones del día 18) 
Cobre lisponlbU 33 5/Ib 
A tievs meses— 33 3/8 






A tres meses 225 15/16 
Plomo disponible 11 1/a 
A trée meses 11 13/18 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 5/16 
Oro 137 
Plata disponible 19 7/S 
A tres meses 19 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a sesión en que se inauguró la «ema-
na es gris, tan aburrida como las ante-
riores. 
E n nada han variado las circunstan-
cias que pesaban días atrás sobre el 
mercado, y el horizonte continúa tan 
oscuro como antes. 
Bien es verdad que el domingo últi 
mo no ha sido tan catastrófico como el 
precedente, gracias al silencio de la "ra-
dio". Pero de todos modos, la impresión 
general no ha mejorado lo más mínimo. 
Circulan por los corros una serle de ru-
mores y cabalas que caen sobre la Bolsa 
como lluvia de fango. 
Tanto es así. que a primera hora de 
la tarde, y.vistas las impresiones trans-
mitidas por Barcelona, el s índico admlts 
la imposición de nuevas rigurosas medi-
das, para evitar las ventas en descubier-
to, a partir desde esta jornada. 
L a semana, pues, empieza con signo 
contrario, como las anteriores. 
* * * 
P a r a Fondos públicos la ses ión es tan 
desvaída como para los valores Industría-
las. Hay pérdidas en casi todas las cla-
ses, y queda papel también en muchas de 
ellas. E n el 3 por 100 de 1928 queda papel 
a 73.25, y en el 4 por 100 nuevo queda 
papel a 87. 
E n Bono» oro, hay a primera hora pa-
pel a 219 y dinero a 217,50; la demanda 
sube hasta 218,50 y después a 219, y a 
este precio queda dinero. 
Papel para todas las clases de valores 
municipales, salvo las Villas de 1918, que 
tienen dinero. Las Villas nuevas, papel 
a *8 y dinero a 12. 
E l grupo de Cédulas, tanto Hipoteca-
rlas como del Crédito Local, aparece me-
jor dispuesto que en días anterlorei. Am-
bas clases, y pn especial estas últ imas, 
tienen dinero en mayor cantidad que 
papel. 
E n el grupo de valores bancarios hay 
para Rio de la Plata papel a 70 y di-
nero a 87. Banco de España, vuelve a 
descender un entero «n su tendencia a 
la baja de estos días. . • 
Para valores de electricidad continúa 
•1 desbltmUnto. L a s H. Españolas que-
dan con papel a 141 y dinero a 139 y 
140; Guadalquivir tiene papel a 106; Elec-
tras, dinero a 125,50; Mengemor, papel a 
153 y papel de Alberches a 50. 
E n el grupo minero p« oye a primera 
ra papel para Rlf . l>*s pertador abren 
. M0 por 257 y cierran » 96. por 3M. 
M^da en Felgusraa. 
* 4 * 
' Bajo al peau üc un ¡jjlaiu matullnu, sin 
vitalidad ninguna y bajo los auspicios del 
mercado catalán, el corro ferroviario em-
pléza con tanteos precedidos de un silen-
cio sepulcral. E n este momento se oye-
ron en el corro las palabras del sindice. 
L a posición del mercado cambió en 
aquel instante, y de 207,50. primer cambio 
del dinero, ascendieron paulatinamente 
hasta 210,50 por 211 el papel. 
No hay nada en Nortes: sólo una por-
ción, a 236,50; el papel aparece después 
a 240. pero sin nuevas operaciones. 
Para "Mstpos", papel a 126,25. Nada pp 
Tranvías : papel a 102 y dinero a 101. 
Petrolitos abren a S5,50 dinero, pero 
quedan más bien ofrecidos a este precio 
Explosivos quedan a 650 pedidos, tan 
to al contado como a fin corriente. 
Por orden de la Junta Sindical se ha 
suprimido el bolsín de la tarde. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E UN 
C A M B I O 
Amortizado, con impuesto, C. B, A. 87,50 
y 87,60; Explosivos, fin corriente 650 y 651. 
E n e l C o l e g i o de H u é r f a n o s de 
H a c i e n d a 
E n el salón de actos del ministerio se 
celebró la entrega de premios a los alum-
nos del Colegio de Huérfanos de Fun-
cinnarios de Hacienda. 
Asistieron además del ministro, señor 
L a r a . la Junta del Colegio y los directo-
res generales del ministerio, además de 
muchos funcionarios. 
E l señor Sixto Hontan, Interventor ge-
neral de la Hacienda Pública, hleo uso 
de la palabra, agradeciendo al ministro 
y al Gobierne el apoyo que prestan a es-
ta fin benéfico. 
E l señor L a r a , también mani fes tó su 
Satisfacción por los progresos de la en-
señanza y el desenvolvimiento del Cole-
gio, y prometió seguir apoyando con to-
do cariño a la obra humanitaria de pro-
tecc ión de los Huérfanos de Hacienda 
A continuación el ministro hizo entre-
ga de los premios a los alumnos. 
Por la tarde tuvo lugar un banquete, 
que fué presidido por el ministro, y a l 
qu* asistieron los alumnos y el Consejo 
directivo de la entidad benéfica. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del día 10) 
( E n millones de pesetas) 
A C T I V O SFbro . lOFbro, 









Efectos a cobrar 
Descuentos 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles.... 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles 
P a g a r é s de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amortlzable 4 por 100. 
Acciones Tabaco* 
Idem Marruecos, oro. 
Idem Banco Exterior. 
















































D i f í c i l s i t u a c i ó n e n e l 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
«̂ 
Los colonos quieren que se limite la 
Importación de vinos e x t r a n í e r o s y 
se revise el Acta de Algeciras 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de f r a n c e s e s di-
s u e l t a por t r o p a s de co lor 
U n p e r i ó d i c o i n d í g e n a hace notar 
que los natura les e s t á n en la miser ia 
R A B A T , 12. — L a s i tuación política 
de Marruecos francés , siempre tan fir-
me y citada repetidamente como ejem 
pío, es en la actualidad tan confusa, si 
no tan comprometida, como la de la 
propia Franc ia . 
L a ? reperrusinnes del "affaire" Sta-
visky han venido, por caminos Inespe-
rados, a aumentar la Impaciencia v la 
nerviosidad propia de la difícil situa-
ción en que se encuentra el Protecto-
rado. 
Nuestros lectores conocen ya las nue-
vas reivindicaciones de los colonos ma-
rroquíes Deben más de 500 millones de 
francos y no hay medio de cobrarles 
E l comercio languidece, falto de las en-
tradas nórmale?, a causa de la carencia 
de los colonos deudores Estos, nima-
dos siempre, se impacientan como un 
niño a quien la fatalidad pone ante la 
nrimera dificultad a la que ha de hacer 
frente con sus propios medios Acos-
tumbrado a que todo se lo den hecho, 
no comprende esta colonización m á s 
que aquella vida espléndida y fácil de 
los primeros quince años, y se llaman 
a engaño cuando la metrópoli les hace 
ver que no puede admitirles m á s tri-
go en franquicia, o cuando el residente 
general les da a entender que los 500 
millones que deben... habrán de pagar-
los ellos mismos. 
L a ligereza del Gobierno francés pro-
cediendo en una combinación polít ica a 
disponer de la Residencia de Marrueco? 
como "indemnización" a M Chiappe, ha 
tenido la virtud de acabar con la pa-
ciencia de los colonos marroquíes que 
hace poco han formado una nueva aso-
ciación -—aquí son innumerables— titu-
lada "Los Colonos E S Q U I L A D O S " , de 
nominación que alude a la s i tuación er 
que, s egún ellos, les ha dejado el fisco 
y 'a metrópol i al "o admiti o s sus tri-
aos en franquicia. 
"Les Colons Tondus", en número de 
unos 1.500, se reunieron hace unos días 
en esta población "para recabar y, si 
es preciso, exigir" la inclusión en rl 
presupuesto de 19. de las sumas ne-
cesarias para atender al mgn de las 
deudas de los colonos... y otras muchas 
"osas. / 
Por unanimidad, se aprobaron unas 
conclusiones que deben ser conocidas y 
muy detenidamente consideradas y es-
tudiadas por todos aquellos que en Es-
paña se interesan en los asuntos ma-
rroquíes, pues en ellas van envueltas 
no sólo las aspiraciones que pudiéra-
mos llamar Inmediatas de la coloniza-
ción francesa, sino la voluntad decidi-
da de apropiación definitiva, con todas 
sus consecuencias práct icas que la polí-
tica francesa tiene respecto de Marrue-
cos He aquí dichas conclusiones: 
Primero. Revalor izac ión del trigo a 
su antiguo precio de noventa francos 
los 100 kilos. 
Segundo. Limitac ión de las importa-
clones de vinos extranjeros. 
Tercero. Prohibición de importar en 
Marruecos carnes y animales extranje-
ros. 
Cuarto Protecc ión de la producción 
marroquí directamente amenazada. 
Quinto. Revis ión del Acta de Alge-
ciras. en el sentido de poder concertar 
la reciprocidad de trato con todos los 
países . 
Sexto. Supres ión de los derechos de 
E l n u e v o r e g l a m e n t o d e 
e x p l o s i v o s 
Recibimos la signiente nota: 
«La Comis ión nombrada por el M i -
nisterio de Industria y Comercio para 
formular un proyecto de nuevo Regla-
mento de explosivos, abre una infor-
mac ión pública, por espacio de quince 
d ías ; debiendo, las entidades y particu-
lares que deseen acudir a ella, dirigir-
se por escrito al presidente de la ex-
presada Comis ión, calle de Juan de 
Mena, 10, Jefatura de Minas del dis-
trito de Madrid.> 
puertas para los productos marroquíes . 
L a segunda y la quinta peticiones son 
de una importancia evidente y grandí -
sima para España . 
Piden a d e m á s : 
Primero. L a suspens ión inmediata de 
las ejecuciones judiciales. 
Segundo. Aumento de los contingen-
tes concedidos por la metrópol i . 
De todas las entidades patr ió t icas 
francesas han partido vivas protestas 
dirigidas al residente general y al Go-
bierno francés contra este hecho, que 
demuestra hasta qué grado de nervio-
sidad se ha llegado ya en este país , 
donde todo fué tan fácil y tan bueno 
hasta ahora. 
E l comercio de Rabat cerró sus puer-
tas para protestar contra lo que, uná-
nimemente, ca l iñean todos los france-
ses de Marruecos como una agres ión 
injustificada e imperdonable. Bien se 
ve que han pasado ya aquellos tiempos 
en que una de las normas de la polí-
tica francesa cons i s t ía en dar siempre, 
en principio, la razón al europeo con-
tra el indígena, como medio de acre-
centar en el á n i m o {ie és te el respeto y 
la admirac ión hacia todo lo europeo, 
y má.i que nada hacia todo lo francés . 
E l s e n e g a l é s que ha podido herir gra-
vemente ante la Residencia de Marrue-
cos a un mutilado de guerra f rancés y 
a un antiguo combatiente, ha marcado 
con su gesto una nueva época de la co-
lonización francesa en Marruecos, muy 
diferente a la era de Lyautey, y, desde 
luego, m u c h í s i m o peor desde el punto 
de vista francés . 
Un periódico marroquí indígena, «La 
Volonté du Peuple» , que se publica en 
Fez, ha tenido la va lent ía de oponer a 
las razones, desde luego exageradas, de 
los colonos franceses, la suprema razón 
de la desgracia de los pobres «fe l lahs» , 
ind ígenas que se encuentran en la m á s 
espantosa miseria. Esto ha indignado 
a los colonos franceses, la m a y o r í a de 
los cuales no tienen de colonos sino ftl 
nombre, puesto que viven en la ciudad 
y despachan sus asuntos de coloniza-
ción en lujosas oficinas rodeados de em^ 
pleados y de comodidades. Ayer ee ñ a -
biaba en Fez de un probable asalto de 
colonos a la imprenta del perlodiqui1.. 
árabe , seguido de un ataque a la PWa 
particular de Uazzanl , su director. Li 
Pol ic ía t o m ó sus precauciones. 1 r^oí 
afortunadamente, el asalto no se inte . ó. 
Los colonos reunidos en Rabat naji 
elevado una petic ión ?' Residente, «n l a 
que se pide, un poco nerviosamente la 
s u s p e n s i ó n del mencionado periódica in-
d í g e n a y la expuls ión de su director, eJ 
perseguido e inteligente Uazzani. 
Malo e s t á todo en el mundo, p^ro, 
de seguir las cosas como van en 
rruecos, no hemos de tardar muchí) en 
ver el hundimiento brusco de esta 
níflea fachada que F r a n c i a l e v a n t ó aquí, 
minada por su propia inconsistencia, 
por su falta de base real y falta dal 
apoyo a b u n d a n t í s i m o que siempi ~Ú-
cibió de la metrópol i , y que hoy é s t a 
necesita para ayudarse a si misma.— 
Carrasco. 
C - j j « m * A V . C O N D E D E P E f l A L V E R , 3 
M M U W P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S . 5 
T o d o s los p e r f u m e s de g r a n l u j o a peso 
I D I O M 
A C A D E M I A F 1 D E S 
A 0 Francés . Inglés . Alemán y E a -
O pañol por profesores nativos en 
J A C O M E T R E Z O . 1 (Junto al '•cine» Callao). 
Totales . . . 
P A S I V O 
6.526.0 6.4756 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. . . 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Idem Id, en oro 
Depós i tos en efectivo... 
Dlvldentos e intereses. 



























Totales 6.526.0 6.475.6 
Tipo de Interés.—Descuentos, 6 por 100. 
P r é s t a m o s y créditos con garantía, 5, 
5 1/2. 6 y 7 por 100. Créditos persona-
les, 7 por 100. 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Cllms seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A Crespo Alvarez, profesor 
encargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del 
Dispensario Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: D r . P. C a -
bello de la Torre. Médico cirujano: dootor J . M. Avendaño. Pens ión completa, 
de 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos, 87, t e l é fono 34109. 
Correspondencia administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
A f e c c i o n e s d e l h í g a d o 
A L I V I O R A P I D O D E 
H E P A T I T I S A G U D A . C O N G E S T I O N 
H E P A T I C A , P L E T O R A A B D O M I N A L . 
I N F A R T O S D E L H I G A D O , I C T E R I C I A , 
C O N L A S M A R A V I L L O S A S A G U A S D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
P u r g a n t e n a t u r a l q u e n o i r r i t a 
C o n o c i d a s en todo el m u n d o h a c e m á s 
de o c h e n t a a ñ o s por s u g r a n poder . 
D E P U R A T I V O , A N T I H E R P E T I C O , 
P U R G A N T E , A N T I E S C R O F U L O S O , 
A N T I B I L I O S O , A N T I P A R A S I T A R I O 
De v e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 1 5 - M A D R I D — T e l é f o n o I 5 8 5 4 . 
P R E S T A M O S S O B 
I • 
R E J O Y A S y P A P E I J E T A S D E L M O N T E Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
? S u f r e u s t e d 
d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s ? 
— T O M E 
G a s t r o v a n ^ ^ 
D O C T O R C O Q m U L A I 
if mm mmm 
^ot V O S : Cura el exceso de 
E L I X I R : Cura la falta de 
ác ido (íüpocJorUldrla), etc^ 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Consejo Provincial de Primera ense-
ñanza.—En la sesión celebrada ayer por 
el Consejo Provincial de Primera ense-
ñanza, se acordaron los nombramientos 
siguientes: Maestras.—Para Madrid, Tru-
jillo, 1, doña Pilar del Río (excedente); 
Ccrcedilla, doña Elena Pozuelo (una vez 
comprobada su excedencia); Zarralejo, 
doña Clotilde Martínez (cursillista de 
1928); Fuente el Saz, doña Dominica Po-
yatos (cursillista de 1928); Navalafuente, 
doña Marta Manuela Rodríguez (cursi-
lista de 1928); Horcajuelo, doña Elvira 
López (cursillista ofrecida a cubrir pla-
za desierta); Madrid (Grupo escolar "Cer-
vantes"), doña Elvira Baramendi y do-
ña Julia Fe'rnández (por acuerdo del Pa-
tronato). 
Maestros: Por el mismo acuerdo han 
sido^destinados también a ese grupo don 
Casimiro Ramírez Alburquerque, don 
Casimiro Alonso y don David de Fran-
cisco. Para el grupo "Montesinos", don 
Agustín Nogués Aragonés. Además han 
sido nombrados- para la Éscuela Unita-
ria en la calle de Villamagna (Madrid), 
don Francisco Vila (propietario con es-
cuela cerrada), y para el grupo "Luis 
Bello", don José Romero. 
* * * 
Para evitar perjuicios por adjudicación 
de una plaza de sustituto con casa en 
Madrid, se cita a los doce aspirantes si-
guientes, al señor Romero para que pa-
sen por Secretaría (grupo "Concepción 
Arenal", Puente de Toledo), el miérco-
les o jueves próximo. 
Se han resuelto las reclamaciones por 
reciente cese de interinos, con el crite-
rio de que, nombrado en lugar de un di-
rector provisional se considere pertene-
ciente al grupo escolar que originó el 
nombramiento, donde cesará el de me-
nos derecho, según la orden de agosto 
último, haciéndose las rectificaciones ne-
cesarias. 
Creación de una graduada.—A propues-
ta de la Inspección de Primera enseñan-
za se declara oficialmente escuela gra-
duada las cinco escuelas que en régi-
men graduado venían funcionando en 
la calle Santa Isabel, ̂ número 16, con el 
nombre de grupo escolar "Cayetano Ri -
poll". De las cinco secciones,que com-
prenderá la graduada, dos funcionarán 
como mixtas y en régimen de coeduca-
ción. 
E n la orden de esta transformación se 
dispone que se proceda a la designación 
de la maestra que haya de hacerse car-
go de la dirección, la cual percibirá por 
este concepto la remuneración de 500 
pesetas anuales. 
Nombramientos de maestros para Bar-
celona. — Convocado un concurso entre 
los maestros que figuran en el Escala-
fón general del Magisterio para proveer 
25 plazas de maestro y otras tantas de 
maestra, a cuyo número se han añadi-
do las habidas posteriormente por re-
nuncias, el Patronato de Barcelona ha 
hecho pública la lista de los propuestos 
por el mismo y aprobados por el minis-
terio de Instrucción pública, a quienes 
se les nombra con carácter definitivo pa-
ra los distintos grupos escolares y es-
cuelas dependientes del citado Patro-
nato. 
Integran dicha lista los señores: don 
Enrique Adroher, don José Albagés, don 
José Aragonés, don José Armengol, don 
Manuel Bañuls, cten Juan Jesualdo Bla-
ñé don Angel Barcóns, don Miguel Ca-
Uol, don Fernando Cid, don Eduardo 
Crespell, don José Egea, don Ramón Fá-
bregas, don Jaime Ferrer, don Manuel 
Gabriel, don Pablo Grau, don José Gui-
llermo Andrés, don Enrique Jara, don 
Buenaventura Mili, don José Misser, don 
José María Monsó M o n s ó, don Juan 
Munt, don Esteban Pitarch, don Jaime 
Cudrat, don Francisco Ribo, don José 
Rocamora, don Joaquín Seró, don Tori-
bio Serrano, don José de Tapia, don Joa-
quín Vallés y don Tomás Vicéns, y las 
señoras: doña Elvira Aliaga, doña Car-
men Bartra, doña Herminia Benítez, do-
ña Dolores Boadas, doña Teresa Clos, 
doña Josefina Esqués, doña Bernardina 
Estaper, doña María Asunción Fábregas, 
doña María Josefa Fernández, doña Mer-
cedes Fossas, doña Rosalía Gelabert, do-
ña Francisca Hervás, doña Laura Hi-
dalgo, doña Teresa Jou, doña Cinta Llu-
na, doña Carmen Mora, doña Isabel 
Nadal, doña Joaquina Ninot, doña Do 
lores Obiols, doña Antonia Pagés, doña 
María Prats, doña María Puig, doña Ro-
sa Ramón Serra, doña Josefa Sagrera. 
doña Matilde Sancho, doña Josefina So-
ria, doña Josefa Vallés y doña Raimun-
da Zaragoza. 
E l plazo reglamentario para tomar po-
sesión es de treinta días naturales. Las 
vacantes que originen los maestros ci-
tados serán provistas por los medios re 
glamentarios. 
Sanitarias del Cuerpo Médico escolar. 
E n virtud de oposición han sido nom-
bradas sanitarias del Cuerpo Médico es-
colar de Madrid doña María Santo Do-
mingo, doña Consuelo Rodríguez, doña 
Almudena Fernández y doña Arsenia 
Ruiz, con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas cada una de ellas. También se rati-
fican y confirman para iguales cargos 
los nombramientos que se habían hecho 
a favor de doña Elena Fernández y do-
ña Rosario Alonso Serrano. 
Finalmente, establecidas 1 a s nuevas 
plantillas de este personal se convoca a 
oposición libre las siguientes plazas: 20 
de sanitarias, dotadas con el sueldo o 
gratificación arriba mencionado; una de 
sanitaria secretaria del Dispensario, do-
tada con el sueldo de 2.500 pesetas; una 
de sanitaria oficial y otra de sanitaria 
auxiliar de dicho Dispensario, con el 
sueldo de 2.000 y 1.500 pesetas, respecti-
vamente. 
Pueden tomar parte todas las españo-
las mayores de diez y siete años, sin 
que se exija para ello poseer título al-
guno. Los ejercicios de oposición son 
tres: dos escritos y un tercero prácti-
co. Los primeros consisten en escritura 
al dictado y resolución de un problema 
de Aritmética elemental, y desarrollo de 
dos temas del cuestionario, que veinte 
días antes de comenzar los ejercicios 
facilitará el Tribunal sobre Anatomía y 
Fisiología. E l tercer ejercicio consistirá 
en efectuar la redacción de una ficha 
médica y de los trabajos auxiliares para 
el reconocimiento de un escolar por un 
inspector médico. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy» 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—De 8 a 9: «La Palabra». 
11,45: Calendario. Recetas culinarias.— 
12: Campanadas. «La Palabra>, — 14: 
Campanadas. B o l e t í n meteorológico. 
v.Las bodas de F í g a r o , «Preludios nú-
meros 4, 6 y 7>, «La granjera de Ar-
lés», «Recuerdo de amor», «Azabache», 
«Seguidilla gitana», «Intimas», «Estu-
diantina». Cambios de moneda.—15,40: 
«La Palabra».—19: Campanadas. Coti-
zaciones. Nuevo* socios. Concierto.— 
19,30: Información ¿4 caza y pesca.— 
20,15: «La Palabra».—21,80: Campana-
das. «La Palabra». «Andrea Ohenier». 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
Campanadas.—De 1 a 2: Programa pa-
ra los oyentes de habla inglesa. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«Venta de Goya». Canciones castella-
nas : gallegas: «Las habas verdes», «La 
Entradilla», «La Peregrina», «Al salir 
de la enramada», «La Picarona» (can-
to a Segovia), «Dicen de Cabor», «Ea 
Pastorela» (canto a Castilla), «O ala-
lá d'os lugueiros», «Miña Nai», «Cua-
drilla segadora», «Alalá de Chantada», 
«Mayolongo», «Un adiós a Mariquiña», 
«Una noite na era do trigo». Charla de-
portiva. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. «Canto caribe», «La Princesa de 
los Czardas», «Unaja», «Confesión». 
B A R C E L O N A (877,4 metros).—7,16: 
«La Palabra». Discos.—8: .Campanadas. 
Cultura física. Discos.—8,20: «La Pa-
labra». Discos.—9: Notas necrológicas. 
11: Campanadas. Servicio meteorológi-
co.—12: Sección femenina.—12,30: Co-
rrespondencia femenina.—12,45: Discos. 
13,30: Información teatral. Discos.—14: 
Butlletí Oficial. Actualidades musica-
les. «El capitán», «Paganini», «Quejas», 
«En el oasis», «Danza española núme-
ro 1», «Los claveles».—15: Sesión ra-
diobenéfica. 16: «La Palabra». —18: 
«Carmen», «Canción de mayo», «Carri-
Uón», «Preludio número 23 en fa ma-
yor», «Intermezzo de Cavalleria rusti-
cana», «Croquis chino», «Don Juan».— 
18,30: «La Palabra».—19: Discos, a pe-
tición.—19,30: Cotizaciones.—20: Dis-
cos.—20,15: Deporte.—20,30: Curso de 
Geografía e Historia de Cataluña. — 
20,45: «La Palabra».—21: Campanadas. 
Servicio meteorológico. — 21,05: Notas 
de sociedad. Cotizaciones.—21: Ameni-
dades artísticas.—21,40: «La viuda ale-
gre». 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada. Cam 
bios de moneda.—18: «El último román-
tico», <.E1 puerto», «Eili Eili», «Sere-
nata española», «La picara molinera», 
«Solamente a ti te quiero», «Minuetto», 
«Molinos de viento», «Un pañuelo por 
la ca^a», «Tengo que subir, subir», «Ca-
valleria rusticana», «Semiramis».—21: 
Noticias «Carmen». Noticias de última 
hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ. SO. -TELEFONO 18279. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . ' 
OPTICOS 
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grómetros, Pluviómetros, Termómetros. 
S a n t o r a l y c u l t o 
DIA 18.—Martes.—Santos Gregorio I I , 
p.; Agabo, pf.; Lucinio, Esteban, obs.; 
PoQiento, Julián, Benigno, Fusca, vg.; 
Maura, mártires. Mañana se cierran las 
velaciones. La misa y oficio divino son 
de la Dominica, con rito' simple y color 
morado. 
Adoración Nocturna.— Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, D. Rafael Hur-
tado y señora y doña Cecilia de Elzagui-
rre, viuda de Véglison. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Trinita-
rias. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Parroquia de los Angeles.—3 t. Expo-
sición, haciendo la guardia de honor los 
caballeros y señoras del Apostolado de la 
Adoración y de Adoración Perpetua. A 
las cinco, rosario, sermón, P. Basilio de 
San Pablo (pasionista), preces y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 5,30 t., Exposición, estación, 
rosarlo, sermón, don Lucio Herrero; ab-
solución, trisagio cantado, reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—A las 8,30, 
Comunión general para la Pía Unión de 
San Antonio. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 7, mi-
sa de Comunión general reparadora pa-
ra las Adictas dé la Dominical y demás 
congregantes que quieran agregarse. Seis 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, P. Dodero, S. J . ; .acto de desagra-
vio, bendición y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de Comunión. 6 t.. Ejercicio de desagra-
vio. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
Exposiciln, misa ejercicio y reserva. Seis 
tarde. Vía crucis, Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Mendivil, y procesión con el 
Santísimo. 
Basílica Pontificia.—A las 11, misa en 
honor de San Antonio. A las 5,30 t., ter-
mina el triduo de desagravios con solem-
ne procesión de reserva-
Buen Suceso.—A las 8, misa de Comu-
nión. 6 t.. Exposición, estación, rosario y 
sermón, don Rafael Sanz de Diego. 
Comendadoras de Calatrava (P. de Ro-
sales).—A las 9, manifiesto, misa de mo-
tetes y Comunión general. A las 5 t., vi-
sita al Santísimo, rosario, sermón, padre 
Jiménez Font, S. J . , y solemne reserva. 
Cristo de los Dolores (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4,30, Ejercicios de des-
agravio, sermón, P. Cándido. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación—A las 8,30, misa de Comunión 
general con plática y motetes. A las 5,30 
tarde, termina el triduo, con sermón a 
cargo del P. Azcúnaga; procesión con el 
Santísimo, bendición y reserva. 
San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 
rosario, ejercicio, sermón, P. Bruno Ibeas; 
bendición y reserva, 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M a r i n o s c o n d e c o r a d o s 
L A S E Ñ O R A 
D . " A m a l i a F a l a s a c d e l C a l l e j o I P R E M I O S MAYORES 
FALLECIO EL DIA 1 2 DEL ACTUAL 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Casto Martínez Benito; sus hijas, Ani-
ta, María del Pilar, María de la Encamación, María Luisa y Amalia; 
hijos políticos, don Mauro Pérez Calleja y don Luis Aguilar de Mera; 
nieta; hermanos, don Ramón y don Vicente; hermanos políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes, y la razón social Hijos de Dáma-
so Martínez (Pañerías del Norte) 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, día 18, a las ONCE 
Y MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria, 
Avenida Conde de Peñalver, núm. 11, a la Sacra-
mental de Santa María, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D O N A C A R M E N I S E R T E R A M O S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Su desconsolado esposo, don Manuel Rodríguez García; sus hijos, 
don Manuel, doña Carmen, doña Isabel y don José; hijos políticos, doña 
Enriqueta Delatte Morón, don Carlos Díaz Pache y don Francisco de 
Murga y Serret; nietos; hermana, doña Manuela; hermanos políticos, do-
ña Soledad Velez (viuda d« Iserte), don Juan Rodríguez García, doña 
Rosarlo Rodríguez Vázquez y don Matías Cortes Carrillo; sobrinos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver que 
tendrá lugar hoy, día 11 del actual, a las ONCE de la 
mañana desde la casa mortuoria, calle de Juan de 
Mena, número 21, al Cementerio Municipal (antes de 
Nuestra Señora de la Almudena), por lo que recibi-
rán especial favor. 
t i N I1. KA l< IA ItKI < AKIVIKN Uosnlí» (le<a«lro ¿3 (nnlPí liifanla* ¿5) I hi 
L A 
t 
S E Ñ O R A 
D o ñ a E l e n a d e l C a r r e y d e l H o y o 
V I U D A D E L S O L A R 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 2 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a la edad de noventa y dos a ñ o s 
HABIENDO R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 13, a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de 
Genova, núm. 11, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que recibirán especial 
favor. 
Las misas que se celebren hoy por la mañana en la capilla ar-
diente serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
POMPAS F l l X K B R E S . S A, A K E N A L . 4. MADRID 
t 
E n el terrado del ministerio de Ma-
rina ae celebró un acto para imponer el 
ministro del ramo, señor Rocha, cruces 
del Mérito Naval a un maestre, un 
auxiliar, un fogonero, un cabo, un elec-
tricista, un soldado y diez marineros, 
como premio a su comportamiento en 
el servicio. 
E l señor Rocha pronunció un brevej 
discurso, señalando la significación der 
acto para ejemplo y estimulo de todo el 
personal de la marineria, y después, con 
el subsecretario de la Marina de gue-
rra y alto personal del departamento. 
p a j B Ó a un salón, donde se s i r v i ó un 
"lunch". 
E l señor Rocha obsequió, de su pecu-
lio, con una comida extraordinaria, a la 
tropa. 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 100,990 
por "rueda d- aterrizaje de máqnin--
aeronáuticas". Tavira y Botella. Agen';:, 
efici? de propiedad indu.fü ;ji1 
General Ca&tanoe, 5. MAOKLO. 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A E L O I S A M O J A D O S 
Y G O N Z A L E Z 
V I U D A D E Z U L O A G A 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n M a d r i d 
E L D I A 1 1 D E L C O R R I E N T E 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P . 
Su director espiritual, don Félix del Campo; BUS hijos, doña Fe-
licia, don Luis, don José María y don Vicente; hija política, doña Do-
lores Rodríguez Avia!; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás pa-
rientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amistades tan sensible 
pérdida, les ruegan una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver al cementerio de San Justo tuvo lugar 
el día 12, a las cuatro y media de la tarde. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará en la parroquia 
de San Sebastián el día 16 del corriente, a las once y media. 
L a misas Gregorianas comenzarán en dicha parroquia el día 20, 
a las once y media, en el altar de Nuestra Señora de la Blanca; 
y en el Oratorio del Santisimo Cristo de la Salud el día 24, a las diez. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
ÍA. 7) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 


































P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
12 13 27 36 
C E N T E N A 
109 130 146 182 230 231 233 239 2SS 325 
326 342 361 409 429 446 462 471 527 536 
562 581 622 625 671 673 701 707 748 796 
809 825 833 859 872 885 918 933 957 976 
MIL 
016 019 048 124 140 194 238 305 414 444 
467 497 623 642 653 670 703 706 714 718 
733 754 771 774 790 799 806 818 819 835 
837 863 871 880 897 917 927 950 975 
DOS MIL 
002 037 112 136 146 148 151 162 248 256 
273 276 291 342 368 382 398 401 422 434 
437 448 470 480 481 491 511 526 628 676 
689 698 750 767 768 801 827 840 354 938 
945 961 986 995 
T R E S MIL 
000 012 040 049 079 122 169 186 193 203 
218 230 243 260 310 319 351 352 448 478 
480 486 592 613 644 650 656 662 691 704 
715 726 740 754 772 777 844 865 908 914 
927 956 986 987 m¡ 
CUATRO MEL* 
020 068 090 114 142 155 157 170 184 188 
208 219 243 324 339 372 383 390 401 440 
i455 500 515 517 526 555 557 560 586 615 
616 691 693 703 721 724 739 808 831 844 
942 957 
CINCO MIL 
023 025 028 040 047 048 095 180 202 230 
246 274 331 332 358 371 374 393 410 416 
422 438 444 476 482 533 592 595 627 632 
633 648 658 689 693 718 744 755 799 840 
907 910 919 936 945 955 970 976 978 981 
S E I S MIL 
047 175 235 251 269 304 338 404 409 513 
527 570 581 584 611 613 630 637 665 676 
699 702 717 755 776 777 795 853 882 884 
892 938 952 953 
S I E T E MIL 
011 041 135 136 137 167 249 250 282 325 
326 328 333 371 415 444 462 482 491 505 
561 632 648 745 807 872 874 920 929 950 
971 975 
OCHO MIL 
031 043 046 057 060 071 110 157 209 363 
368 412 420 430 505 574 598 610 626 635 
647 710 741 749 773 808 848 884 900 912 
960 961 965 971 973 988 989 
N U E V E MIL 
004 010 064.1D5.154 21t) 257 267 289 298 
319 321 342 379 3S8 396 408 455 517 519 
560 567 570 573 595 599 617 626 633 670 
687 705 788 801 849 859 882 883 905 918 
950 963 966 981 993 
DIEZ MIL 
051 064 066 082 115 133 141 156 228 266 
277 301 318 326 379 391 416 483 499 558 
584 587 594 603 649 693 697 701 702 769 
772 773 784 792 820 881 909 920 926 939 
959 968 969 987 
ONCE MIL 
023 040 059 076 100 102 121 163 170 177 
212 283 295 302 307 343 416 489 520 542 
569 607 627 660 664 668 671 683 692 700 
719 726 759 777 800 833 895 910 924 926 
930 951 955 968 
DOCE MIL 
016 022 036 062 069 093 096 144 172 182 
185 217 223 251 330 339 363 423 442 458 
482 550 619 657 739 756 775 779 788 815 
820 875 907 909 927 942 944 990 997 
T R E C E MIL 
014 033 096 102 161 169 216 230 264 267 
284 316 322 324 329 339 407 416 419 456 
471 520 531 539 552 571 574 801 809 824 
831 840 857 894 936 946 974 978 989 
C A T O R C E MIL 
051 058 135 151 163 182 210 268 299 497 
505 515 532 536 574 579 592 593 621 676 
725 743 748 810 842 866 883 909 912 978 
QUINCE MIL 
034 073 082 095 117 130 140 153 157 212 
226 233 234 281 286 303 362 366 368 405 
424 448 491 492 582 594 598 609 611 662 
669 687 710 744 770 788 797 814 884 898 
905 935 986 995 
D I E Z ¥ S E I S M I L 
004 014 114 115 124 134 150 180 202 213 
227 237 267 300 304 314 318 328 338 366 
370 375 393 460 476 507 512 539 578 592 
620 626 638 651 663 734 774 780 816 835 
839 846 848 894 919 931 942 961 
D I E Z Y S I E T E MIL 
003 013 046 093 131 141 149 183 184 195 
212 242 251 262 304 363 427 437 462 464 
485 577 714 720 745 753 758 769 781 788 
803 810 813 834 853 899 919 924 953 955 
T r i b u n a l e s 
Q U I E N L L E G O A N T E S ? 
D I E Z Y OCHO M I L 
011 037 046 070 078 079 091 108 115 116 
119 161 178 179 184 192 212 244 250 285 
316 367 398 421 427 462 494 497 527 548 
555 583 588 618 673 679 727 755 771 775 
788 810 814 834 843 845 848 859 868 875 
902 927 939 
D I E Z Y N U E V E MIL 
025 042 070 088 092 138 144 170 179 185 
188 205 231 240 268 278 293 307 350 408 
411 425 470 473 479 582 592 600 616 628 
666 670 672 674 687 692 693 720 733 757 
768 771 772 781 885 891 928 932 942 988 
993 998 
V E I N T E MIL 
020 039 050 087 122 186 189 207 226 229 
231 247 281 285 299 314 320 360 393 405 
496 565 641 674 704 727 795 845 865 873 
901 
V E I N T I U N MIL 
061 072 111 142 151 246 280 294 295 334 
381 473 475 513 527 574 590 605 616 644 
647 658 709 731 741 777 806 829 838 915 
924 926 958 977 979 . 
V E I N T I D O S M I L 
015 046 047 109 205 228 259 272 337 405 
444 510 517 538 559 577 585 609 627 634 
641 724 742 774 814 818 848 878 881 888 
889 926 933 951 956 962 978 
V E I N T I T R E S MIL 
004 025 068 090 103 124 143 168 176 188 
193 201 205 235 265 270 285 303 316 333 
367 397 403 414 416 429 441 483 493 510 
511 520 536 571 587 597 599 603 635 665 
748 757 760 772 778 801 802 826 832 835 
S75 935 960 966 
V E I N T I C U A T R O MIL 
024 031 050 059 111 154 218 221 258 286 
293 297 316 318 336 381 398 399 406 427 
429 447 468 470 474 481 489 503 517 533 
535 545 548 560 579 596 659 663 726 730 
736 746 768 774 777 817 833 850 856 862 
868 871 926 931 938 952 979 
V E I N T I C I N C O M I L 
037 041 045 125 172 176 186 192 213 258 
273 281 287 312 326 333 341 376 421 434 
486 505 523 534 555 558 560 584 594 604 
607 622 629 665 693 705 709 770 795 801 
804 872 883 884 885 901 971 974 
V E I N T I S E I S M I L 
110 019 039 041 045 054 063 082 087 110 
119 125 147 148 162 164 218 266 272 314 
345 383 391 432 478 489 513 544 585 612 
626 657 693 721 732 748 759 771 776 794 
351 880 901 910 944 
V E I N T I S I E T E MIL 
008 009 034 043 048 064 142 167 225 226 
230 240 257 268 271 278 324 361 378 387 
394 395 401 406 423 486 527 550 569 589 
592 618 636 640 719 818 825 841 851 883 
908 
VEINTIOCHO MIL 
005 019 023 041 042 076 085 109 111 129 
149 162 193 212 219 228 235 271 291 330 
348 392 405 415 457 462 480 525 533 537 
054 569 582 589 655 663 700 721 779 789 
«00 821 824 874 878 906 972 984 990 
V E I N T I N U E V E MIL 
010 048 105 113 117 148 151 165 177 181 
199 230 261 274 297 335 374 42«» 451 464 
468 553 578 584 604 623 636 643 675 690 
745 748 764 779 815 822 833 859 860 882 
101 928 941 983 
T R E I N T A M I L 
001 026 052 056 061 080 085 098 104 137 
188 192 193 206 214 226 231 262 263 277 
310 320 335 354 370 385 408 410 416 426 
4 55 459 502 515 522 524 567 573 643 722 
791 800 S i l 813 831 833 852 85P 868 871 
876 886 901 907 915 956 957 965 999 
T R E I N T A Y UN MIL 
027 049 074 096 136 163 164 192 227 280 
301 309 330 348 354 399 407 410 423 464 
498 535 554 578 591 597 600 613 634 692 
713 716 736 754 759 806 807 810 825 849 
879 882 959 972 981 
T R E I N T A Y DOS MIL 
006 013 043 080 114 138 196 213 220 225 
242 252 294 324 364 377 436 461 493 502 
505 534 539 567 644 684 741 866 882 921 
925 930 945 960 973 978 986 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
081 083 087 125 151 186 209 216 226 283 
304 307 342 439 442 449 464 471 479 510 
548 563 569 593 660 674 681 686 710 745 
772 785 806 820 842 853 854 900 921 927 
962 969 974 975 978 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
007 016 020 043 090 105 120 121 129 165 
248 251 253 294 299 366 366 374 387 391. 
417 420 426 437 443 450 452 459 537 592 
622 685 686 687 721 738 775 792 809 813 
865 866 878 886 914 998 
ACUNIIILADORES INDUCIDOS ^ ¡ t : 
Accesorios eléotriooB de automóviles. 
VICIENTE JIMENEZ. — Leganltos, 13 
•iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiB;!» • s v 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, 65 y Ayala, 75, esquina a Torrijos 
Teléfono 50688. 
F A J A S 
"Cauchodama" 
Sin costuiM 
SAGASTA, I t . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L S E W O R 
I N G E N I E R O AGRONOMO Y SOCIO D E LAS CONFERENCIAS 
D E SAN V I C E N T E PAUL 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e f e b r e r o d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 1» bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
doñÍM^rt»' A ^ ^ A Qu¿ian° y 1* Colina: sus hijos, don Felipe. 
s X d ^ i n n í ^ h h ^ . 0 i l ^ í ? 6 n \ . d o n Fern"do, don Alfon.o y doña 
Í?eVM-j ^uV^0611 C»"11»» Conrado don Ju(Ln ^ Mu, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dlo> 
y íe tengan presento en sus oraciones. 
bíJSS- S f m-Sa8 qU¿_9e celebren el día 14 en la parroquia de Santn 
S, ? ^ ' . 'm5sASry ^P031016* del Santísimo en l i s Esclavas del Sa-
x ^ n (Ma:m,nez Campos, 6), las de las Eucarísticas (doña 
"sanca N ^ i r r a V las de la — — — p-íTToqu'a de S?n P » ' — . > ̂ .:. B _ 
n f í ¡ 2 ? n y, ^ la? q-ue 86 O f W " » el día 17 en el Cristo de la Salud 
«Ayaia; y la ^pos ic ión del Santísimo en lis Eucarísticas (Blanca de 
rv..,r-
nrra) soran r erno tosran a ims 
o sin I 
No se trata, como fuera de suponer, 
de ninguna carrera automovilista, sino 
de un acreedor y un deudor que hicie-
ron alardes de celeridad ante el Regis-
tro de la Propiedad de Getafe; el pri-
mero, para anotar preventivamente un 
embargo, y el segundo, para inscribir 
una hipoteca dotal. 
En la Audiencia territorial, los le-
trados señores Robles y Fernández-
Cancela han propugnado por que el 
premio — una tercería de mejor dere-
cho—se decida a favor de sus respec-
tivos clientes. 
En efecto, en 1917, el señor M. de N., 
contrajo matrimonio con doña C. E . 
de S., la cual aportó al matrimonio, 
como dote inestimada y entregada al 
marido en el momento de hacerse las 
capitulaciones matrimoniales, c i e r t o » 
valores y unas fincas: «Yo, el notario, 
doy fe—decía la escritura—de que, an-
te mí, el señor M. de N., ha recibido 
en el acto los valores». 
Esta dote fué afianzada con una hi-
poteca sobre determinadas fincas del 
marido, quien, en 1932, libró una le-
tra de cambio por 3.500 pesetas con-
tra un tercero, a la orden de D. G. M., 
y éste, como el librado resultase in-
solvente, /ec lamó del señor M. de N., 
por vía ejecutiva, la cantidad adeudada. 
Mientras tanto, doña C. E . de S., es-
timó que su dote no estaba suficien-
temente asegurada, y, con su marido, 
otorgó sobre cierta finca que aquél te-
nía en^Carabanchel Bajo una escritu-
ra de constitución de hipoteca, que 
presentó el día 5 de mayo de 1932 en 
el Registro de la Propiedad de Getafe, 
donde se inscribió el día 20. 
E l 2 de mayo había obtenido ya don 
G. M. su providencia de embargo so-
bre la misma finca, pero no la anotó 
hasta el día 18 del mes siguiente. 
Estos hechos dieron lugar a que do. 
ña C. E . de S. entablase contra el eje-
cutante una tercería de mejor derecha 
que ganó en el Juzgado. 
E l letrado, señor Robles, al defender 
ante la Audiencia las pretensiones del 
embargante, decía ayer mañana: 
— E n la escritura aquella de 1917 se 
consigna que la dote inestimada y en-
tregada son los valores, pero los inmue-
bles no se entregaron. Por esto las hi-
potecas constituida^ a favor de doña 
C. E . de S. deben extenderse sólo a ta-
les valores, pero no a los inmuebles. 
Aquéllos están suficientemente asegura-
dos con la hipoteca primera. Al cons-
títuirae otra sobre la finca de Caraban-
chel, lo que se pretende es no pagar a 
mi cliente, quien, en fin ' de cuentas, 
obtuvo el embargo antes de que se otor-
gase la escritura de hipoteca. Por ello, 
debe reconocérsele su mejor derecho. 
—Hablar de la escritura de capitula-
ciones matrimoniales en este momento 
procesal, es improcedente, afirmaba de 
contrario el señor Fernández Cancela; 
si la Sala en ella fundase su fallo, in. 
curriría en incongruencia, porque en es-
ta tercería lo que se discute es la vir-
tualidad de la inscripción de nuestra 
hipoteca, y no la condición jurídica de 
una dote. 
Centrada así la cuestión, es preferen-
te el crédito de mi cliente, porque cla-
ramente especifica el art. 1,924 del Có-
digo Civil que gozan de preferencia los 
créditos hipotecarios anotados e inscri-
tos en el Registro de la Propiedad. ¿Qué 
eficacia tendrían las inscripciones y ano-
taciones preventivas si se estímase pre-
ferente el derecho de quien anota o ins-
cribe después? 
Se afirma que lo que se pretende es 
no pagar a don G. M. ¡Claro! Como que 
la letra de cambio encierra un prés-
tamo usurario, puesto que, al lado de 
ella, hay otra de 7,500 pesetas, también 
a la orden del boy recurrente, total-
mente ficticia, hasta el punto de que se 
ha declarado nula al amparo de la ley 
de usura. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
Almería.—Condenando a Rogelio Mar-
tínez Cuadrado, por el delito de resisten-
cia, a un mes y un día de arresto mayor 
y 250 pesetas de multa. 
Castellón.—Condenando a José Castillo 
Gil, Antonio Bellmunt Ortí y Julián Pei-
rats Avinet a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor por manifestación 
ilegal, y a Francisco Percar Barreda y 
Joaquín Roda Puig a 75 pesetas por falta 
al orden público. 
Ciudad Real,— Condenando a Ramón 
Hernández Moreno, por tenencia de ar-
mas, a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor, 
Córdoba.—Condenando a Ceferlno Alon-
so Luque y a Pedro García Montes a sel» 
meses y un día de arresto mayor por te-
nencia ilícita de armas. Por tenencia de 
armas a Francisco García Romero a cua-
tro meses y u n día de arresto mayor y 
a Francisco Cantero Hernández por el 
mismo delito y a la misma pena. Antonio 
Polonlo Repiso a dos meses de arresto 
mayor, y Antonio Casado López a un mes 
y un día de Igual pena y 260 pesetas de 
multa a cada uno. 
Granada.—Condenando a Juan Gil Gar-
cía sobre tenencia de armas, por la que 
se condena a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas, 
Hue«ca.--Condenando a José Cajal Lain 
Sebastián San Agustín y Antonio Prado 
Mendiara, como autores de un delito d« 
tenencia de explosivos, a la pena de cua-
tro años, cuatro meses y un día de presi-
dio mayor. 
Jaén.—Condenando a Blas Cueva Bara-
hona a cuatro meses y un día de arres-
to mayor por tenencia de armas .en arres-
to por igual delito, Antonio Lero San-
taella, a cuatro meses y un día por igual 
delito. 
Las Palmas.—Condenando a Juan Sal-
da, como autor responsable por el deli-
to referido, a la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, accesorias 
Murcia. — Condenando a Rafael Sán-
chez Carrasco a la pena de mil pesetas 
de multa por el delito de atentado; con-
denando a Antonio Jiménez Palma, ha-
biendo quedado a disposición goberna-
dor civil provincia en prisión capital por 
tenencia de armas; condenando a Jos* 
Sánchez García a la pena de cuatro me-
laes y un día de arresto mayor; conde-
nando a Pedro López Valero a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
Pontevedra.—Condenando a Luis Blan-
co Pazos, Emilio García Leiva y Manuel 
Várela Camurga a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor por el 
delito de tenencia de armas. 
Salamanca.—Condenando a Marceliano 
de Dios Benito, por tenencia de armas, a 
la pena de cuatro meses y un día de 
a rresto mayor, 
Sevilla, — Condenando a Emilio Lora 
Ramírez a un año de prisión menor por 
tenencia de armas, 
Soria.—Condenando a Jacinto Pascual 
Andrés a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por el dñUto de terencia 
A'oietto.—Lonueiiando a t ' t a v o y Cei* 
donio del Cerro Díaz, como autores d« 
delito de tenencia de armas do f u e -
üecncia, a l i pena d«' '- vit" n1c* 
un día de anet>to ma^o;, ci^--0* 
coetas, y coeniso legal del ama . 
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A B O G A D O S 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l l a t r é s -
n e t e . C e r v a n t e s . 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O U A D O . C o n s u l t a 4 a 6. F r l n c l n e de 
V e r g « r a , 83. T e l é f o n o 56459. (5) 
A H O G A D O « a r e l a C u e r v o . P u e r t a d e l 
Sol. 3. C o n s u l t a . 12 a 1. 8 » 8. T e l é f o -
no 26175. j j g ) 
E V A R I S T O L ó p e z De lashe ras , p r o c u r a d o r 
A l c a l á . H e n a r e s . L i b r e r o s , 31. ( T ) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P rec iados , 50 
p r i n c i p a l . (18) 
P E N A L E S , ú l t i m a s v o l u n t a d e s , todas ges 
t iones r á p i d a m e n t e . G o i z u e t a . F e r n á n d e : 
los R í o s . 69. (18) 
V E L O Z . P a r a g e s t i ó n d o c u m e n t o s y c u a n -
tos a sun tos t e n g a que s o l v e n t a r . " V e l o z " . 
B l a sco de G a r a y , 8. ( T ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿ Q L K R K T S c u r a r o s r á p l d a m e n t e V A l m e d í 
, c i n a r s » behed a g u a " L a C a m p a n a " . M a r 
.•nnlelo. G é n o v a . 14. T e l é f o n o 32.557. ( j j i 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a clase aguas m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
U U E B L E S G a m o . Los mejores y m á s ba 
ra tos . San M a t e o . 3. B a r q u i l l o , 27. (181 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos, ai 
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p ianos , eso • 
Jos. T r a s p a s o c o m e r c i o con ed i f i c io Le 
g a n l t o » , 17. (2u> 
L I Q U I D O desoacho, t r e s i l l o , consolas do 
rada*, t a p i z a b u s ó n , co rnucop i a s , porce-
lanas , c ó m o d a s , relojes, b a r g u e ñ o . L e g a n i 
tos . 13. (8) 
A R M A R I O l una , 60; cama do rada . 35. Es-
t r e l l a . 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; b u r ó » a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E D L E S , m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c la -
ses, es t i lo , camas . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
de rno . Reyes, 20. ba jo . (7) 
A L C O B A , comedor m o d e r n o , r e c i b i m i e n t o 
• s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
M E S A S j a c o b i n a s , 20 pese tas ; l avabos p la -
ca, 16. P u e n t e . Pe layo , 31 m o d e r n o . ( V ) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n po rce lanas , b r o n -
ces, mueb les de a r t e . San Roque , 4. (2) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas, m u -
cha v a r i e d a d . F l o r B a j a , 8. (5) 
M A G N I F I C O c o m e d o r 1.850 pesetas, v a l o i 
2.800; otro, 1.600; o t ro , 1.600; otro, 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T l P E N D A a lcoba , comedor g r a n lu jo , 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; c amas do-
radas , a lcobas , comedores , s i l l e r í a s , va -
r ios es t i los , I n f i n i d a d de mueb le s . L u n a , 
13. (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n c o m e d o r c o m p l e t o , 
260; c amas n ique ladas , 45; m u c h o s m u e -
bles, p rec ios i n c r e í b l e s . L o s m o z o s . San-
ta E n g r a c i a , 65. (8) 
M U E B L E S de todas clases, b a r a t í s i m o s , 
camas do radas . V a l v e r d e , 26. (8) 
N O V I O S : M u e b l e s d i r e c t o s del f a b r i c a n t e 
a l c o m p r a d o r , camas doradas , p l a t eadas . 
A l m o n e d a . D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a s . (10) 
M A R C H A u r g e n t e , r e c i b i m i e n t o , despacho, 
comedor , a l coba m o d e r n i s t a , 4.500; má. -
q u i n a e s c r i b i r , coser, dos m a n t o n e s M a -
n i l a , e t c é t e r a . R a z ó n : T e l é f o n o 42918. (8) 
A L M O N E D A , comedores , colchones , t a p i -
ces, m u c h o s mueb les . H o r t a l e z a , 104. (2) 
A L C O B A , comedor m o d e r n o , a r m a r l o s , s i -
l lones , p i e l , v a r i o s . F e r n a n d o V I , 17. (2) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S , g u a r d a m u e b l e s , g i m n a s i o s , a l -
-• lacenrs, colegios , bai les , f o n d i s t a s dos 
b a ñ o s , t i e n d a s e x p o s i c i ó n . 30928. (18) 
P I A N O S de a l q u i l e r pe r fec to es tado, des-
de 10 pesetas mensua l e s . O l iver . V ic to -
r ia , 4. (3) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todo confort. 
S a g a s t a , 17. ( T ) 
E X 1 E 1 U U K c é n t r i c o , c o n f o r t , 215 pesetas. 
V e n t u r a V e g a , 12. (2) 
A T I C O S espaciosos, todo confort, 160-150. 
Beni to G u t i é r r e z , 7. (2) 
T l E V D A p r o p i a bar , u l t r a m a r i n o s , a l q u i -
le r a c o n v e n i r . A v e n i d a P a b l o Ig l e s i a s , 
58. (2) 
P I S O p e q u e ñ o , bon i to , casa m o d e r n a ne-
ces i tase . H o t e l A s t u r i a s , ca l l e E c h e g a -
r a y . c u a r t o 29. ( T ) 
D O C E de o c t u b r e , 6 : ex t e r io r e s , b a ñ o , 110; 
i n t e r i o r e s . 70; casa nueva , M e d i o d i a . (16) 
T I E N D A 90 pesetas. M u r i l l o , 6, Jun to mer -
cado O l a v i d e . (2) 
M A R T I N H e r o s , 43. P isos c ien y o c h e n t a y 
c inco pese tas ; t i e n d a c o n s ó t a n o c ien pe-
setas . ( T ) 
G R A N nave I n d u s t r i a , d e p ó s i t o . R o n d a A t o -
cha . 37. (7) 
M U D A N Z A S L a V a s c o n g a d a . E l m e j o r 
s e rv i c io , p rec ios ba ra to s . B a r c o , 1. T e l é -
f o n o 18072. (10) 
L O C A L E S p a r a i n d u s t r i a , ga r a j e , a l m a c e -
nes, g u a r d a m u e b l e s . P a c í f i c o , 22. ( T ) 
S E Ñ O R I T A t o m a r í a m e d i o p iso s e ñ o r a ho-
n o r a b l e b a r r i o S a l a m a n c a . I n f o r m a r á n : 
P a r d i ñ a s , 31 , p r i m e r o G . ( T ) 
B A R A T I S I M O . E x t e r i o r , 4 ba lcones , 6 ha -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , coc ina , s i t i o má.s sano 
M a d r i d . A v e n i d a P a b l o Ig l e s i a s , 43. ( T ) 
A L M A C E N e c o n ó m i c o , con v í a a p a r t a d e r o 
A c a c i a s . T e l é f o n o 13140. A l m a g r o , 38, se-
g u n d o I z q u i e r d a . ( E ) 
D E S P A C H O a m p l i o . I ndepend i en t e , r e c i b i -
dor, a l coba , a m u e b l a d o s , c é n t r i c o s . 21495. 
( V ) 
E X C E L E N T E S , g a b i n e t e Indepen J.^nte, Gli-
c ina , c l í n i c a , e x t e r i o r e s , amueb lados , c é n -
t r i c o s , r e c i b i d o r , t e l é f o n o , ascensor , cale-
f a c c i ó n . 21495. ( V ) 
B O N I T O c u a r t o todos ade l an tos . 165 pese-
tas . V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
B O N I T O loca l , 100 pesetas, con v i v i e n d a . 
M u r c i a , 24. • ( B ) 
F ^ E C I ü S O e x t e r i o r , casa l u j o . M e d i o d í a , 
375; o t r o i n t e r i o r , soleado, espacioso, 110 
B l a n c a N a v a r r a , 7. (8) 
M U R C I A , 24. 100 pesetas b o n i t o local con 
v i v i e n d a . ( B ) 
A L Q U I L A N SE m a g n í f i c o s locales que fue-
r o n M u s e o de a r tes d e c o r a t i v a s . Sac ra -
m e n t o , 5. ( A ) 
L O C A L E S , g u a r d a m u e b l e s , g imnas ios , a l -
macenes, colegios, bai les , fond i s tas dos 
b a ñ o s , t i endas e x p o s i c i ó n . 30928. (18) 
T I E N D A dos huecos, cueva , v i v i e n d a B r a -
v o M u r i l l o , 222. P r ec io a c o n v e n i r . ( A ) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones pisos des 
a-iquilados y a m u e b l a d o s . P rec iados . 3? 
T e l é f o n o 13603. 
D?:sE(í P l s i to a m u e b l a d o . D e t a l l e s : R a m í -
rez. M o n t e r a . 15. A n u n c i o s . (16) 
E í „ T Í ! : K I O K ' b a ñ o ' t e r m o s i f ó n , p r ó x i m o p l a -
za A n g e l . H u e r t a s . 12. f i e ) 
TeKm.VnAaSV>d.os y c lnco huecos . X l q u e n a . e squ ina P n m . (Q) 
^^Stt^&ILP***' h a b i t a c i o n e s es-
?or m«^n? f i efac;ci6n « n t r a l , e s tud io p i n -
t o r , magn i f i c a s luces. A l q u i l e r r azonah le . 
( A ) 
E X T E R I O R p r i m e r o , 125 T e l é f o n o 
«or . P a r d i ñ a s . i 7 . i n m e d i a t o G o v a 
N A V E 300 m e t r o s i n d e p e n d i e n t e , con de-
pendenc ia s . Paseo I m p e r i a l , 8. (2) 
P I S O ocho piezas, b a ñ o , 28 d u r o s . E s p í r i -
t u San to , 31 , (2) 
H E R M O S I S I M O en t resue lo , 18 h a b i t a c i o -
nes, g r a n g a l e r í a 275 pesetas. L a g a s c a , 
105. ( E ) 
B O N I T O c u a r t o , todos ade lan tos , 166 pe-
setas . V e l á z q u e z , 69. ( T ) 
I N T E R I O R E S . S e t e n t a y c lnco pesetas . 
Paseo Cisne , 5. ( T ) 
Q U E D A d i s p o n i b l e p a r a el 15 h e r m o s o p i -
so e s p l é n d i d a o r i e n t a c i ó n , m á x i m o con-
f o r t . I b i z a , 19, e n t r a d a R e t i r o . ( T ) 
S E a l q u i l a n locales p a r a i n d u s t r i a o a l -
m a c é n . C a m i n o de l a F u e n t e de l B e r r o , 
n ú m e r o 40. ( T ) 
M A G N I F I C O piso, 500 pesetas. P l a z a M a -
t u t e , 11. ( T ) 
B l K X en t r e sue lo o f i c inas . 50 d u r o s . B a r -
b i e r i , 3. ( T ) 
E S P A C I O S O piso, c l a r í s i m o . O l ó z a g a , 2. 
( T ) 
S O T A N O con t i e n d a , super f ic ie 450 m e t r o s 
cuad rados , p r ó x i m o e s t a c i ó n N o r t e , p r o -
p io g r a n d e s a lmacenes . R a z ó n : A l c a l á 
Z a m o r a , 48. A d m i n i s t r a c i ó n , H o r a s , 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
A U T O M O V I L E S 
\ I . Q U I L E I i a u t o m ó v i l e s lu jo , bodas, abo-
m s . v ia jes , excurs tones con a u t o c a r . A y a -
la, 13 m o d e r n o . (20) 
; M C I M A T i r o S ! ! Accesor ios . ¡ ; P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Casa A r d i d . G é n o v a . 
i . E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
K l M A T I C O S do o c a s i ó n . L a casa m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las r epa rac iones . 
(21) 
\ ( A U K M I A A m e r i c a n a A u t o m o v i l i s m o 
m o t o r i s m o , c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pe-
setas con c a r n e t . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 93. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . Re-
g l a m e n t o , m e c á n i c a 50 pesetas. Escue l a 
A u t o m o v i l i s t a . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a . 56. 
(2) 
O C A S I O N coches y camiones usados d i f e -
ren tes m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C a s t r o . 
R o n d a de A t o c h a , 39, t e l é f o n o 76067. ( V ) 
( ' A l ? U i ( > L K T , c u a t r o p lazas i n t e r i o r e s , po-
cos caba l los , ruedas nuevas , s u p e r c o n -
f o r t , p r ec io e x c e p c i o n a l . P r í n c i p e V e r g a -
r a . 31, g a r a g e . (1) 
l .OS me jo re s n e u m á t i c o s s e m l n u e v o s . ; i Ga-
r a n t i z a d o s ! ! R e c a u c h u t a d o s B a d a l » , M a -
drazo , 9. ( V ) 
ü l C U B I E B T A S ü t G r a n d e s reba jas . Re-
p a r a c i ó n y r e c a u c h u t a d o g a r a n t i z a d o . I n -
v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
M T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , l u b r i f i -
can tes , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
' T A X I S " f a m i l i a r e s C i t r o e n , nuevos o de 
o c a s i ó n . L a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s : C i -
t r o e n S á i n z . N ú ñ e z de B a l b o a , 3. ( V ) 
E V I T E lé r o b e n g a s o l i n a o el t a p ó n de l 
d e p ó s i t o a d q u i r i e n d o el t a p ó n c o n c e r r a -
d u r a " S i m m o n s " , pesetas 22,50. Conces io 
n a r i o e x c l u s i v o : C i t r o e n S á i n z . N ú ñ e z de 
B a l b o a , 3. ( V ) 
N O c o m p r e u n C i t r o e n s in v i s i t a r C i t r o e n 
S á i n z . N ú ñ e z de B a l b o a , 3. ( V ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n o " . Conduc -
c i ó n m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
C I T R O E N S á i n z . N ú ñ e z de B a l b o a , 3. C a m -
bios , p lazos , f a c i l i d a d e s . ( V ) 
J U N T A S g r a n s u r t i d o p a r a todos coches 
y c a m i o n e s . A l o n s o G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 14. (3) 
F O R D s e m i n u e v o v é n d e s e . U r c u l o C o m p a -
ñ í a . A l m a g r o , 3. T e l é f o n o 30584. (3) 
M A C K S , g r a n t o n e l a j e , f u n c i o n a n d o ace i -
tes, b a s c u l a n t e s , p l a t a f o r m a s , pesetas 
20.000. T e l é f o n o 45495. . ( T ) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesor ios , c á m a r a s , c u b l « r -
tas , e sma l t e , r e p a r a c i o n e s ; p rec ios eco-
n ó m i c o s . V i s i t e n Casa A g u s t í n . N ú f t e z 
A r c e . 4. ( T ) 
a scen-
>ya. (11) 
¿ D E S E A e n c o n t r a r e l (18) 
A 
da i n f o r m a c - l ó n r V ^ c K d o ^ ^ ^ g j 
" ¿ ^ T l ^ a p a r t a d e r o 
g u n d o I zqu ie rda A l m a g r o , 38. se-
12 de oc tub re . 6, esouinn UT^A * ( 1 8 ) 
y o . Casa n u e v a Í : x t e r i o ? p a énKde«Z Pe l a -
i n t e r i o r e s m e d i d l a 70 0 ' bafto> " ^ j 
' ' ^ ^ s ^ t i f 0 v e ^ , e f a c c i ó n - n t r ? ! . 
T T M J i t , Pe V e r g a r a , 89. (6) ¿ A f ^ X * « ^ a n o y v l v i e n -
f t i A RT<tv. ™ ^ i p e V e r g r . r a 93. (6) 
c i l l a , 19 •,W**J». caa¡ t nueva , ffir-
C A F E S 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a i i d a , 21. Reaper-
t u r a de l r e s t a u r a n t e . C u b i e r t o s , 3,50 y 
4 pesetas . C a r t a a m p l i a y e c o n ó m i c a . 
S a l ó n bodas, banque tes . C l a m o r o s o é x i -
t o t r i o P i n e d a . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejo res , se a r re -
g l a n fa jas de g o m a . R e l a t o r e s . 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los me jo res t e ñ i d o s en 
g u a n t e s , a b r i g o s , coizados y bolsos en 
colores m o d a " E b r o x " . A l m i r a n t e , 32. (24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a desde 9,75, 
b u e n r e s u l t a d o . J a r d i n e s , 1S. F á b r i c a . 
(21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
c í a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , i nyecc iones 
S a n t a I s abe l , L (20) 
P A R T O S . Rosa M o r a , c o n s u l t a m é d i c o es 
p e c i a l l s t a . P laza San M i g u e l 8. (11) 
K M H A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z 
R e c o n o c i m i e n t o e r ra tu i to . H o r t a l e z a , 61 
(2) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso, as i s tenc ia em 
ba razadas , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (11) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a pa r to s . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33, T e l é f o n o 26871. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , pape le tas M o n t e . Casa Popu la r 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
A L H A J A S , pape le tas del M o n t e . Paga m á s 
que n a d i e . G r a n d a . Espoz y M i n a , 3, en 
u e s u e l o . ( T ) 
P A G O v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e t r a j e í -
c a b a l l e r o , ropas d i p l o m á t i c o s , condecora 
c lones , d e n t a d u r a s , re lo jes o r o , muab ie .» 
ob je tos , po rce l anas , c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a ; 
a l f o m b r a s , aban icos . m i n l n m r M s m 
a n t i g u a s . N ú ñ e z B n l b o a . 9. T e l é f o n o 54410 
M i g u e l . 1) 
I . I K R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . Casa Oler 
s u r t i d a . L a que m e j o r los paua . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o . 29. T e l é f o n o :í««21 
(2) 
L A Casa O r g a z c o m p r a y vende a lha ja s 
oro , p l a t a y p l a t i n o . Con prec ios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. Telo-
fono 11626. (« ) 
P A R T I C U L A R c o m p r o mueb les , ropas , ot» 
ie tos a r t e , l i b r o s T e l é f o n o f4743. Cu-ni 
ca . <8i 
C O M P R O a r a ñ a s c r i s t a l , b ronce y resto dt 
a r a ñ a s . T e l é f o n o 21371. L e g a n i t o s . 13. ( 8 ; 
i ' .f B l . I O T E C A S , l i b r o s a n t i g u o s , encuader 
nac iones . V i n d e l . Plaza Cor t e s . 10. (21 > 
l ' A ü O a l tos p rec ios a l h a j a s o r o . p l a t a , p l a -
t i n o , d e n t a d u r a s . P laza M a y o r . 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a 1800. 
C O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " . P laza de Santa 
A n a , 4. 111' 
( ' A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, apara-
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s e s c r i b i r , co-
ser, pape le tas M o n t e , gabanes , p e í Izas 
g a b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o g a t 
196;{.T 
P A O A M O S m*M que n a d i e a lha j a s , obje tos 
oro, p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r -
te. Pez, 15. P rado . 3. 
C O M P R A R I A s i l l a s f rancesas t a l l a d a s 
a s i en to cue ro . T e l é f o n o 13388. ( A ) 
C O M P R A R I A de o c a s i ó n r e g i s t r a d o r a pe-
q u e ñ a a u t o m á t i c a . D i r i g i r s e Ca r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . B a r a n d i c a . t v> 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o p ianos , auto-
pianos , g r a m o l a s . F u e n c a r r a l . 10. ( á ) 
P A R T I C U L A R desea c o m p r a r muebles 
e c o n ó m i c o s a p a r t i c u l a r . A b s t é n g a n s e 
r r e n d ^ r o s E s c r i b i d D E B A T E 36.154. ( T ) 
P A C O b ien t r a j e s c a b a l l e r o , ab r igos . I m -
pe rmeab le s , g r a m o l a s , d iscos . L a f u e n t e y 
D o m í n g u e z . T e l é f o n o 77029. ( T ) 
C O N S U L T A 
X l V X R K / G u t i é r r e z C o n s u l t a v í a s i r i n n 
" r 'í"» K l e n o r r a e i n p r e c i a d o » . • ! « íe»+UB" 
. l i t \ » U > N K » ^voUtB*. » U v l o i .m^U-UO 
v e n é r e o , s í n i i s , b i e n o r l ag ia , e spenna to -
r r e a , sexuales . C l í n i c a « s p e c l a l l z a d a , U u -
que A l b a , 10: d i e j - u n » , t r e » - n « e ^ ^ j o -
v inc iaa c o r r e ^ p d n 4 e i » « i * , (»> 
l K l N A R I A S , v e n é r e o , b U n o r r a g l » , s í f i l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c i nco pesetas. H o r t a -
leza, 30. (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V « -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a nue-
v e ; ob re ros , u n a peseta. F u e n c a r r a l , 5». 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s , 2. 
(101 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del P rogreso , 
16, T e l é f o n o 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A > 
I N G R E S O E s c u e l a I n g e n i e r o s de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por i ngen i e ro s . Clases diez 
a l u m n o s . M a r q u é s V a l d e l g l e s l a s . 8. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
s e m i n u e v a s , buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
C o n t a b l e . V a l l e h e r m o s o , 9. (3) 
" E L o p o s i t o r de H a c i e n d a " . M a r t í n e z Ca-
b a ñ a s . C o n t e s t a c i o n e s c o m p l e t a » p r o g r a -
m a a u x i l i a r e s , 20 pesetas l i b r e r í a s , ( T ) 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a ñ a s . 
C o s t a n i l l a de los Ange le s , 5, p r i n c i p a l . ( T ) 
I D I O M A S . A c a d e m i a F i d e s . P ro fesores na-
t i v o s , c lases desde 15 pesetas. J a c o m » -
t rezo , 1 ( Jun to " c i n e " C a l l a o ) . (21) 
I N G E N I E R O , espec ia l i zado e n s e ñ a n z a . P re -
p a r a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a i ng re so Escue-
las I n g e n i e r o s , M a r i n a , E j é r c i t o . Clases 
de repaso . E s c r i b i r : A p a r t a d o 6035. ( V ) 
M E C A N O G R A F I A , « ; a l q u i l e r . 25. A c a d e -
m i a B i l b a o . F u e n c a r r a l . 131, s egundo (no 
c o n f u n d i r s e ) . (2) 
r i l O F E S O B A desea d a r lecciones a d o m i -
c i l i o de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y labores . Es-
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 36.102. ( T ) 
C A U R E R A C o m e r c i o . Clases R a m o s . 
H o r t a l e z a . 110. G r u p o » r e d u c i d o » y a p u n -
tes r e s ú m e n e s . (2) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por f u n c i o n a r l o s 
Cue rpo , t a q u l m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d . 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (5) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l i » A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. ( T ) 
E S C U E L A B e r l i t z , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
p o r p ro feso res n a t i v o s , g rupos y clases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n clases 
p a r a p r i n c i p i a n t e s . A r e n a l , 24 T e l é f o n o 
10865. (2) 
T A I J U I G R A F I A po r co r reo . G a r c í a Bo te , 
t a q u í g r a f o de l Congreso . F e r r a z , 22. (24) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e P r i m e r a , 
Segunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 55164. ( T ) 
A L E M A N , p r o f e s o r I n s t i t u t o , e n s e ñ a n z a r á -
p i d a , eficaz. E g u i l a z , 8, s egundo I zqu i e r -
da . (18) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a desea r l a d a r l ecc io -
nes a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . T e l é f o n o 30278. 
( V ) 
V C A D E M I A R e d o n d o . R o m a n o n e s , 2. B a -
c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , c u l t u r a g e n e r a l , t a -
q u l m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a , c o n t a b i l i d a d 
oposic iones , c o r t e c o n f e c c i ó n , c á l c u l o s , 
i d i o m a s , h o n o r a r i o s m ó d i c o s . (18) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por f u n c i o n a r i o s 
Cuerpo , t a q u l m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41 . (5) 
C O R T E c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, clase d i a -
r l a , g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a , t u r n o s m a -
ñ a n a , t a r d e . R o m a n o n e s , 2. (18) 
I N G L E S . I n ú t i l es t r a t a r de a p r e n d e r I n -
g l é s s ino c o n v e r d a d e r o p r o f e s o r n a t i -
vo, e spec ia l i zado e n l a e n s e ñ a n z a y q u i e n 
u c r e c e n t a r í a c o n t i n u a m e n t e aus c o n o c i -
m i e n t o s , y esto lo o b t e n d r á t o m a n d o 
lecciones c o n el e x p e r i m e n t a d o P r o f e s o r 
W o l s e l e y . H e r m o s i l l a , 3. ^4) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , Joven, l i c e n c i a d a Sor-
bona , lecc iones p a r t i c u l a r e s , f r a n c é s . Pe-
ñ a l v e r , 14. (2) 
F R A N C E S , p r o f e s o r a , casa, d o m i c i l i o , lec-
ciones, c o n v e r s a c i ó n . Lagasca ' , 101. T e l é -
fono 61035. ' ( E ) 
E S P E C I F I C O S 
T E P e l l e t t e r . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
ges t iones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s , 20 c é n -
t i m o s . (9) 
I . O M H R I C 1 N A P e l l e t l a r . P u r g a n t e de l i c io -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n -
t i m o s . (9) 
N t X T K A L I N A . Especlf ' f '>s de f ó r m u l a na 
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a l a» en fe rme-
dades del e s t ó m a g o , i n t e s t i n o » e h í g a d o 
(2) 
L A S pe r sonas que padecen v é r t i g o » , m a -
reos, pesadez o t i e n e n a r t e r ioesc l e ros i s , 
t o m e n l o d a s a B e l l o t , que fluidifica l a san -
gre , p u r i f i c á n d o l a , e v i t a n d o conges t iones . 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbana.s, solares , c o m -
p r a o v e n t a " H í s p a n l a ' * . O f i c i n a la m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V K N D O casa n u e v a , c l nco p l a n t a s , g a r a n 
t i zo 10 po r 100 r e n t a l l q u l a a . San Mateo . 
8. B o d e g a . (7) 
I I N C A S , c o m p r a s , ven tas , p e r m u t a s . A d 
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y ac red i 
t a d a . A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . • 
cua t ro - s e i s . (3» 
\ K N D O casa m i p r o p i e d a d , r eba j ando gas 
tos. 8 %. T e l é f o n o 51071, . ( T ) 
M A G N I F I C O ho t e l vendo b a r a t o . T e l é f o -
no 5046». (3) 
V E N D O so lares b a r r i o u r b a n i z a d o , t r a n v í a , 
a 1,50 p i e . F a c i l i d a d e s pago . S e ñ o r Ca-
b e z ó n . P r í n c i p e . 14. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s c a m b i o p o r c a s a » en M a -
d r i d . R e q u e n a y C r i a d o . F e r n á n d e z de 
l a H o x , 58. T e l é f o n o 44489. 5 a 7. ( T ) 
t A S A S en M a U n d , v e n d o y c a m b i o por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á 94. M a d r i d . (2) 
F I N Í ; A p r ó x i m a , con g r a n j a m o d e r n a , ho-
t e l c o n f o r t a b l e , m u c h o »ol , a m b i e n t e p u -
r í s i m o , s i t u a c i ó n ú n i c a . P a g o l a r g o p lazo , 
p e q u e ñ a e n t r a d a o p e r m u t a n d o casa. T e -
l é f o n o 15609. (2) 
( O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a " a l c o n t a d o o a p l a z o » . P l aza de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
C O M P R A V E N T A fincas, a g e n t e p r é s t a m o s 
B a n c o H i p o t e c a r i o . E r n e s t o H i d a l g o , T o -
r r i j o s , 3.! (3) 
G R A N J A , ' g a l l i n a s , p o l l i t o s , l i q u i d o ba ra -
t í s i m o . E s c r i b i d A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
T a b l a d o , i ( T ) 
P O R auseno la v e n d o finca r ú s t i c a p l e n a 
p r o d u c c i ó n , y u n t a s y ape ros l a b r a n z a , 
v í a » c o m u n i c a c i ó n t r a t o d i r e c t o , no afec-
t a r e f o r m a , e n t r a d a 25.000, res to t r a t a r . 
T o r r i j o s , 39. S. G o n z á l e z . ( T ) 
E N P i n t o , m e d i a h o r a M a d r i d , vendo d i -
r e c t a m e n t » espaciosos h o t e l y cha le t , ro -
deado i n m e n s o j a r d í n , ga rage , g a l l i n e r o , 
c u a d r a , casa g u a r d a , m u y b a r a t o . T e l é -
f o n o 11366. (18) 
V E N D O t e r r e n o b a r r i o U s e r a , t r a n v í a 
p u e r t a , b a r a t í s i m o . F u e n c a r r a l , 105. Car -
loa. («) 
V E N T A d l r » c t a c a » a m e j o r ca l le , a m p l i o s 
locales d i s p o n i b l e s c o m e r c i o l u j o , c a f é , 
o f i c i n a » i m p o r t a n c i a . A p a r t a d o 1.214. (6) 
C A S A f r o n t e a l R e t i r o , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
t o d o c o n f o r t . R e n t a 21.000 d u r o s . P rec io , 
u n m i l l ó n a r eba j a s h i p o t e c a . V i l l a f r a n -
ca. G é n o v a , 4. C u a t r o - s e l » . (3) 
V E N D O finca r ú s t i c a c o n t a d o y plazos, 11-
b r « de ca rgas y de ren te ros , 270 h e c t á -
reas, f r e n t e a l m a r , p r ó x i m a c a p i t a l i m -
p o r t a n t e . S i n co r r edo res y s ó l o po r es-
c r i t o a N . N a v a r r o . C a l l e de la» Pozas, 
15, s e g u n d a i z q u i e r d a . M a d r i d . (2) 
P A R C E L A S en lo m e j o r a l t o P e r d l c » » v é n -
dese, f a c i l i d a d e s . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o -
no 50234. ( K ) 
V E N D O por u r g e n t e neces idad c a s a » g r a n 
r e n t a , h o t e l s i t i o exce len te , p rec ios ven-
t a j o s o » . D i r i j a » » c o m p r a d o r a l apodera-
do s e ñ o r V i d a l . D o c t o r Eaque rdo , 41. ( T ) 
H I P O T E C A 
C O M P R A M O S h i p o t e c a » , l e t r a » . t a » t a m e n -
t a r l a » . f a c t u r a » . " C o n t r o l " . N l c o l á » M a -
r í a R l v e r o . 4. ( V ) 
ICO D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o para Bancc 
H i p o t e c a r i o H o r t a l e z a . 80. (18) 
• \ L s ie te a n u a l , M a d r i d . p r o v t o c i M l l i i ; i -
leza, 53. D i e z - t r e s . S e ñ o r O v i ñ n \ ^or 
te B a n c o H i p o t e c a r l o . l v ) 
^ C d ' N D A S hago r á p i d a m e n t e . F f l ^ f o n o 
11489. 6 a 7. r T ) 
S E I S m i l l o n e s p a r a p r i m e r a » h i p o t e c a » . £ s -
a r W 4 R a m í r e z . C a r r e t a s , 20 moderno, p r i -
m e r o . (J) 
D I N F R O p a r a h i p o t e c a » . C a r n l c e r , 4, Se-
ñ o r C a l v o . ( T ) 
A L » l e t e p o r c i e n t o p r i m e r a s M a d r i d , p r o -
v i n c i a s . S a n t a F e l i c i a n a , 9. G ó m e z . ( A ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , con-
f o r t , desde s ie te pesetas. M a y o r , 9, se-
g u n d o . (20) 
G R A T I S r e c o m e n d a m o s h a b i t a c i o n e s todo? 
prec ios , e x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , p a r t i c u l a r , 
p e n s i ó n I n f o r m e s . N o p e r d e r t i e m p o bus-
c á n d o l o ! A b a d a . 17, Junto G r a n V í a . (T» 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , m u y v e n t i l a -
das. F a r m a c i a , 7, segundo i z q u i e r d a . (11) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios e s p e c í a l e s 
f a m i l i a s , es tables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas. P e n s i ó n c o m p l e t a . 10-20. M e n ú s 
especiales personas d e l i c a d a » . A v e n i d a 
Conde Pef ta lve r , 14-16. ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. A g u a » co-
r r i e n t e » , t o d o c o n f o r t , p rec ios e c o n ó m i -
co» . ( T ) 
P E N S I O N E l l a » , todo c o n f o r t , coc ina se-
lec ta . A l f o n s o X I . 4, t e r c e r o derecha . Pa-
lac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e r o » . » » t a b l e » . ha-
b i t ac iones todas e x t e r i o r e s , c a l e f a c c i ó n , 
aguas c o r r i e n t e s , s ie te p e s e t a » . San M a r -
co» . 3, e s q u i n a H o r t a l e z a . ( T ) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
f o r t . E d u a r d o D a t o , 6. s egundo . (10) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a -
b i t ac iones con aguas c o r r i e n t e s , calefac-
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a . 8 pesetas. ( T ) 
E N S i g ü e n z a ( H o t e l E l l a s ) , todo c o n f o r t . 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. Cu-
b i e r t o , 1.75; abono. 1.50. (7) 
K S T U D I A N T E S , estables , f a m i l i a s , 6 pese-
tas, d o s ; 8,75, I n d i v i d u a l ; v i v i r c o n f o r t a -
b i l í s i m o , e d i f i c i o nuevo , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , r e g l a m e n t e In s t a l ado , f r e n t e P a l a c i o 
P rensa . B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a . 6. se-
gundos . (18) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t p a r a s e ñ o r i t a s y f a -
m i l i a s es tab les . A t o c h a , 4 t r i p l i c a d o , se-
g u n d o d e r e c h a . (8) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o » , 4, p r i n c i p a l . (16> 
F A M I L I A b i l b a í n a , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a » ca l l en tes . 
J u a n de A u s t r i a , 6, t e r c e r o I z q u i e r d a . 
( C h a m b e r í ) . (4) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o , 31. P e n s i ó n 
c o m p l e t a , 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
E X T R A N J E R O desea r l a h a b i t a c i ó n M e d i o -
d í a , p r ó x i m o a Congreso o M o n c l o a , todo 
c o n f o r t . C o n t i n e n t a l . C a r r e t a » , 1. W i l -
h e l m m . ( T ) 
E N f a m i l i a , p a r a amigos , p e n s i ó n , o dor -
m i r . P r ec i ados , í , s egundo i z q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c aba l l e ro o se-
ñ o r i t a . P a r d i ñ a s , 27, en t r e sue lo i z q u i e r -
da . ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , soleado, c é n t r i c o , se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a . E s c r i b i d : D E B A T E , 36134. 
( T ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , oon, s in . 
Cisne, 5, p r i m e r o c e n t r o . ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a (an tes C r e d o s ) , P rec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pon te jos , 2, 
t e r ce ro . (23) 
P E N S I O N A b e l l a ; t o d o c o n f o r t , p rec ios 
e c o n ó m i c o » S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e squ i -
na E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
A D M I T E N S E uno , do» h u é s p e d e s todo 
c o n f o r t , p rec ios e c o n ó m i c o » . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, segundo i z q u i e r d a n ú m e r o 1. 
(4) 
C A S A t r a n q u i l a he rmoao g a b i n e t e . B e n i t o 
G u t i é r r e z , 1, en t r e sue lo c e n t r o I zqu i e rda . 
(18) 
P A S E O Reco le tos , 14; hab i t ac iones , ascen-
sores, t e l é f o n o s , b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , aguas 
c o r r i e n t e s , e c o n ó m i c o . ( V ) 
P E N S I O N H e r n a n d o , c o m p l e t a 7 p e s e t a » , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . R o -
m a n o n e s , 11, m o d e r n o . (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e r e l ac iones hospedajes . P rec iados , 
33. (18) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n e x t e r i o r dos a m i -
gos f o r m a l e s , t e l é f o n o . Pez. 4, p r i m e r o . 
(10) 
E S T A B L E S , a m i g o * 6,50, b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , h a b i t a c i o n e s soleadas, c o m i -
da a b u n d a n t e . B a r q u i l l o , 36, segundo iz -
q u i e r d a . N o c o n f u n d i r s e . (7) 
E N f a m i l i a a pe r sona » e r l a es table cedo 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , sesenta pesetas m e » , 
p leno c e n t r o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r con, e c o n ó -
m i c o , es tab le , b a ñ o , ascensor . G a z t a m b i -
de, 35, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (2) 
E S T U D I A N T E S , p e n s i ó n especial b o n í s i -
m a , a b u n d a n t e c o m i d a . F u e n c a r r a l , 149, 
s egundo i z q u i e r d a . (2) 
S E Ñ O R A cede c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n . 
F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o I z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R e legante h a b i t a c i ó n c o n f o r t 
t e l é f o n o , es tables . A v e n i d a D a t o , 10, t e r -
cero, 3. (2) 
P E N S I O N A r e n a l . C o n f o r t , 6 pesetas. M a -
y o r , 14, p r i m e r o . (2) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a , casa c o n f o r t , p r e f e r i b l e c o n t e l é -
fono . E s c r i b i d S u á r e z . P r ensa . C a r m e n , 
16. (2) 
H A B I T A C I O N con, i n d i v i d u a l , amigos , t e -
ir-fono, c a l e f a c c i ó n . G a z t a m b i d e , 8, se-
g u n d o I z q u i e r d a . (2) 
H A B I T A C I O N ES e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , 
dos a m i g o s , casa t r a n q u i l a , con, s in pen -
s i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p rec io m ó d i c o . 
L i b e r t a d , 12, en t re sue lo derecha . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
da, , m a t r i m o n i o , f a m i l i a s , todo c o n f o r t 
B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o . ( E ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e e x t e r i o r , t e l é f o n o , ba-
ñ o . T u d e s c o » , 41, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
(2) 
M A T R I M O N I O cede g a b i n e t e e x t e r i o r , c o n -
f o r t , con , s i n . M a r t í n e z Campos , 21, se-
g u n d o B . ( « ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n T e l é f . 1109C 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D . M á x i m o C á n o v a s 
d e l C a s t i l l o y V a r o n a 
Q u e f a l l e c i ó e l d ía 1 4 
de f e b r e r o de 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a l t o » S a -
o r w m e n t o » y la b e n d i c i ó n &• s 8, 
R . L P . 
S u v i u d a , WJo«, h l j o a pol i t icos . 
n i e t o » , h e r m a n a , h e r m a n o s po 't i-
c o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N u n a o r a c l i n 
p o r s u a l m a . 
L a s m i s a » que se c e l e b r e n el 
d í a 14 e n é l S a n t u a r i o del P e r p e -
tuo S o c o r r o , el d í a 15 en l a pa-
r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a y laa que se d i g a n e n 
S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , Z a f a -
r a y V i l l a l ^ z á n ( Z i m p r a ) , s e r á n 
a p l i c a d a o por p l a t e r r o d ^ c a n a o 
Í 9 9U » l t n a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a a d e p u b l i c i d a d d e R . C O R T E S . 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , estables. 
p r e c i o » r e d u c i d o » . N a r v á e z , 19. " M e t r o " 
G o y a . ( T ' 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e soleado M -
b a l l e r o es tab le . M a r q u é » U r q u l j o . 3-, 
p r i n c i p a l . 
K K S I D K N Í Ü A H o g a r » e f t o r l t a s . f a m i l i a , dis-
t i n g u i d a , desde 6 pesetas . F u e n c a r r a l . 21. 
( A ) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t . S i t u a c i ó n sa luda 
ble, espacioso J a r d í n , a l i m e n t a c i ó n sana 
t r a t o f a m i l i a r . S e r r a n o , 115. t r a n v í a 3 
T e l é f o n o 60235. ( 1 ' 
F A M I L I A h o n o r a b l e , casa m o d e r n a , cede 
h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t . T e l é f o n o 19609. 
C A B A L L E R O S es tables , p e n s i ó n 6 pese-
tas , t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . San M l -
l lá r i , 3, p r i n c i p a l . W 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n c o m p l e t a desde 175 pesetas . M a -
y o r , 85. D i r e c t o r a : d o c t o r a S o r i a n o . (10) 
" C O S T A A z u l " . R e s i d e n c i a de t o d a con f i an -
za H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . Re-
comendab le e n t r e l a » me jo re s de M a d r i d . 
E d u a r d o D a t o , 27, p r i m e r o C. (16) 
H A B I T A C I O N dos a m i g o » o s e ñ o r i t a s , 
f r e n t e T e l e f ó n i c a . T r e s Cruces , 4 ( P a -
sa je ) . ( V ) 
P E N S I O N I r e n e . H a b i t a c i o n e s a m i g o s , t o -
do c o n f o r t . F e r n a n d o V I , 2, t e r c e r o . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
e x t e r i o r , a m p l i a ; p r e c i o m ó d i c o . A t o c h a , 
n ú m . 32, 2.» deba . ( T ) 
S E Ñ O R A , s e ñ o r i t a , h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b i -
l í s i m a ; ' 6 0 p e s e t a » mes. M a r t í n H e r o s , 9, 
en t re sue lo d e r e c h a . <16) 
P A R A uno , dos a m i g o s , c o m p l e t a , b a ñ o 
ascensor, t e l é f o n o , b a r a t í s i m o . P r e c i a -
dos, 37, t e r c e r o de r echa . (5) 
L I B R O 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O te -
ro , s egunda e d i c i ó n . O b r a m o d e r n a de 
v u l g a r i z a c i ó n . (6) 
M A Q U I N A S 
l i N D E B W O O D , R o y a l , de e s c r i b i r ; s u m a -
d o r a » B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d , D a l t o n ; 
c a l c u l a d o r a s M e r c e d e s - E u k l i d , W a l t e r ; 
f a c t u r a d o r a s . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master G r a d e " . G a r a n t i z a d a s como nue-
vas. M i t a d p r e c i o . Acceso r ios . C o n t a d o 
plazos, a l q u i l e r M a q u i n a r i a C o n t a b l e Va-
l l ehe rmoso , 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m ' . 
Repa rac iones , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde Pe f t a lve r . 3. (21) 
( O N T I N E N T A L . M á q u i n a » e s c r i b i r insupe-
r a b l e » P o r t a b l e s , n u e v o m o d e l o . Conce-
s i o n a r i o » : M a q u i n a r l a C o n t a b l e . V a l l e h e r -
moso, 9. (3) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a » c o n d i c i o n e s de pago , a l q u i l e r , r e -
parac iones , accesor ios p a r a t o d a clase de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A T r i u n f o , cop ias pe r fec -
t í s i m a s . 3 m o d e l o s d i f e r e n t e s . M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M O D I S T A í 
P K I . K T E R A . hace, r e f o r m a . Venta pieles 
desde peseta . B o l a , 13. (3) 
M A R I E . a l t a c o s t u r a , ves t idos , a b r i g o s ; 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A e n s e ñ a n z a p r á c t i c a c o r t e y con 
f e c c l ó n . M o r a t l n , 15, en t r e sue lo e x t e r i o r . 
( T ) 
G A R A N T I Z A D A m o d i s t a d o m i c i l i o , 4,75, 
e n s e ñ o co r t e , c o n f e c c i ó n , d o m i c i l i o , eco-
n ó m i c a m e n t e . 17886. ( V ) 
B U E N A m o d i s t a a d o m i c i l i o , o f r é c e s e , eco-
n ó m i c a . T e l é f o n o 14905. (5) 
M U E B L b b 
M U E B L E S y c a m a » , todo n u e v o , precio? 
m u y b a r a t o » . T o r r i j o » , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e » ba-
r a t í s i m o » . I n m e n s o s u r t i d o en camas do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24; 
M U E B L E S , c a m a s d o r a d a » , s a s t r e r í a , t e j i -
do». 10 m e s e » p lazos . S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e » . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
C A M A bronce c o m p l e t a 95 p e s e t a » . Per -
cheros j a c o b i n o s , 40. P u e n t e . Pe l ayo . 31. 
m o d e r n o . ( V ) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , Orde-
nes r e l i g io sa s , 15 po r 100 descuento , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 103.521, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a f a b r i c a r v i r o t i l l o s p a r a ca lde ra s de 
l o c o m o t o r a » y sus a n á l o g o s " . V l z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 109.910, po r " M e j o r a s en la f a b r i -
c a c i ó n de filamentos a r t i f i c i a l e s de l a 
v i scosa" . V l z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.413, p o r " U n a d i s p o s i c i ó n per-
f ecc ionado p a r a t o m a r v i s t a s y poder las 
r e p r o d u c i r p a r a l a c i n e m a t o g r a f í a e n co-
lores p o r m e d i o de p e l í c u l a s de e l emen-
tos d e f r i n g e n t e a " . v l z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.448, p o r " U n s i s t e m a de ob je -
t i v o f o t o g r á f i c o con d i a f r a g m a de colo-
c a c i ó n p a r a l a t o m a de v i s t a s " . V l z c a r e l -
za. A g e n c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 100.540, po r " G r a b a d o p a r a l a m i -
nadores" . V l z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 121.179, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o , 
con el d i s p o s i t i v o c o r r e s p o n d i e n t e , pe ra 
el c a m b i o t é r m i c o e n t r e m a t e r i a s s ó l i d a s 
o l í q u i d a s y gaseosas". V l z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E g a r a n t i z a d a , t o d a cabeza, 
13 pesetas. M a t i l d e . F e r n a n d o V I , 19. ( T ) 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s , s e ñ o r a s , c aba l l e -
ros. P lazos , 15 pesetas. E x t e n s o s u r t i d o 
a r t í c u l o s y a p a r a t o s p e l u q u e r í a s . M a n u e l 
T o r t o s a . C o v a r r u b i a s , 12. 44164. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T A L L E R E S V a t e a . R e p a r a c i ó n a p a r a t o s 
r a d i o t o d a s clases. T o r r i j o s . 66. T e l é f o -
no 58292. ( T ) 
C O M P R O p a r t i d a » r a d i o , accesorios , f o r n i -
t u r a s , a u r i c u l a r e s . T e l é f o n o 12878. ( V ) 
S U P E R H E T E R O D I N O S a m e r i c a n o s , 5 v á l -
vu la s , " R a d i o t r o n " , A l t a v o z " R o l a " . Je r -
sen, 160 pesetea. U l t i m o s mode los , todas 
m a r c a s . 25 po r 100 descuento . S e ñ o r E n a . 
44941. A l o n s o Cano , 6. (5 ) 
R A D I O R R E I * A R A C I O N E S a d o m i c i l i o , g a -
r a n t i z a d a s , e c o n o m í a . P l a z a Olav ide , 4. 
(3) 
C A M B I A M O S Rad ios c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
po r a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l l a n . Conde 
Pef ta lve r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o y v u e l v o 
t r a j e s , gabanea, l i b r e a . A l m a g r o . 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , g a b á n . 40 pese tas ; v u e l -
t a . 25. A r r í e l a , 9. (5) 
S A S T R E R I A F i l g u c i r a » . H e c h u r a t r a j e , ga -
b á n , 65 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo . 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas P r i n c i p e , 7, e n t r e -
suelo . ( V ) 
T R A B A J C 
Ofertas 
D E L E G A D O S y Cor reapunsa le s . I m p o r t a n -
te e n t i d a d de c a r á c t e r soc i a l los prec isa 
vcon b u e n a » r e fe renc ia s . A p a r t a d o 297. 
S e v i l l a . ( T ) 
l l O i ' TUlera t r a b a j a r t iene su v i d a ase-
r u r t ^ a - pa 
11 
i r q m d . r a pe r sonas de a m b n s s e x n j 
t r a b a j o f á o i l a d o m i c i l i o . P r e s e n t . r i á e 12 
y 18: (Se 10 a 1 en P i y M a r g a l l . 9 E 16. 
.3) 
MU-1.006 r o s e t a s r e p r e s e n t á n d o m e , t r a b a -
j i n d o m e ( loca l idades , prov inc ias ) . A p a r -
t a d o M4 M a d r i d , (6) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo , g u i s a n d o 
i n f o r m a d i s i m a . L i b e r t a d , 7, s e g u n d o ; dos 
a c u a t r o . 
N E C E S I T A M O S agentes t e n g a n c l i e n t e l a 
e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e s t i b l e s p a r a n u e v o 
p r o d u c t o , f o r m i d a b l e é x i t o , c o n s u m o d i a 
r i o . A p a r t a d o 118. B a r c e l o n a . (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e , t odas 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P rec i ados 
33. T e l é f o n o 13603. (8) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cobradores , m e c a n ó g r a f o s , o rde -
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 colocados . Cos-
t a n i l l a Ange le s , 8. (18) 
B E R K E L en su m a r c h a t r i u n f a l , c r ea dos 
n u e v a s p lazas p a r a v e n d e d o r e s expe r to s , 
i n d i s p e n s a b l e buenos an teceden tes . San 
O p r o p i o , 20. T e l é f o n o 44896. (18) 
S E p r e c i s a s e ñ o r i t a m a y o r 25 a ñ o s , sab ien-
do m e c a n o g r a f i a j t a q u i g r a f í a y c o n t a b i l i -
d a d a l a p e r f e c c i ó n . I n ú t i l s i n es tas con-
d ic iones . Sueldo 325 pesetas . E s c r i b i d con 
r e f e r e n c i a s a M i g u e l C a b a l l e r o , ca l l e San 
t í s i m a T r i n i d a d , 9, t e r c e r o I z q u i e r d a . (6) 
1.500 g u a r d i a s A s a l t o , 1.500 g u a r d i a s c l v i 
les. I n f o r m e s g r a t i s . M a r t e . H o r t a l e z a , 
116. (5) 
S U E L D O fijo, 400 pesetas mes, a p o r t a n d o 
20.000 pesetas, g a r a n t i z a d a s casa i n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 494, M a d r i d . (5) 
F A L T A m u c h a c h o recados , cobros , fianza 
c i e n pesetas. A b a d a , 17. A g e n c i a . , ( T ) 
N E C E S I T O t a q u i - c o r r e s p o n d e n c i a e s p a ñ o -
la , f r a n c é s , i n g l é s , h a g a n p ropos i c iones 
p o r c a r t a , c o n t r o l . V a l e n z u e l a , seis. ( T ) 
T R A B A J O f á c i l , g r a n d e s benef ic ios , p r o -
p o r c i o n o r á p i d a m e n t e , pueblos , p r o v i n -
c ias . R i c a r d o A r i a s . B r a v o M u r i l l o , 24. 
( T ) 
demandas 
i i O N C E L L A S . coc ine ras , amas , n o d r i z a s 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
C O B R A D O R a c o m i s i ó n , o f r é c e s e j o v e n v a -
r ios a ñ o s o f i c i n a . E s c r i b i r E L D E B A T E 
36105. ( T j 
O F R E C E M O S buenas n o d r i z a s , ga l l egas 
a s t u r i a n a s . To l edo . 3. 23480. (5) 
r A L E F A C C I O N E S y r epa rac iones , a r r e -
glos , t e r m o s i f o n e s , m o n t a d o r t é c n i c o , par -
t i c u l a r , e c o n ó m i c o . M o r e n o . T e l é f o n o 
75993. ( T ) 
E B A N I S T A t a p i c e r o , e c o n ó m i c o , c o r t i n a s , 
f u n d a s , b a r n i z a d o . C a r p i n t e r í a . 33524. (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , donce l l a , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r ancesa p a r a n i ñ o s . C e n t r o Ca-
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 25; 26200. ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o M a d r i d , p r o v i n c i a s , cer-
t i f i c a d o s . I n f o r m e s : Paseo D e l i c i a s , 45 
( R a d i ó n ) . ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A o f r é c e s e . A l c a l á . 
185. C o n t i n e n t a l . (5) 
E X T R A N J E R A , i n m e j o r a b l e s r e f e r enc i a s , 
c u i d a r l a , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , c aba l l e ro , 
r e g e n t a r l a casa M a d r i d , p r o v i n c i a s . Ofe r -
t as : E l s a . A l b e r t o A g u i l e r a , 54, segundo . 
( V ) 
O F R E C E S E c o n t a b l e p o r h o r a s . D i r i g i r s e : 
B a r b a c i d . A v e M a r í a , 29. (11) 
M O D I S T A p r i m e r a de l a m e j o r casa de 
P a r í s . V e s t i d o s p e l e t e r í a , o f r é c e s e a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o 11566. (10) 
O F R E C E M O S buenas n o d r i z a s . T e l é f o n o 
16279. P a l m a , 7. A g e n c i a . (5) 
M A T R I M O N I O , 40 a ñ o s , s i n idea les p o l í t i -
cos, buenos i n f o r m e s , é l c a r p i n t e r o , de-
sea co locarse p a r a t r a b a j a r e l of ic io o 
g u a r d a c a s e r í o de c a m p o , f á b r i c a o a n á -
logo , s i n p r e t ens iones . E s c r i b i d : R e x . Pe-
d r o M o y a . P i M a r g a l l , 7. (4) 
S O C I O a c t i v o , j o v e n q u e d i s p o n g a 15 a 
20.000 pesetas p a r a c o l a b o r a r negoc io p u 
b l i c i t a r i o , f á c i l , ú n i c o E s p a ñ a c o r r e s p o n -
d e r é pe r sonas s o l v e n t í s i m a s . E s c r i b i d p a -
r a e v r t í e v l s t a s A u t o r r e c l a m o . F r a n c i s c o 
G i n e r , 9. (3) 
A G E N T E negoc ios o p e r s o n a ex tensas r e -
l a c i o n e » , deseo c o n o c e r p a r a c o n f i a r l e ges-
t i ó n t r a s p a s o n e g o c i o p u b l i c i t a r i o , ú n i c o 
E s p a ñ a , c o m i s i ó n a c o n v e n i r . N o d o y 
de ta l l e s p o r c a r t a , i n t e r e s a d o s so lven tes . 
E s c r i b i d ; A u t o r r e c l a m o . F r a n c i s c o G i n e r , 
9. (S) 
O F R E C E S E i n g l e s a i n t e r n a , d e n t r o , f u e r a . 
M a d r i d . M a r y , A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
C A B A L L E R O , 30; c a r r e r a , i n s t r u i d í s i m o , 
desea, c o l o c a c i ó n , p ro fe so r , a d m i n i s t r a d o r , 
s ec r e t a r i o , m ó d i c a m e n t e . V í c t o r . A l c a l á , 
2. C o n t i n e n t a l . (2) 
S E Ñ O R A j o v e n c o l o c a r í a s e m a ñ a n a s , t a r -
des, casa, n i ñ o s , a n á l o g a . F e r n á n d e z 
R í o s , 15, á t i c o i z q u i e r d a . (2) 
C O N T A B I L I D A D , c o r r e s p o n d e n c i a , l l e v a -
r á t a rdes , e c o n ó m i c a m e n t e , j o v e n , exce-
l en t e s i n f o r m e s . E s c r i b i d : 150. P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
P R O F E S O R A e l e m e n t a l , f r a n c é s . I n t e r n a . 
R e f e r e n c i a s . M a l l o r . V i l l a l a r , 6, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . ( T ) 
S O L I C I T A N p o r t e r í a , e n t e n d i e n d o ca le fac-
c i ó n y c e n t r a l i t a , c o n buenos i n f o r m e s , 
m a t r i m o n i o j o v e n , i n s t r u i d o . T e l é f o n o 
33003. E s c r i b i d : A l m a n s a , 43, t i e n d a . J . 
S á e z . ( T ) 
M U C H A C H A f o r m a l . I n f o r m e s , c u i d a r í a n i -
ñ o s , m a y o r c i t o s o s e ñ o r a d e l i c a d a . B e n e -
ficencia, 2, p o r t e r í a . ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R , o f r é c e s e c aba l l e ro , 
b u e n a » r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 59220. S e ñ o r 
F r u t o » . ( T ) 
S E Ñ O R A v i u d a , 35 a ñ o s . I n m e j o r a b l e s I n -
f o r m e » , desea co loca r se u r g e n t e m e n t e pa-
r a o f ic inas , l a b o r a t o r i o » , a m a de l l aves , 
con p e r s o n a » , h o n o r a b l e s . A v i s o s : A n t o n i o 
M a u r a , 6, p o r t e r í a . N a v a s . ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a f o r m a l . B u e n a s r e f e -
renc ias . T e l é f o n o 2O190. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O t i e n d a doa huecos. H o r t a l e -
za. 17. ( V ) 
T I N T O R E R I A , d o » t i e n d a s a c r e d i t a d í s i -
m a s , solas o c o n t a l l e r e s . R a z ó n : San 
B e r n a r d o , 128, t e r c e r o de r echa . (22) 
T R A S P A S A S E e l e g a n t í s i m a p e n s i ó n . Nego-
cio ser io y p o s i t i v o . I n f o r m a r á n : B l a s c o 
I b á ñ e z , 7 ( p o r t e r í a ) . (16) 
T R A S P A S A S E t i e n d a i n s t a l a d a , po r enfe r -
m e d a d . G e n e r a l A r r a n d o , 1 . ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a de mueb le s . E s t u d i o . 9. 
( T ) 
M E R C E R I A , c o n o s i n , g é n e r o s , m e r c a d o . 
E s c r i b i d : R i c a r d o . F u e n c a r r a J , 63. A n u n -
c ios . (8) 
T R A S P A S O t i e n d a s , s i t i o I n m e j o r a b l e pa-
r a L o t e r í a e s t anco . R a z ó n : A l b e r t o A g u i -
l e r a , 35. Z a p a t e r í a . (4) 
C E D O b a r a t í s i m o m a g n í f i c o B a r , con va -
r i e d a d , n e g o c i o b o n i t o . V é a l o . V i r i a t o , 1. 
(4) 
P O R c i r c u n s t a n c i a s m u y especiales t r a s p a -
so p e q u e ñ o h o t e l , m u y c é n t r i c o , 14 hue-
cos a dos buenas cal lea, 22 h a b i t a c i o -
nes. R a z ó n : F u e n c a r r a l , 149, s e g u n d o Iz -
q u i e r d a . (2) 
V A R I O S 
A L B A N I L E R I A , s i m i l a r e s , t r a b a j o » , repa-
rac iones , p re supues tos g r a t i s A p a r t a d o 
12207. ( T ) 
S A C E R D O T E S . P r e s t a n d o v u e s t r o concur -
so a o b r a s o c i a l en f a v o r j e a » clase? 
modes tas , l o g r a r é i s a u m e n t a r vues t ros 
i ng resos . A p a r t a d o 297. S e v i l l a ( T ) 
R A N O S t u r c o s , i n c l u i d o masa je , í pesetas 
N i r o z a . P l a z a de C a n a l e j a » , 8. (S) 
• l O R U A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , oanderaa , es-
p a d a » , ga lones , c o r d o n e s jr b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A L L I S T A , c J r u j a n a , P e ñ a , o r a c t l c a n t e 
San Onof r e . 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
t L U H . M O S t o d a c lase de p í e l e» . L o s i t a -
l i anos . C a v a B a j a . 18. (7) 
í - S T O S a n u n c i o s A g e n c i a Reyes . Pef ta lver 
5. C o r r e s p o n d e n c i a g r a t i s . (18; 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s , ca lzon-
c i l lo s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. 
" f ^ 1 1 ^ " 1 0 ^ e l * « t r l c a . e x t i r p a c i ó n radica^ 
de l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a 47 
(8) 
; M A S C A R A S ! Dos preciosos r e t r a t o s cuer-
po entero , s e l » r e a l e » . L u q u e f o t ó g r a f o , 
iv&iatoro», l o , ( y ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s , M a n u e l O r -
t i z . P rec i ados , 4. E l paque te , 2,75. (20) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a » v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
D E S E O p e r s o n a d i s p o n g a c o r r a l , p a r a c u i -
d a r p e r r o . A p a r t a d o 9.096. v (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
e s p a ñ o l a , 116.220, K a r l O t t i k e r , p o r " M e -
j o r a s en t echos de l a d r i l l o s huecos" . D i -
r i g i r s e A g e n c i a P a t e n t e s , Osca r S c h i c k , 
P i y M a r g a l l , 5, M a d r i d . (2) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
e s p a ñ o l a 122.909, U n i ó n C h i m l q u e B e l g e , 
S. A . , p o r " P e r f e c c i o n a m i e n t o s en l a f a -
b r i c a c i ó n de l l i t o p o n o " . D i r i g i r s e A g e n c i a 
Pa t en t e s Oscar . S c h i c k . P i y M a r g a l l , 5, 
M a d r i d . (2) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
0,70, y ence rado . T e l é f o n o 36991. ( E ) 
S O L D A D O R de a l u m i n i o . T r a f a l g a r , 17. T e -
l é f o n o 43222. A l u m p i n t . CT) 
D I S F R A C E S riquísimos, nuevos , s e ñ o r a , 
a l q u i l o , vendo . R u i z , 8. ( T ) 
V E N T A S 
V E N D O c o m e d o r r o b l e , ca s i n u e v o . N ú ñ e » 
de B a l b o a , 17. ( X ) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d , R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
( i A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colecc iones , 
cuadros -Museos, c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
; A OROS, a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r re res . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
i ' K L ' S T de l R e m a t e . B a r q u i l l o , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s a l g o q u e v e n d e r ? L l e -
v a r l o a i " T r u s t " ; t odas las t a r d e s r e m a -
te de c inco a s i e t e ; los ob j e to s v e n d i d o » 
se l i q u i d a n d e n t r o de l aa v e i n t i c u a t r o 
horas . (7) 
V K Í V I O N I U M S , p i a n o s o c a s i ó n , c o n t a d o , 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 8. (24) 
i - K O P O R C l O N A R A l a e x q u i s i t a m i e l m o -
v i l l s t a a l c a r r e ñ a . R i c a r d o R e c u e r o . G u a -
d a l a j a r a - R u g u i l l a . ( T ) 
¿ A N O S , a u t o p í a n o s , s e m l n u e v o s , desde 
c u a l q u i e r p r e c i o . Casa C o r r e d e r a . San M a -
teo, L (3) 
A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s pre-
cios, n u e v o s mode lo s . B r a v o M u r i l l o , 48. 
(5) 
P A R T I C U L A R v e n d e m u c h o s m u e b l e s y 
obje tos N ú ñ e z B a l b o a , 9, ba jo i z q u i e r d a . 
(3) 
LOS p lanos s i n u s a r se d e t e r i o r a n , c á m -
bien lo p o r u n a r a d i o , t e l e f o n e a n d o a l 
16734, le h a r e m o s o f e r t a s . (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A casa de cisco e r r a j l as m e j o r e s a s t i l l a s 
de f á b r i c a a p r ec io s m u y r e d u c i d o s . (21) 
A R M A R I O J a c o b i n o , 155 pe se t a s ; m e s i l l a 
j a c o b i n a , 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
K S T E R A S , l i m p i a b a r r o s m e d i d a s p a r a " au -
tos" y p o r t a l e s . P r ec io sos t ap i ce s coco. 
H o r t a l e z a , 76. ¡ O j o , e s q u i n a G r a v i n a ! T e -
l é f o n o 14224. (18) 
V E N D E S E a n a q u e l e r í a , e s p e j o » , p o r t a d a , 
c r i s t a l e s e scapara te . C a r r e t a s , 3. O p t i c o . 
(2) 
O L I V O S a rbequ inea , c u a t r o a ñ o s , 135 pe-
setas c ien to , f r a n c o e s t a c i ó n Z a f r a . F r u -
ta les b a r a t í s i m o s v e n d e Casa H e r m o s a . 
B u r g u i l l o » ( B a d a j o s ) . (2) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n c u a d r o s Greco , G o y a , L u c a s 
G i o r d a n o , C l a u d i o C o e l l o , M u r i l l o , R u -
b é n » , T i c l a n o , T i n t o r e t t o , V a n - D i c k , Ve -
l á z q u e z , Z u r b a r á n y o t r o » . P u e b l a , 19. 
(10) 
H O T E L todo c o n f o r t , f a c i l i d a d e s pago . T e -
l é f o n o 43356. C h a m a r t i n . ( V ) 
C O L C H O N E S , b u e n a l a n a , todoe t a m a -
ñ o s desde 27 pesetas. E s p i r i t o San to , 24. 
T i e n d a . (20) 
V I N O S p u r o » de v i d , » e c o , S a u t e r n e » , t i n -
t o segundo a ñ o d u l c e » p a r a p o » t r e » y 
especiales p a r a m i s a . S e r r a n o . Paseo P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2. T e -
l é f o n o 44400. ( T ) 
B R O N C E S p a r a ig l e s i a s . B a t e r í a de co-
c i n a . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. 
(21) 
P E L E T E R I A S . G r a n d e s ocas iones r e n a r -
d inas . Guanacos , E s k u n e s , Oppoaun , 
A ñ o p r e s u a n . B o n i t o s c o l o r i d o s . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
R A D I O . Recep to res c o r r i e n t e u n i v e r s a l , 
p rec ios reba jados , p l azos s i n in te reses y 
dbn tado con descuento , p r o b a d o s a d o m i -
c i l i o y g a r a n t i z a d o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. 
(3) 
B O T A S p a r a e l a g u a . P r e c i o s especiales a 
empresas y b r i g a d a s o b r e r a s , M i g u e l M o -
y a , 8 ( j u n t o p l a z a C a l l a o ) . (6) 
E M B U T I D O S C a r t a g e n a . T a s a j o , f r i j o l e s , 
a r r o z C a n i l l a , p o l e n t a , h i e r b a m a t e , m o r -
c i l l a s R i o j a , chor i zos , c i r u e l a s . S i l v a , 8. 
(10) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos s is te-
mas , C a ñ i z a r e s , L T e l é f o n o 25300. (18) 
B A S C U L A . B i d o n e s , d e p ó s i t o s h i e r r o , p a r a 
ace i te . S a n t a F e l i c i a n a , 9. G ó m e z . ( A ) 
P A R T I C U L A R v e r d a d , s a l ó n do rado , Isabe-
l i n o , i m p e c a b l e . S a n t a F e l i c i a n a , 9. G ó -
mez . ( A ) 
L O C A L E S A r g ü e l l e » , 200 m e t r o s , a l m a c e -
nes i n d u s t r i a s . A l t a m i r a n o , 32. ( A ) 
C E D O negoc io r e p r e s e n t a c i o n e s c e m e n t o . 
E s c r i b i d : A l m a g r o , 38, s e g u n d o I z q u i e r d a . 
(18) 
M A T R I M O N I O f r a n c é s , p o r m a r c h a vende 
todo piso, c o m e d o r c u b i s t a , a l c o b a m o -
d e r n a , t r e s i l l o , a l f o m b r a s , t ap i ce s , ob je -
tos . P r e n d e r o s , n o . R í o s Rosas , 4, p r i n -
c i p a l de recha . (4) 
R A D I O H u e s t e r , o c a s i ó n v e r d a d . T r a v e s í a 
R e l o j , 7, p r i m e r o . (2) 
L A p r o p i e t a r i a de l C e r t i f i c a d o de A d i c i ó n 
n ú m e r o 110.745, po r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a l a o b t e n c i ó n de c i a n u r o s t e r r e o a l c a -
l i n o s . s ó l i d o s " , c o n c e d e r í a l i c e n c i a de ex-
p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a 
O f i c i n a de P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r 
y Sancho . C r u z . 23, M a d r i d . (23) 
S E Ñ O R A , p o r v i a j e vende p r e c i o s a v i r g e n , 
a n t i g u a , m a r f i l . T e l é f o n o 57872. ( T ) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pas t a s , d u l c e s . V l e n a Cape-
l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V l e n a i n t e g r a l . V l e n a Cape l l anes . 
A t o c h a 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V l e n a Cape l l anes . 
A l a r c ó n . 1 1 ; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
\ 
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C H A R L A S A E R E A S 
A U T O G I R O S M I L I T A R E S 
Mucho se ha hablado del porvenir del 
autogiro; mucho se han ponderado sus 
cualidades y aun se han realizado es-
tudios y ensayos, por algunos servicios 
aeronáuticos, coronados por éxito exce-
lente, con diversos tipos del genial in-
vento de nuestro compatriota L a Cierva. 
Pero la verdad obliga a confesar que, 
hasta ahora, sólo en el campo, aun res-
tringido, del turismo aéreo había obte-
nido el autogiro consagración práctica, 
en varios países de América y de Euro-
pa. Las dos grandes actividades—casi 
exclusivas—de la aviación: la de los ser-
vicios de lineas regulares y la militar, 
han estado cerradas herméticamente, 
para el flamante sistema de vuelo, apar-
te los pequeños aislados ensayados, a 
que antes hice referencia. 
Desde hoy ya no podrá decirse lo mis-
mo, las marinas: americana, inglesa y 
francesa acentúan su interés por el au-
togiro y proceden a ensayos sistemáti-
cos, y las puertas de la aviación militar 
británica le acaban de ser abiertas, de 
par en par, en consecuencia a los bue-
nos servicios prestados, a las fuerzas 
terrestres, durante el desarrollo de las 
grandes maniobras inglesas de 1933, por 
los dos autogiros empleados en ellas, co-
mo ensayo. 
Sabido es que, en la Guerra Moderna, 
toda unidad superior al regimiento re-
sulta demasiado grande para ser diri-
gida en el combate por observación y 
comunicación directas, y que los medios 
usuales de trasmisión, aun superponien-
do a los clásicos, los nuevos sistemas, no 
bastan para asegurar durante las diver-
sas fases de la acción, especialmente en 
el avance, un enlace necesario e indis-
pensable. E l telégrafo y el teléfono se 
interrumpen por el fuego del adversa-
rio, las parejas de caballería, los ciclis-
tas y aun los hombres aislados no pue-
den pasar por sitios muy batidos, y 
resultan, en general, medios lentos, con 
sxceso; el soldado se resiste, por ins-
tinto, a señalar, por paineles o gallar-
detes su situación, por temor a atraer 
sobre si el fuego enemigo; el caos radio-
telegráñco, es realidad bien conocida en 
toda batalla, que hace ineficaz este me-
dio de comunicación en los momentos 
de mayor interés. 
E n ^resumen: sólo el avión puede indi-
car al mando, la verdadera situación de 
sus fuerzas en el combate. 
Con una particularidad, que realza y 
valoriza su actuación, que el avión sa-
be, "mejor que las tropas", la situación 
de éstas; las unidades, en el angustio-
so "vacío del campo de batalla", en el 
aislamiento a que les obliga su propia 
seguridad, y que hace también ocultar 
en lo posible su posición exacta a ami-
goe y adversarios, no conocen exacta-
mente, ©n muchos casos, su posición re-
lativa a la de unos y otros, ni aun su 
situación topográfica exacta, y, en cam-
bio, el avión—observatorio elevado de 
conjunto—puede conocer con precisión 
u~- " '̂ -'> 
" Por ello desde la batalla de Neuve 
picándolo de modo ininterrumpido. 
A pesar de la utilidad innegable de 
esta modalidad de actuación pudo no-
tarse que no era suficiente ni completa. 
Y a . era bastante para el mundo estar 
enterado, por observación directa o por 
referencia, de algimo de sus colaborado-
res inmediatos, de las sucesivas fases e 
incidencias del combate, pero el enlace 
para ser perfecto ha de ser reciproco; 
es necesario que las decisiones del ge/ie-
ral lleguen en cada momento hasta las 
fuerzas de vanguardia, y no ya sólo las 
órdenes, sino en muchos casos ei auxi-
lio espiritual, la aportación de ánimo y 
entusiasmo por contacto directo, engen-
drador de una solidaridad íntima de sen-
timientos, entre el soldado y sus jefes. 
Desgraciadamente, en la gran guerra, 
el autogiro no había nacido y los aero-
planos de entonces necesitaban aeródro-
mos o extensiones de terreno plano con-
siderables, imposibles de realizar en las 
primeras lineas de trincheras, o en sus 
inmediaciones. 
¡Cuántas veces surgió también, en 
nuestra campaña de Marruecos, esta ne-
cesidad! ¡Cuántas veces soñaron nues-
tros aviadores con la existencia de un 
avión susceptible de posarse en terreno 
exiguo, en las proximidades de una po-
sición o columna. 
Rescate de prisioneros en 1922; en. 
lace con Ab-del Melak en 1923; blo-
queo de posiciones, en la zona occiden-
tal, en 1924; enlace con el ejército fran-
cés en 1925, y con la columna Capaz 
en 1926, y en tantas otras ocasiones, 
que seria innecesariamente lato men-
cionar. E l avión no existia aún y hubo 
que construirlo, en algunos casos, con 
ingeniosos artificio ópticos o acústicos, 
y en los más, con derroche de valor 
y heroísmo por parte de los tripulan-
tes de los aeroplanos. 
Las autoridades y elevados centros 
técnicos y tácticos de la Real Aero-
náutica inglesa han seguido, desde sus 
comienzos, con gran atención los pro-
gresos del invento español, quedando es-
pecialmente satisfechos del alto grado 
de perfeccionamiento a que se ha lle-
gado recientemente en el tipo "C. 30". 
Pero como este modelo estaba aún en 
experimentación, necesitando, quizás, 
algunos leves retoques, el «Air Ministry» 
decidió "esperar andando", y, a falta 
de "C. 30", empleó dos "C. 19" en las 
últimas maniobras militares. 
Los resultados, sin ser concluyentes. 
por faltas debidas a la improvisación 
y a la limitada extensión de las ma-
niobras, fueron bastante satisfactorios 
para que el Gobierno inglés tomase el 
acuerdo firme de adquirir un cierto nú-
mero de autogiros, para dotar con ellos 
las escuadrillas y ensayarlos en las 
diferentes misiones de cooperación con 
el Ejército: reconocimiento, explora-
ción, seguridad, corrección del tiro ar-
tillero, aviación de acompañamiento y, 
especialmente, y como primer empleo, 
servicio de enlace y estafeta. 
Se trata de una experimentación 
comparativa; se presume que el auto-
giro ha de poder reemplazar, con ven-
taja, al aeroplano en los servicios ar-
tilleros, de acompañamiento y enlace, 
y se quiere saber cuál de los dos se 
adapta mejor al desempeño de las res-
tantes modalidades de cooperación. Pa-
ra ello, los ensayos .ce realizarán por 
las unidades tácticas aéreas; a cada 
escuadrilla de cooperación se la dota-
rá de un autogiro, al mismo tiempo 
que .otros — todos al parecer del tipo 
"C. 30"—serán puestos a disposición de 
las escuelas de tiro artillero y de co-
operación con el Ejército. E l contrato, 
aun no firmado, pero ya redactado, de 
acuerdo entre el Gobierno y la Casa 
constructora, será un hecho en plazo 
de breves días. E n doble concepto, co-
mo españoles y como aviadores, nos 
felicitamos de esta interesante experi-
mentación, coincidente con la adquisi-
ción de un corto número de "C. 30" 
hecho p o r la aviación naval americana 
y uno del mismo tipo por la Marina 
francesa, con motor "Genet Major Vi l" , 
de 150 Hp. 
Verdaderamente, está bien elegida por 
los Ingleses la primera utilización del 
autogiro c o m o órgano de enlace y 
acompañamiento, misiones para las 
que parece prestarse a maravillas; pe-
ro que no son la únicas que le están 
reservadas. 
Por ahora no puede aspirar a las 
aplicaciones que exigen gran velocidad 
de vuelo: caza, combate, bombardeo de 
día y exploración estratégica; pero to-
das las demás las debe poder desem-
^ñar como los demás aviones y con 
ayor seguridad. Por ello es tan inte-
sante seguir de cerca los resultados 
la experimentación inglesa, sobre 
lo para aviaciones que, como la 
nuestra, ha de sustituir, en plazo no 
mayor de un par de años, su aviación 
ie cooperación, y para la que consti-
tuiría patriótico orgullo y obligación 
litoral ineludible poder tener c o m o 
único tipo de esta modalidad de au po 
der aéreo, un invento genuinamente es 
pañol. 
Alfredo K I N D E L A N 
Arbóu, febrero, 1934. 
E S T A D O D E P R E V E N C I O N , Po, k - H J i C R O N I C A D E S O C I E D A D 
— C l a r o , s e ñ o r . Dicen los revolucionarios que hay que apuntar 
m á s abajo del sombrero. 
E n d e f e n s a d e l a s o b r a s d e 
r i e g o d e l A l t o A r a g ó n 
HUESCA, 12.—El domingo se cele-
bró en la Haza de Toros una Asamblea 
en defensa de las obras de riego del 
Alto Aragón, con asistencia de los al-
caldes de los pueblos. Se pidió la con-
tinuación de las obras con arreglo al 
proyecto aprobado en el año 1915. 
Los diputados derechistas don Loren-
zo Vidal y don José Romero prometie-
i 5 i a n • • • • • • mu 
N u e v o < < r e c o r d , , f e m e n i n o 
d e n a t a c i ó n 
BARCELONA, 12.—La nadadora En-
riqueta Soriano ha mejorado su propio 
"record" de las 100 yardas de braza de 
pecho. Antes lo tenia establecido en 
1 minuto 36 segundos y 4 quintos, y 
ahora lo ha reducido a 1 m. 35 s. 
ron su ayuda para la realización de 
estos planes. 
, E n la parroquia de Sarrlá (Barcelo-
na), se ha celebrado la boda de la en-
cantadora señorita Josefina de Alós y 
de Huelin, hija de los marqueses de Alós, 
con el joven abogado don José María 
Dortabella y de Barriera, perteneciente 
a la nobleza catalana. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de "crepé romain" y velo de tul. Fueron 
padrinos el padre de ella, marqués de 
Alós, y la madre del novio, doña María 
de la Concepción de Sarriera, viuda de 
Portabella, que vestía elegante traje ne-
gro, y bendijo la unión el capellán maes-
trante de Valencia y del Cuerpo de la 
Nobleza Catalana, don Manuel de Alós y 
Dou, que pronunció breve plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su tío don José 
Benito de Alós y Matheu; el marqués 
de Villota de San Martín, y su hermano 
político don Pedro Framis de Mena, y 
por el novio, su hermano don Ramón 
Portabella y de Sarriera, el marqués de 
Casa Pinzón y don José Maruny. 
Los invitados a la ceremonia, la ma-
yor parte de la nobleza catalana, fue-
ron obsequiados con un almuerzo en la 
residencia de los padres de la novia, y 
el nuevo matrimonio ha salido en viaje 
de bodas para Francia. 
— E n el Santuario del Cristo de Liezo 
se ha verificado el pasado día 10, la bo-
da de la encantadora señorita María 
Elena Díaz de Espada y Mercader, con 
el joven médico don Manuel de Cárde-
nas Rodríguez, hijo del arquitecto ma-
drileño don Manuel de Cárdenas y Pas-
tor. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Carmen Rodríguez de Cárdenas, ma-
dre del novio, y el padre de ella, don 
Emilio Díaz de Espada, siendo testigos, 
por ella, sus hermanos don Pedro y don 
Ignacio Díaz de Espada, don Luciano 
Abrisqueta y don José Eguia, y por el 
novio, sus hermanos don Gonzalo y don 
José Ramón de Cárdenas, don Alejan-
dro Padilla y don Agustín Chávarrl. 
Los Invitados a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con un almuerzo, 
y el nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas por el extranjero, para fijar lue-
go su residencia en Madrid. 
— E l domingo contrajeron matrimo-
nio, en la capilla de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, de la catedral, la bellí-
IIKII.B 
H o m e n a j e e n V a l e n c i a a 
u n a r e l i g i o s a 
E l gobernador dijo que se solicita-
rá para ella la Gran Cruz 
de Beneficencia 
V A L E N C I A , 12. - E l gobernador asis-
tió al acto celebrado en el Hospital Pro-
vincial, con motivo de la celebración de 
sus bodas de plata con la caridad de 
la Superiora de dicho benéfico estable-
cimiento. E l gobernador elogió cumpli-
damente los servicios que ha prestado 
la religiosa, añadiendo que para ella se 
solicitará la gran cruz de Beneficen-
cia, como propuso en la constitución de 
la nueva gestora el diputado señor Si-
mó. E l acto fué muy simpíitiro y asis-
tió numeroso público. 
P e r i o d i s t a f a l l e c i d o 
CADIZ, 12. -Después de una larga 
y dolorosa enfermedad ha fallecido el 
redactor de "La Información", don Bau-
tista Jiménez. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
• 
M A N D R I 
¿COMO V E N C E 
E L S Í N T O M A D O L O R Y E N S U M A R C H A A S C E N D E N T E H A 
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M A N E R A Q U E M U L T I P L I C A N S U A C C I Ó N F R E N T E A L D O L O R 
Y R E S U L T A N I N O F E N S I V O S A L O S Ó R G A N O S E S E N C I A L E S P A R A 
L A VIDA ( C E R E B R O . C O R A Z Ó N . RIÑÓN. E T C . ) Y A Q U E E N S U 
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S I D O C O P I A D A P O R S U S S I M I L A R E S , P E R O J A M Á S I G U A L A D A 
i R E C O R D A D S i E M P R E I 
N O T O M A R NADA E X T R A N J E R O 
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sima señorita Resina Alvaro Atienza, 
que vestía precioso traje blanco, y el 
joven don Manuel López Maroñas. Apa. 
drinaron a los contrayentes la hermana 
de la novia, Conchita Alvaro, y el pa-
dre del novio, don Gregorio López. 
Los numerosos invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados con un al. 
muerzo en un céntrico hotel. 
= L a joven y bella señora de don Al-
varo de Chávarri y Rodríguez A vial, 
nacida Luisa Domecq y González, hija 
de la vizcondesa viuda de Almocadén, 
acaba de tener un hermoso niño, su se-
gundo hijo y primer varón. 
—También acaba de recibir una her-
mosa niña, su segunda hija, la joven 
señora de don Leopoldo de Saro y Saro. 
nacida Dolores Saro Eguilior. 
E l bautizo de la pequeña, que es nie. 
ta del teniente general conde de la Pla-
ya de Ixdain, se celebró en la parroquia 
de la Concepción, y se le ha puesto el 
nombre de María Josefa. 
— L a joven y bella señora de don Pe. 
dro Zubiria y Somonte, nacida Rafae-
la Cárnica y Pombo, ha dado a luz ayer 
por la mañana, felizmente a un her-
moso niño, su primogénito. 
Al pequeño, que es nieto de la conde, 
sa viuda de Zubiria y de los señores 
de Cárnica (don Guillermo), se le pon-
drán en el bautismo los nombres de Pe-
dro Rafael. 
= E n la residencia de los señores de 
Soler (don Jacinto) se celebró ayer por 
la tarde una animada fiesta de juven-
tud, en la que las amigas de las hijas 
de los dueños de la casa acudieron vis-
tiendo caprichosos disfraces. 
Asistieron las señoras y señoritas de 
Tudela, Zapatsn'i, Cuvillas, López-Ro-
berts, Gállego, Castañeda, Cobián, Ga-
lainena. Uriarte. Alvarez Mon, Sañudo, 
Suárez Somonte. Buceta, Alonso de Ce-
lis, Delgado Piñar, De Miguel, Ferrer. 
Aguilar, Pasarón, Del Moral, Elguero 
FIórez-Estrada, Orfanel, Amparanza, Ca-
mino, Chevas y algunas más. 
Las señoritas de la casa vestían: Ade 
la, de hilandera, y María Luisa, de al 
deana francesa. La señora de Soler, na 
cida María Luisa Jardón, con sus en̂  
cantadoras hijas y %y hijo, hicieron ama 
blemente los hono^Í(^§ sus invitados, a 
los que obsequiaron í p n una espléndida 
merienda. 
—También ayer por la noche la en-
cantadora hija de los embajadores de 
Alemania, María Luisa Welczeck, reunió 
en la Embajada a un grupo bastante 
numeroso de sus jóvenes amigas de la 
nobleza madrileña. # 
L a fiesta transcurrió muy animada, 
siendo obsequiados los invitados con una 
espléndida cena fría. 
— E n la residencia de los condes de 
Quiroga Ballesteros hubo el pasado do-
mingo una fiesta de juventud, y también 
ha habido otra en la residencia de los 
señores Del Moral (don José). 
—Una fiesta de niños, que resultó muy 
animada, se celebró el domingo en la re-
sidencia de los marqueses de Luca de 
Tena. 
— E n la residencia de los señores de 
Gómez Cano (don Miguel), y organizada 
por sus bellas hijas, se ha celebrado una 
fiesta de disfraces, a la que concurrie 
ron numerosas muchachas. Los invita 
ios fueron obsequiados con un "lunch" 
= E n Palma de Mallorca sufrió una 
calda, de la que resultó con varias le-
sione«, la marquesa de Verger. 
Necrológicas 
Cristianamente como vivió ha -falleci-
do en Madrid la respetable señora doña 
Eloísa Mojado y González, viuda de Zu-
loaga. perteneciente a una conocida fa-
milia aquí residente. Su entierro tuvo lu-
gar ayer, constituyendo una sentida ma-
nifestación de pesar. 
A sus hijos, nietos y demás familia da-
mos nuestro más sentido pésame. 
—Ha fallecido la señora doña Amalia 
Falasac del Callejo. Esta mañana será 
conducido su cadáver a la Sacramental 
de Santa María, en donde recibirá cris-
tiana sepultura. A su esposo, don Casto 
Martínez Benito; hijos y demás familia-
res les hacemos presente nuestro pésame. 
—A la avanzada edad de noventa y 
dos años falleció ayer doña Elena del 
Carre y del Hoyo, viuda del Solar. E l 
entierro se verificará hoy, a las once de 
la mañana, desde la casa mortuoria Ge-
nova, 11. a la Sacramental de San Lo-
renzo. 
Reciban s u s familiares la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de don Felipe 
Díaz de Bustamante y Campuzano, por 
cuyo eterno descanso se aplicarán to-
das las misas que se celebren dicho día 
en la parroquia de Santa Bárbara, y 
otros cultos en diversas iglesias. 
—También se cumnlr mañana el se-
gundo aniversario" de Ií>"u»l'prfe df iIMH 
Máxini^ Cánovas del Castillo y Varona. 
Las.'misas que se celebren dicho día en 
I ©1 Perpetuo Socorro y las de pasado 
'mañana en la parroquia de la Almudena 
I serán aplicadas por el descanso de su 
1 alma. 
Notas del block 
EN Carnaval, para que nadie le conoz-ca, Azaña ha pronunciado su discur-
so, confuso, escabroso y sofistico, como 
todos los suyos, especialmente dedicado 
a la enumeración de los males que aque-
jan a España. 
Dijo de la falta de libertad, del paro 
forzoso, de la crisis agrícola, de la In. 
quietud del proletariado, de la ficción 
del Parlamento... 
Pero calló, por demasiado conocidas 
sin duda, las soluciones que él tiene partí 
esos problemas. 
E l degüello de periódicos, las confia, 
caciones, los destierros, la trituración 
las deportaciones, las 80.000 detenciones 
en un año, las hecatombes "made in Ca-
sas Viejas", el "Qa m'est égal!", "la ca-
lie no me interesa", "¿dónde están 
ellos?", la ley de Defensa, los 700.000 
obreros en paro forzoso durante su Go-
bierno, la miseria en los campos, la pa-
ralízación en la industria, el descenso 
en la exportación, el aumento espanto-
so de la criminalidad... 
Con estas y otras extralimitaciones y 
excesos formó su programa de Gobierno. 
A su salida del Poder, por conmisera-
ción, encontró un acta, regalada como 
un socorro en recompensa a favores y 
atencioneR no olvidadas. 
Sólo le faltó, él lo dijo, dictar la ley 
contra idiotas. No lo hizo porque sin du-
da pensaba en su futura actuación po-
lítica... 
*• * # 
|7^L "Heraldo" dedicó una crónica a 
l-> cantar las excelencias de la demo-
cracia, con motivo de la presencia d«l 
ministro de la Guerra en un café. Vo-
rán ustedes las sorpresas que les aguar-
dan al cronista y a los contertulios: 
"El ministro de la Guerra ha entra-
do en el café y, como un auténtico ciu-
dadano más, se ha sentado en una me-
sa del fondo con la tertulia amiga: la 
mujer del dueño, un matrimonio de fun-
cionarios del Estado, un caricaturista, 
un cómico..." 
En una palabra, el Estado Mayor del 
café. 
—¡"Hola, señores!—ha dicho i \ mi-
nistro. 
Como todos los domingos, a la mia-
ma hora." 
A don Diego le sigue "un hombre rí-
gido con aspecto de militar en activo, 
el cual está en medio del café, sin atre-
verse a pestañear". Es el ayudante del 
ministro. ¿Comandante? ¿ C o r o n e l ? 
¿General? Los tertulianos no lo saben, 
pero le miran como a un ser extraño. 
" E l hombre misterioso, sentado fren-
te a don Diego, no habla una palabra." 
E l ministro llama al camarero: 
—¡Pedro! ¡Café! 
A fin de preparar a los lectores a 
todas estas tremendas sorpresas, el 
cronista inicia su trabajo con las si-
guientes palabras: 
" E l sentimiento democrático no es 
cosa que pueda adquirirse: forma parte 
del propio espíritu, del propio tempe-
ramento!" 
CH I A P P E , Chiappe... Este nombre, breve 
como un chasquido, repiten 
franceses esperanzarlos. Chiappe. pre-
fecto de la Policía y -señor 
supo desinfectar de apachisrr, 
pital francesa, par?ce caparitadr, para 
librar a Francia de la plaga pp' imen 
tari a. 
E s hombre de carácter dominan i*, 
con muy acreditadas facultades de 
mando. 
Eugenio d'Ors nos referia: 
—Conocí a Chiappe en un banquete 
celebrado en una Embajada, y para mí 
se reveló su temperamento en una frase. 
Se hablaba de la reputación excesiva 
que han alcanzado algunos personajes. 
Chiappe intervino para decir sencilla-
mento: 
—Napoleón, por ejemplo. 
E l prefecto de la Policía de París se 
descubría celoso de la gloria del empe-
rador. 
* * * 
SI las estadísticas no mienten. Los ingleses han gastado en "cine" 
durante el año 1932 la suma de 43 mi-
llones de libras. 
De esta cantidad siete millones han 
correspondido al Estado en concepto de 
impuestos. 
E l número de espectadores que han 
desfilado por los "cines" se calcula en 
960 millones o sea, 18 millones y medio 
por semana. 
A pesar de la importancia ' de estas 
cifras los empresarios ingleses se que-
jan por lo mismo que los empresarios 
de los "cines" de todo el mundo, mciui-
M . \l;.il:i(i Afirman que el dinero de 
i o g espectáculos corre como un rio, y 
los empresarios lo ven chuzar sentados 
en :as orillas. Porque los empresarios 
son los primeros a la hora de pagar 
los últimos a la hora de cobrar. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 5 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarraacosa) 
ella había arreglado con SUÍ propias manoa, y que 
destinaba a una pobre mujer, madre de numerosa pro-
le, cuya visita esperaba. 
—Ahora hace falta saber—murmuró Magdalena, ha-
blando consigo misma—. ai voy camino de dejarme ga-
iiar por la misantropía, como tía Ana asegura..., o por 
Ifi, filantropía. Los extremos se tocan, a lo que parece, 
^e una coca estoy cierta, sin embargo, de que no es 
nada difícil que cada ano "se fabrique" su propia fe-
licidad, para lo que basta poner a contribución la vo-
luntad, querer ser feliz. Digan lo que quieran las apa-
©pncia.-, la dicha es una cosa completamente subjeti-
va y no objetiva... L a Bevamoa en nosotros mismos, 
dentro de nuestro a e r . . . 
EJ1 timbre d« la puerta de eatrada, que con su ner 
viesa vibración vino a romper de pronto el ailencip, in-
u-rrumpl^ ^ % M A r^e^oj^s ^ . . i ^ toJb 
cejaá se — — - --. - . 
—¿Una visita, ahora?—protestó enojada—. ¡Bah!, 
no hay que alarmarse; probablemente será para mi 
tía y Adela no hará pa.sar al visitante; debe de estar 
en la creencia de que yo también he salido de casa, 
puesto que no le he pedido el te como todas las lardes. 
Las sombras del crepúsculo vesportino, dueñas des-
de hacia un rato del salón, habían ido envolviendo po-
co a poco a Magdalena, que, aca.so porque se encon-
traba bien en la obscuridad, no se dicidió a dar luz. 
Sin moverse de su sitio, la muchacha aguzó el oído 
y pudo percibir estas palabras, que llegaban del ves-
tíbulo en un diálogo mantenido entre el visitante y 
Adela: 
—No, seftor; la señorita de Prunier no está en casa, 
ha salido... pero supongo que no tardará muel o en re-
gresar. Sí el señor quiere esperarla... 
—¿Y la señorita de Sompierre, tampoco está? 
—Si, señor; supongo que se halla en el salón; ¿quie-
re usted hacer el favor de pasar? 
La puerta se abrió empujada por Adela, que intro-
dujo al visitante en la estancia. Engañada por la se-
miohscuridad que reinaba en la habitación, la donce-
lla rectificó aonriente, mientras haela girar el conmu-
tador de la luí: 
—¡Ah!.. . pues la señorita no está aquí, como yo su-
ponía; voy a buscarla a su gabinete, tenga la bondad 
de sentarse y esperar un momento. 
Sumergida en la sombra protectora de au rincón, 
que intensificaba ol gran jarrón de Cliina lleno de cri-
santemos y daliaa, Magdalena de Sompierre, conte-
1 niendo la respiración, permaneció inmóvil, como una 
; estatua. / 
Los ojos de Magdalena se clavaron con astupefac.t 
Un teniente de navio que deseaba ver a la señori-
ta de Prunier, y en defecto de ésta a su sobrina la se-
ñorita de Sompierre, no podía ser, evidentemente, si-
no el mismísimo Germán Delbar, cuyas asiduidades 
tanto habían turbado a Andrea durante su permanen-
cia en Burdeos. 
Los má- extravagantes pensamiento^ asaltaron la 
inuiginai.ii n le Magdalena, para la que pasaba el tiem-
po sin qut acertara a dar con una solución más o me 
nos ingenioca capaz de sacarla de aquel atolladero oe 
la difícil v un tanto ridicula situación en que |ja. 
liaba. . 
Lo me.i ): e i .untinuar invisible, e^'j^a- a p ^ a , j e 
la cia.idacl qaé u i u n d . ^ , ;i»Kyf-a-fi'54i6n> el maii. 
no, que se treia s ó ' . ú en ia estancia, no había vuelto ni 
por casualidad la i/^beza h.icia e] rincón en que ella per-
manecía ag.r/.ap.u'.a. No era muy dif i r i l adivinar lo que 
iba a ocurrir; Adela, despu^ de buscarla Intitilaaente, 
volvería al sal<>n pai<1 ueL-n.t a¡ visitante que tampo-
co estaba en 9U cuarto la señorita de Sompierre. Y 
Germán Deib:\rt on vista de ello, adoptan;: ¡, . uden-
te decisión d . marcharse. Todo se relucía, pues a es-
perar con paciencia unot minutos, no muchos. 
Tranquilizada ya, la joven examinó atentamente, con 
curiosida^ ai marido que tía Ana había querido darle 
y no pude, menos de encontrarlo bien. Su silueta varo-
nil de hambre fuerte y distinguido aparecía realzada 
por la^tiarj(jat| qUe se escapaba de la lámpara pendien-
te dei techo. 
Pensando que no valía la pena de sentarse para una 
'espera que no podía aer larga, el marino dló algunos 
paso* por el salón, sin rumbo fijo, unas veces en direc-
ción del piano, otras para asomarse a la calle a tra-
vés de loa cristales del balcón, y la invisible observa-
dora tuvo ooadL<5a 4? ogo^aiftp «l ger^ ^ ^ rostro 
simpático, de rasgo/, fisonómicos finos y tez morena y 
curtida por la intei .perie. 
Acurrucada detra^ ^ \ enorme jarrón que la oculta-
ba. Magdaienn continu.) reteniendo su respiración, na-
da decidida ^ entablar una conversación que se le an-
tojaba insensata. ¿Pero acaso no la estaba vendien-
d^9i'fuego de la chimenea con su maldito e indiscre 
j lo chisporroteo? 
Los temores de ta muchacha no tardaron mucho en 
cumplirse. Atraído poi la caricia de la lumbre, nada 
desagradable en aquella fría tarde de fines de octubre, 
el oficial aproximóse instintivamente a la chimenea; 
pero, de pronto, se detuvo dominado por un movimien-
to de sorpresa que le obligó a dar un paso atrás. Muy 
cerca de él, a dos pasos, detrás del enorme ramo de 
dalias y entre los criáar.temos rosados acababa de des-
cubrir un lindo rostro femenino. 
—¡Ah!... perdón, señorita... señora...—balbució el 
marino—; ignoraba que hubiese alguien en el salón... 
Creí que estaba solo... . 
—¿ Y qué otra cosa podía usted creer, puesto que yo 
me he estado haciendo la invisible ?—respondió mali-
ciosamente la muchacha, resuelta a abordar una si-
tuación que era ineluctable—. Soy yo, señor mío, la 
obligada a ofrecerle mis excusas; ¡reconozco que me 
he conducido como una chiquilla! Pero no se me ocu-
rrió cosa mejor que hacer; en ausencia do mj tía no 
acostumbro a recibir visitas. 
—...Sobre todo del género de la mía, ¿verdad? 
—¿Cómo dice usted? 
—Sí, visitas masculinaa—aclaró ol hijo del diputa-
do sonriendo- Hace usted muy bien; es conducta tan 
prudente como plausible en una señorita. Yo habría de-
seado ver a la señorita de Prunier, hablar un instante 
eos e i la^ P.ero a to^p e |t9i ajite no 05^ l?e pfi«W«nf!&cv-. 
Soy Germán Delbar, he llegado a Brive procedente de 
Burdeos... 
—¡Ah, si!, ya adivino -le interrumpió con viveza la 
joven, acariciando la esperanza de que el marino, en-
cargado de alguna pueril mi.sión por la mujer del pro-
fesor de Retórica, se retirara en seguida, una vez cum-
plido el encargo—; sin duda, viene usted a ver a la 
tía, de parte de la señora de üorille. 
—De ningún modo, vengo en mi propio nombre—re-
plicó el marino, cuyo rostro se iluminó repentinamen-
te—; aunque los señorea de Gorille no sean, en sfecto, 
extraños al asunto que me trae... 
Adela, entreabriendo la puerta del salón, exclamó 
sorprendida: 
—¡Perdón!... ¿ Estaoa nqui la señorita?... La nabla 
buscado por toda la casa... 
Magdalena la despidió sin necesidad de pronunciar 
una sola palabra, con una mirada que quería decir: 
—Sí, ai... al fin he tenido que aceptar la tabarra. 
—¿Pero puede usted decirme, señorita, si la pr6" 
gunta no es indi.screta, a quién tengo el honor de ha-
blar? La doncella que me abrió la puerta me introdur 
jo en este salón diciéndorae que aquí encontraría a 1* 
señorita de Sompierre y... 
Habla llegado el fatídico momento; imposible rehuir-
lo... Magdalena, presa de una gran turbación, con l» 
vista baja, comr quien confiesa una falta, balbució: 
—Yo soy la señorita de Sompierre. 
j C o u ü n o a r i X ' 
